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Foreword from the Prime Minister and Deputy Prime Minister 
NŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƐŚŽƵůĚŐƌĂƐƉŝƚƐĨƵůůƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌƚŚĞďĞŶĞĮƚ
ŽĨƉĞŽƉůĞůŝǀŝŶŐƚŚĞƌĞĂŶĚƌŝŐŚƚĂƌŽƵŶĚŽƵƌĐŽƵŶƚƌǇ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽƚŚĞƐŝĂŶĂŶĚƚƌŽƉŝĐĂůƌĞŐŝŽŶƐ
ƉƌŽǀŝĚĞƐƵŶƉĂƌĂůůĞůĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌƚŚĞŶĂƟŽŶ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƐŚŽƵůĚŶŽůŽŶŐĞƌďĞƐĞĞŶĂƐƚŚĞůĂƐƚĨƌŽŶƟĞƌ͗
ŝƚŝƐ͕ŝŶĨĂĐƚ͕ƚŚĞŶĞǆƚĨƌŽŶƟĞƌ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŽƉƵƚŝŶƉůĂĐĞƚŚĞƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚ  
ƉůĂŶƐƚŚĂƚǁŝůůůĂǇƚŚĞƌŝŐŚƚĨŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌůŽŶŐƚĞƌŵŐƌŽǁƚŚ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐĞǆŝƐƟŶŐƐƚƌĞŶŐƚŚƐĂŶĚŶĂƚƵƌĂůĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚĞŶĞƌŐǇ  
ĂŶĚ͕ǁŝƚŚƚŚĞƌŝŐŚƚƉŽůŝĐǇƐĞƫŶŐƐ͕ĐĂŶĞǆƉĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ  
ĂƐǁĞůů͘
>ĂƐƚǇĞĂƌƚŚĞŽĂůŝƟŽŶĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌŽŶĞǀĞůŽƉŝŶŐEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
dŚŝƐ'ƌĞĞŶWĂƉĞƌďƵŝůĚƐŽŶŽƵƌƉƌĞͲĞůĞĐƟŽŶƐƚĂƚĞŵĞŶƚ  ƚŚĞŽĂůŝƟŽŶ Ɛ͛ϮϬϯϬsŝƐŝŽŶĨŽƌĞǀĞůŽƉŝŶŐ
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘/ƚŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ĐŽŶŽŵŝĐĐƟŽŶ^ƚƌĂƚĞŐǇƚŽďƵŝůĚĂƐƚƌŽŶŐ͕
ƉƌŽƐƉĞƌŽƵƐĞĐŽŶŽŵǇĨŽƌĂƐĂĨĞ͕ƐĞĐƵƌĞƵƐƚƌĂůŝĂ͘
dŚĞ'ƌĞĞŶWĂƉĞƌƐĞƚƐŽƵƚƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ǀŝĞǁƐŽŶƚŚĞŵĂũŽƌĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨĂĐŝŶŐ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂŶĚƚŚĞƉŽůŝĐǇĚŝƌĞĐƟŽŶƐƚŚĂƚĐŽƵůĚƚĂĐŬůĞƚŚĞŵ͘
DŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ŝƚŝŶǀŝƚĞƐǇŽƵƌĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽƚŚŝƐĚĞďĂƚĞ͘
tĞƵƌŐĞĂůůŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƉĂƌƟĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƚŽŚĂǀĞƚŚĞŝƌƐĂǇ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐĂůƌĞĂĚǇǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞYƵĞĞŶƐůĂŶĚ͕tĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽƌĞŵŽǀĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚƐƚŽŐƌŽǁƚŚĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘
tĞǁĂŶƚůĞƐƐĚƵƉůŝĐĂƟŽŶ͕ůĞƐƐďůĂŵĞƐŚŝŌŝŶŐĂŶĚĂĨĞĚĞƌĂůĐŽŵƉĂĐƚƚŚĂƚ Ɛ͛ŵŽĚĞƌŶĂŶĚůĞƐƐĂƚŽĚĚƐ
ǁŝƚŚƚŚĞŝŶƚĞŶƚŽĨŽƵƌŽŶƐƟƚƵƟŽŶ͘
tĞǁĂŶƚƚŽǁŽƌŬƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚŽƵƌƉĂƌƚŶĞƌ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽĚĞůŝǀĞƌďĞƩĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ůĞƐƐ
ƌĞŐƵůĂƟŽŶĂŶĚŵŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
tĞŝŶǀŝƚĞǇŽƵƚŽƌĞĂĚƚŚĞ'ƌĞĞŶWĂƉĞƌĂŶĚƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶƚŚŝƐĚĞďĂƚĞ͘
Foreword 
vi GREEN PAPER ON DEVELOPING NORTHERN AUSTRALIA
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐĂĚŝǀĞƌƐĞĂŶĚǀŝďƌĂŶƚƌĞŐŝŽŶ
ƌŝĐŚŝŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽĚƌŝǀĞŐƌŽǁƚŚ  
ŝŶũŽďƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞďĞŶĞĮƚŽĨ  
ĂůůƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚƚŽƚŚĂƚ
ĞŶĚǁŝůůĚĞůŝǀĞƌĂtŚŝƚĞWĂƉĞƌŽŶĞǀĞůŽƉŝŶŐ
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƚŚĂƚƐĞƚƐŽƵƚĂĐůĞĂƌ͕ ǁĞůů
ĚĞĮŶĞĚƉŽůŝĐǇƉůĂƞŽƌŵĨŽƌƉƌŽŵŽƟŶŐŐƌŽǁƚŚ
ĂĐƌŽƐƐƚŚĞƌĞŐŝŽŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞĂůŝƐĞŝƚƐĞŶŽƌŵŽƵƐ
ĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽƚĞŶƟĂů͘
dŚĞ'ƌĞĞŶWĂƉĞƌŽŶĞǀĞůŽƉŝŶŐEŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂƐĞĞŬƐƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĨĞĞĚďĂĐŬĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌ
ĚĞďĂƚĞŽŶƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕ƌŝƐŬƐ͕ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
ĂŶĚƉƌŝŽƌŝƚǇƉŽůŝĐǇŽƉƟŽŶƐƚŽĚƌŝǀĞŐƌŽǁƚŚĂĐƌŽƐƐ
the  region.
ŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬŽŶƚŚĞ
'ƌĞĞŶWĂƉĞƌǁŝůůĞŶƐƵƌĞƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĚĞůŝǀĞƌƐ
ĂtŚŝƚĞWĂƉĞƌƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞƐĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶĚĐůĞĂƌůǇĚĞĮŶĞĚƉĂƚŚǁĂǇĨŽƌƚŚĞ
ůŽŶŐĞƌƚĞƌŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ďƌŽĂĚůǇĚĞĮŶĞĚĂƐƚŚĞƉĂƌƚƐ
ŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞdƌŽƉŝĐŽĨĂƉƌŝĐŽƌŶ͕
ƐƉĂŶŶŝŶŐtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ
ĂŶĚYƵĞĞŶƐůĂŶĚ͕ŝƐĂŶĂƌĞĂŽĨĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ
ƚŚƌĞĞŵŝůůŝŽŶƐƋƵĂƌĞŬŝůŽŵĞƚƌĞƐǁŝƚŚĂŐƌŽǁŝŶŐ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶŽĨĂƌŽƵŶĚŽŶĞŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞ͘
/ƚŝƐĂƌĞŐŝŽŶƚŚĂƚŚŽůĚƐĂďƵŶĚĂŶƚƉƌŽŵŝƐĞ
ďƵƚĨĂĐĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŚŝŐŚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇĐŽƐƚƐ͖ŚĂƌƐŚ͕
ĞǆƚƌĞŵĞĂŶĚŽŌĞŶƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞǁĞĂƚŚĞƌ͖Ă
ƐƉĂƌƐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ͖ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͖ĂŶĚ
ĐŽŵƉĞƟƟŽŶĨŽƌƐŬŝůůĞĚůĂďŽƵƌ͘
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In  considering  northern  Australia’s  future,  
there  is  a  tendency  to  focus  on  remote  mining  
and  agricultural  developments.  These  are  very  
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ďƵƚĂƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞƚŚĞǀĂƐƚŵĂũŽƌŝƚǇ
ŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƉŽƉƵůĂƟŽŶͶĂŶĚŵƵĐŚ
ŽĨŝƚƐĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƟǀŝƚǇͶŝƐĐĞŶƚƌĞĚŝŶŝƚƐĐŝƟĞƐ͕
such  as  Townsville,  Cairns,  Darwin,  Mackay  and  
<ĂƌƌĂƚŚĂ͘dŚĞƐĞĐŝƟĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞŝƌŝŵŵĞĚŝĂƚĞ
surroundings,  are  growing  rapidly.  They  face  
many  of  the  pressures  that  confront  expanding  
ƐŽƵƚŚĞƌŶĐŝƟĞƐ͘dŚĞŝƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶƚŚĞĚĞĐĂĚĞƐ
ĂŚĞĂĚǁŝůůŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞĨŽƌƚƵŶĞƐŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶ
Australia  as  a  whole.
Outside  the  urban  centres,  northern  Australia  
ŚĂƐĂƐƉĂƌƐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚůŽŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞƐ
ďĞƚǁĞĞŶƐĞƩůĞŵĞŶƚƐĂŶĚƚŽŬĞǇŵĂƌŬĞƚƐ͘dŚĞƐĞ
areas  support  surrounding  industries  and  also  
ĨĂĐĞŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐĂŵĞŝƐƐƵĞƐĂīĞĐƟŶŐƌƵƌĂůĂŶĚ
ƌĞŵŽƚĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘
Northern  Australia  has  natural  advantages  
ƌĞůĂƟŶŐƚŽƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ĞŶĞƌŐǇ͕ 
tourism  and  the  environment.  It  has  geographic  
advantages  stemming  from  its  proximity  
to  a  fast  growing  Asia  and  as  one  of  the  
few  developed  tropical  economies  in  the  
ǁŽƌůĚ͘ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĨŽĐƵƐŝƐƐŚŝŌŝŶŐ
to  our  north,  including  an  increased  focus  
ŽŶƚƌĂĚĞ͕ĚĞĨĞŶĐĞ͕ďŽƌĚĞƌƉƌŽƚĞĐƟŽŶĂŶĚ
engagement  with  our  northern  neighbours.
Economically,  northern  Australia  has  been  strong  
in  recent  years,  outperforming  large  parts  of  
the  south.  The  resources  and  energy  boom  
ŚĂƐĚƌŝǀĞŶŐƌŽǁƚŚĂŶĚĂŚƵŐĞŝŶŇŽǁŽĨƉƌŝǀĂƚĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞ/ĐŚƚŚǇƐ>ŝƋƵĞĮĞĚEĂƚƵƌĂů
'ĂƐWƌŽũĞĐƚͶƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚ
ĞǀĞƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƉƌŽũĞĐƚ͘/ŶĐŽŵĞƐŚĂǀĞƌŝƐĞŶŝŶ
many  parts  of  the  north  and  on  current  forecasts  
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƉŽƉƵůĂƟŽŶǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽ
ŐƌŽǁĂƚĂďŽǀĞƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĂǀĞƌĂŐĞ͘
INTRODUCTION 
For  the  purposes  of  the  White  Paper,  
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐďƌŽĂĚůǇĚĞĮŶĞĚĂƐ
the  parts  of  Australia  north  of  the  Tropic  
of  Capricorn,  spanning  Western  Australia,  
the  Northern  Territory  and  Queensland.  
tŚŝůĞƵƐŝŶŐƚŚŝƐĚĞĮŶŝƟŽŶĂƐĂŐƵŝĚĞ͕ƚŚĞ
ŝŶƚĞŶƟŽŶŝƐƚŽďĞŝŶĐůƵƐŝǀĞ͘ŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕
industries  and  issues  that  fall  below  the  
Tropic  will  be  considered  where  they  form  
part  of  a  northern  development  agenda.
ďƌŽĂĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĂƟŽŶŽĨ͚ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͛
is  useful,  but  it  belies  the  diversity  across  and  
ǁŝƚŚŝŶũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͘
dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂƌĞĚŝīĞƌĞŶƚ
in  large  urban  centres,  fast  growing  service  
ĐĞŶƚƌĞƐĂŶĚƌĞŵŽƚĞ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘
dŚĞƐĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͕ǁŚĞƌĞƌĞůĞǀĂŶƚ͕ǁŝůůďĞ
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚĂŶĚƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌ͘
Northern  Australia  is  an  area  of  approximately  
three  million  square  kilometres  with  a  growing  
ƉŽƉƵůĂƟŽŶŽĨĂƌŽƵŶĚŽŶĞŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞ͘/ƚ
is  represented  by  three  state  and  territory  
governments,  74  local  governments,  and  the  
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘DŽƐƚƉŽůŝĐŝĞƐƚŚĂƚĂīĞĐƚ
the  day  to  day  lives  of  people  in  the  north  are  
determined  by  governments  based  in  Darwin,  
Brisbane  and  Perth.  To  develop  the  region,  closer  
ĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĂĐƟŽŶǁŝůůďĞŶĞĞĚĞĚĨƌŽŵĂůů
levels  of  government  and  the  private  sector.
Developing  northern  Australia  is  by  no  means  
Ă͚ƐƚĂƌƟŶŐĨƌŽŵƐĐƌĂƚĐŚ͛ĞǆĞƌĐŝƐĞ͘dŚĞŶŽƌƚŚŝƐ
ĂůƌĞĂĚǇŽŶĂŐƌŽǁƚŚƚƌĂũĞĐƚŽƌǇĂŶĚŚĂƐďĞĞŶ
developing  for  many  decades,  with  much  success.  
There  are  valuable  lessons  to  be  learned  from  
ƚŚĞƐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͕ďŽƚŚƚŽĂǀŽŝĚƌĞƉĞĂƟŶŐ
mistakes  and  to  build  upon  past  achievements.
&ĞĞĚďĂĐŬŽŶƚŚĞƐĞƉŽůŝĐǇŽƉƟŽŶƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐ
ŽƚŚĞƌƋƵĞƐƟŽŶƐĂŶĚƉŽůŝĐǇŽƉƟŽŶƐŝĚĞŶƟĮĞĚ
ďǇƚŚŝƐ'ƌĞĞŶWĂƉĞƌǁŝůůďĞĐƌƵĐŝĂůƚŽƐƟŵƵůĂƚĞ
ĚĞďĂƚĞĂŶĚĂƩƌĂĐƚĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞŝŶƉƵƚĨŽƌƚŚĞ
White  Paper.
Through  the  White  Paper,  the  Government  
ǁŝůůŽƵƚůŝŶĞĐŽŶĐƌĞƚĞ͕ĂĐŚŝĞǀĂďůĞĂĐƟŽŶƐ
that  free  business  from  red  tape  and  
foster  private  investment  to  realise  
the  vision  for  northern  Australia.
/ŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞƐĞƉŽůŝĐǇĚŝƌĞĐƟŽŶƐ͕ƚŚĞ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁŝůůĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐƟŽŶƐƚŚĂƚ͗
x focus  on  economic  development,  trade  and  
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚũŽďƐ͕ǁŝƚŚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƐŽĐŝĂů͕
environmental  and  biosecurity  safeguards
x create  the  right  climate  to  maximise  
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ĂǀŽŝĚŝŶŐ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƟǀĞŽƌŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŝƐƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
x ƌĞŵĂŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ĂŶĚĚĞůŝǀĞƌďĞŶĞĮƚƐƚŽŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐŽĨ
Australia
x ƐĞĞŬƚŽĂĚǀĂŶĐĞůŽǁŽƌŶŽĐŽƐƚƐŽůƵƟŽŶƐ
ŐŝǀĞŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƟŐŚƚĮƐĐĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕
and  facilitate  private  sector  funding  
wherever  possible
x respect  and  recognise  the  roles  and  
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐŽĨƐƚĂƚĞĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇ
governments.
The  Green  Paper  on  Developing  Northern  
ƵƐƚƌĂůŝĂďƵŝůĚƐŽŶƚŚĞŽĂůŝƟŽŶ͛ƐϮϬϯϬsŝƐŝŽŶ
ĨŽƌĞǀĞůŽƉŝŶŐEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ;ƚŚĞϮϬϯϬ
sŝƐŝŽŶͿďǇƉŽƐŝŶŐĂƌĂŶŐĞŽĨƋƵĞƐƟŽŶƐƚŽŝŶĨŽƌŵĂ
considered  approach  to  the  development  of  the  
White  Paper.
dŚĞϮϬϯϬsŝƐŝŽŶŽƵƚůŝŶĞƐĂƌĂŶŐĞŽĨƉƌŝŽƌŝƚǇ
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ĂŽŽƉĞƌĂƟǀĞZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞŽŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
northern  Australia;  funding  water  infrastructure,  
ƐƵĐŚĂƐĚĂŵƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚĂtĂƚĞƌWƌŽũĞĐƚ
Development  Fund;  developing  a  15  year  rolling  
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŝŽƌŝƚǇůŝƐƚ͖ƌĞůŽĐĂƟŶŐĞůĞŵĞŶƚƐŽĨ
some  Commonwealth  agencies  to  the  north;  and  
improving  land  use  arrangements.
ixviii GREEN PAPER ON DEVELOPING NORTHERN AUSTRALIA
In  considering  northern  Australia’s  future,  
there  is  a  tendency  to  focus  on  remote  mining  
and  agricultural  developments.  These  are  very  
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ďƵƚĂƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞƚŚĞǀĂƐƚŵĂũŽƌŝƚǇ
ŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƉŽƉƵůĂƟŽŶͶĂŶĚŵƵĐŚ
ŽĨŝƚƐĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƟǀŝƚǇͶŝƐĐĞŶƚƌĞĚŝŶŝƚƐĐŝƟĞƐ͕
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<ĂƌƌĂƚŚĂ͘dŚĞƐĞĐŝƟĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞŝƌŝŵŵĞĚŝĂƚĞ
surroundings,  are  growing  rapidly.  They  face  
many  of  the  pressures  that  confront  expanding  
ƐŽƵƚŚĞƌŶĐŝƟĞƐ͘dŚĞŝƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶƚŚĞĚĞĐĂĚĞƐ
ĂŚĞĂĚǁŝůůŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞĨŽƌƚƵŶĞƐŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶ
Australia  as  a  whole.
Outside  the  urban  centres,  northern  Australia  
ŚĂƐĂƐƉĂƌƐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚůŽŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞƐ
ďĞƚǁĞĞŶƐĞƩůĞŵĞŶƚƐĂŶĚƚŽŬĞǇŵĂƌŬĞƚƐ͘dŚĞƐĞ
areas  support  surrounding  industries  and  also  
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Northern  Australia  has  natural  advantages  
ƌĞůĂƟŶŐƚŽƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ĞŶĞƌŐǇ͕ 
tourism  and  the  environment.  It  has  geographic  
advantages  stemming  from  its  proximity  
to  a  fast  growing  Asia  and  as  one  of  the  
few  developed  tropical  economies  in  the  
ǁŽƌůĚ͘ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĨŽĐƵƐŝƐƐŚŝŌŝŶŐ
to  our  north,  including  an  increased  focus  
ŽŶƚƌĂĚĞ͕ĚĞĨĞŶĐĞ͕ďŽƌĚĞƌƉƌŽƚĞĐƟŽŶĂŶĚ
engagement  with  our  northern  neighbours.
Economically,  northern  Australia  has  been  strong  
in  recent  years,  outperforming  large  parts  of  
the  south.  The  resources  and  energy  boom  
ŚĂƐĚƌŝǀĞŶŐƌŽǁƚŚĂŶĚĂŚƵŐĞŝŶŇŽǁŽĨƉƌŝǀĂƚĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞ/ĐŚƚŚǇƐ>ŝƋƵĞĮĞĚEĂƚƵƌĂů
'ĂƐWƌŽũĞĐƚͶƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚ
ĞǀĞƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƉƌŽũĞĐƚ͘/ŶĐŽŵĞƐŚĂǀĞƌŝƐĞŶŝŶ
many  parts  of  the  north  and  on  current  forecasts  
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƉŽƉƵůĂƟŽŶǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽ
ŐƌŽǁĂƚĂďŽǀĞƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĂǀĞƌĂŐĞ͘
INTRODUCTION 
For  the  purposes  of  the  White  Paper,  
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐďƌŽĂĚůǇĚĞĮŶĞĚĂƐ
the  parts  of  Australia  north  of  the  Tropic  
of  Capricorn,  spanning  Western  Australia,  
the  Northern  Territory  and  Queensland.  
tŚŝůĞƵƐŝŶŐƚŚŝƐĚĞĮŶŝƟŽŶĂƐĂŐƵŝĚĞ͕ƚŚĞ
ŝŶƚĞŶƟŽŶŝƐƚŽďĞŝŶĐůƵƐŝǀĞ͘ŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕
industries  and  issues  that  fall  below  the  
Tropic  will  be  considered  where  they  form  
part  of  a  northern  development  agenda.
ďƌŽĂĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĂƟŽŶŽĨ͚ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͛
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ǁŝƚŚŝŶũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͘
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and  facilitate  private  sector  funding  
wherever  possible
x respect  and  recognise  the  roles  and  
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐŽĨƐƚĂƚĞĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇ
governments.
The  Green  Paper  on  Developing  Northern  
ƵƐƚƌĂůŝĂďƵŝůĚƐŽŶƚŚĞŽĂůŝƟŽŶ͛ƐϮϬϯϬsŝƐŝŽŶ
ĨŽƌĞǀĞůŽƉŝŶŐEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ;ƚŚĞϮϬϯϬ
sŝƐŝŽŶͿďǇƉŽƐŝŶŐĂƌĂŶŐĞŽĨƋƵĞƐƟŽŶƐƚŽŝŶĨŽƌŵĂ
considered  approach  to  the  development  of  the  
White  Paper.
dŚĞϮϬϯϬsŝƐŝŽŶŽƵƚůŝŶĞƐĂƌĂŶŐĞŽĨƉƌŝŽƌŝƚǇ
ƉŽůŝĐǇŽƉƟŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞĐĂŶǀĂƐƐĞĚďǇƚŚŝƐ'ƌĞĞŶ
WĂƉĞƌĂŶĚǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ
of  the  White  Paper.  These  include  establishing  
ĂŽŽƉĞƌĂƟǀĞZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞŽŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
northern  Australia;  funding  water  infrastructure,  
ƐƵĐŚĂƐĚĂŵƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚĂtĂƚĞƌWƌŽũĞĐƚ
Development  Fund;  developing  a  15  year  rolling  
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŝŽƌŝƚǇůŝƐƚ͖ƌĞůŽĐĂƟŶŐĞůĞŵĞŶƚƐŽĨ
some  Commonwealth  agencies  to  the  north;  and  
improving  land  use  arrangements.
x GREEN PAPER ON DEVELOPING NORTHERN AUSTRALIA
APPROACH  TO  THE  WHITE  PAPER
ůůĐŝƟĞƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĨĂĐĞƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶŐƌŽǁŝŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ͘^ƵĐĐĞƐƐĨƵů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĚĞƉĞŶĚƐŽŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐǁŚĂƚ
ŝƐƉŽƐƐŝďůĞĂŶĚǁŚĂƚŝƐƉƌĂĐƟĐĂů͘dŚŝƐŵƵƐƚďĞ
ĚƌŝǀĞŶďǇĐĂƌĞĨƵůĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĂƐǁĞůů
ĂƐĐůŽƐĞĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĂůůƉĂƌƟĞƐ͘^ŽŵĞ
ƉŽůŝĐŝĞƐǁŝůůŚĂǀĞďƌŽĂĚƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚŽƚŚĞƌƐĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽďĞůŽĐĂƟŽŶ͕
ŝŶĚƵƐƚƌǇŽƌƐĞĐƚŽƌƐƉĞĐŝĮĐ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ŽďũĞĐƟǀĞƐĨŽƌƚŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌ
ĂŶĚĨŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂƌĞƚŽ͗
x ĨŽĐƵƐŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚƌĂĚĞ
ĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚũŽďƐ͕ǁŚŝůĞƌĞƚĂŝŶŝŶŐ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƐŽĐŝĂů͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚ
ďŝŽƐĞĐƵƌŝƚǇƐĂĨĞŐƵĂƌĚƐ
x ĐƌĞĂƚĞƚŚĞƌŝŐŚƚĐůŝŵĂƚĞƚŽŵĂǆŝŵŝƐĞ  private  
ƐĞĐƚŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ĂǀŽŝĚŝŶŐ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƟǀĞŽƌŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŝƐƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
x ƌĞŵĂŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ĂŶĚĚĞůŝǀĞƌďĞŶĞĮƚƐƚŽŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐŽĨ
ƵƐƚƌĂůŝĂ
x ƐĞĞŬƚŽĂĚǀĂŶĐĞůŽǁŽƌŶŽĐŽƐƚƐŽůƵƟŽŶƐ
ŐŝǀĞŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚǀĞƌǇƟŐŚƚĮƐĐĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ĂŶĚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ
ĨƵŶĚŝŶŐǁŚĞƌĞǀĞƌƉŽƐƐŝďůĞ
x ƌĞƐƉĞĐƚĂŶĚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĞƌŽůĞƐĂŶĚ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐŽĨƐƚĂƚĞĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘
dŚĞϮϬϯϬsŝƐŝŽŶĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚƚŚĂƚŶŽƌƚŚĞƌŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐďĞƐƚŵĂǆŝŵŝƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƉƌŝǀĂƚĞ
ƐĞĐƚŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚŝŶŐĞŶƵŝƚǇ͘dŚŝƐĚŽĞƐŶŽƚ
ƌĞŵŽǀĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĨƌŽŵƚŚĞĞƋƵĂƟŽŶ͕ďƵƚ
ƚŚĞŝƌŵĂŝŶƌŽůĞŝƐƚŽƉƵƚƚŚĞƌŝŐŚƚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĂŶĚ
ƉŽůŝĐǇƐĞƫŶŐƐŝŶƉůĂĐĞƚŽĂůůŽǁďƵƐŝŶĞƐƐƚŽĚŽ
ǁŚĂƚŝƚĚŽĞƐďĞƐƚͶĐƌĞĂƚĞũŽďƐĂŶĚǁĞĂůƚŚ͘
dŚŝƐŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞǀŝƚĂů͕ǇĞƚƐŽŵĞƟŵĞƐ
ŽǀĞƌůŽŽŬĞĚ͕ƌŽůĞƚŚĞŶŽƌƚŚƉůĂǇƐŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ŽǀĞƌĂůůĞĐŽŶŽŵŝĐƐƵĐĐĞƐƐ͘dŚĞƌĞŐŝŽŶŝƐĂŶ
ŝŶƚĞŐƌĂůƉĂƌƚŽĨƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚŚĞůƉƐ
ƵŶĚĞƌƉŝŶŽƵƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƌĞƉƵƚĂƟŽŶ͘  
dŚĞƚĂƐŬŝƐƚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞƚŚŝƐĞǆŝƐƟŶŐŐƌŽǁƚŚ͕
ƚĂŬĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŚĂƚ  
ŇŽǁĨƌŽŵŝƚͶĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞĂƉůĂƞŽƌŵƚŽŐŽ  
ƚŽƚŚĞŶĞǆƚůĞǀĞů͘
/ŶĚŽŝŶŐƐŽ͕ŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƌĞĐŽŐŶŝƐĞ
ƚŚĂƚŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĨĂĐĞƐĞĐŽŶŽŵŝĐ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇ͕ ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ĐĂŶďĞŵŽƌĞĐŽƐƚůǇŽƌůŝŵŝƚĞĚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚƚŚĂŶ
ĞůƐĞǁŚĞƌĞŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘,ŽƵƐŝŶŐĐŽƐƚƐŝŶƚŚĞ
EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇĂƌĞΨϴϮĂǁĞĞŬĂďŽǀĞƚŚĞ
ŶĂƟŽŶĂůĂǀĞƌĂŐĞ;EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇŽƵŶĐŝůŽĨ
^ŽĐŝĂů^ĞƌǀŝĐĞƐϮϬϭϯͿ͘ŽŵƉĞƟƟŽŶĨŽƌƐŬŝůůĞĚ
ůĂďŽƵƌŝƐŝŶƚĞŶƐĞǁŝƚŚŚŝŐŚƚƵƌŶŽǀĞƌ͘ ůŵŽƐƚ  
ϮϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞŵŝŶŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶ
YƵĞĞŶƐůĂŶĚŝƐƌĞƉůĂĐĞĚĞĂĐŚǇĞĂƌͶĞƐƟŵĂƚĞĚ  
ƚŽĐŽƐƚŝŶĚƵƐƚƌǇΨϭϰϬŵŝůůŝŽŶĂŶŶƵĂůůǇ;<ŝŶĞƟĐ
'ƌŽƵƉϮϬϭϰͿ͘
ŽŵƉĂƌĂƟǀĞůǇŚĂƌƐŚĂŶĚĞǆƚƌĞŵĞǁĞĂƚŚĞƌ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂƌĞŵŽƌĞĐŽŵŵŽŶŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͘&ŽƌƐŽŵĞ͕ƚŚŝƐĐĂŶŵĂŬĞƚŚĞŶŽƌƚŚĂ
ĚŝĸĐƵůƚƉůĂĐĞƚŽůŝǀĞĂŶĚǁŽƌŬ͖ĨŽƌŽƚŚĞƌƐŝƚŝƐ
ĂŶĂƉƉĞĂůŝŶŐĨĞĂƚƵƌĞŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶůŝĨĞ͘ǀĞƌĂŐĞ
ĂŶŶƵĂůƌĂŝŶĨĂůůƌĂŶŐĞƐĨƌŽŵϯϬϬŵŵƚŽŽǀĞƌ
ϭ͕ϬϬϬŵŵĂĐƌŽƐƐƚŚĞƌĞŐŝŽŶ;KDϮϬϭϰͿ͕ĂŶĚ
ŝƐĞǆƚƌĞŵĞůǇǀĂƌŝĂďůĞďŽƚŚƐĞĂƐŽŶĂůůǇĂŶĚ
ďĞƚǁĞĞŶǇĞĂƌƐ͘dŚŝƐĂīĞĐƚƐƚŚĞĐŽƐƚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ
ŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ŵĂŬĞƐǁĂƚĞƌ
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇůĞƐƐƌĞůŝĂďůĞĨƌŽŵǇĞĂƌƚŽǇĞĂƌ͕ ĂŶĚ
ĞǆƉŽƐĞƐŝƌƌŝŐĂƟŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚŽŐƌĞĂƚĞƌ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘
dŚĞƐĞĂƌĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ďƵƚǁŝƚŚƚŚĞƌŝŐŚƚƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƉŽůŝĐŝĞƐ
ƚŚĞǇĐĂŶďĞŵĂŶĂŐĞĚĂŶĚŽǀĞƌĐŽŵĞ͘
xi
dŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽŵĂŶǇůĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŝŶ
ƚŚĞŶŽƌƚŚƚŚĂƚĐĂŶĂƉƉůǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘
EĞǁŝŶŝƟĂƟǀĞƐƚŽĚĞǀĞůŽƉŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕
ƐŚŽƵůĚƚŚĞǇƉƌŽǀĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵů͕ŶĞĞĚŶŽƚďĞůŝŵŝƚĞĚ
to  the  north.
dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌŝƐďĞŝŶŐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂůŽŶŐƐŝĚĞ
ŽƚŚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͘
dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞƚŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌƐŽŶŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
ŽŵƉĞƟƟǀĞŶĞƐƐ͕ŶĞƌŐǇ͕ ƚŚĞZĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞ
&ĞĚĞƌĂƟŽŶ͕dĂǆZĞĨŽƌŵĂŶĚĞĨĞŶĐĞĂŶĚƚŚĞ
ZĞǀŝĞǁŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐdƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚŵƉůŽǇŵĞŶƚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͘dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůĚƌĂǁŽŶĂŶĚ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞƐĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͘
ŶƵŵďĞƌŽĨŽƚŚĞƌŶĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐǁŝůů  
ƉƌŽŵŽƚĞĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶ
ƚŚĞŶŽƌƚŚ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŽŶĞͲƐƚŽƉͲƐŚŽƉĨŽƌ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂƉƉƌŽǀĂůƐ͕ƚŚĞĂďŽůŝƟŽŶŽĨƚŚĞ
ĐĂƌďŽŶƚĂǆĂŶĚĂŶĂŶŶƵĂůΨϭďŝůůŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶ  
ŝŶƌĞĚƚĂƉĞ͘dŚĞƐĞǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƚŚĞ  
White  Paper.
ENGAGEMENT
WĂƐƚĞīŽƌƚƐƚŽƵŶůŽĐŬƚŚĞŶŽƌƚŚŚĂǀĞŽŌĞŶďĞĞŶ
ĐƌŝƟĐŝƐĞĚĨŽƌŶŽƚĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞǀŝĞǁƐĂŶĚ
ĂƐƉŝƌĂƟŽŶƐŽĨƚŚŽƐĞůŝǀŝŶŐĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐƚŚĞƌĞ͘dŚĞ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŽŐƌŽƵŶĚƚŚĞtŚŝƚĞ
WĂƉĞƌŝŶƚŚĞƌĞĂůŝƚǇŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘ZĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶŝŵƉŽƐŝŶŐƐŽůƵƟŽŶƐ͕ƚŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůďĞ
ŝŶĨŽƌŵĞĚďǇ͗
x ǀŝĞǁƐŽŶƚŚŝƐ'ƌĞĞŶWĂƉĞƌ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚ
ĨŽƌŵĂůƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƐ
x ƚŚĞƌĞƉŽƌƚĂŶĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
WĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌǇ:ŽŝŶƚ^ĞůĞĐƚŽŵŵŝƩĞĞŽŶ
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĨŽůůŽǁŝŶŐŝƚƐĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶĂĐƌŽƐƐƚŚĞƌĞŐŝŽŶ
dŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚŝƐ͕ƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁŝůůĨŽĐƵƐ
ŽŶƐĞƩůŝŶŐůŽŶŐƚĞƌŵƉŽůŝĐǇĚŝƌĞĐƟŽŶƐĂŶĚ
ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞŵĂũŽƌďĂƌƌŝĞƌƐƚŽŶŽƌƚŚĞƌŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚŝƐǁŝůůĂůůŽǁƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ  
ƚŽƉƵƌƐƵĞƐƉĞĐŝĮĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘
dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůů͗
x ĚĞƐĐƌŝďĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝƚƐŶĂƚƵƌĂů͕ĐƵůƚƵƌĂů
ĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƐƐĞƚƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐŵĂũŽƌ
ĐƵƌƌĞŶƚƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌŝŶŝƟĂƟǀĞƐ
ĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
x ĂŶĂůǇƐĞƚŚĞŵĂũŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ƐŽĐŝĂů
ĂŶĚĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƚƌĞŶĚƐƚŚĂƚĂƌĞĐƌĞĂƟŶŐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐŽƌĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
x ĂŶĂůǇƐĞƚŚĞŵĂũŽƌďĂƌƌŝĞƌƐƚŽ͕ĂŶĚ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇĐŽŶĚŝƟŽŶƐĨŽƌ͕ ĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚĨƵƚƵƌĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
x ŽƵƚůŝŶĞƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ĂŐƌĞĞĚ
ƉŽůŝĐǇĚŝƌĞĐƟŽŶƐ͕ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƐƉĞĐŝĮĐ
ĂĐƟŽŶƐ͕ĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ
x ƉƌŽǀŝĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƉůĂŶƐ;ŽǀĞƌƚǁŽ͕
ĮǀĞ͕ϭϬĂŶĚϮϬǇĞĂƌƐͿĨŽƌĚĞůŝǀĞƌŝŶŐƚŚĞƐĞ
ƉŽůŝĐŝĞƐ͘
dŚŝƐ'ƌĞĞŶWĂƉĞƌĨŽůůŽǁƐĂƐŝŵŝůĂƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕
ďƵƚƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕ďĂƌƌŝĞƌƐĂŶĚƉŽůŝĐǇ
ĚŝƌĞĐƟŽŶƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĚĞďĂƚĞĂŶĚ
ĐŽŵŵĞŶƚ͕ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƐĮŶĂůŝƐĞĚ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ƉŽůŝĐŝĞƐ͘ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂĚŽƉƟŶŐĂƐĞĐƚŽƌďǇƐĞĐƚŽƌ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ƚŚĞ'ƌĞĞŶWĂƉĞƌŝƐĨƌĂŵĞĚĂƌŽƵŶĚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝƐƐƵĞƐ͕ǁŝƚŚŝŶĚƵƐƚƌǇĞǆĂŵƉůĞƐƵƐĞĚ
ǁŚĞƌĞƌĞůĞǀĂŶƚ͘/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƉůĂŶƐĂƌĞŶŽƚ
ŝŶĐůƵĚĞĚ͕ďƵƚĞǆĂŵƉůĞƐŽĨĐƵƌƌĞŶƚŝŶŝƟĂƟǀĞƐĂƌĞ
ƉƌŽǀŝĚĞĚ͘ĂĐŚƐĞĐƟŽŶŝŶĐůƵĚĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐƚŽ
ƉƌŽŵƉƚĨĞĞĚďĂĐŬ͘
tŚŝůĞƚŚĞĨŽĐƵƐŝƐŽŶŶŽƌƚŚĞƌŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕
ŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĂƚĂƉƌŽƐƉĞƌŽƵƐ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂďĞŶĞĮƚƐƚŚĞŶĂƟŽŶĂƐĂǁŚŽůĞ͘
xii GREEN PAPER ON DEVELOPING NORTHERN AUSTRALIA
ŽƵƚƉƵƚďǇϮϬϱϬ;ƐŝĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ
ϮϬϭϭͿ͘tŚŝůĞƚŚĞƌĞǁŝůůďĞĮĞƌĐĞĐŽŵƉĞƟƟŽŶĨŽƌ
ƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ďƵƌŐĞŽŶŝŶŐƚƌĂĚĞĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕ǁŝƚŚƚŚĞƌŝŐŚƚƉŽůŝĐŝĞƐŝŶƉůĂĐĞ͕
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂǁŝůůĨĞĂƚƵƌĞƉƌŽŵŝŶĞŶƚůǇ͘
^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐǁĞůůƉŽƐŝƟŽŶĞĚƚŽ
ƉůĂǇĂŵĂũŽƌƌŽůĞŝŶŵĞĞƟŶŐƚŚĞŐůŽďĂůĞŶĞƌŐǇ
ĐŚĂůůĞŶŐĞ͘tŝƚŚŝƚƐƌŝĐŚĂŶĚĚŝǀĞƌƐĞĞŶĞƌŐǇ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐͶŝŶĐůƵĚŝŶŐƉŽƚĞŶƟĂůŝŶŐĂƐĂŶĚ
ƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇͶĂŶĚƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽŵĂƌŬĞƚƐ͕
ƚŚĞŶŽƌƚŚƐƚĂŶĚƐƌĞĂĚǇƚŽĐĂƉŝƚĂůŝƐĞŽŶƚŚĞ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĚĞŵĂŶĚƐŽĨĞŵĞƌŐŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĞƐ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƐƚƌĂƚĞŐŝĐƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ
ŝƐŐƌŽǁŝŶŐŝŶůŝŶĞǁŝƚŚŝƚƐƌŝƐŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ͘dŚĞŶŽƌƚŚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌĚĞĨĞŶĐĞ
ĂŶĚďŽƌĚĞƌƉƌŽƚĞĐƟŽŶĂŶĚŝŶƐƵƉƉŽƌƟŶŐ
ŽƉĞƌĂƟŽŶƐŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŶŽƌƚŚĞƌŶĂŶĚǁĞƐƚĞƌŶ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘dŚŝƐƐƚƌĂƚĞŐŝĐǀĂůƵĞĞǆƚĞŶĚƐƚŽ
ďŝŽƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ǁŚŝĐŚŚĞůƉƐŵĂŝŶƚĂŝŶĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞ
ĂĐĐĞƐƐƚŽŵĂƌŬĞƚƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞƐƉĞƐƚĂŶĚ  
ĚŝƐĞĂƐĞƌŝƐŬƐ͘
ĚǀĂŶĐĞƐŝŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƉƌĞƐĞŶƚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƚŚĞŶŽƌƚŚ͘/ŶƚŚĞƐŚŽƌƚƚŽ
ŵĞĚŝƵŵƚĞƌŵ͕ŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐďƌŽĂĚďĂŶĚ
ĂŶĚƐĂƚĞůůŝƚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĐĂŶďĞŶĞĮƚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚŵŝŶŝŶŐ͕
ŝŵƉƌŽǀĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇĂŶĚ
ƚŚĞĂƩƌĂĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨůŝǀŝŶŐĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐŝŶ
ŵŽƌĞƌĞŵŽƚĞůŽĐĂƟŽŶƐ͘/ŶƚŚĞůŽŶŐĞƌƚĞƌŵ͕
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĂůĐŚĂŶŐĞƚŚƌŽƵŐŚŝŶŶŽǀĂƟŽŶĂŶĚ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇǁŝůůŚĞůƉĚƌŝǀĞĨƵƌƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ  
in  the  north.
ƐƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͕ƚŚĞĐŝƟĞƐŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŚĂǀĞĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽďĞĐŽŵĞƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĞŶƚƌĞƐĨŽƌǀĂƐƚĂƌĞĂƐƚŚĂƚŚŽƵƐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŶĚƐŵĂůůƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘dŚŝƐŝƐĂůƌĞĂĚǇ
ĞǀŝĚĞŶƚŝŶůŝĐĞ^ƉƌŝŶŐƐ͕ĂŝƌŶƐ͕dŽǁŶƐǀŝůůĞĂŶĚ
ĂƌǁŝŶ͕ǁŚĞƌĞŵĂŶǇƐĞƌǀŝĐĞƐĂƌĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĞĚĨŽƌ
ŵŽƌĞƌĞŵŽƚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ĂƌĞĨƵůƉůĂŶŶŝŶŐǁŝůů
x ĨƵƌƚŚĞƌƚĂƌŐĞƚĞĚĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶǁŝƚŚďƵƐŝŶĞƐƐ͕
ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŐƌŽƵƉƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
ĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĂ͕ƚŽƚĞƐƚŝĚĞĂƐĂŶĚĞŶƐƵƌĞĂ
ƉƌĂĐƟĐĂůĨŽĐƵƐŽŶǁŽƌŬĂďůĞƐŽůƵƟŽŶƐ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁŝůůĂůƐŽĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞ
ŽƉƟŽŶƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞϮϬϯϬsŝƐŝŽŶ͕
ǁŚŝĐŚŝƚƐĞůĨǁĂƐďĂƐĞĚŽŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶďǇŽĂůŝƟŽŶDĞŵďĞƌƐŽĨ
WĂƌůŝĂŵĞŶƚĂŶĚ^ĞŶĂƚŽƌƐ͘/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ƵƐƚƌĂůŝĂŝƐĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛
ĚĞůŝďĞƌĂƟŽŶƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚĂŶĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶŽĨ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶĞĞĚƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚďǇƚŚĞĞƉƵƚǇWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ͘
ƚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚůĞǀĞů͕ƚŚĞWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ͕ 
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞĞƉƵƚǇWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ͕ ŚĂƐ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĐ
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞWƌĞŵŝĞƌƐŽĨYƵĞĞŶƐůĂŶĚĂŶĚ
tĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚƚŚĞŚŝĞĨDŝŶŝƐƚĞƌŽĨƚŚĞ
EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ͘dŚĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝůů
ďĞŝŶĨŽƌŵĞĚďǇĂŶĚǀŝƐŽƌǇ'ƌŽƵƉĚƌĂǁŶĨƌŽŵ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
dŚĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŚĂƐĂůƌĞĂĚǇŵĞƚ
ĂŶĚŝƐĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽǁŽƌŬŝŶŐĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞůǇ
ƚŽĚĞǀĞůŽƉŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘ƚƚŚŝƐ
ŵĞĞƟŶŐ͕ƚŚĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŽƵƚůŝŶĞĚ
ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĂƌŽƵŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕
ĂĐĐĞƐƐƚŽůĂďŽƵƌĂŶĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘dŚĞƐĞ
ĂƌĞƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚŝƐ'ƌĞĞŶWĂƉĞƌ͘ 
OPPORTUNITIES
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŶĂƚƵƌĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂů
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƉƌŽǆŝŵŝƚǇŵĂŬĞŝƚƵŶŝƋƵĞůǇƉůĂĐĞĚ
ƚŽŚĞůƉŵĞĞƚƐŝĂ Ɛ͛ŐƌŽǁŝŶŐĚĞŵĂŶĚĨŽƌŵŝŶĞƌĂůƐ
ĂŶĚĞŶĞƌŐǇ͕ ŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇĨŽŽĚĂŶĚĮďƌĞ͕ƚŽƵƌŝƐŵ
ĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶͶĂŶĚƚŽĨƵŶĐƟŽŶĂƐĂ͚ŐĂƚĞǁĂǇ
ƚŽƐŝĂ͛͘ /ŶƚŚĞĐŽŵŝŶŐĚĞĐĂĚĞƐ͕ƐŝĂŶŵĂƌŬĞƚƐ
ǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽŐƌŽǁƌĂƉŝĚůǇ͕ ǁŝƚŚƐŝĂĞǆƉĞĐƚĞĚ
ƚŽĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌĂůŵŽƐƚŚĂůĨƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ĞĐŽŶŽŵŝĐ
xiii
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƵŶŝƋƵĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝƚƐŶĂƚƵƌĂůĂƐƐĞƚƐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕
ďƌŝŶŐƐĂƌĂŶŐĞŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ
ĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘īĞĐƟǀĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐĞĂƐƐĞƚƐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ  
ͶƵŶĚĞƌƉŝŶŶĞĚďǇĂĐůĞĂƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŝƌ
ƉŽƚĞŶƟĂůͶǁŝůůĚĞůŝǀĞƌůŽŶŐƚĞƌŵďĞŶĞĮƚƐ͘dŚĞƌĞ
ĂƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂƌŽƵŶĚŚĂƌŶĞƐƐŝŶŐ
ƚŚĞŶŽƌƚŚ Ɛ͛ǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚŝŶĚƵƐƚƌǇ͘
BARRIERS
hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐŝŶ
ƚŚĞŶŽƌƚŚĂƌĞŶŽƚĂůǁĂǇƐƌĞĂůŝƐĞĚŽƌĂƌĞƚŽŽ
ĐŽƐƚůǇĂŶĚƐůŽǁƚŽƉƌŽŐƌĞƐƐ͘>ŝŬĞŵĂŶǇƉĂƌƚƐŽĨ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ƚŚĞŶŽƌƚŚĨĂĐĞƐĐŚĂůůĞŶŐĞƐĐƌĞĂƟŶŐ͕
ŵĂŶĂŐŝŶŐĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐŐƌŽǁƚŚ͘dŚĞƐĞ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂƌĞǁŝĚĞƌĂŶŐŝŶŐ͕ĞŶĐŽŵƉĂƐƐŝŶŐ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƚŚĞĐůŝŵĂƚĞ͕ƐƉĂƌƐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕
ƐĞƌǀŝĐĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ͕ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇ͕ ƉŚǇƐŝĐĂů
ůŽĐĂƟŽŶĂŶĚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ͘dŚĞǇĂƌĞ
ŐĞŶĞƌĂůůǇŶŽƚƵŶŝƋƵĞƚŽŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ďƵƚ
ŽŌĞŶŵĂŶŝĨĞƐƚŝŶŵŽƌĞĐŽŵƉůĞǆŽƌĂĐƵƚĞǁĂǇƐ͘
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞŽŌĞŶĐůĂŝŵƐƚŚĂƚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶŐƌŽǁƚŚ͕ďŽƚŚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ Ɛ͛ĐŝƟĞƐ
ĂŶĚŝƚƐƌĞŐŝŽŶƐ͘WĞƌĐĞƉƟŽŶƐĂƌŽƵŶĚůŝŵŝƚĞĚŽƌ
ůĂĐŬŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐĂŶĂůƐŽĂĐƚĂƐĂĚĞƚĞƌƌĞŶƚ
ĨŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͘dŚĞƐĞ
ŝƐƐƵĞƐĂƌĞĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚďǇƉƌŽƉŽƐĂůƐĨŽƌŶĞǁ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞͶƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƚŚŽƐĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ
ĂƐ͚ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟǀĞ͛ͶŽŌĞŶƐƚƌƵŐŐůŝŶŐƚŽƐĂƟƐĨǇ
ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůĐŽƐƚďĞŶĞĮƚĂŶĂůǇƐŝƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ǁŚĞŶĂƐƐĞƐƐĞĚĂŐĂŝŶƐƚƉƌŽũĞĐƚƐŝŶƚŚĞŵĂũŽƌ
ƐŽƵƚŚĞƌŶĐŝƟĞƐ͘
>ĂŶĚĂĐĐĞƐƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĐĂŶďĞƉƌŽďůĞŵĂƟĐŝŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘dŚŝƐƌĞŇĞĐƚƐĨĂĐƚŽƌƐƐƵĐŚĂƐ
ŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐƚĞŶƵƌĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĂŶĚŝŶŇĞǆŝďůĞ
ŚĞůƉĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚŐƌŽǁŝŶŐĐŝƟĞƐĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞ
ůŝǀĞĂďŝůŝƚǇƚŚĂƚĐŝƟǌĞŶƐƐĞĞŬĂŶĚƚŚĂƚƌƵƌĂůĂŶĚ
ƌĞŵŽƚĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂƌĞŶŽƚĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ͘
dŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌĞĚƵĐĂƟŽŶ͕
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƐŬŝůůƐĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘dŚĞĞǆƉĞƌƟƐĞ
ĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĂŶĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐͶƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĂƌŽƵŶĚ
ƚƌŽƉŝĐĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶƚŚĞĂƌĞĂƐŽĨŵĞĚŝĐŝŶĞ͕
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚůĂŶĚĂŶĚǁĂƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ͶƉƌŽǀŝĚĞƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽĚĞůŝǀĞƌƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽůŽĐĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŶĚŐůŽďĂů
ŵĂƌŬĞƚƐ͘ĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞƌƐŚĂǀĞ
ĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶƐŬŝůůŝŶŐƚŚĞůŽĐĂůǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕
ƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞŶŽƌƚŚŝƐƌĞĂĚǇƚŽĐĂƉŝƚĂůŝƐĞŽŶ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚ͘
&ƵƌƚŚĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
ƌĞƐƚǁŝƚŚŐƌĞĂƚĞƌĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
ĞĐŽŶŽŵǇ͕ ǁŚŝĐŚŝƐĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂŶĚĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌ͘ dŚŝƐǁŽƵůĚůĞƐƐĞŶƚŚĞ
ŝŵƉĂĐƚŽĨĐǇĐůŝĐĂůĚŽǁŶƚƵƌŶƐŝŶĐŽŵŵŽĚŝƚǇ
ƉƌŝĐĞƐ͕ŐůŽďĂůƌĞƐŽƵƌĐĞĂŶĚĞŶĞƌŐǇŵĂƌŬĞƚƐ
;ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌƐŵĂůůĂŶĚŵĞĚŝƵŵďƵƐŝŶĞƐƐͿ͘
dŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶĞĐŽŶŽŵǇǁŝůůƌĞŵĂŝŶƌĞůŝĂŶƚŽŶ
ŝƚƐŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ďƵƚĨƵƌƚŚĞƌĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶ
ŝŶƚŽŶĞǁŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚŐƌŽǁƚŚŝŶ
ĐƵƌƌĞŶƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐƐƵĐŚĂƐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ŝƐďŽƚŚƉŽƐƐŝďůĞĂŶĚĚĞƐŝƌĂďůĞ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐŚŽŵĞƚŽĂůĂƌŐĞ͕ƌĞůĂƟǀĞůǇ
ǇŽƵŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚǁŝůů
ƉůĂǇĂŵĂũŽƌƌŽůĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ Ɛ͛ůŽŶŐƚĞƌŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐ
ĂƌĞĂůƌĞĂĚǇǁŽƌŬŝŶŐŝŶĂƌĂŶŐĞŽĨƐĞĐƚŽƌƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŝŶŝŶŐ͕ĞŶĞƌŐǇ͕ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ůĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵ͘Ƶƚ
ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐƉĞƌƐŝƐƚ͘dŚĞ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ŶĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉŽůŝĐǇ
ŝƐĨŽĐƵƐƐĞĚŽŶĐƌĞĂƟŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŚƌŽƵŐŚ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
xiv GREEN PAPER ON DEVELOPING NORTHERN AUSTRALIA
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĨŽƌůĂŶĚƵƐĞ͘^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂůƐŽƌĂŝƐĞ
ĐŽŶĐĞƌŶƐŽǀĞƌƚŚĞĞĸĐŝĞŶĐǇŽĨƚŚĞŶĂƟǀĞƟƚůĞ
ƐǇƐƚĞŵĂŶĚƵŶƌĞĂůŝƐĞĚƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ůĂŶĚŽǁŶĞƌƐƚŽƵƐĞƚŚĞŝƌůĂŶĚƚŽďĞŶĞĮƚĨƌŽŵ
ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘
tĂƚĞƌŝƐĂĐƌŝƟĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞĨŽƌďŽƚŚƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶ
ĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ƵƚŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ǀĂƌŝĂďůĞĐůŝŵĂƚĞ͕ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚŐĂƉƐ
ŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƐƵƌĨĂĐĞĂŶĚŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌ
ƐǇƐƚĞŵƐ͕ĐĂŶŚŝŶĚĞƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶĞǁ
ǁĂƚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŵŽƌĞƌĞůŝĂďůĞĂĐĐĞƐƐƚŽ
ǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘dŚŝƐŚĂƐŶĞŐĂƟǀĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ
ĨŽƌďŽƚŚŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
ƵƐŝŶĞƐƐĞƐŽĨĂůůƐŝǌĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
ƌĞƉŽƌƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂīĞĐƟŶŐƚŚĞŝƌĚĂŝůǇŽƉĞƌĂƟŽŶƐ
ĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůƚŽĞǆƉĂŶĚŽƌŝŶŶŽǀĂƚĞ͘dŚĞǇĐŝƚĞ
ŐƌĞĂƚĞƌĚŝĸĐƵůƚǇĂƩƌĂĐƟŶŐĂŶĚƌĞƚĂŝŶŝŶŐƐŬŝůůĞĚ
ĂŶĚƵŶƐŬŝůůĞĚůĂďŽƵƌƚŚĂŶƐŽŵĞďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ
ŝŶƐŽƵƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽŵƉĞƟƚŽƌƐ
ŽǀĞƌƐĞĂƐ͘dŚĞĐŽƐƚĂŶĚĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŝŶƐƵƌĂŶĐĞ
ĐĂŶĂīĞĐƚĮŶĂŶĐŝŶŐŽƉƟŽŶƐ͘>ŝǀĞĂďŝůŝƚǇĨĂĐƚŽƌƐ
ĂƌĞƌĞůĞǀĂŶƚŚĞƌĞ͕ĂƐĂƌĞĂƌŐƵŵĞŶƚƐƚŚĂƚ
ƚĂǆĂƟŽŶƌĞŐŝŵĞƐĞŝƚŚĞƌĚŽŶŽƚ͕ŽƌƐŚŽƵůĚ
ĚŽŵŽƌĞƚŽ͕ďŽŽƐƚŶŽƌƚŚĞƌŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚůĂďŽƵƌŵŽďŝůŝƚǇͿ͘
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĞǆƉƌĞƐƐĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶĂƌŽƵŶĚ
ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĂŶĚĂƉƉƌŽǀĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ƐƚĂƟŶŐ
ƚŚĞǇĂƌĞĐŽƐƚůǇ͕ ůĞŶŐƚŚǇĂŶĚŝŶĞĸĐŝĞŶƚ͘^ƵĐŚ
ŝŶĞĸĐŝĞŶĐŝĞƐĐĂŶ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĚƌŝǀĞƵƉƚŚĞĐŽƐƚƐ
ŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĚĞůĂǇƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƉƌŽĮƚƐ͘dŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽ
ĐŽŶĐĞƌŶƐƚŚĂƚƐŽŵĞůĂďŽƵƌŵĂƌŬĞƚĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
ůŝŵŝƚďƵƐŝŶĞƐƐŐƌŽǁƚŚďǇŝŵƉŽƐŝŶŐŚŝŐŚĞƌĐŽƐƚƐ͘
ƵƐŝŶĞƐƐƐƵĐĐĞƐƐŝƐŚĞĂǀŝůǇĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƌĞůŝĂďůĞ
ƚƌĂĚĞĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽŵĂƌŬĞƚƐ͕ďŽƚŚĚŽŵĞƐƟĐ
ĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘ƩĞŵƉƚƐƚŽĐĂƉŝƚĂůŝƐĞŽŶƚŚĞ
ŐƌŽǁƚŚŽĨƐŝĂĐĂŶďĞŚĂŵƉĞƌĞĚďǇĂƌĂŶŐĞŽĨ
ƚƌĂĚĞďĂƌƌŝĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚĂƌŝīĂŶĚŶŽŶͲƚĂƌŝī
ŵĞĂƐƵƌĞƐ͘ŽŶǀĞƌƐĞůǇ͕ ƉŽƚĞŶƟĂůŽǀĞƌƐĞĂƐ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐĂŶďĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚďǇŽƵƌŽǁŶƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘^ƵĐŚďĂƌƌŝĞƌƐĐĂŶĚŝƐƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂƚĞůǇ
ĂīĞĐƚŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂǁŚĞŶƚŚĞǇĂĚĚƚŽ
ĂůƌĞĂĚǇŚŝŐŚĐŽƐƚƐ͘
dŚĞƌĞĂƌĞĂŶƵŵďĞƌŽĨŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
ĨĂĐŝŶŐŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂƌĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚƚŚĂƚůŽĐĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚůŽĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂƌĞŶŽƚĂůǁĂǇƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚǁŚĞŶ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂƌĞŵĂĚĞƚŚĂƚĂīĞĐƚŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
ůĂĐŬŽĨŚƵŵĂŶ͕ĮŶĂŶĐŝĂůĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů
ĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶƐŽŵĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĐĂŶĂůƐŽĂīĞĐƚƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƉůĂŶŶŝŶŐ͕
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇĂƚƚŚĞůŽĐĂů  
ůĞǀĞůͶĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇĐŽŶƐƚƌĂŝŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĂƚƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůůĞǀĞů͘ůĂĐŬŽĨĐůĂƌŝƚǇĂƌŽƵŶĚ
ƚŚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐŽĨƚŚĞůĞǀĞůƐŽĨ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĐĂŶĂůƐŽĐƌĞĂƚĞŝŶĞĸĐŝĞŶĐŝĞƐĂŶĚ
ĚƵƉůŝĐĂƟŽŶŽĨĞīŽƌƚ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐŵĞĂŶƐƚŚĂƚ
ĨĂĐƚŽƌƐƐƵĐŚĂƐŚŝŐŚĞƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĐŽƐƚƐĂŶĚ
ĐŽƐƚƐŽĨůŝǀŝŶŐĐĂŶŚĂǀĞĂŐƌĞĂƚĞƌŝŵƉĂĐƚƚŚĂŶ
ĞůƐĞǁŚĞƌĞ͘dŚŝƐƌĞŝŶĨŽƌĐĞƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ
ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐƚŚŽƐĞďĂƌƌŝĞƌƐƚŚĂƚĐĂŶďĞ  
ƌĞŵŽǀĞĚͶĂŶĚĚŽŝŶŐƐŽƋƵŝĐŬůǇ͘
DIRECTIONS
/ŶǀŝĞǁŽĨƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂŶĚƚŚĞďĂƌƌŝĞƌƐ
ĨĂĐŝŶŐŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐ
ŝĚĞŶƟĮĞĚƉŽƐƐŝďůĞƉŽůŝĐǇĚŝƌĞĐƟŽŶƐƚŚĂƚĐŽƵůĚ
ďĞƉƵƌƐƵĞĚŝŶƚŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌ͘ dŚĞƐĞǁŽƵůĚ
ďƵŝůĚŽŶĞǆŝƐƟŶŐƉŽůŝĐŝĞƐĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ
ďĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚŶĂƟŽŶĂů͕ĂƐǁĞůůĂƐ
ŶŽƌƚŚĞƌŶ͕ŐƌŽǁƚŚ͘&ƵƌƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƐŽŵĞ
ŽĨƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌŝŶŝƟĂƟǀĞƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚƚŽŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐĂƚƉƉĞŶĚŝǆ.
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐƚŚĂƚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚĐĂƚĞƌƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞŐƌŽǁƚŚ͕ůŝŌƐ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇĂŶĚŽƉĞŶƐƵƉŶĞǁŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌ
xv
ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐŝƐĂƉƌŝŽƌŝƚǇĨŽƌƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
^ŽĐŝĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ;ƐĐŚŽŽůƐ͕ŚŽƐƉŝƚĂůƐĂŶĚ
ƉƵďůŝĐŽƉĞŶƐƉĂĐĞƐͿĐĂŶĂůƐŽĂĐƚĂƐĂĐĂƚĂůǇƐƚĨŽƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ďǇŵĂŬŝŶŐŶŽƌƚŚĞƌŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
ŵŽƌĞĂƩƌĂĐƟǀĞƉůĂĐĞƐƚŽůŝǀĞĂŶĚǁŽƌŬ͘
dŚŝƐŵĞĂŶƐďƵŝůĚŝŶŐŽŶĞǆŝƐƟŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŝŽƌŝƟƐĂƟŽŶĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶ
ƚŚĞŶŽƌƚŚďƵƚĂůƐŽĞǆƉůŽƌŝŶŐŶĞǁŽŶĞƐ͘/ƚŵƵƐƚ
ŝŶĐůƵĚĞƌĞŵŽǀŝŶŐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚďĂƌƌŝĞƌƐƚŽŐƌĞĂƚĞƌ
ƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ͘EĞǁŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͕
ǁŚĞƚŚĞƌƉƵďůŝĐŽƌƉƌŝǀĂƚĞ͕ŵƵƐƚďĞƉƌĞĚŝĐĂƚĞĚ
ŽŶůŽŶŐƚĞƌŵƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚ
ĐŝƟĞƐ͕ƚŽǁŶƐŚŝƉƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͘dŚĞǇƐŚŽƵůĚĂůƐŽ
ŚĂǀĞƌĞŐĂƌĚĨŽƌƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐŽŶƚĞǆƚ͘
dŚĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĂƌŽƵŶĚďŽƚŚůĂŶĚĂŶĚǁĂƚĞƌ
ŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶĞĞĚƚŽĐŚĂŶŐĞŝĨŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ
ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂƌĞƚŽƚĂŬĞĨŽƌǁĂƌĚƚŚĞŝƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶƐ͘dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƉƉŽƌƚƐ
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐƚŚĂƚǁŝůůĚĞůŝǀĞƌŵŽƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ
ĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞůĂŶĚĂŶĚǁĂƚĞƌƵƐĞ͘dŚŝƐĐĂŶ
ďĞĂĐŚŝĞǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚďĞƩĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶ
ĞǆŝƐƟŶŐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͕ŐƌĞĂƚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƉŽƚĞŶƟĂůĂŶĚŵŽƌĞŇĞǆŝďůĞĂŶĚ
ƐŝŵƉůĞƌĂĐĐĞƐƐŽƌƵƐĂŐĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘tĂƚĞƌ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŚŽƵůĚĂůƐŽďĞĂĨŽĐƵƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĚĂŵƐ͕ŝŶĨŽƌŵĞĚďǇƚŚĞǁŽƌŬƵŶĚĞƌǁĂǇďǇ
ƚŚĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůǁŽƌŬŝŶŐŐƌŽƵƉĐŚĂŝƌĞĚďǇƚŚĞ
DŝŶŝƐƚĞƌĨŽƌŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘/ƚĂůƐŽŵĞĂŶƐŝŵƉƌŽǀŝŶŐ
ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚ
ĞŶŚĂŶĐĞĚǁĂƚĞƌŵĂƌŬĞƚĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĞ
ďƵƐŝŶĞƐƐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
ĐĂŶƚĂŬĞĨƵůůĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨŽƵƌďŽŽŵŝŶŐƌĞŐŝŽŶ͕
ƉƌŽŵŽƟŶŐŐƌĞĂƚĞƌůĞǀĞůƐŽĨƚƌĂĚĞ͕ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ĂŶĚŐƌŽǁƚŚ͘ƌŝƟĐĂůƚŽƚŚŝƐŝƐĐƵƫŶŐƌĞĚƚĂƉĞ
ĂĐƌŽƐƐĂůůůĞǀĞůƐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ƌĞĚƵĐŝŶŐĐŽƐƚƐ
ƚŽďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĞŶƐƵƌŝŶŐĂŇĞǆŝďůĞĂŶĚŵŽďŝůĞ
ůĂďŽƵƌƐƵƉƉůǇ͘dŚŝƐŵƵƐƚďĞĚƌŝǀĞŶďǇƐŵĂƌƚ
ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚ
ĞīĞĐƟǀĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚƌĞŐŝŽŶĂůŶĞŝŐŚďŽƵƌƐ͘
/ŶĚƵƐƚƌǇƉƌŝŽƌŝƟĞƐŵƵƐƚďĞĐůĞĂƌĂŶĚƌĞŇĞĐƚĞĚ
ŝŶƐƵĐŚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘dŚĞƌĞĂƌĞŐŽŽĚŝŶŝƟĂƟǀĞƐ
ƵŶĚĞƌǁĂǇƚŽĐĂƉŝƚĂůŝƐĞŽŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ƚƌĂĚĞĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƉŽƚĞŶƟĂůͶĂŶĚƐĐŽƉĞƚŽ
achieve  more.
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐ
ĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůŽĨƚĞƌƟĂƌǇĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ
ŝŶŶŽǀĂƟŽŶŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘hŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĂŶĚ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŽĐŽŶƟŶƵĞ
ƚŽĞǆƉĂŶĚƚŚĞŝƌĂĐƟǀŝƟĞƐĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬƐ͘dŚĞƌĞ
ŝƐŵŽƌĞƚŽĚŽƚŽĨŽƐƚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ
ŝŶŶŽǀĂƟŽŶŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďǇ
ďƵŝůĚŝŶŐŐƌĞĂƚĞƌĞǆƉĞƌƟƐĞ͕ƉƌŽŵŽƟŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĞǆĐĞůůĞŶĐĞĂŶĚƉƵƌƐƵŝŶŐŶĞǁĚŽŵĞƐƟĐĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůǀĞŶƚƵƌĞƐ͘dŚŝƐǁŝůůŝŵƉƌŽǀĞŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŐůŽďĂůƌĞƉƵƚĂƟŽŶĂƐĂĐĞŶƚƌĞĨŽƌ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶĂŶĚŚĞůƉďƵŝůĚƚŚĞƐŬŝůůƐ
ďĂƐĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
&ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĞĞƐŐŽŽĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ĂƐĞƐƐĞŶƟĂůƚŽůŽŶŐƚĞƌŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘dŚŝƐŵĞĂŶƐŽǀĞƌĐŽŵŝŶŐ
ƵŶŚĞůƉĨƵůĚŝǀŝƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŶŽƌƚŚĂŶĚƚŚĞ
ƐŽƵƚŚ͕ĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨ
ƚŚĞŶŽƌƚŚƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ͕ĐůĂƌŝĨǇŝŶŐ
ƚŚĞƌŽůĞƐĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐŽĨƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚ
ůĞǀĞůƐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ĂƉƉůǇŝŶŐƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞ
ŽĨƐƵďƐŝĚŝĂƌŝƚǇǁŚĞƌĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͕ĂŶĚďĞƩĞƌ
ƌĞŇĞĐƟŶŐŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝŶĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ͘
ŽŽƐƟŶŐƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞďŽĚŝĞƐ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐǁŝůůŚĞůƉƉŽƐŝƟŽŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂƐĂŵŽƌĞĐŽŵƉĞƟƟǀĞĂŶĚ
ŝŶŶŽǀĂƟǀĞƌĞŐŝŽŶ͘'ƌĞĂƚĞƌĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ĂůůůĞǀĞůƐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐͶĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚĂŶŝŵƉƌŽǀĞĚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͶǁŝůůďĞĞƐƐĞŶƟĂů͘
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dŚĞƐĞƉŽƐƐŝďůĞƉŽůŝĐǇĚŝƌĞĐƟŽŶƐĂƌĞƌĞůĞǀĂŶƚ
ƚŽŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂƐĂǁŚŽůĞ͕ďƵƚĂŶǇ
ƉŽƚĞŶƟĂůĂĐƟŽŶƐƚŽĚĞůŝǀĞƌƚŚĞŵŵƵƐƚƌĞŇĞĐƚ
ƚŚĞŶƵĂŶĐĞƐĂŶĚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĂĐƌŽƐƐƐƵďͲƌĞŐŝŽŶƐ͕
ƐĞĐƚŽƌƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͘dŚĞǇŵƵƐƚďĞĚĞůŝǀĞƌĞĚ
ƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂůůǇ͕ ĂŶĚƐŽŵĞƟŵĞƐĂƚƚŚĞƐĂŵĞ
ƟŵĞ͘ŶƵŵďĞƌŽĨĂĐƟŽŶƐǁŝůůĐŽĂůĞƐĐĞĂƌŽƵŶĚ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌƚŚĞŵĞƐʹĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĐŝƟĞƐĂƐƚŚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ͚ĞŶŐŝŶĞƌŽŽŵƐ͛ŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ƚŚĞĐƌŝƟĐĂů
ƌŽůĞŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ĂŶĚƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚĞŶĞƌŐǇ͘
DĂŶǇŽƉƟŽŶƐĨŽƌĂĚǀĂŶĐŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĚŽŶŽƚ  ƌĞƋƵŝƌĞƚĂǆƉĂǇĞƌ
ŵŽŶĞǇ͕ ďƵƚŝŶƐƚĞĂĚƌĞůǇŽŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚďĞƩĞƌ
ĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ͘ dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐ
ĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽƌĞƚƵƌŶŝŶŐƚŚĞďƵĚŐĞƚƚŽ  
ƐƵƌƉůƵƐͶĂƐŽƵŶĚĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĮƐĐĂůƉŽůŝĐǇ
ďĞŶĞĮƚƐĂůůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ͕ďƵƚƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŐƌŽǁƚŚŝŶ
ƚŚĞŶŽƌƚŚŐŝǀĞŶŝƚƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŶĞĞĚƐ͘
/ŶǀŝĞǁŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚďƵĚŐĞƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŚĞ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁŝůůƉůĂĐĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶůŽǁ
ŽƌŶŽĐŽƐƚĂĐƟŽŶƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞĂŶĚ
ĞĸĐŝĞŶƚƵƐĞŽĨĞǆŝƐƟŶŐĨƵŶĚŝŶŐƚŽĚĞůŝǀĞƌŵŽƌĞ
ŵĞĂŶŝŶŐĨƵůƌĞƐƵůƚƐ͘
dŚŝƐ'ƌĞĞŶWĂƉĞƌƐĞƚƐŽƵƚƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕
ďĂƌƌŝĞƌƐĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůƉŽůŝĐǇĚŝƌĞĐƟŽŶƐŝŶŵŽƌĞ
ĚĞƚĂŝůĂŶĚŝŶǀŝƚĞƐĨƵƌƚŚĞƌŝŶƐŝŐŚƚ͕ĐŽŵŵĞŶƚĂŶĚ
ĚĞďĂƚĞŽŶƚŚĞŝƐƐƵĞƐĂŶĚƉŽƐƐŝďůĞĂĐƟŽŶƐ͘ĞŶƚƌĂů
ƚŽƉƵƌƐƵŝŶŐƚŚĞƐĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐŝƐƐĞƩůŝŶŐǁŚŽŚĂƐ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐƚŽƉƌŽŐƌĞƐƐƚŚĞŵĂŶĚŽǀĞƌǁŚĂƚ
ƟŵĞĨƌĂŵĞƐ͘dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůƐĞƚŽƵƚƚŚĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƐƉĞĐŝĮĐĂĐƟŽŶƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞ
ĂůŽŶŐƚĞƌŵǀŝƐŝŽŶĨŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
&ƵƌƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶŚŽǁĨĞĞĚďĂĐŬĐĂŶďĞ
ƉƌŽǀŝĚĞĚŝƐĂƚŽǆϲ͘
1SECTION A
3URÀOHRI1RUWKHUQ$XVWUDOLD
Northern	
  Australia	
  is	
  characterised	
  by	
  rich	
  cultures,	
  unique	
  landscapes	
  and	
  biodiversity,	
  modern	
  and	
  growing	
  cities,	
  vast	
  mineral	
  and	
  energy	
  wealth,	
  important	
  agricultural	
  developments	
  and	
  iconic	
  tourist	
  destinations.It	
  has	
  a	
  long	
  history	
  and	
  has	
  undergone	
  many	
  changes,	
  particularly	
  over	
  the	
  last	
  century.	
  For	
  over	
  50,000	
  years	
  Aboriginal	
  and	
  Torres	
  Strait	
  Islander	
  peoples	
  have	
  lived	
  on	
  and	
  managed	
  northern	
  Australia’s	
  lands	
  and	
  seas.	
  In	
  the	
  late	
  1800s,	
  the	
  population	
  grew	
  as	
  people	
  from	
  the	
  south	
  followed	
  the	
  paths	
  of	
  explorers	
  such	
  as	
  Burke	
  and	
  Wills.	
  Land	
  was	
  cultivated	
  for	
  crops	
  or	
  used	
  for	
  cattle	
  grazing	
  and	
  townships	
  were	
  established.
ǡǡϐAustralia	
  become	
  more	
  diverse	
  and	
  multicultural.	
  Towns	
  and	
  cities	
  continue	
  to	
  grow,	
  particularly	
  along	
  the	
  north	
  east	
  coastline.	
  Most	
  recently,	
  the	
  growth	
  of	
  the	
  minerals	
  and	
  energy	
  sectors	
  (predominantly	
  coal	
  and	
  gas),	
  along	
  with	
  a	
  highly	
  mobile	
  workforce,	
  has	
  seen	
  the	
  economy	
  and	
  culture	
  of	
  northern	
  Australia	
  undergo	
  further	
  change.This	
  section	
  explores:
ͻ ƉŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƐ
ͻ ƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ͻ   the  economy
ͻ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŚĞĂůƚŚ
ͻ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ͻ   ůĂŶĚ  A	
  number	
  of	
  characteristics	
  are	
  integral	
  to	
  northern	
  Australia’s	
  development,	
  including:
Ȉ	
   The	
  north	
  is	
  not	
  an	
  uncharted	
  frontier.	
  It	
  has	
  a	
  fast	
  growing	
  population,	
  mostly	
  located	
  in	
  
Ǥϐǡsimilar	
  to	
  other	
  cities	
  around	
  the	
  world.
Ȉ	
   Northern	
  Australia	
  is	
  already	
  growing,	
  with	
  potential	
  for	
  further	
  economic	
  growth.	
  It	
  	
  
ϐǯ	
  economic	
  success.
Ȉ	
   The	
  north	
  is	
  extremely	
  diverse.	
  In	
  addition	
  to	
  its	
  fast	
  growing	
  cities,	
  there	
  are	
  many	
  smaller	
  rural	
  and	
  remote	
  communities.	
  Some	
  are	
  experiencing	
  rapid	
  population	
  and	
  economic	
  growth;	
  others	
  face	
  entrenched	
  disadvantage	
  and	
  uncertain	
  futures.
Ȉ	
   The	
  northern	
  climate	
  and	
  landscapes	
  are	
  highly	
  variable.	
  This	
  presents	
  challenges	
  —	
  perceived	
  and	
  real	
  —	
  around	
  liveability	
  and	
  development.
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SECTION A: TELL US WHAT YOU THINK 
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3.	
   What	
  features	
  of	
  northern	
  Australia	
  are	
  the	
  most	
  important	
  to	
  its	
  current	
  growth	
  and	
  future	
  
ǫ
4.	
   What	
  do	
  the	
  population,	
  demographic,	
  employment	
  and	
  urbanisation	
  trends	
  mean	
  for	
  northern	
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DEFINING NORTHERN 
AUSTRALIA
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐďƌŽĂĚůǇĚĞĮŶĞĚĂƐƚŚĞƉĂƌƚƐ
ŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞdƌŽƉŝĐŽĨĂƉƌŝĐŽƌŶ͕
ƐƉĂŶŶŝŶŐŶŽƌƚŚĞƌŶtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ƚŚĞ
EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇĂŶĚŶŽƌƚŚĞƌŶYƵĞĞŶƐůĂŶĚ͘
ƌĞĂƐƐŽƵƚŚŽĨƚŚĞdƌŽƉŝĐƚŚĂƚĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂůƚŽ
ƚŚĞŶŽƌƚŚ Ɛ͛ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŝůůďĞǀŝĞǁĞĚǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨ͚ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕͛ ǁŚĞƌĞ
ƌĞůĞǀĂŶƚ͘ůŝĐĞ^ƉƌŝŶŐƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝƐĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞŐŝŽŶĂůĐĞŶƚƌĞƐĞƌǀŝĐŝŶŐĂŶƵŵďĞƌ
ŽĨƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐŝŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘1
POPULATION AND 
DEMOGRAPHICS
ĞƐƉŝƚĞĐŽǀĞƌŝŶŐĂůŵŽƐƚŚĂůĨŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ŵĂŝŶůĂŶĚ͕ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐĂƌĞůĂƟǀĞůǇ
ƐŵĂůůƉŽƉƵůĂƟŽŶŽĨũƵƐƚŽǀĞƌŽŶĞŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞ
ͶĮǀĞƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘dŚŝƐŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚ
ƚŽĐŽŶƟŶƵĞƚŽŐƌŽǁ͕ǁŝƚŚĂŶŶƵĂůƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ŐƌŽǁƚŚŽĨĂƌŽƵŶĚϭ͘ϵƉĞƌĐĞŶƚŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚ
ĚĞĐĂĚĞ͕ĂďŽǀĞƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĂǀĞƌĂŐĞŽĨ  
ϭ͘ϱƉĞƌĐĞŶƚ;^ϮϬϭϰͿ͘
dŚĞƌĂƚĞŽĨƉŽƉƵůĂƟŽŶŐƌŽǁƚŚǀĂƌŝĞƐĂĐƌŽƐƐ
ŶŽƌƚŚĞƌŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ŝŶƐŽŵĞĂƌĞĂƐƌĞŇĞĐƟŶŐ
ƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐďŽŽŵ͘WĂƌƚƐŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚŚĂǀĞ
ŐƌŽǁŶĂƚŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚƌĞĞƟŵĞƐƚŚĞŶĂƟŽŶĂů
ĂǀĞƌĂŐĞǁŚŝůĞŽƚŚĞƌƐŚĂǀĞŐƌŽǁŶĂƚůĞƐƐƚŚĂŶŚĂůĨ
ƚŚŝƐƌĂƚĞ͘
dŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶƉŽƉƵůĂƟŽŶŝƐŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚ;^ϮϬϭϭĂͿ͘dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨ
ƉĞŽƉůĞůŝǀĞĂůŽŶŐƚŚĞĐŽĂƐƚůŝŶĞŽĨŶŽƌƚŚĞĂƐƚ
YƵĞĞŶƐůĂŶĚ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐĐŝƟĞƐŽĨ
dŽǁŶƐǀŝůůĞ͕ĂŝƌŶƐĂŶĚDĂĐŬĂǇ͕ ĂůŽŶŐǁŝƚŚĂƌǁŝŶ
ŝŶƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ͘KƵƚƐŝĚĞƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐ͕
ŵŽƐƚŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐĞŝƚŚĞƌƐƉĂƌƐĞůǇ
ƐĞƩůĞĚŽƌŚĂƐŶŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚŚƵŵĂŶƉƌĞƐĞŶĐĞ
;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϭͿ͘
1dŚŝƐ'ƌĞĞŶWĂƉĞƌĚƌĂǁƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚĚĂƚĂĨƌŽŵĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƐŽƵƌĐĞƐ͘^ŽŵĞƐŽƵƌĐĞƐƵƐĞĚŝīĞƌĞŶƚĚĞĮŶŝƟŽŶƐŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŽƌƐƚĂƟƐƟĐĂůďŽƵŶĚƌŝĞƐ
ƚŚĂƚĚŽŶŽƚĞǆĂĐƚůǇĂůŝŐŶǁŝƚŚƚŚŝƐĚĞĮŶŝƟŽŶ͘
3&ŝŐƵƌĞϭ͗WŽƉƵůĂƟŽŶĚĞŶƐŝƚǇŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ;ϮϬϭϭͿ
ΞŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ;'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂͿϮϬϭϰ͘ĂƚĂƐŽƵƌĐĞĚĨƌŽŵ^ϮϬϭϮ͕ĞŶƐƵƐŽĨWŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚ,ŽƵƐŝŶŐ͕
2011͕ĐĂƚ͘ŶŽ͘ϮϬϬϯ͘Ϭ͕ƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƟƐƟĐƐ͕ĂŶďĞƌƌĂ
dŚĞŶŽƌƚŚ Ɛ͛ŵĂũŽƌƵƌďĂŶĂƌĞĂƐĂƌĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽ
ĐŽŶƟŶƵĞƚŽŐƌŽǁŝŶĐŽŵŝŶŐĚĞĐĂĚĞƐ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ
ǁŝƚŚŐůŽďĂůƚƌĞŶĚƐŝŶƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ͘WŽƉƵůĂƟŽŶ
ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŶŽƌƚŚĞƌŶ
ĐŝƟĞƐǁŝůůŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĚŽŵŝŶĂƚĞƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ǁŝƚŚ
ƐŽŵĞŽĨƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚŐƌŽǁƚŚƌĂƚĞƐŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ
;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϮĂŶĚ&ŝŐƵƌĞϯͿ͘
ĂƌǁŝŶ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŚĂĚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚŐƌŽǁƚŚ
;ϭϵϭƉĞƌĐĞŶƚͿŽĨĂůůƵƐƚƌĂůŝĂŶĐĂƉŝƚĂůĐŝƟĞƐ
ĨƌŽŵϭϵϳϯƚŽϮϬϭϯ;^ϮϬϭϰͿ͘  ǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨ
ƚŚĞƐĞĐĞŶƚƌĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐŝŵƉƌŽǀĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ
ĂŵĞŶŝƟĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĚŽŵĞƐƟĐĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚůŝŶŬƐ͘/ƚŚĂƐĂůƐŽĐƌĞĂƚĞĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
ĨŽƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂůŝŬĞͶ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽǁĂƚĞƌ͕ ĞŶĞƌŐǇ͕ ŚŽƵƐŝŶŐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘
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EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ĐŝƟĞƐĂƌĞĚŽŵĞƐƟĐĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŐĂƚĞǁĂǇƐĨŽƌŐŽŽĚƐ͕ƉĞŽƉůĞĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚďƌŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐŝŶ
ŽŶĞůŽĐĂƟŽŶ͘dŚŝƐĂůůŽǁƐďƵƐŝŶĞƐƐĞƐƚŽƐŚĂƌĞ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĐŽƐƚƐ͕ďŽŽƐƚƐŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕
ŝŶĐƌĞĂƐĞƐĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂŶĚ
ƐƵƉƉŽƌƚƐďĞƩĞƌŵĂƚĐŚŝŶŐŽĨƐŬŝůůƐǁŝƚŚũŽďƐ͘
&ŝŐƵƌĞϮ͗ŶŶƵĂůƉŽƉƵůĂƟŽŶŐƌŽǁƚŚĂĐƚƵĂů;ϮϬϬϭͲϮϬϭϮͿĂŶĚƉƌŽũĞĐƚĞĚ;ϮϬϭϮͲϮϬϮϲͿ
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Northern Australia
Alice Springs
Yeppoon
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Rockhampton
Mackay
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2001-2012 (actual)
2012-2026 (projected)
&ŝŐƵƌĞϯ͗ƐƟŵĂƚĞĚƌĞƐŝĚĞŶƚƉŽƉƵůĂƟŽŶ;ϮϬϬϭͲϮϬϭϮͿĂŶĚƉƌŽũĞĐƚĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶ;ϮϬϭϮͲϮϬϮϲͿ͕ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ
^ŽƵƌĐĞ͗ƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƟƐƟĐƐ͕ϮϬϭϯ͕ZĞŐŝŽŶĂůWŽƉƵůĂƟŽŶ'ƌŽǁƚŚƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϮͲϭϯ͕ĐĂƚ͘ŶŽ͘ϯϮϭϴ͘Ϭ͖ĂŶĚƵƐƚƌĂůŝĂŶ
ƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƟƐƟĐƐ͕ϮϬϭϯ͕^ƚĂƟƐƟĐĂů>ŽĐĂůƌĞĂƉŽƉƵůĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƟŽŶƐϮϬϭϭ;ďĂƐĞͿƚŽϮϬϮϲWƌĞůŝŵŝŶĂƌǇͶĐƵƐƚŽŵŝƐĞĚƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĞĚĨŽƌƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ^ŽĐŝĂů^ĞƌǀŝĐĞƐďǇƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƟƐƟĐƐ;ĂĐĐĞƐƐĞĚŽŶǁǁǁ͘ŚĞĂůƚŚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͿ
^ŽƵƌĐĞ͗ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚZĞŐŝŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚ͕ϮϬϭϰ͘
5ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚŝƐŐƌŽǁŝŶŐ  
ĂƚĂĨĂƐƚĞƌƌĂƚĞ;/dZϮϬϬϵͿ͘dŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐŵĞĂŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐůŝŬĞůǇƚŽ
ŝŵƉƌŽǀĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ
ͶĂŶĚŵĂŬĞƐŝŵƉƌŽǀŝŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŽƵƚĐŽŵĞƐĂ
ĐƌŝƟĐĂůƉĂƌƚŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŐĞŶĚĂ͘
EdhZ>Es/ZKEDEdE
RESOURCES
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐĂĚŝƐƟŶĐƚĐůŝŵĂƚĞ͕ƵŶŝƋƵĞ
ŶĂƚƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐĂŶĚĂďƵŶĚĂŶƚŶĂƚƵƌĂů
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŝŶĞƌĂůƐĂŶĚĞŶĞƌŐǇ͘
dŚĞŶŽƌƚŚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŚƵŵŝĚǁĞƚƐĞĂƐŽŶ
ĨƌŽŵKĐƚŽďĞƌƚŽƉƌŝů͕ǁŝƚŚĂǀĞƌĂŐĞŵĂǆŝŵƵŵ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐĂďŽǀĞϯϯĚĞŐƌĞĞƐ͘dƌŽƉŝĐĂů
ĐǇĐůŽŶĞƐƚǇƉŝĐĂůůǇĚĞǀĞůŽƉĚƵƌŝŶŐƚŚĞǁĞƚƐĞĂƐŽŶ͕
ďƌŝŶŐŝŶŐŚŝŐŚǁŝŶĚƐĂŶĚŇŽŽĚŝŶŐƌĂŝŶƐĂůŽŶŐ
ĐŽĂƐƚĂůĂƌĞĂƐ͕ǁŝƚŚůĂƌŐĞƐǇƐƚĞŵƐŽŌĞŶŵŽǀŝŶŐ
ŝŶůĂŶĚ͘ŽŶĚŝƟŽŶƐĂƌĞĐŽŽůĞƌĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚƌǇ
ƐĞĂƐŽŶ͕ĂǀĞƌĂŐŝŶŐϯϬĚĞŐƌĞĞƐŝŶƚŚĞĨĂƌŶŽƌƚŚĂŶĚ  
ŵŝĚͲƚǁĞŶƟĞƐŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚĞƌŶƚƌŽƉŝĐƐ  
;KDϮϬϭϰͿ͘/ŶůŝŶĞǁŝƚŚŐůŽďĂůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͕ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐǁĂƌŵĞĚŽǀĞƌ
ƚŚĞůĂƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ďǇďĞƚǁĞĞŶϬ͘ϳĂŶĚ  
Ϭ͘ϴĚĞŐƌĞĞƐ͘WƌŽũĞĐƟŽŶƐŝŶĚŝĐĂƚĞĂ
ĐŽŶƟŶƵĞĚǁĂƌŵŝŶŐƚƌĞŶĚŝŶƚŚĞƚƌŽƉŝĐƐ͕
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĂƚĞǆƉĞĐƚĞĚŐůŽďĂůůǇ͘
DŽƌĞƚŚĂŶϲϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƚŽƚĂůƌĂŝŶ
ĨĂůůƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘/ƚŝƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚĂůŽŶŐƚŚĞ
ĨĂƌŶŽƌƚŚĞƌŶĐŽĂƐƚĂůĂƌĞĂƐ͕ǁŝƚŚŵĂŶǇƌĞŐŝŽŶƐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐŽǀĞƌϭ͕ϬϬϬŵŵŽĨƌĂŝŶŝŶƚŚĞǁĞƚ
ƐĞĂƐŽŶͶŽǀĞƌϵϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞĂŶŶƵĂůƌĂŝŶĨĂůů
;KDϮϬϭϰͿ͘ZĂŝŶĨĂůůƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĚĞĐƌĞĂƐĞƐ
ŵŽǀŝŶŐƐŽƵƚŚĂŶĚǁĞƐƚ͘ŽŵŵƵŶŝƟĞƐƐƵĐŚĂƐ
ƚŚŽƐĞŝŶƚŚĞWŝůďĂƌĂĂŶĚůŝĐĞ^ƉƌŝŶŐƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ůŽǁĂŶŶƵĂůƌĂŝŶĨĂůů;ůĞƐƐƚŚĂŶϯϱϬŵŵͿͶŝŶ
ĨĂĐƚ͕ƚŚĞWŝůďĂƌĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƐŽŵĞŽĨƚŚĞůŽǁĞƐƚ
ƌĂŝŶĨĂůůŝŶĐŽĂƐƚĂůƵƐƚƌĂůŝĂ;KDϮϬϭϯͿ͘
hƌďĂŶĐĞŶƚƌĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂůƐŽ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŚŝŐŚƌĂƚĞƐŽĨĚŽŵĞƐƟĐĚĞƉĂƌƚƵƌĞƐ
ĂŶĚĂƌƌŝǀĂůƐ͘ĞƚǁĞĞŶϮϬϬϲĂŶĚϮϬϭϭ͕ĂƌǁŝŶ
ĂŶĚdŽǁŶƐǀŝůůĞŚĂĚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚĂǀĞƌĂŐĞŇŽǁƐ
ŽĨƉĞŽƉůĞŵŽǀŝŶŐƚŽĂŶĚĨƌŽŵƚŚĞĐŝƚǇ;ĂƐĂ
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶͿŽĨĂůůƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ŵĂũŽƌĐŝƟĞƐ;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚ
dƌĂŶƐƉŽƌƚϮϬϭϯͿ͘dŚŝƐĐĂŶŚĂǀĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌ
ŚŽƵƐŝŶŐĂīŽƌĚĂďŝůŝƚǇ͕ ƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŶĚ  
ůĂďŽƵƌƐƵƉƉůǇ͘
KƵƚƐŝĚĞƚŚĞŵĂũŽƌĐŝƟĞƐ͕ŵŝŶŝŶŐ͕ĞŶĞƌŐǇ͕ 
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵĂĐƟǀŝƟĞƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ
ĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞĚďǇƌĞŐŝŽŶĂůƚŽǁŶƐ͘^ŽŵĞĂƌĞĂůŵŽƐƚ
ĞŶƟƌĞůǇĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƚŚĞƐĞƐĞĐƚŽƌƐĨŽƌƚŚĞŝƌ
ŽŶŐŽŝŶŐǀŝĂďŝůŝƚǇ͘ƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŽƉůĞůŝǀĞ
ŝŶƌƵƌĂůĂŶĚƌĞŵŽƚĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ŵĂŶǇŽĨǁŚŝĐŚ
ĂƌĞ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ͘dŚĞƐĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĨĂĐĞŵĂŶǇ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĂƌŽƵŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚ
ĂĐĐĞƐƐƚŽƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐĂƌĞůĂƟǀĞůǇǇŽƵŶŐ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ͘ƌŽƵŶĚϮϮƉĞƌĐĞŶƚŽĨƉĞŽƉůĞĂƌĞƵŶĚĞƌ
ϭϱǇĞĂƌƐŽĨĂŐĞĂŶĚŽŶůǇĂƌŽƵŶĚϯ͘ϳƉĞƌĐĞŶƚĂƌĞ
ĂŐĞĚϳϱĂŶĚŽǀĞƌ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚϭϵƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚ
ϲ͘ϯƉĞƌĐĞŶƚĨŽƌƵƐƚƌĂůŝĂŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇ  
;^ϮϬϭϮĂͿ͘tŽƌŬŝŶŐĂŐĞŵĂůĞƐŽƵƚŶƵŵďĞƌ
ĨĞŵĂůĞƐ͘dŚĞƐĞƐƚĂƟƐƟĐƐƌĞŇĞĐƚƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨ
ƚŚĞŵĂůĞĚŽŵŝŶĂƚĞĚŵŝŶĞƌĂůƐĂŶĚĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌƐ
;ĂŵŽŶŐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĞŵƉůŽǇĞƌƐ
ŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶͿ͕ƚŚĞƚƌĞŶĚĨŽƌƉĞŽƉůĞƚŽůĞĂǀĞ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂǁŚĞŶƚŚĞǇƌĞƟƌĞĂŶĚƚŚĞ
ƌĞůĂƟǀĞůǇůŽǁůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇĂŵŽŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘
DŽƌĞƚŚĂŶϯϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƚŽƚĂů
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉŽƉƵůĂƟŽŶĐĂůůƚŚĞŶŽƌƚŚŚŽŵĞ  
;^ϮϬϭϭĂͿ͘KǀĞƌϭϲƉĞƌĐĞŶƚŽĨƉĞŽƉůĞŝŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝĚĞŶƟĨǇĂƐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ͕
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚƌĞĞƉĞƌĐĞŶƚĨŽƌƚŚĞƌĞƐƚŽĨ
ƵƐƚƌĂůŝĂ;^ϮϬϭϭĂͿ͘dŚĞ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ  
ƉŽƉƵůĂƟŽŶŝƐŵƵĐŚǇŽƵŶŐĞƌƚŚĂŶƚŚĞ  
6 GREEN PAPER ON DEVELOPING NORTHERN AUSTRALIA
^ŝŶĐĞϭϵϳϬ͕ƌĂŝŶĨĂůůŚĂƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇĂďŽƵƚϯϬ
ƚŽϱϬŵŵĞĂĐŚĚĞĐĂĚĞŝŶƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ
dĞƌƌŝƚŽƌǇĂŶĚŶŽƌƚŚĞƌŶtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
ŽŶǀĞƌƐĞůǇ͕ ĞĂƐƚĞƌŶĂŶĚĐĞŶƚƌĂůYƵĞĞŶƐůĂŶĚŚĂǀĞ
ƐĞĞŶĂĚƌǇŝŶŐƚƌĞŶĚŽĨƚŚĞƐĂŵĞĂŵŽƵŶƚĞĂĐŚ
ĚĞĐĂĚĞĨŽƌƚŚĞƐĂŵĞƉĞƌŝŽĚ;^/ZKϮϬϭϮĂͿ͘/ƚŝƐ
ƵŶĐůĞĂƌŝĨƚŚĞƐĞƚƌĞŶĚƐǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞ͕ŚŽǁĞǀĞƌ
ŐůŽďĂůůǇŵŽŶƐŽŽŶƌĂŝŶĨĂůůŝƐůŝŬĞůǇƚŽŝŶƚĞŶƐŝĨǇƚŚŝƐ
ĐĞŶƚƵƌǇ;/WϮϬϭϯͿ͘
,ŝŐŚĞǀĂƉŽƌĂƟŽŶƌĂƚĞƐĂƌĞĂĨĞĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞ
ŶŽƌƚŚͶ>ĂŬĞƌŐǇůĞŝŶtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂůŽƐĞƐĂ
ƋƵĂƌƚĞƌŽĨŝƚƐǀŽůƵŵĞƚŚƌŽƵŐŚĞǀĂƉŽƌĂƟŽŶĞǀĞƌǇ
ǇĞĂƌ͘ dŚŝƐƉƌĞƐĞŶƚƐƵŶŝƋƵĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ǁŝƚŚƚƌĂĚŝƟŽŶĂů
ŵĞƚŚŽĚƐŽĨƐƚŽƌŝŶŐǁĂƚĞƌůĞƐƐĞīĞĐƟǀĞŝŶƚŚĞ
ŶŽƌƚŚƚŚĂŶŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ĐůŝŵĂƚĞƐŚĂƉĞƐŝƚƐĚŝǀĞƌƐĞ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͕ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞƚƌŽƉŝĐĂůƌĂŝŶĨŽƌĞƐƚƐ͕
ǁĞƚůĂŶĚƐĂŶĚŵĂŶŐƌŽǀĞƐ͕ĞǆƚĞŶƐŝǀĞŐƌĂƐƐůĂŶĚƐ
ĂŶĚĚĞƐĞƌƚ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞĂƌĞŐůŽďĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚƌŝĐŚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ǁŝƚŚƉůĂŶƚĂŶĚ
ĂŶŝŵĂůƐƉĞĐŝĞƐĨŽƵŶĚŶŽǁŚĞƌĞĞůƐĞŝŶƚŚĞ
ǁŽƌůĚ͘dŚŝƐŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƌĞƉƵƚĂƟŽŶĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵŽīĞƌŝŶŐ͘
dŚĞŶŽƌƚŚŝƐŚŽŵĞƚŽƐĞǀĞŶtŽƌůĚ,ĞƌŝƚĂŐĞ
^ŝƚĞƐǁŝƚŚŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐŶĂƚƵƌĂůĂŶĚƐĐŝĞŶƟĮĐ
ǀĂůƵĞƐ͗ƚŚĞ'ƌĞĂƚĂƌƌŝĞƌZĞĞĨ͕ ƚŚĞtĞƚdƌŽƉŝĐƐŽĨ
YƵĞĞŶƐůĂŶĚ͕<ĂŬĂĚƵEĂƟŽŶĂůWĂƌŬ͕hůƵrƵͲ<ĂƚĂ
dũƵtĂEĂƟŽŶĂůWĂƌŬ͕EŝŶŐĂůŽŽŽĂƐƚ͕WƵƌŶƵůƵůƵ
EĂƟŽŶĂůWĂƌŬĂŶĚƚŚĞZŝǀĞƌƐůĞŝŐŚƵƐƚƌĂůŝĂŶ
&ŽƐƐŝůDĂŵŵĂů^ŝƚĞ͘dŚĞĐƵůƚƵƌĂůǀĂůƵĞƐŽĨ<ĂŬĂĚƵ
ĂŶĚhůƵrƵͲ<ĂƚĂdũƵtĂĂƌĞĂůƐŽƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚŽŶƚŚĞ
tŽƌůĚ,ĞƌŝƚĂŐĞ>ŝƐƚ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽĐĂƌŝŶŐĨŽƌ
ƚŚĞƵŶŝƋƵĞƵƐƚƌĂůŝĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞƚŚƌŽƵŐŚĚŝƌĞĐƚ
ĂŶĚƉƌĂĐƟĐĂůƉŽůŝĐǇŵĞĂƐƵƌĞƐƵŶĚĞƌƚŚĞĨŽƵƌ
ƉŝůůĂƌƐŽĨĐůĞĂŶĂŝƌ͕ ĐůĞĂŶůĂŶĚ͕ĐůĞĂŶǁĂƚĞƌĂŶĚ
ŶĂƟŽŶĂůŚĞƌŝƚĂŐĞ͘/ŶĂĐĐĞƉƟŶŐƚŚĞƐĐŝĞŶĐĞ
ŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŝŵƉĂĐƚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŽŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŝƐŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐŝƚƐŝƌĞĐƚĐƟŽŶWůĂŶƚŽƌĞĚƵĐĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐZĞĚƵĐƟŽŶ
&ƵŶĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞŝŶĐĞŶƟǀĞƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƵƉ
ŽƵƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚĂĐƟǀŝƟĞƐƐƵĐŚĂƐ
ƌĞǀĞŐĞƚĂƟŽŶ͕ŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶƐŽŝůĐĂƌďŽŶ͕ĐůĞĂŶŝŶŐƵƉ
ƉŽǁĞƌƐƚĂƟŽŶƐ͕ĐĂƉƚƵƌŝŶŐŐĂƐĨƌŽŵůĂŶĚĮůůĂŶĚ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚŽůĚƐǁŽƌůĚĐůĂƐƐĚĞƉŽƐŝƚƐ
ŽĨŝƌŽŶŽƌĞ͕ƵƌĂŶŝƵŵ͕ďĂƐĞŵĞƚĂůƐ͕ďĂƵǆŝƚĞ
ĂŶĚŽŝůĂŶĚŐĂƐ;ƐĞĞŽǆϭͿ͘ƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐ
ƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚ  ĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞŽĨƌĞĐŽǀĞƌĂďůĞĐŽĂů;^ϮϬϭϮďͿ͕ǁŝƚŚ
ϯϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƌĞƐĞƌǀĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
;'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϰͿ͘dŚĞŽǁĞŶĂƐŝŶ
ŝŶYƵĞĞŶƐůĂŶĚŚŽůĚƐŽŶĞŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚ
ĚĞƉŽƐŝƚƐŽĨďŝƚƵŵŝŶŽƵƐĐŽĂů͘ůůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ŬŶŽǁŶŵĂŶŐĂŶĞƐĞŽƌĞĂŶĚĚŝĂŵŽŶĚƐĂƌĞŝŶ
ƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚĂůŵŽƐƚĂůůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ƉŚŽƐƉŚĂƚĞƌŽĐŬ͘KǀĞƌϳϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ŬŶŽǁŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨŝƌŽŶŽƌĞ͕ůĞĂĚĂŶĚǌŝŶĐ͕ĂƐ
ǁĞůůĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĚĞƉŽƐŝƚƐŽĨƐŝůǀĞƌ͕ ďĂƵǆŝƚĞ͕
ƚƵŶŐƐƚĞŶĂŶĚŵŽůǇďĚĞŶƵŵĂƌĞĨŽƵŶĚŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ;'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϯĂͿ͘dŚĞƌĞĂƌĞ
ĂůƐŽƐƵďƐƚĂŶƟĂůŐĂƐƌĞƐĞƌǀĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞƌĞŐŝŽŶ
;'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϯĂͿ͘
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EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƌĞĐĞŶƚƐƵĐĐĞƐƐŚĂƐďĞĞŶ
ĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨĞĂƚƵƌĞŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŽǀĞƌĂůů
ĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĚƵƌŝŶŐĂǀŽůĂƟůĞƉĞƌŝŽĚĨŽƌ
ƚŚĞŐůŽďĂůĞĐŽŶŽŵǇ͘dŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶ
ĞĐŽŶŽŵǇŝƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĚƌŝǀĞŶďǇƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĞĐƚŽƌƐ;ǁŚŝĐŚƚŽŐĞƚŚĞƌŚĂǀĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŶĂǀĞƌĂŐĞŽǀĞƌϰϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞ
ŶŽƌƚŚ Ɛ͛ŝŶĚƵƐƚƌǇŽƵƚƉƵƚŽǀĞƌƚŚĞůĂƐƚĚĞĐĂĚĞͿ
;^ϮϬϭϯͿĂŶĚ͕ƚŽĂůĞƐƐĞƌĞǆƚĞŶƚ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵ͘dŚĞƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞŵŝŶĞƌĂůƐĂŶĚ
ĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌͶƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚ
ƐƚƌŽŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚĂŇĞǆŝďůĞ
ĞĐŽŶŽŵǇͶǁĂƐĂŵĂũŽƌĨĂĐƚŽƌŝŶŚĞůƉŝŶŐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŽƵƚƉĞƌĨŽƌŵŵŽƐƚŽƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞŐůŽďĂůĮŶĂŶĐŝĂůĐƌŝƐŝƐ͘
KǀĞƌƚŚĞůĂƐƚĚĞĐĂĚĞ͕ƚŚĞŐůŽďĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ďŽŽŵŚĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶĞĐŽŶŽŵǇ
ŽŶƚŚĞďĂĐŬŽĨĞŶŽƌŵŽƵƐůĞǀĞůƐŽĨĐĂƉŝƚĂů
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘/ƚŚĂƐĂůƐŽƐƵƉƉŽƌƚĞĚŵŽǀĞŵĞŶƚ
ŽĨůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌƐŽĨǁŽƌŬĞƌƐĂĐƌŽƐƐƵƐƚƌĂůŝĂ͘
ĞƐƉŝƚĞĂƌĞĐĞŶƚƐůŽǁĚŽǁŶŝŶŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŵŝŶŝŶŐƐĞĐƚŽƌ͕ ĚĞŵĂŶĚĨŽƌ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŵŝŶĞƌĂůƐĂŶĚĞŶĞƌŐǇ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽƌĞŵĂŝŶƐƚƌŽŶŐŽǀĞƌ
ƚŚĞůŽŶŐĞƌƚĞƌŵ͕ƵŶĚĞƌƉŝŶŶĞĚďǇŐƌŽǁƚŚŝŶ
ƚŚĞŵĂũŽƌĞŵĞƌŐŝŶŐŵĂƌŬĞƚƐĂĐƌŽƐƐƐŝĂ͘
dŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶĞĐŽŶŽŵǇŚĂƐ
ŐĞŶĞƌĂůůǇďĞĞŶƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƐŽůŝĚĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚ
ƌŝƐŝŶŐŝŶĐŽŵĞƐ;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϰͿ͘ƌŽƵŶĚϴϱƉĞƌĐĞŶƚ
ŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚŝƐůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŽǁŶƐ
ĂŶĚĐŝƟĞƐ;^ϮϬϭϭĂͿ͘dŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶĐŝƟĞƐŚĂǀĞ
ŽŶĂǀĞƌĂŐĞďŽƚŚŚŝŐŚĞƌǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ
ĂŶĚůŽǁĞƌƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƚŚĂŶŶŽŶͲƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͘
BOX A1: RESOURCES AND ENERGY IN NORTHERN AUSTRALIA
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  provinces	
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  coal	
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  Isa	
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  province	
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  world’s	
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  at	
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  Australia’s	
  only	
  producing	
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  is	
  near	
  Mount	
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  quantities	
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  bauxite	
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  Gove	
  in	
  the	
  Northern	
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  and	
  Weipa	
  on	
  Cape	
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  in	
  Queensland.There	
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  pipeline	
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ȋʹͲͳͶȌǤNorthern	
  Australia’s	
  mineral	
  resources	
  have	
  also	
  led	
  to	
  a	
  thriving	
  mining	
  equipment,	
  technology	
  and	
  services	
  sector,	
  particularly	
  in	
  Cairns,	
  Townsville,	
  Mackay	
  and	
  Rockhampton.	
  Around	
  200	
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  tropical	
  or	
  remote	
  environments.The	
  north	
  also	
  has	
  well	
  established	
  offshore	
  oil	
  and	
  gas	
  industries	
  as	
  illustrated	
  by	
  the	
  Woodside	
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&ŝŐƵƌĞϰ͗tĂŐĞĂŶĚƐĂůĂƌǇŐƌŽǁƚŚ;ϮϬϬϭͲϮϬϭϮͿ;ƉĞƌĐĞŶƚͿ
^ŽƵƌĐĞ͗ƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƟƐƟĐƐ͕ϮϬϭϭ͕ƐƟŵĂƚĞƐŽĨWĞƌƐŽŶĂů/ŶĐŽŵĞĨŽƌ^ŵĂůůƌĞĂƐ͕dŝŵĞ^ĞƌŝĞƐ͕ĐĂƚ͘ŶŽ͘ϲϱϮϰ͘Ϭ͘ϱϱ͘ϬϬϮ͕
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƟƐƟĐƐ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
hŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĂĐƌŽƐƐŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐ
ŐĞŶĞƌĂůůǇŵĂƚĐŚĞĚƚŚĞůŽǁŶĂƟŽŶĂůƌĂƚĞŽǀĞƌ
ƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ǁŝƚŚƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇŚĂǀŝŶŐ
ŽŶĞŽĨƚŚĞůŽǁĞƐƚƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƌĂƚĞƐŝŶƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ͘DŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂƐƚĞĂĚǇ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚĂƐŚĂƌƉ
ƌŝƐĞŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ƌĞŇĞĐƟŶŐ
ƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƉŚĂƐĞŽĨ
ƚŚĞŵŝŶŝŶŐďŽŽŵƚŽƚŚĞůĞƐƐůĂďŽƵƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƉŚĂƐĞ͘
EŽƚǁŝƚŚƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚŝƐƌĞĐĞŶƚƐůŽǁĚŽǁŶ͕ĚŝƌĞĐƚ
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŝŶƚŚĞŵŝŶĞƌĂůƐĂŶĚĞŶĞƌŐǇƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ƐĞĐƚŽƌƐŚĂƐŐƌŽǁŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ͕ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŽŶŝŶĞ
ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŽƚĂůĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ƵƉĨƌŽŵĂƌŽƵŶĚ
ĮǀĞƉĞƌĐĞŶƚŝŶϮϬϬϭ;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϱͿ͘
dŚĞƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞŵŝŶŝŶŐƐĞĐƚŽƌŚĂƐĂůƐŽ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚŐƌŽǁƚŚŝŶƌĞůĂƚĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐƐƵĐŚĂƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘^ŝŶĐĞϮϬϬϭ͕ƚŚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĞĐƚŽƌ Ɛ͛ƐŚĂƌĞŽĨƚŽƚĂůĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ
ŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐƌŝƐĞŶĨƌŽŵĂƌŽƵŶĚƐĞǀĞŶ
ƉĞƌĐĞŶƚƚŽŽǀĞƌϭϬƉĞƌĐĞŶƚ͘ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ
ƚŚĞƐŚĂƌĞŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĨŽƌĞƐƚƌǇĂŶĚĮƐŚŝŶŐͿŚĂƐŶĞĂƌůǇŚĂůǀĞĚ͕ŝŶůŝŶĞ
ǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůƚƌĞŶĚƐ͘
&ŝŐƵƌĞϱ͗EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚďǇŝŶĚƵƐƚƌǇ;ϮϬϬϭͲϮϬϭϭͿ
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dŚĞƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌĂůƐŽƉůĂǇƐĂŵĂũŽƌƌŽůĞŝŶ
ƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶĞĐŽŶŽŵǇ͘WƵďůŝĐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂŶĚƐŽĐŝĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĂĐĐŽƵŶƚĞĚĨŽƌĂůŵŽƐƚϯϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŽƚĂů
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŝŶϮϬϭϭ  
;^ϮϬϭϭĂͿ͘dŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶĞĨĞŶĐĞ&ŽƌĐĞ
;ĞĨĞŶĐĞͿŚĂƐĂůŽŶŐƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚƐƵďƐƚĂŶƟĂů
ƉƌĞƐĞŶĐĞ͕ǁŝƚŚŽǀĞƌϭϱ͕ϮϬϬƐĞƌǀŝĐĞƉĞƌƐŽŶŶĞů  
ĂŶĚƉƵďůŝĐƐĞƌǀĂŶƚƐďĂƐĞĚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐůŝĐĞ^ƉƌŝŶŐƐ͘dŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽϲ͕ϬϬϬ
ŽƚŚĞƌƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĞŵƉůŽǇĞĞƐĂĐƌŽƐƐ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϲͿ͘
BOX A2: AGRICULTURE IN NORTHERN AUSTRALIA 
Agriculture	
  is	
  integral	
  to	
  the	
  economic,	
  environmental,	
  social	
  and	
  cultural	
  fabric	
  of	
  the	
  north,	
  with	
  northern	
  Australia	
  often	
  associated	
  with	
  images	
  such	
  as	
  mustering	
  Brahman	
  cattle,	
  burning	
  cane	
  
ϐǡǡǤIn	
  2005-­‐06,	
  the	
  gross	
  value	
  of	
  agricultural	
  production	
  at	
  the	
  farm	
  gate	
  in	
  northern	
  Australia	
  was	
  
̈́ͶǤͶǤ̈́ͷǤʹʹͲͳͲǦͳͳȋʹͲͳ͵Ȍǡͳͳ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ȌǤ
ϐwater	
  and	
  the	
  quality	
  and	
  locations	
  of	
  soils.
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ȄͶͷȋʹͲͳ͵ȌǤNorthern	
  Australia	
  is	
  also	
  an	
  important	
  producer	
  of	
  crops.	
  It	
  accounts	
  for	
  millions	
  of	
  tonnes	
  of	
  raw	
  sugar	
  each	
  year	
  and	
  more	
  than	
  90	
  per	
  cent	
  of	
  Australia’s	
  mango	
  and	
  banana	
  production.	
  Many	
  other	
  products	
  are	
  also	
  grown,	
  such	
  as	
  melons,	
  pumpkins,	
  red	
  grapefruit,	
  maize,	
  chia,	
  chickpeas,	
  
ǡǡϐǡǡǤ
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Ǥ
ϐ̈́ͶͲͶʹͲͳͳǦͳʹǤ
ǡ
Ǥϐ
ͳͻ͹Ͳǡǡ
ϐǤʹͳͶǡͲͲͲ28,000	
  ha,	
  with	
  a	
  Stage	
  3	
  proposed	
  to	
  include	
  expansion	
  across	
  the	
  Northern	
  Territory	
  border.Foreign	
  investment	
  plays	
  an	
  important	
  part	
  in	
  the	
  development	
  of	
  agriculture	
  in	
  northern	
  Australia.	
  In	
  December	
  2010,	
  one	
  per	
  cent	
  of	
  Australian	
  agricultural	
  businesses	
  were	
  wholly	
  or	
  partly	
  owned	
  by	
  foreigners.	
  In	
  the	
  Northern	
  Territory	
  20	
  agricultural	
  businesses	
  (accounting	
  for	
  	
  3.2	
  per	
  cent	
  of	
  agricultural	
  businesses)	
  were	
  wholly	
  or	
  partly	
  under	
  foreign	
  ownership	
  —	
  the	
  largest	
  proportion	
  among	
  the	
  states	
  and	
  territories	
  (RIRDC	
  2011a).
ĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶ͕ĨŽŽĚƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚƌĞƚĂŝůƚƌĂĚĞ
ĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌĂƌŽƵŶĚϭϲƉĞƌĐĞŶƚŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ  
ŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ǁŚŝůĞƚŚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƐĞĐƚŽƌ
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨŽƌĞƐƚƌǇĂŶĚĮƐŚŝŶŐͿĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌ
ĂƌŽƵŶĚĨŽƵƌƉĞƌĐĞŶƚ͘
dŽƚĂůĐĂƉŝƚĂůĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶ
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐŚĂƐƌŝƐĞŶƚŽĂƌŽƵŶĚƚǁŝĐĞƚŚĞůĞǀĞů
ŽĨŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞƌĞƐƚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŽǀĞƌƚŚĞ
ůĂƐƚƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐ;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϳͿ͘dŚŝƐŝƐĚŽŵŝŶĂƚĞĚ
ďǇ>E'ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ǁŝƚŚƐŝǆŵĂũŽƌ>E'ƉƌŽũĞĐƚƐ
ƵŶĚĞƌǁĂǇŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂͶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
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&ŝŐƵƌĞϲ͗>ŽĐĂƟŽŶŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶWƵďůŝĐ^ĞƌǀŝĐĞĞŵƉůŽǇĞĞƐ
ΞŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ;'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂͿϮϬϭϰ͘ĂƚĂƐŽƵƌĐĞĚĨƌŽŵƵƐƚƌĂůŝĂŶWƵďůŝĐ^ĞƌǀŝĐĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĂƚĂďĂƐĞ
'ŽƌŐŽŶ>E'͕ǁŚŝĐŚǁŝůůďĞƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚ
ƐŝŶŐůĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚ͕ĞƐƟŵĂƚĞĚĂƚ  
h^ΨϱϰďŝůůŝŽŶ;ŚĞǀƌŽŶϮϬϭϯͿ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕
ĐŽŵŵŝƩĞĚŝƌŽŶŽƌĞĂŶĚĐŽĂůƉƌŽũĞĐƚƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂĂƌĞǁŽƌƚŚŽǀĞƌΨϮϯďŝůůŝŽŶ;Z
ϮϬϭϰͿ͘/ŶϮϬϭϮ͕ƚŽƚĂůĨŽƌĞŝŐŶĚŝƌĞĐƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŵŝŶŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌǇǁĂƐΨϮϬϲďŝůůŝŽŶ;^
ϮϬϭϮĚͿ͕ŵƵĐŚŽĨŝƚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘
^ŽƵƌĐĞ͗ƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƟƐƟĐƐ͕ϮϬϭϯ͕WƌŝǀĂƚĞEĞǁĂƉŝƚĂůǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĂŶĚǆƉĞĐƚĞĚǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ͕ƵƐƚƌĂůŝĂcat.  no.5625.0
&ŝŐƵƌĞϳ͗ĂƉŝƚĂůĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ͕ϮϬϬϯͲϮϬϭϯ
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ƐŚĂƌĞŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ĞǆƉŽƌƚƐ͘/ŶϮϬϭϮͲϭϯ͕ƚŚĞǀĂůƵĞ
ŽĨŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǆƉŽƌƚƐďǇƐĞĂǀŝĂŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƉŽƌƚƐƌĞĂĐŚĞĚΨϭϮϭďŝůůŝŽŶ  
ͶϱϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶƚŽƚĂů͘KĨƚŚĞƐĞ  
ĞǆƉŽƌƚƐ͕ϴϰƉĞƌĐĞŶƚ;ďǇǀĂůƵĞͿǁĞƌĞĐŽĂů͕
ƉĞƚƌŽůĞƵŵ͕ŐĂƐ;ĂŶĚƌĞůĂƚĞĚͿĂŶĚĐƌƵĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝƌŽŶŽƌĞ;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϴͿ͘  
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ũƵƌŝƐĚŝƟŽŶƐǁŝůůĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌŶĞĂƌůǇϰϮƉĞƌĐĞŶƚ
ŽĨƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶĞĐŽŶŽŵǇ;ƵƉĨƌŽŵϯϱƉĞƌĐĞŶƚ
ŝŶϮϬϭϭͿ͕ĂŶĚƚŚĂƚŐƌŽƐƐƌĞŐŝŽŶĂůƉƌŽĚƵĐƚǁŝůů
ŝŶĐƌĞĂƐĞďǇƚŚƌĞĞƉĞƌĐĞŶƚŽŶĂǀĞƌĂŐĞĞǀĞƌǇǇĞĂƌ
ĨƌŽŵϮϬϮϬ;ĞůŽŝƩĞĐĐĞƐƐĐŽŶŽŵŝĐƐϮϬϭϭͿ͘
dǁŽŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚĐŽĂůĞǆƉŽƌƚƉŽƌƚƐĂƌĞŝŶ
ƚŚĞŶŽƌƚŚͶ,ĂǇWŽŝŶƚĂŶĚďďŽƚWŽŝŶƚͶǁŝƚŚ
ĞǆƉŽƌƚƐĨƌŽŵďďŽƚWŽŝŶƚŝŶYƵĞĞŶƐůĂŶĚĚŽƵďůŝŶŐ
ďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϲĂŶĚϮϬϭϯ;&dϮϬϭϯͿ͘tĞƐƚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŝƌŽŶŽƌĞƉŽƌƚƐĂƚWŽƌƚ,ĞĚůĂŶĚ͕WŽƌƚ
ŽĨĂŵƉŝĞƌ͕ ĂƉĞ>ĂŵďĞƌƚĂŶĚĂƉĞWƌĞƐƚŽŶĂƌĞ
ƐŽŵĞŽĨƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘
&ŝŐƵƌĞϴ͗ǆƉŽƌƚƐƚŚƌŽƵŐŚŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶƐĞĂƉŽƌƚƐďǇǀĂůƵĞĂŶĚĐŽŵŵŽĚŝƚǇĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ
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)
Coal, petroleum, gas (and related)
Manufactured goods classified
chiefly by material (includes iron and
steel)
Crude materials (includes iron ore,
uranium and other ores), excludes
other fuels
Machinery and transport equipment
Food and live animals
Animal and vegetable oils, fats and
waxes
Miscellaneous manufactured ar!cles
Beverages and tobacco
Other commodi!es and transac!ons
(for example, confiden!al items and
gold, excluding ore)
Other chemicals and related
products
^ŽƵƌĐĞ͗ƵƌĞĂƵŽĨ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚZĞŐŝŽŶĂůĐŽŶŽŵŝĐƐĂŶĂůǇƐŝƐďĂƐĞĚŽŶƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƟƐƟĐƐ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂƌŐŽ^ƚĂƟƐƟĐƐ͕ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚ͕ǀĂƌŝŽƵƐǇĞĂƌƐ
dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂƌĞĞǆƉŽƌƚĞĚƚŽƐŝĂͶƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŚŝŶĂ͕
:ĂƉĂŶ͕/ŶĚŽŶĞƐŝĂĂŶĚ^ŽƵƚŚ<ŽƌĞĂ͘DĞĞƟŶŐ
ƚŚĞĞŶĞƌŐǇŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞƐŝĂWĂĐŝĮĐƌĞŐŝŽŶƚŚŝƐ
ǁĂǇŚĂƐŵĂũŽƌŐĞŽƉŽůŝƟĐĂůĂƐǁĞůůĂƐĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ͘
KǀĞƌĂůů͕ůŽŶŐƚĞƌŵƉƌŽƐƉĞĐƚƐĨŽƌƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶ
ĞĐŽŶŽŵǇƌĞŵĂŝŶƐƚƌŽŶŐ͘WƌŽũĞĐƟŽŶƐďǇĐĐĞƐƐ
ĐŽŶŽŵŝĐƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚďǇϮϬϰϬŶŽƌƚŚĞƌŶ
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƌĞĂƌĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘^ƚƌŽŶŐĂŐŐƌĞŐĂƚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚŵĂƐŬƐĚŝǀĞƌƐĞƉĂƩĞƌŶƐ
ďĞƚǁĞĞŶƌĞŐŝŽŶƐ͘,ŝŐŚŐƌŽǁƚŚĂŶĚŚŝŐŚŝŶĐŽŵĞƐ
ƚĞŶĚƚŽďĞůŝŶŬĞĚƚŽƌĞŐŝŽŶƐǁŝƚŚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ŵŝŶŝŶŐĂĐƟǀŝƚǇ͕ ƐƵĐŚĂƐƚŚĞWŝůďĂƌĂ͘tŚŝůĞƚŚŝƐ
ĚŽĞƐďƌŝŶŐďĞŶĞĮƚƐ͕ŝƚƉůĂĐĞƐƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶŽƚŚĞƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŶĚƐŵĂůůĞƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐŝŶƚŚĞƐĞ
ƌĞŐŝŽŶƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŽŵƉĞƟƟŽŶĨŽƌůĂďŽƵƌ͘
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ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ͕ƐŽŵĞŶŽŶͲŵŝŶŝŶŐƐĞĐƚŽƌƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŚĂǀĞŶŽƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ
ƐƵĐŚŐƌŽǁƚŚĂŶĚůĂŐďĞŚŝŶĚŶĂƟŽŶĂůĂǀĞƌĂŐĞƐŝŶ
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚŝŶĐŽŵĞƐ͘dŚĞƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ
ƌĂƚĞŝƐŽǀĞƌϮϬƉĞƌĐĞŶƚŝŶƐŽŵĞƉĂƌƚƐŽĨĂůůƚŚƌĞĞ
ŶŽƌƚŚĞƌŶũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘dŚĞƚŽƵƌŝƐŵƐĞĐƚŽƌŚĂƐ
ĂůƐŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚǁĞĂŬĞƌĐŽŶĚŝƟŽŶƐŝŶƌĞĐĞŶƚ
ǇĞĂƌƐ;ƐĞĞŽǆϯͿ͘
^ƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĨŽƌĞĐĂƐƚƐƐƵŐŐĞƐƚƐŽŵĞĞĂƐŝŶŐ
ŝŶƚŚĞƉĂĐĞŽĨŐƌŽǁƚŚŝŶtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚ
YƵĞĞŶƐůĂŶĚŝŶĐŽŵŝŶŐǇĞĂƌƐ͘dŚŝƐƌĞŇĞĐƚƐƚŚĞ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽƚŚĞůĞƐƐůĂďŽƵƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ƉŚĂƐĞŽĨƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐďŽŽŵ͘^ŽŵĞƉŽƚĞŶƟĂů
ƌĞƐŽƵƌĐĞƉƌŽũĞĐƚƐŚĂǀĞƌĞĐĞŶƚůǇďĞĞŶƐŚĞůǀĞĚ͕
ŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŐƌŽǁŝŶŐ  
ŶŽŶͲŵŝŶŝŶŐƌĞůĂƚĞĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘
dŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽďƵĐŬƚŚŝƐ
ƚƌĞŶĚŝŶƚŚĞƐŚŽƌƚƚĞƌŵ͕ǁŝƚŚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ  
ĂĐƟǀŝƚǇĨŽƌĞĐĂƐƚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞďǇƐĞǀĞŶƉĞƌĐĞŶƚ  
ŝŶϮϬϭϰͲϭϱ͘dŚŝƐƌĞŇĞĐƚƐƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞ
'DKŵŝŶĞƐĂƚ'ƌŽŽƚĞǇůĂŶĚƚĂŶĚƚŚĞyƐƚƌĂƚĂ
ŵŝŶĞƐĂƚDĐƌƚŚƵƌZŝǀĞƌ͕ ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ  
ŽĨƚŚĞDŽŶƚĂƌĂĂŶĚ<ŝƚĂŶƉƌŽũĞĐƚƐŝŶƚŚĞ  
dŝŵŽƌ^ĞĂĂŶĚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƉŚĂƐĞŽĨƚŚĞ
/ĐŚƚŚǇƐ>E'ƉƌŽũĞĐƚ͘
BOX A3: TOURISM IN NORTHERN AUSTRALIA
Tourism	
  plays	
  an	
  important	
  role	
  in	
  the	
  northern	
  Australian	
  economy.	
  In	
  the	
  Northern	
  Territory,	
  
ǡϐǤis	
  nearly	
  triple	
  the	
  national	
  average	
  in	
  the	
  Northern	
  Territory	
  (Tourism	
  and	
  Transport	
  Forum	
  Australia	
  2013),	
  with	
  one	
  in	
  eight	
  Territorians	
  employed	
  in	
  the	
  sector	
  (Tourism	
  NT).
ȋͻͲȌ(Tourism	
  Research	
  Australia	
  2013).	
  Traditionally,	
  international	
  visitors	
  have	
  been	
  European	
  or	
  American,	
  but	
  Asian	
  markets	
  (especially	
  China)	
  have	
  recently	
  improved	
  (Tourism	
  Research	
  
ʹͲͳ͵ȌǤϐ
ǡϐthis	
  increase	
  in	
  Asian	
  visitors.Despite	
  this,	
  the	
  recent	
  performance	
  of	
  northern	
  Australia’s	
  tourism	
  industry	
  has	
  been	
  somewhat	
  disappointing.	
  There	
  has	
  been	
  a	
  decline	
  in	
  international	
  visitor	
  numbers	
  —	
  down	
  around	
  
ͳ͹ʹͲͲͷͳͺȋ
ʹͲͳͶȌǤǡ
ͷͲȋʹͲͳ͵ȌǤ
͵ͻϐ
ȋʹͲͳͶȌǤWhile	
  there	
  has	
  been	
  ongoing	
  marketing	
  investment	
  and	
  government	
  support	
  for	
  the	
  industry,	
  northern	
  Australia	
  is	
  still	
  seen	
  by	
  some	
  as	
  a	
  relatively	
  remote	
  and	
  high	
  cost	
  tourist	
  destination	
  (United	
  Nations	
  2013).	
  By	
  global	
  standards	
  many	
  local	
  products	
  are	
  underdeveloped	
  (Tourism	
  Australia)	
  and	
  there	
  is	
  increasing	
  competition	
  from	
  lower	
  cost,	
  more	
  accessible	
  destinations,	
  including	
  in	
  south	
  east	
  Asia.	
  The	
  northern	
  tourism	
  industry	
  is	
  also	
  challenged	
  by	
  many	
  of	
  the	
  broader	
  issues	
  facing	
  the	
  region,	
  such	
  as	
  infrastructure	
  needs,	
  workforce	
  constraints,	
  complex	
  approvals	
  processes	
  and	
  seasonal	
  limitations.A	
  concerted	
  effort	
  to	
  reinvigorate	
  the	
  north’s	
  tourism	
  industry	
  will	
  ensure	
  it	
  meets	
  its	
  full	
  potential.	
  World	
  class	
  facilities,	
  a	
  well	
  trained	
  workforce	
  and	
  commercially	
  sustainable	
  transport	
  links	
  will	
  be	
  essential	
  —	
  but	
  so	
  will	
  robust	
  business	
  models	
  and	
  sound	
  market	
  plans.	
  This	
  should	
  be	
  supported	
  by	
  a	
  regulatory	
  framework	
  which	
  encourages	
  investment	
  in	
  the	
  industry.
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EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐŽǀĞƌϳϱϬƉƌŝŵĂƌǇĂŶĚ
ƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐĐŚŽŽůƐ͕ƐŝǆƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ĂŶƵŵďĞƌ
ŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƟƚƵƚĞƐĂŶĚĐĞŶƚƌĞƐ͕ŵŽƌĞƚŚĂŶ
ϮϬϬƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚƚƌĂŝŶŝŶŐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĂŶĚ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϱϬƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶ
;d&ͿŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘
^ĐŚŽŽůƐŝǌĞƐĂŶĚĞŶƌŽůŵĞŶƚƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
ĂƌĞŽŌĞŶƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶĞůƐĞǁŚĞƌĞŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ
ĂŶĚĂůŽǁĞƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƉĞŽƉůĞĂƩĞŶĚ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚŽƚŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘
ƌŽƵŶĚϮ͘ϲƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĂƩĞŶĚ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽϰ͘ϯƉĞƌĐĞŶƚŶĂƟŽŶĂůůǇ  
Ͷϭ͘ϲƉĞƌĐĞŶƚƵŶĚĞƌƚĂŬĞŽƚŚĞƌĨƵƌƚŚĞƌ  
ĞĚƵĐĂƟŽŶ;ƐƵĐŚĂƐd&ͿĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ  
Ϯ͘ϮƉĞƌĐĞŶƚŶĂƟŽŶĂůůǇ;^ϮϬϭϭďͿ͘
KĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ϳϮϲƉƵďůŝĐŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕ϭϬϮ  
;ϭϰƉĞƌĐĞŶƚͿĂƌĞŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂůŽŶŐ  
ǁŝƚŚϮϬŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ϱϵϳƉƌŝǀĂƚĞŚŽƐƉŝƚĂůƐ  
;ϯ͘ϰƉĞƌĐĞŶƚͿ͘DŽƐƚŽĨƚŚĞƐĞŚŽƐƉŝƚĂůƐĂƌĞ
ŝŶƚŚĞŵŽƌĞƉŽƉƵůŽƵƐĂƌĞĂƐŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶ
YƵĞĞŶƐůĂŶĚ;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚϮϬϭϰͿ͘dŚĞ
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŐĞŶĞƌĂů
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĚĞŶƟƐƚƐ͕ƉŚĂƌŵĂĐŝƐƚƐ͕
ŽƉƚŽŵĞƚƌŝƐƚƐĂŶĚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚƐŝƐůŽǁĞƌĂĐƌŽƐƐ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƚŚĂŶƵƐƚƌĂůŝĂĂƐĂǁŚŽůĞ
;ϭ͕ϴϯϱƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞ͕ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ
Ϯ͕ϬϭϳƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ;/dZϮϬϬϵͿ͘
dŚŝƐƉƌŽƉŽƌƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽĨĂůůĂƐƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůƚƌĞŶĚƐ͘
/E&Z^dZhdhZ
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƌĞůŝĞƐŚĞĂǀŝůǇŽŶŝƚƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞŵĂũŽƌƌŽĂĚ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ϮϬŵĂũŽƌĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ϮϱƉŽƌƚƐĂŶĚƚŚƌĞĞ
ƌĂŝůǁĂǇƐǇƐƚĞŵƐ;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϵͿ͘ŶĞƌŐǇĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬƐ
ĂƌĞĂůƐŽĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚŽĨďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇůŝĨĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
dŚĞůĂƌŐĞƌŶŽƌƚŚĞƌŶĐŝƟĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĞĂ
ƉŽƌƚƐ͕ĂŝƌƉŽƌƚƐĂŶĚŵĂũŽƌƌŽĂĚĂŶĚƌĂŝůůŽŐŝƐƟĐ
ĐĞŶƚƌĞƐƚŚĂƚĂƌĞŬĞǇŐĂƚĞǁĂǇƐĨŽƌƵƐƚƌĂůŝĂŝŶƚŽ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŵĂƌŬĞƚƐ͘dŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇŝƐ
ĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽYƵĞĞŶƐůĂŶĚďǇƌŽĂĚƉƌŝŶĐŝƉĂůůǇǀŝĂ
ƚŚĞĂƌŬůǇ,ŝŐŚǁĂǇƚŚƌŽƵŐŚdŚƌĞĞtĂǇƐ;dĞŶŶĂŶƚ
ƌĞĞŬͿƚŽDŽƵŶƚ/ƐĂ͘&ƌŽŵƚŚĞƌĞ͕ƚŚĞŵĂũŽƌƌŽĂĚ
ŶĞƚǁŽƌŬƐŐŽŶŽƌƚŚƚŽƚŚĞ'ƵůĨ͕ ƐŽƵƚŚƚŽŽƵůŝĂ
ĂŶĚ>ŽŶŐƌĞĂĐŚ͕ĂŶĚĞĂƐƚƚŽĂŝƌŶƐ͕dŽǁŶƐǀŝůůĞ͕
DĂĐŬĂǇĂŶĚ'ůĂĚƐƚŽŶĞ͘dŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ
ĂŶĚtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂƌĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚďǇƌŽĂĚǀŝĂ
ƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂ,ŝŐŚǁĂǇƚŚƌŽƵŐŚ<ƵŶƵŶƵƌƌĂƚŽƚŚĞ
'ƌĞĂƚEŽƌƚŚĞƌŶ,ŝŐŚǁĂǇ͕ ǁŚŝĐŚĞǆƚĞŶĚƐƚŚƌŽƵŐŚ
ƌŽŽŵĞĂŶĚWŽƌƚ,ĞĚůĂŶĚƚŽũƵƐƚŶŽƌƚŚŽĨWĞƌƚŚ͘
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ĐƌŽƐƐŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƚŚĞƌĞĂƌĞĮǀĞ
ĞŶĞƌŐǇŶĞƚǁŽƌŬƐ͘/ŶƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ
ĂŶĚŶŽƌƚŚĞƌŶYƵĞĞŶƐůĂŶĚƚŚĞŶĞƚǁŽƌŬƐĂƌĞ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽǁŶĞĚ͕ǁŚŝůĞŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶtĞƐƚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŽǁŶĞƌƐŚŝƉŝƐŵŝǆĞĚ͘KƵƚƐŝĚĞƚŚĞƐĞ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ƚŽǁŶƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂĐƌŽƐƐ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƌƵŶŽŶƐƚĂŶĚĂůŽŶĞƉŽǁĞƌ
ƐǇƐƚĞŵƐ;ŽīŐƌŝĚƐǇƐƚĞŵƐͿ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞŵĂŝŶůǇ
ƉŽǁĞƌĞĚďǇĚŝĞƐĞů͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞƐǇƐƚĞŵƐ
ĂƌĞŵĂŶĂŐĞĚďǇƚŚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ Ɛ͛
ĞŶĞƌŐǇƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌ͕ ǁŚŝůĞŽƚŚĞƌƐĂƌĞ
ƉƌŝǀĂƚĞůǇƐƵƉƉůŝĞĚĂŶĚĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚ͘
ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉůĂǇƐĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶĂƌĞŐŝŽŶĂƐůĂƌŐĞĂƐŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͘EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶƐĐƵƌƌĞŶƚůǇŚĂǀĞ
ĂƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂůůǇŐƌĞĂƚĞƌĂĐĐĞƐƐƚŽďƌŽĂĚďĂŶĚ
ĮďƌĞƚŽƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƐ;ƐŝǆƉĞƌĐĞŶƚĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ
ƚŚƌĞĞƉĞƌĐĞŶƚͿĂŶĚĮǆĞĚǁŝƌĞůĞƐƐƐĞƌǀŝĐĞƐ  
;ƚǁŽƉĞƌĐĞŶƚĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚϬ͘ϰƉĞƌĐĞŶƚͿƚŚĂŶ
ƚŚĞƐŽƵƚŚ͘,ŽǁĞǀĞƌƚŚĞƐĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚĞůŝǀĞƌ
ŽŶůǇĂƐŵĂůůĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨďƌŽĂĚďĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĂĐƌŽƐƐƵƐƚƌĂůŝĂ͘tŚĞŶĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌ
͚ŚŝŐŚƐƉĞĞĚ͛ďƌŽĂĚďĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ƐƵĐŚ
ĂƐŚǇďƌŝĚĮďƌĞĐŽĂǆŝĂůĂŶĚĮďƌĞƚŽƚŚĞŶŽĚĞ͕
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇůĞƐƐĂĐĐĞƐƐ
ƚŚĂŶƚŚĞƐŽƵƚŚ;ƐĞǀĞŶƉĞƌĐĞŶƚŽĨƉƌĞŵŝƐĞƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽϯϬƉĞƌĐĞŶƚͿ͘
DŽďŝůĞĐŽǀĞƌĂŐĞŝƐǀĂƌŝĂďůĞĂĐƌŽƐƐŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ǁŝƚŚůŽǁĞƌůĞǀĞůƐŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽϰ'
ŵŽďŝůĞďƌŽĂĚďĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ;ϮϲƉĞƌĐĞŶƚŽĨ
ƉƌĞŵŝƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽϲϯƉĞƌĐĞŶƚŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚͿ͘
dŚŝƐƌĞŇĞĐƚƐƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂƌŽƵŶĚ
ĞǆƉĂŶĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚŽ
ĂƌĞĂƐǁŝƚŚǀĞƌǇůŽǁƉŽƉƵůĂƟŽŶĚĞŶƐŝƚǇ͘
LAND  
/ŶĂƌĞŐŝŽŶĂůŵŽƐƚŚĂůĨƚŚĞƐŝǌĞŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ͕
ƚŚĞĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨůĂŶĚŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚƵƐĞĂƌĞĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚŽĨŝƚƐƉƌŽĮůĞ͘
dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇ;ϱϳƉĞƌĐĞŶƚͿŽĨůĂŶĚŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŝƐƵƐĞĚĨŽƌŐƌĂǌŝŶŐ͕ĨŽůůŽǁĞĚďǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚŶĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ  
&ŝŐƵƌĞϵ͗^ŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞʹƌŽĂĚ͕ƌĂŝůĂŶĚƉŽƌƚƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
^ŽƵƌĐĞ͗ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ;'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂͿϮϬϭϰ͘EŽƚĞƚŚĞŵĂƉŝŶĐůƵĚĞƐƐŽŵĞŵŝŶŽƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘
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;ϰϬƉĞƌĐĞŶƚͿ͘DŝŶŝŶŐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƚĂŬĞƐ
ƵƉĂǀĞƌǇƐŵĂůůƐŚĂƌĞŽĨƚŚĞƚŽƚĂůůĂŶĚĂƌĞĂ  
;Ϭ͘ϬϭƉĞƌĐĞŶƚͿ͕ǁŚŝůĞĐƌŽƉƉŝŶŐĂŶĚŚŽƌƟĐƵůƚƵƌĞ
ƵƐĞƐŽŶůǇϬ͘ϭϱƉĞƌĐĞŶƚ;/dZϮϬϭϭͿ͘
ƐǁŝƚŚƚŚĞƐŽƵƚŚ͕ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƌĞůĂƟŶŐ
ƚŽůĂŶĚƚĞŶƵƌĞǀĂƌǇĂĐƌŽƐƐŶŽƌƚŚĞƌŶƐƚĂƚĞ
ĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ;ƐĞĞdĂďůĞϮͿ͘
ĂĐŚũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶŚĂƐĚŝīĞƌĞŶƚůĞŐŝƐůĂƟŽŶ
ĨŽƌƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨůĂŶĚ͕ĞŝƚŚĞƌĂƐĨƌĞĞŚŽůĚ
;ƵŶƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚŽƌŝŶĂůŝĞŶĂďůĞͿŽƌŶŽŶͲĨƌĞĞŚŽůĚ
;ŐĞŶĞƌĂůůǇůĞĂƐĞƐŽǀĞƌƌŽǁŶůĂŶĚͿ͘'ĞŶĞƌĂůůǇ͕ 
ŵŽƌĞůĂŶĚŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐƌŽǁŶůĂŶĚ
ƚŚĂŶŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚ͘ƌŽǁŶůĂŶĚĐĂŶďĞůĞĂƐĞĚ͕
ƌĞƐĞƌǀĞĚĨŽƌƚŚĞƉƵďůŝĐ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŶĂƟŽŶĂů
ƉĂƌŬƐŽƌƌŽĂĚƐͿŽƌŵĂǇŚĂǀĞŶŽĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘
ƉĂƐƚŽƌĂůůĞĂƐĞŝƐƌŽǁŶůĂŶĚŵĂŶĂŐĞĚďǇƐƚĂƚĞ
ĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁŚŝĐŚŝƐůĞĂƐĞĚƚŽ
ƚŚĞƉƵďůŝĐ͕ŐĞŶĞƌĂůůǇĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨŐƌĂǌŝŶŐ
ůŝǀĞƐƚŽĐŬ͘dŚĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƌŽǁŶůĂŶĚŚĞůĚ
ƵŶĚĞƌƉĂƐƚŽƌĂůůĞĂƐĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐ
ŵƵĐŚŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶĂŶǇǁŚĞƌĞĞůƐĞ͘YƵĞĞŶƐůĂŶĚ
ŚĂƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚĂƌĞĂŚĞůĚƵŶĚĞƌƉĂƐƚŽƌĂůůĞĂƐĞ  
;ϲϮƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƐƚĂƚĞͿ͕ĨŽůůŽǁĞĚďǇƚŚĞ
EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ;ϰϳƉĞƌĐĞŶƚͿĂŶĚtĞƐƚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ;ϯϰƉĞƌĐĞŶƚͿ͘ǇĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞ
ǀŝƌƚƵĂůůǇŶŽƉĂƐƚŽƌĂůůĞĂƐĞƐŝŶsŝĐƚŽƌŝĂ͕dĂƐŵĂŶŝĂ
ĂŶĚƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶĂƉŝƚĂůdĞƌƌŝƚŽƌǇ;WƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶϮϬϬϮͿ͘
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞŚŽůĚƌŝŐŚƚƐŽƌŝŶƚĞƌĞƐƚƐŽǀĞƌ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉĂƌƚƐŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘dŚĞƐĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂƌĞƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚŝŶĂŶƵŵďĞƌŽĨǁĂǇƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶĂůůǇŚĞůĚĨƌĞĞŚŽůĚŽƌůĞĂƐĞŚŽůĚ
ƟƚůĞƵŶĚĞƌƐƚĂƚƵƚŽƌǇůĂŶĚƌŝŐŚƚƐƌĞŐŝŵĞƐ͕
ďŽƌŝŐŝŶĂůŚĞƌŝƚĂŐĞƐŝƚĞƐ͕ĂŶĚĞǆĐůƵƐŝǀĞĂŶĚ
ŶŽŶͲĞǆĐůƵƐŝǀĞŶĂƟǀĞƟƚůĞƌŝŐŚƚƐ͘>ĂŶĚŐƌĂŶƚĞĚŝƐ
ŐĞŶĞƌĂůůǇŶŽŶͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂďůĞ;ƚŚĂƚŝƐ͕ŝƚĐĂŶŶŽƚďĞ
ƐŽůĚͿďƵƚŝŶŵŽƐƚĐĂƐĞƐĐĂŶďĞůĞĂƐĞĚ͘
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ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůƌŝŐŚƚƐƵŶĚĞƌƚŚĞEĂƟǀĞdŝƚůĞĐƚϭϵϵϯ͘
ƵƐƚƌĂůŝĂŶůĂǁƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐƚŚĂƚŶĂƟǀĞƟƚůĞŵĂǇ
ĞǆŝƐƚŝŶůĂŶĚ͕ĞǀĞŶŝĨƚŚĞůĂŶĚŚĂƐŶŽƚďĞĞŶƚŚĞ
ƐƵďũĞĐƚŽĨĂŶĂƟǀĞƟƚůĞĐůĂŝŵŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇ
ƚŚĞ&ĞĚĞƌĂůŽƵƌƚĂƐŚĂǀŝŶŐŶĂƟǀĞƟƚůĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ 
ĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŶĂƟǀĞƟƚůĞŚŽůĚŝŶŐŐƌŽƵƉ
ĂŶĚƚŚĞŝƌƌŝŐŚƚƐĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚƐŽŶůǇŽĐĐƵƌƐƵƉŽŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶďǇĂŽƵƌƚ͘/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŚĞůĚůĂŶĚ
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐĚƵĞƚŽŶĂƟǀĞƟƚůĞĂŶĚƚŚĞďŽƌŝŐŝŶĂů
>ĂŶĚZŝŐŚƚƐ;EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇͿĐƚͿĐŽǀĞƌƐĂ
ŐƌĞĂƚĞƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƚŚĂŶ
ƐŽƵƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
dŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƚĂŝŶƐĂĚŝƌĞĐƚ
ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĂŶĚĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞ
EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ
ƵŶĚĞƌƚŚĞďŽƌŝŐŝŶĂů>ĂŶĚZŝŐŚƚƐ  
;EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇͿĐƚϭϵϳϲ͘tŚŝůĞůĂŶĚŐƌĂŶƚĞĚ
ƵŶĚĞƌƚŚŝƐĐƚŝƐŝŶĂůŝĞŶĂďůĞĨƌĞĞŚŽůĚ͕ƚŚĞĐƚ
ĂůůŽǁƐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞƚŽŝƐƐƵĞůŽŶŐƚĞƌŵ
ůĞĂƐĞƐŽǀĞƌƚŚĞŝƌůĂŶĚĨŽƌĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƵƌƉŽƐĞƐ͘
ƵƐƚƌĂůŝĂŶůĂǁƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐƚŚĞƌŝŐŚƚƐĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚƐ
ƚŽůĂŶĚŚĞůĚďǇ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞƵŶĚĞƌ
ƚŚĞŝƌƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůĂǁƐĂŶĚĐƵƐƚŽŵƐ͕ƌĞĨĞƌƌĞĚ
ƚŽĂƐ͚ŶĂƟǀĞƟƚůĞ͛͘ EĂƟǀĞƟƚůĞŐƌŽƵƉƐƌĞĐĞŝǀĞ
dĂďůĞϮ͗>ĂŶĚƚĞŶƵƌĞůĞŐŝƐůĂƟŽŶŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
PASTORAL 
LEASEHOLD
INDIGENOUS LAND
Northern	
  
Territory
Pastoral	
  Land	
  
Act	
  2011	
  
Ȉ	
   Associations	
  Act	
  2012
Ȉ	
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  Act	
  1992
Ȉ	
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  Act	
  1953
Queensland Land	
  Act	
  1994
Ȉ	
   Aborigines	
  and	
  Torres	
  Strait	
  Islander	
  Land	
  
Holding	
  Act	
  2013
Ȉ	
   Land	
  Act	
  1994
Ȉ	
   Aboriginal	
  Land	
  Act	
  1991	
  
Ȉ	
   Torres	
  Strait	
  Islander	
  Land	
  Act	
  1991	
  
Western	
  	
  
Australia
Land	
  
Aministration	
  
	
  Act	
  1997
Ȉ	
   The	
  Aboriginal	
  Affairs	
  Planning	
  Authority	
  Act	
  
1972	
  
Australian	
  
Government	
  
n/a
Ȉ	
   Native	
  Title	
  Act	
  1993
Ȉ	
   Aboriginal	
  Land	
  Rights	
  (Northern	
  Territory)	
  
Act	
  1976	
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SECTION B
Opportunities for Northern Australia 
Unlocking	
  northern	
  Australia’s	
  full	
  potential	
  has	
  been	
  debated	
  for	
  many	
  years.	
  There	
  is	
  a	
  long	
  history	
  of	
  governments,	
  businesses	
  and	
  individuals	
  pursuing	
  northern	
  development.	
  Some	
  have	
  succeeded	
  and	
  others	
  have	
  ended	
  in	
  costly	
  failures,	
  highlighting	
  the	
  challenging	
  and	
  at	
  times	
  unforgiving	
  nature	
  of	
  the	
  north.	
  These	
  experiences	
  provide	
  valuable	
  lessons	
  for	
  future	
  development.	
  The	
  global	
  and	
  domestic	
  environment	
  is	
  constantly	
  changing.	
  Much	
  of	
  northern	
  Australia	
  is	
  already	
  growing	
  —	
  especially	
  its	
  cities	
  —	
  providing	
  a	
  solid	
  platform	
  for	
  further	
  development.	
  New	
  opportunities	
  are	
  emerging	
  that	
  play	
  to	
  its	
  strengths,	
  making	
  this	
  the	
  right	
  time	
  to	
  develop	
  the	
  north.These	
  include:
Ȉ	
   The	
  rise	
  of	
  Asia:	
  the	
  expanding	
  Asian	
  middle	
  class	
  is	
  creating	
  new	
  global	
  markets	
  and	
  unprecedented	
  growth	
  in	
  demand	
  for	
  goods	
  and	
  services,	
  including	
  the	
  north’s	
  agricultural	
  and	
  tourism	
  sectors.
Ȉ	
   Global	
  energy	
  markets:	
  energy	
  use	
  is	
  expected	
  to	
  increase	
  in	
  the	
  next	
  25	
  years	
  —	
  led	
  by	
  emerging	
  economies	
  —	
  and	
  northern	
  Australia	
  is	
  well	
  positioned	
  to	
  take	
  advantage	
  of	
  this	
  trend.
Ȉ	
   Strategic	
  importance:	
  more	
  emphasis	
  on	
  regional	
  security,	
  border	
  protection	
  and	
  biosecurity	
  is	
  shifting	
  Australia’s	
  strategic	
  focus	
  (and	
  associated	
  resources)	
  to	
  the	
  north.	
  
Ȉ	
   Technology	
  and	
  innovation:	
  emerging	
  technologies	
  and	
  innovation	
  can	
  transform	
  industries	
  and	
  improve	
  services	
  in	
  the	
  north.
Ȉ	
   Education,	
  research	
  and	
  skills:	
  proximity	
  to	
  Asia	
  and	
  the	
  north’s	
  tropical	
  expertise	
  offer	
  opportunities	
  for	
  education	
  and	
  training	
  providers	
  and	
  research	
  institutions	
  to	
  excel.
Ȉ	
   ϐǣ	
  a	
  more	
  diverse	
  northern	
  economy,	
  building	
  on	
  its	
  strengths	
  beyond	
  minerals	
  and	
  energy,	
  will	
  reduce	
  exposure	
  to	
  volatile	
  commodity	
  markets	
  and	
  unlock	
  potential	
  across	
  other	
  industries.	
  
Ȉ	
   Indigenous	
  economic	
  development:	
  Indigenous	
  Australians	
  can	
  play	
  a	
  greater	
  role	
  in	
  the	
  northern	
  economy,	
  including	
  through	
  leveraging	
  cultural,	
  intellectual	
  and	
  land	
  assets.	
  
Ȉ	
   Natural	
  resources	
  and	
  landscapes:	
  The	
  north’s	
  natural	
  assets	
  and	
  resources	
  —	
  including	
  minerals,	
  energy,	
  water	
  and	
  unique	
  landscapes	
  —	
  provide	
  opportunities	
  for	
  agriculture,	
  tourism,	
  mining	
  and	
  other	
  industries,	
  as	
  well	
  as	
  communities.
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SECTION B: TELL US WHAT YOU THINK
1. 
ǫ2.	
   ǫǫ3. ǯǫ
Ͷ. ǯǫ5. ǡǫ
ǫ6. ǫ
͹. ǯǫ
ǡǫ8. ǯǫ
ǯǫ
ŽĨƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐƌĞĂƟŶŐĞǆƉŽƌƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘/ƚ
ǁŝůůƐƉĞŶĚŵŽƌĞŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐͶŝŶĐůƵĚŝŶŐŚĞĂůƚŚ͕
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚĂŐĞĚĐĂƌĞͶĂŶĚŝƐŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽ
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚƌĂǀĞůƚŚĂŶĞǀĞƌďĞĨŽƌĞ
;KϮϬϭϬͿ͘
dŚĞƐĞƚƌĞŶĚƐŚĂǀĞĂůƌĞĂĚǇƐĞĞŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ĐŚĂŶŐĞƐŝŶŐůŽďĂůŵĂƌŬĞƚƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƌŝƐŝŶŐ
ŝŶĐŽŵĞƐŚĂǀĞďŽŽƐƚĞĚĚĞŵĂŶĚĨŽƌŚŝŐŚĞƌƉƌŽƚĞŝŶ
ĂŶĚŵŽƌĞĚŝǀĞƌƐĞĚŝĞƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨŽƌŵŽƌĞ
ƐĞĂĨŽŽĚĂŶĚŵĞĂƚ͘ƐŝĂŶŵĞĂƚĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨŽƵƌƚĞĞŶͲĨŽůĚďĞƚǁĞĞŶϭϵϲϭĂŶĚϮϬϬϵ
;&KϮϬϭϮͿ͘
ŽŵƉĞƟƟŽŶĨŽƌƚŚĞƐĞŵĂƌŬĞƚƐǁŝůůŽŶůǇŝŶƚĞŶƐŝĨǇ͘
KƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐǁŝƚŚŝŶƐŝĂ͕ĂƌĞ
ĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶŝŵƉƌŽǀŝŶŐĂĐĐĞƐƐĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ƌĞŐŝŽŶĂůƚƌĂĚĞǀŽůƵŵĞƐ͘^ŽŵĞƐŝĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞ
ƉƵƌƐƵŝŶŐƉŽůŝĐŝĞƐŽĨƐĞůĨͲƐƵĸĐŝĞŶĐǇ͕ ǁŚŝĐŚŵĂǇ
ĚĂŵƉĞŶĚĞŵĂŶĚĨŽƌĨŽƌĞŝŐŶŐŽŽĚƐ͘ƵƚŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŝƐǁĞůůƉŽƐŝƟŽŶĞĚƚŽĐĂƉƚƵƌĞƚŚĞ
ŐƌŽǁŝŶŐĚĞŵĂŶĚĨƌŽŵƐŝĂ͘/ƚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐŚĂǀĞ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚůŝŶŬƐŝŶƚŽƐŝĂŶŵĂƌŬĞƚƐͶƚŚĞŶŽƌƚŚ Ɛ͛
d,Z/^K&^/
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽƐŝĂ Ɛ͛ůĂƌŐĞĂŶĚ
ŐƌŽǁŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĞƐĂƐǁĞůůĂƐŝƚƐůŽŶŐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĞŶĞƌŐǇ͕ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶ
ƐĞĐƚŽƌƐ͕ƉƌŽǀŝĚĞŵĂŶǇŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘ǇϮϬϱϬ͕
ƐŝĂĐŽƵůĚĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌŚĂůĨŽĨŐůŽďĂůŽƵƚƉƵƚ͕ƚƌĂĚĞ
ĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚƐƵƐƚĂŝŶĞĚŐƌŽǁƚŚŝŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŝŶĂ͕/ŶĚŝĂ͕^ŽƵƚŚ<ŽƌĞĂĂŶĚ
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ;ƐŝĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬϮϬϭϭͿ͘
ZĂƉŝĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶĂŶĚƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ
ĂĐƌŽƐƐƐŝĂŝƐďŽŽƐƟŶŐĚĞŵĂŶĚĨŽƌŵŝŶĞƌĂůƐ
ĂŶĚĞŶĞƌŐǇ͕ ǁŝƚŚĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶĂĐƌŽƐƐƐŝĂ
ŵŽƌĞƚŚĂŶĚŽƵďůŝŶŐƐŝŶĐĞϭϵϵϬ͘ŚŝŶĂŝƐ
ŶŽǁƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐƵŵĞƌ͕ 
ĂĐĐŽƵŶƟŶŐĨŽƌϭϴ͘ϰƉĞƌĐĞŶƚŽĨŐůŽďĂů
ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘ŚŝŶĂ Ɛ͛ĚĞŵĂŶĚŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽ
ŐƌŽǁĂĐƌŽƐƐĞǀĞƌǇŵĂũŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐĞĐƚŽƌƚŽ
ϮϬϯϱ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇϮϬϭϯĂͿ͘
ǇϮϬϮϬ͕ŵŽƌĞƚŚĂŶŚĂůĨŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ŵŝĚĚůĞ
ĐůĂƐƐǁŝůůďĞŝŶƐŝĂ͘dŚŝƐĐŽŶƐƵŵĞƌĐůĂƐƐǁŝůů
ĚĞŵĂŶĚďĞƩĞƌƋƵĂůŝƚǇŐŽŽĚƐĂŶĚĂǁŝĚĞƌƌĂŶŐĞ
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BOX B1: INDONESIA’S RISING MIDDLE CLASS 
Indonesia,	
  Australia’s	
  northern	
  neighbour,	
  has	
  a	
  population	
  of	
  almost	
  250	
  million	
  —	
  the	
  fourth	
  largest	
  in	
  the	
  world.	
  It	
  is	
  the	
  largest	
  economy	
  in	
  south	
  east	
  Asia	
  and	
  expected	
  to	
  be	
  the	
  world’s	
  
ʹͲͷͲȋʹͲͳ͵ȌǤϐand	
  with	
  a	
  rapidly	
  expanding	
  middle	
  class,	
  Indonesia	
  is	
  becoming	
  an	
  increasingly	
  attractive	
  	
  market	
  for	
  northern	
  Australian	
  trade	
  and	
  investment.	
  Despite	
  this	
  burgeoning	
  market,	
  there	
  are	
  some	
  challenges	
  to	
  doing	
  business	
  in	
  Indonesia,	
  including	
  complex	
  regulatory	
  systems	
  and	
  	
  non-­‐tariff	
  barriers.A	
  relatively	
  new	
  middle	
  income	
  country,	
  the	
  percentage	
  of	
  Indonesians	
  living	
  in	
  poverty	
  has	
  reduced	
  from	
  over	
  50	
  per	
  cent	
  in	
  the	
  1960s	
  to	
  12	
  per	
  cent	
  in	
  2012	
  (World	
  Bank	
  2012).	
  There	
  are	
  	
  
Ͷͷͳ͵ͷʹͲ͵ͲȋʹͲͳʹȌǤThe	
  consequential	
  rising	
  wealth	
  and	
  changing	
  consumption	
  patterns	
  are	
  creating	
  demand	
  for	
  Australian	
  products	
  and	
  services,	
  including	
  many	
  agricultural	
  products	
  from	
  the	
  north,	
  as	
  well	
  as	
  education	
  and	
  tourism.	
  For	
  example,	
  Indonesia	
  is	
  the	
  largest	
  market	
  for	
  Australian	
  live	
  cattle	
  
ǡͶ͵ʹͲͳʹǦͳ͵ȋʹͲͳ͵ȌǤ
ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĞŶĞƌŐǇĞǆƉŽƌƚƐŵŽƐƚůǇŇŽǁƚŽƐŝĂ͕
ĂŶĚŚŝŶĂƌĞĐĞŶƚůǇŽǀĞƌƚŽŽŬƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
ĂƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƐŽƵƌĐĞŽĨŽǀĞƌƐĞĂƐƚŽƵƌŝƐƚƐƚŽ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ;dŽƵƌŝƐŵZĞƐĞĂƌĐŚƵƐƚƌĂůŝĂ
ϮϬϭϯͿ͘/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚĨƌŽŵƐŝĂƚŽƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐ
ŵŽƌĞƚŚĂŶĚŽƵďůĞĚŝŶƚŚĞůĂƐƚϭϬǇĞĂƌƐ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽƐŝĂŶŵĂƌŬĞƚƐ
ƉƌŽǀŝĚĞƐĂĐŽŵƉĞƟƟǀĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞĨŽƌĞǆƉŽƌƚƐ
ŽǀĞƌŝƚƐƐŽƵƚŚĞƌŶĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐ͘
ĂƌǁŝŶŝƐĐůŽƐĞƌƚŽ:ĂŬĂƌƚĂƚŚĂŶƚŽ^ǇĚŶĞǇĂŶĚ
ƚŚĞĐůŽƐĞƐƚŵĂũŽƌĐŝƚǇƚŽĂƌǁŝŶŝƐŝůŝ͕ƚŚĞĐĂƉŝƚĂů
ŽĨdŝŵŽƌ>ĞƐƚĞ͕ŽŶĞŽĨƚŚĞϭϬĨĂƐƚĞƐƚŐƌŽǁŝŶŐ  
ͶĂůƚŚŽƵŐŚǀŽůĂƟůĞͶŐůŽďĂůĞĐŽŶŽŵŝĞƐŝŶϮϬϭϯ͘
dŚŝƐĐĂŶŵĞĂŶƐŚŽƌƚĞƌƚƌĂŶƐŝƚƟŵĞƐĨŽƌ
ĞǆƉŽƌƚĞĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽĚƵĐƚƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ůŝǀĞĐĂƩůĞĞǆƉŽƌƚƐĨƌŽŵĂƌǁŝŶƚŽ:ĂŬĂƌƚĂĐĂŶ
ƚĂŬĞůĞƐƐƚŚĂŶĮǀĞĚĂǇƐŽŶĂǀĞƌĂŐĞĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽŶŝŶĞĚĂǇƐĨƌŽŵ&ƌĞŵĂŶƚůĞ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ
ƚŽďĞƩĞƌŚĞĂůƚŚĂŶĚǁĞůĨĂƌĞŽƵƚĐŽŵĞƐ
ĨŽƌƚŚĞĐĂƩůĞĂŶĚĂŚŝŐŚĞƌƋƵĂůŝƚǇĮŶĂů
ƉƌŽĚƵĐƚ;ĂƌǁŝŶWŽƌƚŽƌƉŽƌĂƟŽŶϮϬϭϯͿ͘
dŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ
ŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂƚĞǁŝƚŚŝŶ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶƐͶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞŝƌ
ƉƌĞƐĞŶĐĞŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂŶĚďŽŽƐƟŶŐƚŚĞŝƌ
ĐŽŵƉĞƟƟǀĞŶĞƐƐƚŚƌŽƵŐŚŵŽƌĞĐŽƐƚĞīĞĐƟǀĞ
ŝŶƉƵƚƐ͘tŚŝůĞƚŚĞƌĞĂƌĞƐŽŵĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞ
ĂůƌĞĂĚǇƚĂŬŝŶŐĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƐŝĂ Ɛ͛ƉƌŽǆŝŵŝƚǇ͕ 
ĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŚĞƐĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŶŽƌƚŚ
ǁŝůůĚĞƉĞŶĚŽŶƚŚĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶƐ͕
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ;ĂŝƌĂŶĚƐĞĂͿĂŶĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐďĞŝŶŐŝŶƉůĂĐĞ͘
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ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ͕
ĐŽŶĐĞƌŶƐŽǀĞƌůŽŶŐƚĞƌŵĞŶĞƌŐǇƐĞĐƵƌŝƚǇ
ǁŝůůƉĞƌƐŝƐƚĂŶĚƌĞŵĂŝŶĂĚƌŝǀĞƌŽĨŶĂƟŽŶĂů
ĞŶĞƌŐǇƉŽůŝĐŝĞƐ͘EĞǁĨƵĞůƐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
ǁŝůůƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇĐĂƉƚƵƌĞŵĂƌŬĞƚƐŚĂƌĞĂŶĚ
ĚŝǀĞƌƐŝĨǇƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ĞŶĞƌŐǇƐƵƉƉůǇ͘dŚĞƐŚĂƌĞŽĨ
ƌĞŶĞǁĂďůĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐŚǇĚƌŽĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇĂŶĚƐŽůĂƌ
ƉŽǁĞƌ͕ ŝŶƉƌŝŵĂƌǇŐůŽďĂůĞŶĞƌŐǇƵƐĞŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚ
ƚŽƌŝƐĞĨƌŽŵϭϯƉĞƌĐĞŶƚŝŶϮϬϭϭƚŽϭϴƉĞƌĐĞŶƚ  
in  2035.
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐǁĞůůƉŽƐŝƟŽŶĞĚƚŽƚĂŬĞ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞƐĞƚƌĞŶĚƐĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞ
ǁŽƌůĚ Ɛ͛ĞŵĞƌŐŝŶŐĞŶĞƌŐǇŶĞĞĚƐ͕ĚƌĂǁŝŶŐŽŶŝƚƐ
ƌŝĐŚĂŶĚĚŝǀĞƌƐĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐƐĞĞŬŝŶŐ
ƚŽĨƵƌƚŚĞƌĞǆƉĂŶĚĐŽĂůĂŶĚŐĂƐŵĂƌŬĞƚƐĂŶĚƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉĐůĞĂŶĂŶĚĞĸĐŝĞŶƚĞŶĞƌŐǇƐŽƵƌĐĞƐ;ƐĞĞ
&ŝŐƵƌĞϭϬͿ;'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϯďͿ͘ĞƐƉŝƚĞ
ďĞŝŶŐĂƌĞůĂƟǀĞůǇŚŝŐŚĐŽƐƚƉƌŽĚƵĐĞƌ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂŝƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶĂƩƌĂĐƟǀĞĂŶĚƐƚĂďůĞůŽĐĂƟŽŶĨŽƌ
ĞŶĞƌŐǇƉƌŽũĞĐƚƐ͕ǁŝƚŚĂƌŽďƵƐƚĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚůŽǁ
ƐŽĐŝĂů͕ƉŽůŝƟĐĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƌŝƐŬ͘
'>K>EZ'zDZ<d^
ĞƚǁĞĞŶϮϬϭϭĂŶĚϮϬϯϱ͕ŐůŽďĂůĞŶĞƌŐǇƵƐĞŝƐ
ĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞďǇĂƚŚŝƌĚ͕ůĞĚďǇĞŵĞƌŐŝŶŐ
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐƐƵĐŚĂƐŚŝŶĂ͕/ŶĚŝĂĂŶĚƚŚĞDŝĚĚůĞ
ĂƐƚ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇϮϬϭϯďͿ͘
ǇϮϬϯϬ͕ŚŝŶĂĂŶĚ/ŶĚŝĂĂƌĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽďĞ
ƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚŝŵƉŽƌƚĞƌƐŽĨŽŝůĂŶĚĐŽĂů
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ;&dϮϬϭϯďͿ͘ŶĞƌŐǇĚĞŵĂŶĚŝŶƚŚĞ
ŵĂũŽƌĂĚǀĂŶĐĞĚĞĐŽŶŽŵŝĞƐŽĨhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚ
ĂŶĂĚĂ͕ƵƌŽƉĞĂŶĚƐŝĂŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽƌĞŵĂŝŶ
ƐƚĞĂĚǇ͕ ǁŝƚŚƵƌŽƉĞĂŶĚĞŵĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƐůŝŐŚƚůǇ
ďǇϮϬϯϱ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇϮϬϭϯͿ͘Ǉ
ƚŚĞŶ͕Žŝů͕ĐŽĂůĂŶĚŶĂƚƵƌĂůŐĂƐǁŝůůƚŽŐĞƚŚĞƌŵĂŬĞ
ƵƉĂƌŽƵŶĚϳϲƉĞƌĐĞŶƚŽĨŐůŽďĂůĞŶĞƌŐǇƵƐĞ͘
dŚŝƐĂůůŵĞĂŶƐĂĐŽŶƟŶƵŝŶŐ͕ƌĞĂĚǇŵĂƌŬĞƚͶĂŶĚ
ŵŽƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐͶĨŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĐŽĂůĂŶĚŶĂƚƵƌĂůŐĂƐĞǆƉŽƌƚƐ͘
ƐƚŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĞƐďĞĐŽŵĞŵŽƌĞ
ĂŋƵĞŶƚ͕ĐŽŶƐƵŵĞƌƐǁŝůůĚĞŵĂŶĚŵŽƌĞƌĞůŝĂďůĞ
ĞŶĞƌŐǇĂĐĐĞƐƐ͕ŐƌĞĂƚĞƌĞĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚďĞƩĞƌ
&ŝŐƵƌĞϭϬ͗ŶĞƌŐǇďĂƐŝŶƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
©  ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ;'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂͿϮϬϭϰ
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dŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶŵƵĐŚƐƵĐĐĞƐƐŚĂƌŶĞƐƐŝŶŐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐŝŶƚŚĞĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌ͕ ǁŝƚŚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĚƌŝǀŝŶŐƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶĞĐŽŶŽŵǇĨŽƌƐŽŵĞƟŵĞ͘
ƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽŐƌŽǁĂƐĂŵĂũŽƌ
ĞǆƉŽƌƚĞƌŽĨĞŶĞƌŐǇͶĞǆƉŽƌƚƐƚŽŚŝŶĂĂůŽŶĞ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨƌŽŵΨϱϱϵŵŝůůŝŽŶŝŶϮϬϬϴƚŽ  
ΨϮ͘ϮϲďŝůůŝŽŶŝŶϮϬϭϮ;&dϮϬϭϯͿ͘
dŚĞtŽŽĚƐŝĚĞŽƉĞƌĂƚĞĚEŽƌƚŚtĞƐƚ^ŚĞůĨŝƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚŽŝůĂŶĚŐĂƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ
ĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌŵŽƌĞƚŚĂŶϰϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ƚŽƚĂůƉƌŽĚƵĐƟŽŶ;tŽŽĚƐŝĚĞWĞƚƌŽůĞƵŵϮϬϭϯͿ͘
KƚŚĞƌŵĂũŽƌŐĂƐƉƌŽũĞĐƚƐĂƌĞƵŶĚĞƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ'ŽƌŐŽŶĂŶĚtŚĞĂƚƐƚŽŶĞ>E'
WƌŽũĞĐƚƐŝŶtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚƚŚĞ/ĐŚƚŚǇƐ
>E'ƉƌŽũĞĐƚŝŶƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ͘dŽŐĞƚŚĞƌ
ƚŚĞƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂůŵŽƐƚΨϭϮϬďŝůůŝŽŶŝŶŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
;ZϮϬϭϯͿ͘
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĂĚǀĂŶĐĞƐĂƌĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨƵƌƚŚĞƌ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚŚĞŐĂƐƐĞĐƚŽƌ͘ 
ŶƵŵďĞƌŽĨŇŽĂƟŶŐ>E'ƉƌŽũĞĐƚƐŚĂǀĞďĞĞŶ
ƉƌŽƉŽƐĞĚ͕ĂŶĚŽŶĞŝƐƵŶĚĞƌǁĂǇ͕ ƚŚĂƚŝƐ^ŚĞůů Ɛ͛
WƌĞůƵĚĞƉƌŽũĞĐƚŽīƚŚĞtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶ
ĐŽĂƐƚ͘WƌŽƉŽŶĞŶƚƐĂƌŐƵĞƚŚĂƚŇŽĂƟŶŐ>E'ŚĂƐ
ƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƚŽƐƵƉƉŽƌƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞ
ŽīƐŚŽƌĞƉĞƚƌŽůĞƵŵƐĞĐƚŽƌĂŶĚƉůĂĐĞƵƐƚƌĂůŝĂ
ĂƚƚŚĞĨŽƌĞĨƌŽŶƚŽĨ>E'ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ƐĞƌǀŝĐĞ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ͘ƵƚƐŽŵĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ĂƌĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚƚŚĂƚƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŵĂǇĚĞůŝǀĞƌ
ůĞƐƐĚŝƌĞĐƚďĞŶĞĮƚƐƚŽŶŽƌƚŚĞƌŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŽŶƐŚŽƌĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͘
dŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽĚĞǀĞůŽƉŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŽŶƐŚŽƌĞƟŐŚƚĂŶĚƐŚĂůĞŐĂƐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ/ŶĚƵƐƚƌǇϮϬϭϯͿ͘  dŚĞƐŚĂůĞŐĂƐ
ƉŽƚĞŶƟĂůŝƐǀŝĞǁĞĚĂƐĂŵŽŶŐƚŚĞďĞƐƚŝŶƚŚĞ
ǁŽƌůĚĂŶĚĐŽƵůĚďĞĨĂƌŵŽƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞƚŚĂŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚƉĂƐƚƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨŽŝůĂŶĚ
ŐĂƐ;/ϮϬϭϯͿ͘/ŶĚƵƐƚƌǇĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ
ǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐͶŝŶĐůƵĚŝŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐͶǁŝůůďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶŝŶĨŽƌŵŝŶŐ
ƚŚĞĨƵƌƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
STRATEGIC IMPORTANCE 
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐŝŶƚĞŐƌĂůƚŽƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ůŽŶŐ
ƚĞƌŵƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůƐƚĂďŝůŝƚǇ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ƚŚƌŽƵŐŚĚĞĨĞŶĐĞĂŶĚďŽƌĚĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ͘ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĨŽĐƵƐŝƐƐŚŝŌŝŶŐƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ǁŝƚŚŵŽƌĞ
ĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶďŽƌĚĞƌƉƌŽƚĞĐƟŽŶĂŶĚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ǁŝƚŚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞƐŝĂWĂĐŝĮĐ͘dŚŝƐǁŝůůŽŶůǇ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŽǀĞƌƚŚĞŶĞǆƚĚĞĐĂĚĞĂƐƚŚĞƌĞŐŝŽŶ
ĂƐƐƵŵĞƐŐƌĞĂƚĞƌŐůŽďĂůƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ͘
ĞĨĞŶĐĞĂŶĚďŽƌĚĞƌƉƌŽƚĞĐƟŽŶ
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƌĞƐŽŶĂŶĐĞ
ĨŽƌĞĨĞŶĐĞĚĂƟŶŐďĂĐŬƚŽĂƚůĞĂƐƚtŽƌůĚ
tĂƌ//͘/ƚƌĞŵĂŝŶƐŚŝŐŚůǇƌĞůĞǀĂŶƚƚŽĚĂǇͶŝŶ
ƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐƐĞƌǀĞĚ
ĂƐĂƐƚĂŐŝŶŐŐƌŽƵŶĚĨŽƌƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶdŝŵŽƌ>ĞƐƚĞĂŶĚƚŚĞ^ŽůŽŵŽŶ
/ƐůĂŶĚƐ͕ĂŶĚŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽĐĞŚ
;/ŶĚŽŶĞƐŝĂͿĂŶĚdĂĐůŽďĂŶ;WŚŝůŝƉƉŝŶĞƐͿ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐĂůƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶƚŚĞ
ďŽƌĚĞƌƉƌŽƚĞĐƟŽŶĐŽŶƚĞǆƚͶƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽŚĂůƚ
ŝůůĞŐĂůŵĂƌŝƟŵĞĂƌƌŝǀĂůƐƚŽƵƐƚƌĂůŝĂ͘DĂŶǇ
ďŽƌĚĞƌƉƌŽƚĞĐƟŽŶĂĐƟǀŝƟĞƐĂƌĞůĂƵŶĐŚĞĚ
ĨƌŽŵŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉĂƚƌŽů
ďŽĂƚƐĂŶĚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŝƌĐƌĂŌ͘
dŚĞĚĂǇƚŽĚĂǇĞĨĞŶĐĞƉƌĞƐĞŶĐĞŝŶƚŚĞ
ŶŽƌƚŚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ͘dŚĞƌĞĂƌĞŵŽƌĞƚŚĂŶ
ϭϱ͕ϮϬϬƐĞƌǀŝĐĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĂŶĚƉƵďůŝĐƐĞƌǀĂŶƚƐ
ǁŽƌŬŝŶŐĨŽƌĞĨĞŶĐĞŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
ĞĨĞŶĐĞŚĂƐĐŽŵƉůĞƚĞŝƌ&ŽƌĐĞďĂƐĞƐŝŶ
ĂƌǁŝŶĂŶĚdŝŶĚĂů;<ĂƚŚĞƌŝŶĞͿ͕EĂǀǇďĂƐĞƐŝŶ
ĂƌǁŝŶĂŶĚĂŝƌŶƐĂŶĚƌŵǇďĂƐĞƐŝŶĂƌǁŝŶ͕
dŽǁŶƐǀŝůůĞ͕ĂŝƌŶƐ͕ZŽĐŬŚĂŵƉƚŽŶ͕<ĂƌƌĂŬĂƩĂ
ĂŶĚĂďĂƌůĂŚ͘dŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ƐŵĂůůĞƌĂƐƐĞƚƐĂŶĚďĂƐĞƐ;ZŽǇĂůƵƐƚƌĂůŝĂŶŝƌ
&ŽƌĐĞĂƐĞƐƵƌƟŶ͕^ĐŚĞƌŐĞƌĂŶĚ>ĞĂƌŵŽŶƚŚͿ
ĂŶĚZĞŐŝŽŶĂů&ŽƌĐĞ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞhŶŝƚƐ͘
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&ŝŐƵƌĞϭϭ͗^ŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞĨĞŶĐĞĨĂĐŝůŝƟĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
^ŽƵƌĐĞ͗ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ;ĞĨĞŶĐĞ/ŵĂŐĞƌǇĂŶĚ'ĞŽƐƉĂƟĂůKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶͿϮϬϭϰ
ĞĨĞŶĐĞĞŵƉůŽǇƐůŽĐĂůƐƚĂīĂŶĚŝŶǀĞƐƚƐŝŶůŽĐĂů
ďƵƐŝŶĞƐƐ͕ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƐƵĐŚĂƐƌŽĂĚƐ͕ƐĞǁĞƌĂŐĞ͕ǁĂƚĞƌĂŶĚĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͘
ƵƌŝŶŐϮϬϬϵͲϭϬ͕ĞĨĞŶĐĞĂĐƟǀŝƚǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ
ΨϴϲϰŵŝůůŝŽŶƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶYƵĞĞŶƐůĂŶĚĂŶĚ
ƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇĞĐŽŶŽŵŝĞƐ;<WD'
ϮϬϬϵͿ͘dŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͛;h^ͿƉŽůŝĐǇƚŽƉůĂĐĞ
ŐƌĞĂƚĞƌĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƐŝĂWĂĐŝĮĐǁŝůůƐĞĞƵƉ
ƚŽϮ͕ϱϬϬh^DĂƌŝŶĞƐŝŶĂƌǁŝŶͶŐĞŶĞƌĂƟŶŐ
ĨƵƌƚŚĞƌĞĐŽŶŽŵŝĐďĞŶĞĮƚƐƚŽůŽĐĂůďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ
ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͘tŚŝůĞƚŚŝƐĂĐƟǀŝƚǇ
ĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐĨŽĐƵƐŚĂƐůĞĚƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŐƌŽǁƚŚ
ŝŶĞĨĞŶĐĞƉĞƌƐŽŶŶĞůŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ƐŽŵĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƐƵƉƉŽƌƚĂŐƌĞĂƚĞƌƉƌĞƐĞŶĐĞŝŶŶŽƌƚŚ
ǁĞƐƚtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ϮϬϭϱĞĨĞŶĐĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌ
ǁŝůůĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶŚĂŶĐŝŶŐĞĨĞŶĐĞƉƌĞƐĞŶĐĞŝŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƚŽŵĞĞƚƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ůŽŶŐƚĞƌŵ
ĚĞĨĞŶĐĞĂŶĚŶĂƟŽŶĂůƐĞĐƵƌŝƚǇƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘
dŚŝƐĐŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞĞǆƉĂŶĚŝŶŐĞǆŝƐƟŶŐďĂƐĞƐ
ĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂƐǁĞůůĂƐŵŽƌĞƚƌĂŝŶŝŶŐ
ĞǆĞƌĐŝƐĞƐĂŶĚŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚ
ĐŝǀŝůĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ͘ZĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨƚŚĞƐŝǌĞŽĨŝƚƐ
ƉƌĞƐĞŶĐĞ͕ĞĨĞŶĐĞ͕;ĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ
ŽƌĚĞƌ&ŽƌĐĞͿǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞĂĐƟǀŝƟĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ŝŶǀŽůǀŝŶŐƉĂƚƌŽůďŽĂƚƐ͕ŵĂƌŝƟŵĞƉĂƚƌŽů
ĂŝƌĐƌĂŌ͕ƐĞĂůŝŌ͕ĂŝƌůŝŌĂŶĚŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐ͘
ŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂĐƌŽƐƐŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂƌĞ
ƐƵƉƉŽƌƟǀĞŽĨĞĨĞŶĐĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝŶƌĞŐŝŽŶĂů
ĂƌĞĂƐ͕ƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůďĞŶĞĮƚƐƚŽůŽĐĂů
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ͘ƵƚƐƵĐŚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐĂŶƉůĂĐĞ
ƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶůŽĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ŶǇĨƵƌƚŚĞƌĞĨĞŶĐĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶ
ǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽďĞďƵŝůƚŽŶĞīĞĐƟǀĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ĂŶĚĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶǁŝƚŚƐƚĂƚĞĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇĂŶĚůŽĐĂů
ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͕ƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇ͘
23
ŝŽƐĞĐƵƌŝƚǇ
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
ĂůƐŽŝŶĐůƵĚĞƐƉƌŽƚĞĐƟŽŶŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ƚŚĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĨƌŽŵĞǆŽƟĐ
ĂŶŝŵĂůƐ͕ƉůĂŶƚƐ͕ƉĞƐƚƐĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͘dŚĞ
ďŝŽƐĞĐƵƌŝƚǇƚĂƐŬŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚŚĂƐĂůǁĂǇƐďĞĞŶ
ŐƌĞĂƚ͕ŐŝǀĞŶƚŚĞǀĂƐƚĐŽĂƐƚůŝŶĞĂŶĚƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽ
ŶŽƌƚŚĞƌŶŶĞŝŐŚďŽƵƌƐ͘ƵƚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚƌĂĚĞŇŽǁƐ
ĂŶĚƉĞŽƉůĞŵŽǀĞŵĞŶƚƐŚĂǀĞŵĂĚĞŵĂŶĂŐŝŶŐ
ďŝŽƐĞĐƵƌŝƚǇĞǀĞŶŵŽƌĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͘
ƵƐƚƌĂůŝĂŝƐĨƌĞĞĨƌŽŵŵĂŶǇĞǆŽƟĐƉĞƐƚƐĂŶĚ
ĚŝƐĞĂƐĞƐǁŚŝĐŚĂƌĞƉƌĞǀĂůĞŶƚŝŶŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕
ƐŽŵĞĐůŽƐĞƚŽŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ďŽƌĚĞƌƐ͘
dŚŝƐƐƚĂƚƵƐŚĂƐďƵŝůƚƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƌĞƉƵƚĂƟŽŶĂƐ
ĂŶĞǆƉŽƌƚĞƌŽĨŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇ͕ ĐůĞĂŶĂŶĚƐĂĨĞ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽĚƵĐĞ͕ǁŚŝĐŚƐƵƉƉŽƌƚƐĂĐĐĞƐƐƚŽ
ŽǀĞƌƐĞĂƐŵĂƌŬĞƚƐ͘
'ŝǀĞŶƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌƚŚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐĞĐƚŽƌ
ƚŽĐĂƉŝƚĂůŝƐĞŽŶƚŚĞƌŝƐĞŽĨƐŝĂͶĂŶĚƚŚĞ
ĚŝƌĞĐƚƚƌĂĚĞďĞŶĞĮƚƐƚŽŶŽƌƚŚĞƌŶŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ
ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐͶďŝŽƐĞĐƵƌŝƚǇƌŝƐŬƐŵƵƐƚďĞ
ĞīĞĐƟǀĞůǇŵĂŶĂŐĞĚ͘/ŶŝƟĂƟǀĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂYƵĂƌĂŶƟŶĞ^ƚƌĂƚĞŐǇ  ĂƐƐŝƐƚ
ŝŶŵĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞƐĞƌŝƐŬƐ͘ƐĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƟǀŝƚǇ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ƐŽǁŝůůƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
ŽĨďŝŽƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŝŵƉƌŽǀĞĚ
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂĐƌŽƐƐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌǇ
ĂŶĚůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ƋƵĂůůǇƚŚĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĂƌŽƵŶĚďŝŽƐĞĐƵƌŝƚǇŵƵƐƚŶŽƚĂĐƚĂƐ
ĂŶƵŶƌĞĂƐŽŶĂďůĞďĂƌƌŝĞƌƚŽŝŶǁĂƌĚƚƌĂĚĞ͘
d,EK>K'zE/EEKsd/KE
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶĐĂŶ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŶĚŽƉĞŶƵƉŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ
ĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘WƌĞĚŝĐƟŶŐŵĂũŽƌ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĂĚǀĂŶĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌďĞŶĞĮƚƐŝƐ
ĚŝĸĐƵůƚ͘ƉƉƌŽĂĐŚĞƐŶŽƚĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĞĚϮϬǇĞĂƌƐ
ĂŐŽĂƌĞŶŽǁƌŽƵƟŶĞ͕ǁŝƚŚůĂƐƟŶŐŝŵƉĂĐƚƐŝŶĂƌĞĂƐ
ĂƐĚŝǀĞƌƐĞĂƐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŵŝŶŝŶŐ͕ŵŝůŝƚĂƌǇĂŶĚ
ďŽƌĚĞƌĐŽŶƚƌŽů͘dŚĞĚŝĸĐƵůƚǇŝƐƉƌĞĚŝĐƟŶŐǁŚĂƚ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇǁŝůůďĞĂǀĂŝůĂďůĞŝŶϮϬǇĞĂƌƐ͛ƟŵĞĂŶĚ
ŚŽǁƚŚŝƐĐŽƵůĚƚƌĂŶƐĨŽƌŵƚŚĞǁĂǇŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐŝŶ
ƚŚĞŶŽƌƚŚŐŽĂďŽƵƚƚŚĞŝƌǁŽƌŬ͘ƵƚŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐ
ƚŚĂƚŚĞůƉŽǀĞƌĐŽŵĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐǁŝůůďĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƌĞůĞǀĂŶƚƚŽ
ĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞŶŽƌƚŚ Ɛ͛ĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽƚĞŶƟĂů͘
ƌĂŶŐĞŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂƌĞĂůƌĞĂĚǇ
ďĞŝŶŐĚĞƉůŽǇĞĚĂĐƌŽƐƐƚŚĞŶŽƌƚŚ͘DĂŶǇĨĂƌŵĞƌƐ
ŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĂƌĞŵĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞŝƌŽƉĞƌĂƟŽŶƐ
ƌĞŵŽƚĞůǇƵƐŝŶŐ'W^ĨŽƌƐĂƚĞůůŝƚĞŝŵĂŐĞƌǇ͕ ǇŝĞůĚ
ŵĂƉƉŝŶŐĂŶĚůŝǀĞƐƚŽĐŬĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƌǇƚƌĂĐŬŝŶŐ͘
dŚŝƐƌĞĚƵĐĞƐƌĞůŝĂŶĐĞŽŶƚƌĂǀĞůŝŶĚŝĸĐƵůƚƚĞƌƌĂŝŶ
ĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞƐƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇ͘^ĞŶƐŽƌƐĂŶĚ'W^
ƐǇƐƚĞŵƐŝŶƚƌĂĐƚŽƌƐĞŶƐƵƌĞƚŚĞǇƚƌĂǀĞƌƐĞƚŚĞƐĂŵĞ
ƉĂƚŚƌĞĚƵĐŝŶŐůĂŶĚƚŚĂƚďĞĐŽŵĞƐĐŽŵƉĂĐƚĞĚĂŶĚ
ƵŶƵƐĂďůĞĨŽƌĐƌŽƉƐ͘
'ƌĂǀŝƚǇŐƌĂĚŝŽŵĞƚƌǇͶŝŶŝƟĂůůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌ
ƚŚĞh^ŵŝůŝƚĂƌǇĚƵƌŝŶŐƚŚĞŽůĚtĂƌƚŽĂŝĚĐŽǀĞƌƚ
ƐƵďŵĂƌŝŶĞŶĂǀŝŐĂƟŽŶͶŝƐŶŽǁƵƐĞĚƚŽĚĞƚĞĐƚ
ƵŶĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚŵŝŶĞƌĂůŽƌĞĚĞƉŽƐŝƚƐĂŶĚŐƌŽƵŶĚ
ǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
ĂŶĚƌĞŵŽƚĞĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ͘
dŚŝƐŚĂƐƌĞĚƵĐĞĚƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĚƌŝůůŝŶŐƐŝƚĞƐĂŶĚ
ŚĞůƉĞĚŝĚĞŶƟĨǇƐƉĞĐŝĮĐĂƌĞĂƐŽĨƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐͶƌĞĚƵĐŝŶŐƚŚĞŝŵƉĂĐƚ
ŽĨĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ͘
ĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚƐŝŶďƌĞĞĚŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĐĂŶĚĞůŝǀĞƌ
ĐƌŽƉƐƚŚĂƚĂƌĞŵŽƌĞƐƵŝƚĞĚƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶ
ĐůŝŵĂƚĞǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŽůĞƌĂŶĐĞƐƚŽƉĞƐƚƐ͕
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĚƌŽƵŐŚƚƐĂŶĚǁĂƚĞƌůŽŐŐŝŶŐ͘^ƵĐŚĐƌŽƉƐ
ĐĂŶƉƌŽĚƵĐĞŚŝŐŚĞƌǇŝĞůĚƐǁŝƚŚĨĞǁĞƌŝŶƉƵƚƐ  
ͶƌĞĚƵĐŝŶŐƉƌŽĚƵĐƟŽŶĐŽƐƚƐ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚďǇƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͘WĞŽƉůĞĐĂŶŶŽǁ
ĂƉƉůǇĨŽƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉĂǇŵĞŶƚƐ͕ŐƌĂŶƚƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĂƚƚŚĞŝƌĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞ͘ǆĂŵƉůĞƐƐƵĐŚĂƐ
Ğ,ĞĂůƚŚĂŶĚdĞůĞŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐͶǁŚĞƌĞĚŽĐƚŽƌƐ
ĐŽŶƐƵůƚƌĞŵŽƚĞůǇͶŝŶĐƌĞĂƐĞĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƌĞŵŽƚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐĂŶĚĞŶŚĂŶĐĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŚĂƌŝŶŐĂŵŽŶŐƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘
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dŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƐƚĞŵŵŝŶŐĨƌŽŵƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶĂƌĞůŝŵŝƚůĞƐƐĨŽƌƚŚĞŶŽƌƚŚ͘Ŷ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚǁŚŝĐŚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͶĂŶĚďƌŝŶŐƐƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶĚƵƐƚƌǇ
ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŽŝŶĨŽƌŵĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞŐƌĞĂƚĞƌ
ĂĚŽƉƟŽŶŽĨŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐͶǁŝůůďĞĐƌƵĐŝĂů  
ŝŶĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂƌĞƌĞĂůŝƐĞĚ͘
hd/KE͕Z^Z,E
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/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽŝƚƐŵŽƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƐƚƌĞŶŐƚŚƐĂŶĚ
ĞǆƉĞƌƟƐĞŝŶŵŝŶŝŶŐ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵ͕
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐĞǆƉĞƌƟƐĞŝŶƚĞƌƟĂƌǇ
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ĂŶĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ͘dŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽďƵŝůĚ
ŽŶĞǆŝƐƟŶŐǁŽƌŬŝŶƚŚŝƐĂƌĞĂĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽ
ŶŽƌƚŚĞƌŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶĂƌĞĂƐŽĨ
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞͶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůŝŶŬĂŐĞƐ
ǁŝƚŚŽƚŚĞƌŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ĞǆƉĂŶĚŝŶŐ
ƚŚĞƐŬŝůůƐďĂƐĞŽĨƚŚĞůŽĐĂůǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚŐƌŽǁŝŶŐ
ƐƚƵĚĞŶƚŶƵŵďĞƌƐ͘
ŶƵŵďĞƌŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƟƚƵƚĞƐĂƌĞƉƵƌƐƵŝŶŐ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŐĞŶĚĂƐƚŚĂƚƌĞŇĞĐƚƚŚĞŶŽƌƚŚ Ɛ͛ƵŶŝƋƵĞ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐƐƵĐŚĂƐƚƌŽƉŝĐĂůĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͕
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͕/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ĐƌĞĂƟǀĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͘
dŚĞƐĞŝŶƐƟƚƵƚĞƐŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ
/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĂƌŝŶĞ^ĐŝĞŶĐĞ͕ƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ
/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨdƌŽƉŝĐĂů,ĞĂůƚŚĂŶĚDĞĚŝĐŝŶĞ͕ƚŚĞ
ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶƟĮĐĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞƐĞĂƌĐŚ
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ;^/ZKͿ͕ƚŚĞŽŽƉĞƌĂƟǀĞZĞƐĞĂƌĐŚ
ĞŶƚƌĞĨŽƌZĞŵŽƚĞĐŽŶŽŵŝĐWĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂŶĚ
ƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶZĞƐĞĂƌĐŚ&ƵƚƵƌĞƐĂůůŝĂŶĐĞ͘dŚŝƐ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚŐƌŽǁƚŚŝŶ  
the  region.
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƌĞĂŽĨƉŽƚĞŶƟĂůŝƐƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ
ƚŚĞ͚ƚƌŽƉŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇ͛͘ ƐƉĂƌƚŽĨŽŶĞŽĨƚŚĞ
ǁŽƌůĚ Ɛ͛ĨĞǁĚĞǀĞůŽƉĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞƐ
ƚŚĞƚƌŽƉŝĐƐ͕ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ
ĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĐĂŶŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚƌŽƉŝĐĂů
ŵĂƌŬĞƚƐ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ
ĞǆƉĞƌƟƐĞŝŶĂƌĞĂƐƐƵĐŚĂƐŵŝŶŝŶŐ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕
ĮƐŚĞƌŝĞƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ďƵŝůĚŝŶŐĚĞƐŝŐŶ͕ŵĂƌŝŶĞ
ƐĐŝĞŶĐĞ͕ĚŝƐĂƐƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ͘
^ĞǀĞƌĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂƌĞĂĐƟǀĞůǇĞŶŐĂŐĞĚŝŶƚŚĞ
ƚƌŽƉŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇ͘:ĂŵĞƐŽŽŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ŚĂƐƉĂƌƚŶĞƌĞĚǁŝƚŚƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĨƌŽŵ
ĂĐƌŽƐƐƚŚĞǁŽƌůĚƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞ  State  of  the  
dƌŽƉŝĐƐ  report͕ǁŚŝĐŚǁŝůůĂƐƐĞƐƐĐƌŝƟĐĂůŝƐƐƵĞƐ
ĨĂĐŝŶŐƚŚĞŐůŽďĂůƚƌŽƉŝĐĂůƌĞŐŝŽŶĂŶĚƚŚĞ  
ƌĞƐƵůƟŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘
EŽƌƚŚĞƌŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂƌĞĂůƐŽ
ĨŽƌŵŝŶŐŶĞǁƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶ
ƐŝĂ͕ĂƐŝƚĞŵĞƌŐĞƐĂƐĂĐĞŶƚƌĞŽĨŝŶŶŽǀĂƟŽŶ
ĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;ƵƐƚƌĂůŝĂŶ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚϮϬϭϮͿ͘dŚĞƐĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐŚĞůƉ
ƚŽĞŶŚĂŶĐĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞǆƉĞƌƟƐĞĂŶĚƌĞƉƵƚĂƟŽŶƐ
ĚŽŵĞƐƟĐĂůůǇĂŶĚŽǀĞƌƐĞĂƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐĨŽƐƚĞƌ
ďĞƩĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŶĞƚǁŽƌŬƐ͘
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĂŶĚƚŚĞ/ŶĚŽŶĞƐŝĂŶƉƌŽǀŝŶĐĞŽĨĂƐƚ<ĂůŝŵĂŶƚĂŶ
ŚĂǀĞĂŐƌĞĞĚƚŽĂ:ŽŝŶƚ^ƚĂƚĞŵĞŶƚŽĨŽŽƉĞƌĂƟŽŶ
ƚŽƉƌŽŵŽƚĞůŝŶŬƐďĞƚǁĞĞŶďŽƚŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ
ĂŶĚŚĂƌůĞƐĂƌǁŝŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘tŝƚŚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ 
ƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇĂƩůĞŵĞŶ Ɛ͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ
ŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞ/ŶĚŽŶĞƐŝĂƵƐƚƌĂůŝĂWĂƐƚŽƌĂů
/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƉƉŽƌƚWƌŽŐƌĂŵ͕ǁŚŝĐŚƉƌŽǀŝĚĞƐ
/ŶĚŽŶĞƐŝĂŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝƚŚŝŶƚĞŶƐŝǀĞ
ƉĂƐƚŽƌĂůŝŶĚƵƐƚƌǇƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ŽŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶĐĂƩůĞƐƚĂƟŽŶƐ͘
EŽƌƚŚĞƌŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂƌĞǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚ
ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ŽƚŚĞƌƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂŶĚ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽŝĚĞŶƟĨǇƐŬŝůůƐĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶ
ŐĂƉƐǁŚŝĐŚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽůĂďŽƵƌƐŚŽƌƚĂŐĞƐ͘
dŚĞƌĞĂƌĞĨƵƌƚŚĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐ
ƐŬŝůůƐŐĂƉƐƚŚĂƚĐĂŶŵĂŬĞŝƚŚĂƌĚĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐ
ƚŽƐŽƵƌĐĞǁŽƌŬĞƌƐůŽĐĂůůǇ͘/ŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞƐŬŝůůƐ
ďĂƐĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚŚĞůƉƐĂƩƌĂĐƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚ
25
ĂƐƐŝƐƚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐƚŽĚŝǀĞƌƐŝĨǇ
ĂŶĚƌĞƐƉŽŶĚƚŽĞǆƚĞƌŶĂůĞĐŽŶŽŵŝĐƐŚŽĐŬƐ
;Z/ϮϬϭϯͿ͘/ƚĂůƐŽĞŶƐƵƌĞƐƚŚĞŶŽƌƚŚŚĂƐƚŚĞ
ƐŬŝůůƐĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƌĞĂůŝƐĞƚŚĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚďǇĂŐƌŽǁŝŶŐƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘
dŚĞƐĞĂƌĞĂůƐŽŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌǀŽĐĂƟŽŶĂů
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂŶĚƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ
ƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌŽǀĞƌƐĞĂƐƐƚƵĚĞŶƚŶƵŵďĞƌƐ͘
:ĂŵĞƐŽŽŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚŚĂƌůĞƐĂƌǁŝŶ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŚĂǀĞĚŽƵďůĞĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƚƵĚĞŶƚ
ĞŶƌŽůŵĞŶƚƐŽǀĞƌƚŚĞůĂƐƚĚĞĐĂĚĞ͕ǁŝƚŚĂĨƵƌƚŚĞƌ
ϮϬƉĞƌĐĞŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞůĂƐƚϭϮŵŽŶƚŚƐ͘dŚĞ
ŐƌŽǁŝŶŐƐŝĂŶŵŝĚĚůĞĐůĂƐƐ͕ƚŚĞĚĞƐŝƌĞĨŽƌĂǁŽƌůĚ
ĐůĂƐƐĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƐŝĂ Ɛ͛ƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚ
ŵĞĂŶƐƉƌŽǀŝĚĞƌƐĐĂŶŐƌŽǁƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ƐƚƵĚĞŶƚŶƵŵďĞƌƐĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞƉƵƚĂƟŽŶƐŽǀĞƌƐĞĂƐ͘
KEKD//sZ^/&/d/KE
DƵĐŚŽĨƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ĞĐŽŶŽŵǇŚĂƐďĞĞŶƟĞĚƚŽƚŚĞŵŝŶŝŶŐĂŶĚĞŶĞƌŐǇ
ƐĞĐƚŽƌ͕ ǁŚŝĐŚŚĂƐĚĞůŝǀĞƌĞĚŵĂũŽƌďĞŶĞĮƚƐ͕
ďŽƚŚƚŽƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂŶĚƵƐƚƌĂůŝĂŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇ͘
ĞƐƉŝƚĞĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶƉŚĂƐĞŝŶ
ƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ůŽŶŐƚĞƌŵƉƌŽƐƉĞĐƚƐĨŽƌƚŚĞƐĞĐƚŽƌ
ƌĞŵĂŝŶƐƚƌŽŶŐ͘ƵƚĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶ  
ͶĂŶĚƚŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƟĂůŐƌŽǁƚŚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨĂƌĂŶŐĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐͶŚĂƐŐƌĞĂƚƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
,ĞĂǀǇƌĞůŝĂŶĐĞŽŶĂƐŝŶŐůĞŝŶĚƵƐƚƌǇ;ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ŽŶĞƉƌŽŶĞƚŽďŽŽŵĂŶĚďƵƐƚĐǇĐůĞƐͿƉŽƐĞƐƌŝƐŬƐƚŽ
ĂŶǇĞĐŽŶŽŵǇ͘ƐƌĞĐĞŶƚůǇĂƐƚŚĞĞĂƌůǇϮϬϬϬƐ͕ƚŚĞ
ŵŝŶŝŶŐƐĞĐƚŽƌǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƉĂƌƚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
͚ŽůĚĞĐŽŶŽŵǇ͕͛ ǁŝƚŚƉƌŝĐĞƐĨŽƌŵĂũŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞ
ĞǆƉŽƌƚƐĂƚƚŚĞŝƌůŽǁĞƐƚŝŶƌĞĂůƚĞƌŵƐĨŽƌĂĐĞŶƚƵƌǇ
;ŽŶŶŽůůǇΘKƌƐŵŽŶĚϮϬϭϭͿ͘tŚŝůĞĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚŝǀĞƌƐŝƚǇĚŽĞƐŶŽƚŐƵĂƌĂŶƚĞĞĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚ͕ŝƚ
ĐĂŶƐƟŵƵůĂƚĞŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ƉƌŽǀŝĚĞƐƚĂďůĞĚĞŵĂŶĚ
ĨŽƌĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂŶĚŵŝƟŐĂƚĞƚŚĞ
ŝŵƉĂĐƚŽĨĂŶŝŶĚƵƐƚƌǇĚŽǁŶƚƵƌŶŽŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘
dŚĞŵŝŶŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌǇǁŝůůŝŶĞǀŝƚĂďůǇƉůĂǇĂŶ
ŽŶŐŽŝŶŐŵĂũŽƌƌŽůĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶ
ĞĐŽŶŽŵǇ͕ ŐŝǀĞŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ǀĂƐƚŵŝŶĞƌĂůǁĞĂůƚŚ͘
dŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨŶĞǁŵŝŶĞƌĂů
ĂŶĚĞŶĞƌŐǇƌĞƐŽƵƌĐĞƐƌĞŵĂŝŶƐŚŝŐŚ͕ǁŝƚŚŵĂŶǇ
ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞĂƌĞĂƐůĂƌŐĞůǇƵŶĞǆƉůŽƌĞĚ͘dŚĞƌĞĂƌĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽĚŝǀĞƌƐŝĨǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞĞǆƚƌĂĐƟŽŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐͶƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶtĞƐƚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ĐŽůŽƵƌĞĚĚŝĂŵŽŶĚƐŝŶŚŝŶĂŝƐĂŶ
ĞǆĂŵƉůĞŽĨĂŶĞǁĂŶĚĞǆƉĂŶĚŝŶŐŵĂƌŬĞƚ͘
ĞǇŽŶĚƚŚĞƐĞŶĞǁŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐŝŶŵŝŶŝŶŐ
ĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞĞǆĐĞůůĞŶƚƉƌŽƐƉĞĐƚƐ
ĨŽƌĞǆƉĂŶĚŝŶŐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ͕ƚŽĂĚĚƚŽƚŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶĞĐŽŶŽŵǇ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐ
ŐƌŽǁƚŚŽĨǁĞůůĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐƐƵĐŚĂƐ
ĐĂƩůĞĂŶĚƐƵŐĂƌ͘ EŽŶͲƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĐƌŽƉƐƐƵĐŚ
ĂƐĐŚŝĂĂŶĚƐĂŶĚĂůǁŽŽĚ͕ĂŶĚƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨĚƌĂŐŽŶĨƌƵŝƚ͕ĨĂƌŵĞĚƉƌĂǁŶƐĂŶĚ
ƉŽƉƉŝĞƐĂƌĞĂůƐŽďĞŝŶŐƉƵƌƐƵĞĚ͘dŚĞƌĞŝƐĂůƐŽ
ƉŽƚĞŶƟĂůƚŽŐƌŽǁƚŚĞĐƌŽĐŽĚŝůĞŵĞĂƚĂŶĚƐŬŝŶƐ
ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ǁŝƚŚƵƌŽƉĞĂŶĨĂƐŚŝŽŶŚŽƵƐĞƐďƵǇŝŶŐ
ĐƌŽĐŽĚŝůĞƐŬŝŶƐĨƌŽŵŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶĨĂƌŵƐ
;ϮϬϭϯͿ͘dĞŶƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞǁŽƌůĚĐƌŽĐŽĚŝůĞ
ƐŬŝŶŵĂƌŬĞƚĐŽŵĞƐĨƌŽŵƵƐƚƌĂůŝĂŶĐƌŽĐŽĚŝůĞƐ͘
dŚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐ
ƉƵƌƐƵŝŶŐŶĞǁĂŶĚĞŵĞƌŐŝŶŐŵĂƌŬĞƚƐĂŶĚĂŶ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƐŝĂŶǀŝƐŝƚŽƌƐ͘dŚĞƐĞŵĂƌŬĞƚƐƉƌŽǀŝĚĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŚŝŐŚͲĞŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ƚŽƵƌŝƐŵ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽĚĞĂůǁŝƚŚůĂƌŐĞƚŽƵƌ
ŐƌŽƵƉƐĂŶĚŐŽŽĚĂĐĐĞƐƐƚŽƌĞŵŽƚĞĂƩƌĂĐƟŽŶƐ͘
/ŵƉƌŽǀĞĚĂĐĐĞƐƐƚŽŶĂƚƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐĂŶĚ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƚŽƵƌŝƐŵǁŝůůŚĞůƉĞǆƉĂŶĚĚŽŵĞƐƟĐ
ĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶǀŝƐŝƚŽƌŵĂƌŬĞƚƐ͘
ŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶƐŚŽƵůĚďƵŝůĚŽŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͛Ɛ
ĞǆŝƐƟŶŐƐƚƌĞŶŐƚŚƐͶƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶƚŽƵƌŝƐŵ
ĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞͶĂŶĚĐŽŶƟŶƵĞƚŽĚĞǀĞůŽƉ
ůŽĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐŝŶŶŽǀĂƟŽŶŝŶƵƌďĂŶ
ĐĞŶƚƌĞƐ͘ĐŽŶŽŵŝĐĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞ
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ĂďŽƵƚƉŝĐŬŝŶŐǁŝŶŶĞƌƐ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĐĂŶƉůĂǇĂ
ĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐƌŽůĞďƵƚƐŚŽƵůĚĨŽĐƵƐŽŶƉŽůŝĐǇƐĞƫŶŐƐ
ƚŚĂƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌƚŽŝŶŶŽǀĂƚĞĂŶĚ
ĚŝǀĞƌƐŝĨǇŝŶƚŽŶĞǁĂƌĞĂƐǁŚĞŶŝƚŝƐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͘
dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐŝŵƉƌŽǀŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ;ƐƵĐŚĂƐƚĂǆ
ĂŶĚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƐĞƫŶŐƐͿƚŽĐƌĞĂƚĞŝŶĐĞŶƟǀĞƐ
ĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐƚŽŝŶǀĞƐƚ͕ŝŶŶŽǀĂƚĞĂŶĚĞŵƉůŽǇ͘
dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚƵŶĚĞƌƉŝŶƐƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛
ŶĂƟŽŶĂůŐƌŽǁƚŚƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚǁŝůůďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ŝŶƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ͕ /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚŽŵƉĞƟƟǀĞŶĞƐƐ
ĂŐĞŶĚĂ͘/ƚǁŝůůƐƵƉƉŽƌƚĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶŝŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂůůŽǁŝŶŐĞŵĞƌŐŝŶŐŵĂƌŬĞƚƐƚŽ
ďĞĞǆƉůŽƌĞĚďǇŝŶŶŽǀĂƟǀĞďƵƐŝŶĞƐƐĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐƉůĂŶƐ͘
INDIGENOUS  ECONOMIC  
s>KWDEd
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĂƐĂ
ǀŝƚĂůƌŽůĞŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ůŽŶŐƚĞƌŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
dŚĞŶŽƌƚŚĐĂŶŶŽƚĂĐŚŝĞǀĞŝƚƐĨƵůůƉŽƚĞŶƟĂů
ƵŶůĞƐƐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
ĂƌĞĂďůĞƚŽƉƵƌƐƵĞĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĂŶĚĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘dŚĞƌĞŝƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŶĞĞĚĨŽƌƚŚŝƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚǁŝƚŚƚŚĞ
ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƌĂƚĞĨŽƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ
ĂƌŽƵŶĚĮǀĞƟŵĞƐŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ;^ϮϬϭϭĂͿ͘dŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ŶĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĂīĂŝƌƐͶĨŽĐƵƐĞĚŽŶŝŵƉƌŽǀŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
ŐĞƫŶŐƉĞŽƉůĞŝŶƚŽƌĞĂůũŽďƐͶŝƐĂŝŵĞĚĂƚ
ůŝŌŝŶŐƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƚŽŵĂŬĞĂƌĞĂůĚŝīĞƌĞŶĐĞƚŽ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞĂƌŽƵŶĚƵƐƚƌĂůŝĂ͘
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐĂƌĞĂůƌĞĂĚǇůĞǀĞƌĂŐŝŶŐ
ŽīƚŚĞŝƌĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂů
ĂƐƐĞƚƐƚŽƉůĂǇĂŶĂĐƟǀĞƌŽůĞŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘dŚƌŽƵŐŚĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐŽǁŶĞƌƐŚŝƉƚŚĞǇĂƌĞŝŶǀŽůǀĞĚĂĐƌŽƐƐ
ŶƵŵĞƌŽƵƐƐĞĐƚŽƌƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŝŶŝŶŐ͕
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
ƚŽƵƌŝƐŵ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂƐƚƌŽŶŐĨŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐĂůƐŽŚĂǀĞƌŝŐŚƚƐĂŶĚ
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶĂůĂƌŐĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶůĂŶĚ͘ƐůĂŶĚƵŶĚĞƌƉŝŶƐƉƵďůŝĐĂŶĚ
ƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐĐƌĞĂƟŽŶĂŶĚŚŽŵĞŽǁŶĞƌƐŚŝƉͿ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĂŶĚǁŝůůƉůĂǇĂŶĞƐƐĞŶƟĂůƌŽůĞŝŶ
ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽǁŶĞĚĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐůŝŬĞ
ƚŚĞdŝǁŝWůĂŶƚĂƟŽŶƐŽƌƉŽƌĂƟŽŶĂƌĞĞŶƚĞƌŝŶŐ
ŝŶƚŽƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐǁŝƚŚŵƵůƟͲŶĂƟŽŶĂůƐƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ
ĞǆƉŽƌƚƚƌĂĚĞ͕ǁŚŝůĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐůŝŬĞĞŶƚƌĞĐŽƌƉ
ďŽƌŝŐŝŶĂů/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚŽƌƉŽƌĂƟŽŶĂƌĞŚĞůƉŝŶŐ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŐƌŽƵƉƐŝŶǀĞƐƚŝŶůŽĐĂůďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚ
ƉƌŽƉĞƌƚǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
dŚĞƌĞǁŝůůďĞĨƵƌƚŚĞƌĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞŽǀĞƌƚŚĞ
ĐŽŵŝŶŐǇĞĂƌƐ͘'ƌĞĂƚĞƌƚƌĂĚĞǁŝƚŚƐŝĂĂŶĚ
ĚŝǀĞƌƐŝĨǇŝŶŐƚŚĞŶŽƌƚŚ Ɛ͛ĞĐŽŶŽŵǇǁŝůůŽƉĞŶƵƉ
ŵŽƌĞĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘/ŶƉƵƌƐƵŝŶŐƚŚĞŵ͕ŝƚǁŝůůďĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĂƚĚŝīĞƌĞŶƚ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŚĂǀĞĚŝīĞƌĞŶƚƉƌŝŽƌŝƟĞƐĂŶĚƚŚĂƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŚŽƵůĚ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞƚŚĞƐĞ͘
NATURAL  RESOURCES  AND  
LANDSCAPES
DĂŶǇŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŇŽǁĨƌŽŵƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ƵŶŝƋƵĞŶĂƚƵƌĂůƋƵĂůŝƟĞƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǀĂůƵĂďůĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĂƐƐĞƚƐĨŽƵŶĚŶŽǁŚĞƌĞĞůƐĞŽŶĞĂƌƚŚ͘dŚĞƌĞŐŝŽŶ
ŚŽƐƚƐĂƌĂŶŐĞŽĨŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĞŶĞƌŐǇĚĞƉŽƐŝƚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǁŽƌůĚĐůĂƐƐŵŝŶĞƌĂůĚĞƉŽƐŝƚƐŽĨŝƌŽŶ
ŽƌĞ͕ƵƌĂŶŝƵŵ͕ďĂƐĞŵĞƚĂůƐĂŶĚďĂƵǆŝƚĞĂŶĚ
ĞƋƵĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŐĂƐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘/ĐŽŶŝĐůĂŶĚ
ĂŶĚƐĞĂƐĐĂƉĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ'ƌĞĂƚĂƌƌŝĞƌZĞĞĨ͕ 
WƵƌŶƵůƵůƵEĂƟŽŶĂůWĂƌŬ͕<ĂŬĂĚƵEĂƟŽŶĂůWĂƌŬ
ĂŶĚƚŚĞtĞƚdƌŽƉŝĐƐŽĨYƵĞĞŶƐůĂŶĚĂƌĞŵĂũŽƌ
ƚŽƵƌŝƐƚĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ͘
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ƐǁĞůůĂƐƐƵƉƉŽƌƟŶŐƚŚĞŵƵůƟͲďŝůůŝŽŶ
ĚŽůůĂƌƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ŶĂƚƵƌĂů
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂůƚŽƚŚĞůŝĨĞƐƚǇůĞƐŽĨ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽĐŽƵŶƚƌǇŝƐ
ĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐƵůƚƵƌĞ͕ĂŶĚ
ďŽĂƟŶŐ͕ƌĞĐƌĞĂƟŽŶĂůĮƐŚŝŶŐ͕ĂŶĚĨŽƵƌǁŚĞĞů
ĚƌŝǀŝŶŐĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞĐƌĞĂƟŽŶĂůĂĐƟǀŝƟĞƐĨŽƌ
ŵĂŶǇŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘
dŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞĐƚŽƌĂůƐŽŵĂŬĞƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶ
ĞĐŽŶŽŵǇ͘dŚĞŐƌŽǁƚŚŵĂƌŬĞƚƐĨŽƌďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĂŶĚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐĐŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞĨƵƌƚŚĞƌ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĨŽƌ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘
īĞĐƟǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐĞƵŶŝƋƵĞ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐǁŝůůĐƌĞĂƚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚĞŶƐƵƌĞĨƵƚƵƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐĐŽŶƟŶƵĞ
ƚŽĞŶũŽǇƚŚĞƐĞǁŽƌůĚĐůĂƐƐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘
DƵĐŚŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕
ƐƵĐŚĂƐůĂŶĚĂŶĚǁĂƚĞƌ͕ ĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ƵŶĚĞƌƵƟůŝƐĞĚ͘dŚĞŶŽƌƚŚ͛ƐǀĂƐƚĂŶĚƌŝĐŚŵŝŶĞƌĂů
ĂŶĚĞŶĞƌŐǇƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽŽīĞƌ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌŝĞƐĂŶĚ
ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ͘WĂƌƚƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂƌĞůĂƌŐĞůǇƵŶĚĞƌ
ĞǆƉůŽƌĞĚ͕ǁŝƚŚƉŽƚĞŶƟĂůůĂƌŐĞĚĞƉŽƐŝƚƐŶŽƚǇĞƚ
ŝĚĞŶƟĮĞĚ;'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϯĐͿ͘ĚǀĂŶĐĞƐ
ŝŶĞǆƉůŽƌĂƟŽŶĂŶĚŵŝŶŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂƐǁĞůůĂƐĂ
ĐŽŶĚƵĐŝǀĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ǁŝůůŚĞůƉƚŽ
ĐŽŶƟŶƵĞƚŚĞƐƚƌŽŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
dŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŐƌĞĂƚĞƌƵƐĞŽĨ
ůĂŶĚĂŶĚǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚĞǆƉĂŶĚŝŶŐ
ĞǆŝƐƟŶŐŝŶŝƟĂƟǀĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞKƌĚ/ƌƌŝŐĂƟŽŶ
^ĐŚĞŵĞŽƌŝŶǀĞƐƟŐĂƟŶŐŶĞǁŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ
ĞůƐĞǁŚĞƌĞ͘dŚĞKƌĚ/ƌƌŝŐĂƟŽŶ^ĐŚĞŵĞĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ƉƌŽĚƵĐĞƐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽĚƵĐƚĨŽƌĚŽŵĞƐƟĐ
ĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŵĂƌŬĞƚƐƚŽƚŚĞǀĂůƵĞŽĨ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇΨϭϬϬŵŝůůŝŽŶƉĞƌǇĞĂƌ͘ /ŶůĂƚĞ
ϮϬϭϯ͕ƚŚĞtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĂŶŶŽƵŶĐĞĚĂŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůϭϯ͕ϰϬϬŚĂŝŶƚŚĞKƌĚ͕ŶĞĂƌůǇ
ĚŽƵďůŝŶŐƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐϭϱ͕ϬϬϬŚĂĐƵƌƌĞŶƚůǇƵŶĚĞƌ
ŝƌƌŝŐĂƟŽŶ͘dŚĞKƌĚ^ƚĂŐĞϯƉƌŽũĞĐƚƉƌŽƉŽƐĞƐ
ĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞƐĐŚĞŵĞŝŶƚŽƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ
dĞƌƌŝƚŽƌǇ͕ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞƚŽƚĂůŝƌƌŝŐĂƚĞĚĂƌĞĂďǇ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϭϰ͕ϱϬϬŚĂ͘
ĐƵƌƌĞŶƚƉƌŽƉŽƐĂůĨŽƌĂůĂƌŐĞƐĐĂůĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ĨĂƌŵĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƉƌĞĐŝŶĐƚŝŶƚŚĞ'ŝůďĞƌƚ
ĐĂƚĐŚŵĞŶƚŝŶŶŽƌƚŚǁĞƐƚYƵĞĞŶƐůĂŶĚͶƚŚĞ
ƚŚĞƌŝĚŐĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚŐƌŝĐƵůƚƵƌĞWƌŽũĞĐƚͶŝƐ
ĂŶĞǆĂŵƉůĞŽĨĂƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌůĞĚŝƌƌŝŐĂƟŽŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕  ǁŝƚŚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƚŽĂƩƌĂĐƚĨŽƌĞŝŐŶ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘dŚĞϲϱ͕ϬϬϬŚĂŽĨŝƌƌŝŐĂƚĞĚƐƵŐĂƌĂŶĚ
ŐƵĂƌĐƌŽƉƉŝŶŐƉůĂŶŶĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐƉƌĞĐŝŶĐƚǁŽƵůĚ
ďĞĂƐŝŵŝůĂƌƐĐĂůĞƚŽƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚKƌĚ/ƌƌŝŐĂƟŽŶ
^ĐŚĞŵĞĂŶĚǁŽƵůĚƐƵƉƉŽƌƚůŽŶŐƚĞƌŵƉůĂŶƐĨŽƌ
ĂƐƵŐĂƌŵŝůů͕ŵĞĂƚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƉůĂŶƚ͕ĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ
ŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞŶĞƌŐǇĨĂĐŝůŝƟĞƐ͘
KƚŚĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐŝƌƌŝŐĂƚĞĚ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞŝŶƚŚĞWĞŶƚůĂŶĚĂŶĚ,ƵŐŚĞŶĚĞŶĂƌĞĂ
ŽĨYƵĞĞŶƐůĂŶĚĂƌĞĂůƐŽďĞŝŶŐĞǆĂŵŝŶĞĚ͘
'ƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐĐŽƵůĚĂůƐŽďĞĨƵƌƚŚĞƌ
ƵƟůŝƐĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘^/ZK
ĞƐƟŵĂƚĞƐƚŚĞĂƌĞĂĨŽƌƉŽƚĞŶƟĂůŝƌƌŝŐĂƚĞĚ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌŝŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƚŽďĞďĞƚǁĞĞŶϱϬ͕ϬϬϬƚŽ
ϭϮϬ͕ϬϬϬŚĂ;^/ZKϮϬϭϯĂͿ  ͶŵŽƌĞƚŚĂŶĚŽƵďůĞ
ĐƵƌƌĞŶƚƵƐĂŐĞ͘ƚƌŝĂůĂƚĞĞƚĂůŽŽƐƚĂƟŽŶŝŶƚŚĞ
EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇŝƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŶŐƚŚĂƚŐƌĞĂƚĞƌ
ƵƐĞŽĨŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌƚŽĐƌĞĂƚĞĂĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ
ŶĞƚǁŽƌŬŽĨƐƚŽĐŬǁĂƚĞƌŝŶŐƉŽŝŶƚƐ͕ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚ
ƐŵĂůůĞƌƉĂĚĚŽĐŬƐĂŶĚƌŽƚĂƟŽŶĂůŐƌĂǌŝŶŐ͕
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ŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚŚĞĐĂƌƌǇŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚŚĞůĂŶĚ
ǁŚŝůĞĚĞůŝǀĞƌŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůďĞŶĞĮƚƐ͘tĂƚĞƌ
ĞǆƚƌĂĐƚĞĚĨƌŽŵƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚĂŶĚĚĞĞƉĞƌŽƉĞŶ
ĐƵƚŵŝŶĞƐƉƌĞƐĞŶƚƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽƌĞĐǇĐůĞƚŚĞ
ǁĂƚĞƌĨŽƌĚŝīĞƌĞŶƚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐŝƌƌŝŐĂƟŽŶ͘
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝŶƚŚĞWŝůďĂƌĂZŝŽdŝŶƚŽŝƐƚƌŝĂůůŝŶŐĂŶ
ŝƌƌŝŐĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚǁŝƚŚŝƚƐDĂƌĂŶĚŽŽĞǆƉĂŶƐŝŽŶ
ƚŚĂƚǁŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞŚĂǇĨŽƌƵƉƚŽϭϬ͕ϬϬϬĐĂƩůĞ
;Z/ZϮϬϭϭďͿ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂů
ǁŽƌŬŝŶŐŐƌŽƵƉ͕ĐŚĂŝƌĞĚďǇƚŚĞDŝŶŝƐƚĞƌĨŽƌ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƚŽŝĚĞŶƟĨǇ  ǁĂǇƐƚŽĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶǁĂƚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŝĚĞŶƟĨǇ
ƉƌŝŽƌŝƟĞƐĨŽƌ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘dŚĞŐƌŽƵƉ
ǁŝůůůŽŽŬĂƚƚŚĞŵĞƌŝƚƐŽĨĂůƌĞĂĚǇǁĞůůĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ƉƌŽƉŽƐĂůƐĨŽƌŶĞǁĂŶĚĞǆŝƐƟŶŐĚĂŵƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐ
ŽƚŚĞƌǁĂƚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽƉƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐƐƚŽƌŝŶŐ
ǁĂƚĞƌŝŶƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚĂƋƵŝĨĞƌƐŽƌǁĂƚĞƌƌĞƵƐĞ͘
dŚĞŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨƚŚŝƐǁŽƌŬǁŝůůŝŶĨŽƌŵƚŚĞtŚŝƚĞ
WĂƉĞƌƐŽŶĞǀĞůŽƉŝŶŐEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŽŵƉĞƟƟǀĞŶĞƐƐ͘
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SECTION C
Barriers to Development 
While	
  there	
  are	
  many	
  opportunities	
  for	
  development	
  in	
  northern	
  Australia,	
  a	
  number	
  of	
  barriers	
  
ϐǤover	
  the	
  long	
  term	
  by	
  governments,	
  business	
  and	
  communities	
  to	
  address	
  them.	
  Some	
  also	
  affect	
  other	
  parts	
  of	
  the	
  country	
  —	
  cities,	
  regions	
  and	
  remote	
  areas	
  —	
  but	
  the	
  impacts	
  can	
  be	
  more	
  pronounced	
  in	
  the	
  north.These	
  include:
Ȉ	
   Remoteness,	
  climate	
  and	
  liveability:	
  less	
  services,	
  extreme	
  weather	
  events	
  and	
  distance	
  
ϐǤ
Ȉ	
   Infrastructure:	
  some	
  transport,	
  energy	
  and	
  communications	
  infrastructure	
  is	
  limited,	
  which	
  can	
  constrain	
  industry	
  and	
  community	
  growth.
Ȉ	
   Land	
  access	
  and	
  use:	
  land	
  tenure	
  arrangements	
  are	
  complex	
  and	
  often	
  criticised	
  as	
  being	
  
ǡϐǤ
Ȉ	
   Water	
  use:	
  ϐǡtopography,	
  high	
  evaporation	
  rates	
  and	
  knowledge	
  gaps.
Ȉ	
   Business,	
  trade	
  and	
  investment:	
  high	
  costs	
  and	
  red	
  tape	
  constrain	
  business	
  and	
  affect	
  productivity.
Ȉ	
   Governance:	
  geography	
  and	
  relatively	
  small	
  population	
  heighten	
  the	
  risk	
  that	
  governance	
  will	
  be	
  a	
  barrier	
  to	
  development,	
  particularly	
  when	
  institutional	
  capacity	
  and	
  capability	
  are	
  stretched.Not	
  all	
  challenges	
  can	
  be	
  directly	
  overcome	
  and	
  instead	
  must	
  be	
  managed.	
  Governments	
  should	
  therefore	
  not	
  add	
  to	
  the	
  barriers,	
  but	
  look	
  for	
  cost	
  effective	
  ways	
  to	
  reduce	
  their	
  impacts	
  on	
  business	
  and	
  communities.
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SECTION C: TELL US WHAT YOU THINK
1. ǫ
ǫ
2.	
   What	
  are	
  the	
  main	
  factors	
  that	
  attract	
  or	
  deter	
  people	
  from	
  living	
  and	
  working	
  in	
  northern	
  
ǫ
3. ǫ
4. ǫ
5. ǫ
ǡǫ
6. ǡǫ
ǫ
7. ǫǡ
ǫǫ
ZDKdE^^͕>/DdE
>/s/>/dz
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĚŽŶŽƚĚŝƌĞĐƚƉĞŽƉůĞƚŽůŝǀĞŝŶ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƌĞĂƐ͕ďƵƚƚŚĞǇĐĂŶŵĂŬĞŝƚŵŽƌĞ
ĂƩƌĂĐƟǀĞďǇĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŐƌŽǁƚŚĂŶĚ
ĞīĞĐƟǀĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
DĂŶǇƉĞŽƉůĞĂƌĞĂƩƌĂĐƚĞĚƚŽƚŚĞŝĚĞĂŽĨůŝǀŝŶŐ
ĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘dŚŝƐŝƐ
ƌĞŇĞĐƚĞĚďǇĂďŽǀĞĂǀĞƌĂŐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŐƌŽǁƚŚŝŶ
ƚŚĞůĂƌŐĞƌƵƌďĂŶĐĞŶƚƌĞƐ͘KƚŚĞƌƐĐĂŶďĞĚĂƵŶƚĞĚ
ďǇƚŚĞŶŽƌƚŚ Ɛ͛ŚĞĂƚĂŶĚŚƵŵŝĚŝƚǇ͕ ǀĂƌŝĂďůĞ
ĐůŝŵĂƚĞ͕ƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŵĂũŽƌ
ƐŽƵƚŚĞƌŶĐĞŶƚƌĞƐĂŶĚůŝŵŝƚĞĚƐĞƌǀŝĐĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ͘
dŚĞƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐŽĨŵĂŶǇŶŽƌƚŚĞƌŶƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ĐĞŶƚƌĞƐŝƐƐƚƌŝŬŝŶŐ͘/ƚĐĂŶďŽƚŚĚƌŝǀĞƵƉĐŽƐƚƐĂŶĚ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĂƐĞŶƐĞŽĨŝƐŽůĂƟŽŶ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƐŽŵĞƟŵĞƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ
ĚŝƐƌƵƉƟǀĞŽƌĞǆƚƌĞŵĞǁĞĂƚŚĞƌĞǀĞŶƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŇŽŽĚƐĂŶĚĐǇĐůŽŶĞƐ͘dŚĞƐĞĞǀĞŶƚƐƌĞƋƵŝƌĞ
ƉƌĞƉĂƌĞĚŶĞƐƐĂŶĚĂǁĂƌĞŶĞƐƐ͕ďƵƚĚŽŶŽƚĂůǁĂǇƐ
ĐĂƵƐĞĚĂŵĂŐĞ͘dŚĞďĞƐƚĂǀĂŝůĂďůĞƐĐŝĞŶƟĮĐ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐ
ůŝŬĞůǇƚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌ
ŽĨĞǆƚƌĞŵĞŚŽƚĚĂǇƐ;ŽǀĞƌϯϱĚĞŐƌĞĞƐĞůƐŝƵƐͿ͕
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽĂƐƚĂůŝŶƵŶĚĂƟŽŶƌŝƐŬĚƵĞƚŽƌŝƐŝŶŐ
ƐĞĂůĞǀĞůƐĂŶĚƐƚŽƌŵƐƵƌŐĞ;^/ZKϮϬϬϳͿ͕ĂŶĚ
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŝŶƚĞŶƐĞ
ĐǇĐůŽŶĞƐďƵƚĂĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ
ĐǇĐůŽŶĞƐŽǀĞƌĂůů;^/ZKϮϬϭϮďͿ͘
dŚĞƐĞǀĞƌŝƚǇĂŶĚŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨƐƵĐŚĞǀĞŶƚƐ
ĐĂŶƚĂŬĞŝƚƐƚŽůůŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĚƌŝǀĞ
ƵƉŝŶƐƵƌĂŶĐĞĐŽƐƚƐ͘dŽďĞƩĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ
ŚŽǁƚŽŵŝƟŐĂƚĞ͕ƉƌĞƉĂƌĞĂŶĚƌĞĐŽǀĞƌĨƌŽŵ
ŶĂƚƵƌĂůĚŝƐĂƐƚĞƌƐ͕ƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŚĂƐĂƐŬĞĚƚŚĞWƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶƚŽ
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞĂƉƵďůŝĐŝŶƋƵŝƌǇŝŶƚŽŶĂƟŽŶĂů
ŶĂƚƵƌĂůĚŝƐĂƐƚĞƌĨƵŶĚŝŶŐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘/ƚǁŝůů
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞīĞĐƟǀĞŶĂƚƵƌĂůĚŝƐĂƐƚĞƌŵŝƟŐĂƟŽŶ
ĂŶĚƌĞĚƵĐŝŶŐƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨĚŝƐĂƐƚĞƌƐŽŶ
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐĂůƐŽ
ƌĞůĞĂƐĞĚĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƉĂƉĞƌĨŽƌĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶŽŶ
ŽƉƟŽŶƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŚŝŐŚĐŽƐƚŽĨŚŽŵĞĂŶĚ
ƐƚƌĂƚĂƟƚůĞŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝŶŶŽƌƚŚYƵĞĞŶƐůĂŶĚ͘
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ĞƐƉŝƚĞƚŚĞƐĞǁĞĂƚŚĞƌĞǀĞŶƚƐ͕ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂƌŐƵĞ
ƚŚĂƚƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶǁĞĂƚŚĞƌ  
ͶŝŶĐůƵĚŝŶŐŝƚƐĚĞƉŝĐƟŽŶŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚͶĂƌĞ
ǁŽƌƐĞƚŚĂŶƚŚĞƌĞĂůŝƚǇ͘dŚĞǇĂůƐŽŶŽƚĞƚŚĂƚ
ŵŝůůŝŽŶƐŽĨƉĞŽƉůĞůŝǀĞĂŶĚǁŽƌŬŝŶƐŝŵŝůĂƌ
ĐůŝŵĂƚĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ĐůŝŵĂƚĞ
ŝƐĂĐŽŵŵŽŶůǇĐŝƚĞĚďĂƌƌŝĞƌƚŽƉŽƉƵůĂƟŽŶŐƌŽǁƚŚ͘
ĞǇŽŶĚůŽĐĂƟŽŶĂŶĚĐůŝŵĂƚĞ͕ŽƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌƐ
ŝŶŇƵĞŶĐĞǁŚĞƌĞƉĞŽƉůĞĐŚŽŽƐĞƚŽůŝǀĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŚŽƵƐŝŶŐ͕ĂĐĐĞƐƐƚŽŚŽƐƉŝƚĂůƐĂŶĚƐĐŚŽŽůƐ͕
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͘dŚĞ
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŽƚŚĞƌĂŵĞŶŝƟĞƐŝƐĂůƐŽŝŶŇƵĞŶƟĂů͕
ƐƵĐŚĂƐĐĂĨĞƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ƌĞƚĂŝůŽƵƚůĞƚƐ͕ƉĂƌŬƐ͕
ƉůĂǇŐƌŽƵŶĚƐ͕ƐƉŽƌƟŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĨĂĐŝůŝƟĞƐ  
ͶƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĨŽƌĨĂŵŝůŝĞƐĂŶĚƐŬŝůůĞĚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘WĞŽƉůĞƉůĂĐĞĚŝīĞƌĞŶƚǀĂůƵĞƐŽŶ
ĚŝīĞƌĞŶƚĨĞĂƚƵƌĞƐ͕ǁŝƚŚĐŚŽŝĐĞƐŽŌĞŶĐŽŶŶĞĐƚĞĚ
ƚŽůŝĨĞƐƚĂŐĞͶĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƉĂƌĞŶƚƐǁŝƚŚƐĐŚŽŽů
ĂŐĞĐŚŝůĚƌĞŶĂƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽƉƌŝŽƌŝƟƐĞƋƵĂůŝƚǇ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĨĂĐŝůŝƟĞƐ͘
WĂƌƚƐŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĐĂŶƐƚƌƵŐŐůĞƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶƋƵĂůŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ
ĂŵĞŶŝƟĞƐͶĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƌƵƌĂůĂŶĚƌĞŵŽƚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘^ŽŵĞƌĞŵŽƚĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐůĂĐŬ
ďĂƐŝĐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ŚĂǀĞƉŽŽƌĞƌŚĞĂůƚŚĂŶĚ
ĞĚƵĐĂƟŽŶŽƵƚĐŽŵĞƐ;^ϮϬϬϴͿ͕  ĂŶĚĨĂĐĞ
ŚŝŐŚĞƌĐŽƐƚƐŽĨůŝǀŝŶŐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĨŽƌŐƌŽĐĞƌŝĞƐ
ĂŶĚĨƌĞƐŚƉƌŽĚƵĐĞ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĂǀĞƌĂŐĞĨŽŽĚ
ƉƌŝĐĞƐŝŶƚŚĞ<ŝŵďĞƌůĞǇĂƌĞϭϰ͘ϱƉĞƌĐĞŶƚŚŝŐŚĞƌ
ƚŚĂŶŝŶWĞƌƚŚ;tĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ϮϬϭϯͿ͘dŚĞƐĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐĐĂŶĂĐƚĂƐĂďĂƌƌŝĞƌƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶǁŝƚŚŝŶůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
ĂŶĚĂƐĂďĂƌƌŝĞƌĨŽƌƚŚŽƐĞǁŝƐŚŝŶŐƚŽƚĂŬĞƵƉ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĞůƐĞǁŚĞƌĞ͘ZƵƌĂůĂŶĚ
ƌĞŵŽƚĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĂůƐŽŚĂǀĞĂ
ŚŝŐŚĞƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞǁŚŽ
ĐŽŶƟŶƵĞƚŽĨĂĐĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͘
/E&Z^dZhdhZ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂͶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂŶĚĞŶĞƌŐǇͶĐĂŶ
ďĞůŝŵŝƚĞĚŝŶƋƵĂŶƟƚǇĂŶĚƋƵĂůŝƚǇ͕ ŽƌŶŽƚƵƐĞĚ
ƉƌŽĚƵĐƟǀĞůǇ͘/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐŽŌĞŶŝĚĞŶƟĮĞĚ  
ĂƐƚŚĞŵĂŝŶďĂƌƌŝĞƌƚŽŝŶĚƵƐƚƌǇŐƌŽǁƚŚĂĐƌŽƐƐ  
the  north.
dŚĞŝŵƉĂĐƚƐŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǀĂƌǇďĞƚǁĞĞŶĐŝƟĞƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐ͕
ĂŶĚĂĐƌŽƐƐĚŝīĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘
ZĞŐŝŽŶƐĨĂĐĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĚƵĞƚŽƚŚĞǀĂƐƚĚŝƐƚĂŶĐĞƐ
ĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶĐůŝŵĂƚĞ͕ƐƵĐŚ
ĂƐƚŚĞǁĞƚƐĞĂƐŽŶ͘ŝƟĞƐĂƌĞĐŽŵŝŶŐƵŶĚĞƌ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƉƌĞƐƐƵƌĞ͕ǁŝƚŚƉŽƉƵůĂƟŽŶŐƌŽǁƚŚ
ĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĚĞŵĂŶĚŽŶŬĞǇĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƵĐŚĂƐƉŽƌƚƐ͕ĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ƌŽĂĚƐ  
ĂŶĚƌĂŝůǁĂǇƐ͘
^ŽŵĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƉŽŝŶƚƚŽŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĂƉƉƌŽǀĂůƐĂƐĂďĂƌƌŝĞƌ͘ ĞůĂǇƐĂŶĚĐŽƐƚƐŝŶŐĂŝŶŝŶŐ
ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĂƉƉƌŽǀĂůƐĚƌŝǀĞƐƵƉƚŚĞĐŽƐƚŽĨ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƐŽŵĞƟŵĞƐƉƌŽŚŝďŝƟǀĞůǇ͘^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ 
ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐůŝŵŝƟŶŐĐŚĂƌŐŝŶŐƌĞŐŝŵĞƐĨŽƌƵƐĞƌƐ
ĐĂŶƌĞĚƵĐĞƚŚĞŝŶĐĞŶƟǀĞƐĨŽƌƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ŝŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘
ůĂĐŬŽĨĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŇŽǁƐ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŽƚŚĞďƌŽĂĚĞƌĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇ͘&Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞŽƌŝŶĞĸĐŝĞŶƚƌŽĂĚƐ͕ƌĂŝůǁĂǇ
ŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚƉŽƌƚƐŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĐŽƐƚŽĨĚŽŝŶŐ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĐĂŶůŝŵŝƚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĞǆƉŽƌƚ
ƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶƐ͘ůĂĐŬŽĨƉƌŽĚƵĐƟǀĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĐĂŶĂůƐŽŵĂŬĞŝƚĚŝĸĐƵůƚƚŽĂƩƌĂĐƚĂŶĚƌĞƚĂŝŶ
ǁŽƌŬĞƌƐ͕ĨĂŵŝůŝĞƐĂŶĚǀŝƐŝƚŽƌƐ͘ǀĞŶǁŚĞƌĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐĂǀĂŝůĂďůĞ͕ŝƚƐĚƵƌĂďŝůŝƚǇ;ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
ƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐͿĐĂŶďĞĂĐŽŶĐĞƌŶ͘
dŚĞĐŽŵƉĞƟƟŽŶĨŽƌƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨƵŶĚŝŶŐŶĂƟŽŶĂůůǇĂŶĚƚŚĞƐŵĂůůĞƌ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝǌĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĐĂŶŵĂŬĞŝƚŚĂƌĚĞƌƚŽ
ďƵŝůĚĂĐĂƐĞĨŽƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉĞŶĚŝŶŐ͘
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BOX C1: PLANNING FOR URBAN ZONES
Good	
  planning	
  helps	
  ensure	
  cities	
  and	
  regions	
  remain	
  desirable	
  places	
  to	
  live,	
  by	
  enhancing	
  growth	
  and	
  cultural	
  amenities	
  and	
  by	
  ensuring	
  that	
  development	
  is	
  coordinated	
  and	
  prioritised.Northern	
  Australia’s	
  population	
  is	
  centred	
  in	
  urban	
  areas,	
  a	
  trend	
  which	
  is	
  expected	
  to	
  continue.	
  
ǣǡǡǡǡGladstone.	
  More	
  people	
  depend	
  on	
  these	
  cities	
  than	
  actually	
  live	
  in	
  them.	
  Population	
  statistics	
  
ϐǤFor	
  example,	
  people	
  who	
  work	
  in	
  Cairns	
  commute	
  from	
  Palm	
  Cove	
  in	
  the	
  north	
  to	
  Babinda	
  in	
  
ǡǡϐ
ǤǡǡǤUrban	
  growth	
  needs	
  careful	
  planning,	
  with	
  the	
  structure	
  and	
  layout	
  of	
  cities	
  closely	
  linked	
  to	
  
ȋƬʹͲͳ͵ȌǤrelationships	
  are	
  complex:	
  planning	
  is	
  critical	
  to	
  shape	
  development	
  patterns,	
  guide	
  infrastructure	
  decisions,	
  and	
  cater	
  to	
  forecast	
  population	
  and	
  economic	
  growth.Population	
  growth	
  places	
  increased	
  pressure	
  on	
  infrastructure.	
  Long	
  term	
  planning	
  in	
  the	
  north	
  needs	
  to	
  consider	
  the	
  needs	
  of	
  people	
  living	
  beyond	
  city	
  boundaries,	
  including	
  how	
  they	
  travel	
  to	
  and	
  from	
  the	
  city	
  and	
  use	
  the	
  services.	
  Cities	
  are	
  shaped	
  and	
  formed	
  by	
  a	
  wide	
  range	
  of	
  policies	
  and	
  initiatives	
  from	
  governments	
  at	
  all	
  levels.	
  They	
  are	
  also	
  affected	
  by	
  the	
  activities	
  of	
  the	
  private	
  sector,	
  community	
  groups	
  and	
  global	
  or	
  national	
  trends.	
  Effective	
  strategic	
  planning	
  for	
  the	
  north	
  needs	
  commitment	
  and	
  action	
  from	
  all	
  levels	
  of	
  government,	
  as	
  well	
  as	
  communities	
  and	
  industry.
ŝƟĞƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐ
ŝƟĞƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐĂƌĞŝŶŵĂŶǇƌĞƐƉĞĐƚƐ
ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶĚŵƵƐƚĞĂĐŚŚĂǀĞĞīĞĐƟǀĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞŽǀĞƌĂůůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚ͘ĐŽŶŽŵŝĐĂĐƟǀŝƚǇŝƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚŝŶ
ĐŝƟĞƐĂƐĐŽŶŶĞĐƟŶŐƉŽŝŶƚƐďĞƚǁĞĞŶƉƌŽĚƵĐĞƌƐ͕
ƐƵƉƉůŝĞƌƐĂŶĚĐŽŶƐƵŵĞƌƐ͘ƐĐŝƟĞƐŐƌŽǁ͕ƉƌĞƐƐƵƌĞ
ŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞƐĂŶĚĚĞŵĂŶĚƐ
ĞŵĞƌŐĞĨŽƌŶĞǁŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘WŽŽƌƉůĂŶŶŝŶŐƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶĞĞĚƐĐĂŶŝŶŚŝďŝƚ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŐƌŽǁƚŚ͕ƉƌŽƐƉĞƌŝƚǇĂŶĚŐŽŽĚƐŽĐŝĂů
ŽƵƚĐŽŵĞƐ;ƐĞĞŽǆϭͿ͘
dŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĐĞŶƚƌĞƐŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚĂůƌĞĂĚǇ
ĨĂĐĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶ͘
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞYƵĞĞŶƐůĂŶĚ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŚĂƐŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚĂƚǁŝƚŚŽƵƚĂĚĚŝƟŽŶĂůǁĂƚĞƌ
ƐƚŽƌĂŐĞ͕ƉŽƉƵůĂƟŽŶŐƌŽǁƚŚŝŶĂŝƌŶƐǁŝůůůĞĂĚƚŽ
ĂƐŚŽƌƞĂůůŽĨĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϮϬ͕ϬϬϬŵĞŐĂůŝƚƌĞƐ
ĞĂĐŚǇĞĂƌďǇϮϬϱϱ;YƵĞĞŶƐůĂŶĚ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ϮϬϭϬͿ͘dŚĞŝƚǇŽĨĂƌǁŝŶŚĂƐŝĚĞŶƟĮĞĚĂůĂĐŬ
ŽĨƐŽĐŝĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞŶĞĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĐŽƌƌŝĚŽƌƐƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ  
ĂƐŬĞǇŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚƐƚŽĨƵƚƵƌĞŐƌŽǁƚŚ;ŝƚǇŽĨ  
ĂƌǁŝŶϮϬϭϰͿ͘
dŚĞǀĂƐƚĚŝƐƚĂŶĐĞƐĂŶĚůŽǁƉŽƉƵůĂƟŽŶĚĞŶƐŝƚǇ
ŽƵƚƐŝĚĞĐŝƟĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŵĂŬĞŝƚ
ĚŝĸĐƵůƚƚŽĚĞůŝǀĞƌĐŽƐƚĞīĞĐƟǀĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŵŽǀŝŶŐĐĂƩůĞƚŽŵĂƌŬĞƚƐŝŶǀŽůǀĞƐ
ůŽŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞĞǆĂĐĞƌďĂƚĞĚďǇƐŽŵĞ
ƉŽŽƌƋƵĂůŝƚǇƌŽĂĚƐͶĞƐƟŵĂƚĞƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƌŽĂĚ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĂůŵŽƐƚĚŽƵďůĞƐƚŚĞĐŽƐƚ
ŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƟŶŐĐĂƩůĞ;ŝƚǇŽĨĂƌǁŝŶϮϬϭϰͿ͘
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ůŝŵĂƚĞĨƵƌƚŚĞƌĐŽŵƉůŝĐĂƚĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ŝŶƌĞŐŝŽŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐ͘
ǇĐůŽŶĞƐĂŶĚŇŽŽĚƐĐĂŶŝŵƉĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĐŽƐƚƐ͕ďŽƚŚƚŽƌĞƉĂŝƌĂŌĞƌĚĂŵĂŐĞ
ĂŶĚďĞĐĂƵƐĞƌĞƐŝůŝĞŶƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐŵŽƌĞ
ĞǆƉĞŶƐŝǀĞ͘dŚĞǁĞƚƐĞĂƐŽŶĐĂŶƌĞĚƵĐĞĚĂǇƐ
ĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌǁŽƌŬƐ͕ĐĂƵƐĞŵŝŶĞƐƚŽŇŽŽĚĂŶĚ
ĚŝƐƌƵƉƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƌĞƐƚƌŝĐƟŶŐƚŚĞ
ŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨĐĂƩůĞĂƚƟŵĞƐ͘
dŚĞƌĞŝƐĂƌĂŶŐĞŽĨůŽŶŐƚĞƌŵůĂŶĚƵƐĞƉůĂŶŶŝŶŐ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽŐƵŝĚĞĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ͶŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐͶŝŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘tĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐĂ  
ƐƚĂƚĞƉůĂŶŶŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇ͕YƵĞĞŶƐůĂŶĚŚĂƐĂƐƚĂƚĞ
ƉůĂŶŶŝŶŐƉŽůŝĐǇĂŶĚƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ
Ă;ĚƌĂŌͿƌĞŐŝŽŶĂůůĂŶĚƵƐĞƉůĂŶ͘dŚĞƐĞĂƌĞ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇŶƵŵĞƌŽƵƐƐƉĞĐŝĮĐƌĞŐŝŽŶĂůĂŶĚ
ŝŶĚƵƐƚƌǇƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨŽƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕
ĞŶĞƌŐǇĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵ͘
ZŽĂĚƐĂŶĚƌĂŝů
/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚƌĞůǇ
ŽŶƚŚĞƌŽĂĚŶĞƚǁŽƌŬ͕ǁŝƚŚĨĞǁĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ƌŽƵƚĞƐ͘^ŽŵĞƌŽĂĚƐĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĨŽƌĚƌǇ
ƐĞĂƐŽŶĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂŶĚĐůŽƐĞĚŽƌƐƵďũĞĐƚƚŽ
ƟŐŚƚĞƌǁĞŝŐŚƚƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞǁĞƚ
ƐĞĂƐŽŶ͕ƌĞĚƵĐŝŶŐĂĐĐĞƐƐĨŽƌůŽĐĂůƉƌŽĚƵĐĞƌƐĂŶĚ
ŝƐŽůĂƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ;ŽŽŵĂůŝĞŽŵŵƵŶŝƚǇ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽƵŶĐŝůϮϬϭϰͿ͘ŝƌƚƌŽĂĚƐĐĂŶ
ďĞĐŽŵĞŝŵƉĂƐƐĂďůĞŝŶƚŚĞǁĞƚĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞƟŵĞ
ƚŽĚƌǇŽƵƚĨŽƌŐƌĂĚŝŶŐ͘/ŶŶŽƌƚŚtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕
ƚŚĞ'ƌĞĂƚEŽƌƚŚĞƌŶ,ŝŐŚǁĂǇŝƐƚŚĞŽŶůǇƐĞĂůĞĚ
ƌŽĂĚůŝŶŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇĂŶĚ
ŽƚŚĞƌĐĞŶƚƌĞƐŝŶtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘dŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ
dĞƌƌŝƚŽƌǇŚĂƐŽŶůǇĮǀĞŵĂũŽƌƐĞĂůĞĚƌŽĂĚƐŽƵƚƐŝĚĞ
ĂƌǁŝŶ͘YƵĞĞŶƐůĂŶĚŚĂƐĂŵŽƌĞĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ŚŝŐŚǁĂǇƐǇƐƚĞŵďƵƚƚŚĞƌĞŝƐŚĞĂǀǇƌĞůŝĂŶĐĞŽŶ
ĂĐĐĞƐƐƌŽĂĚƐƚŚĂƚĂƌĞŶŽƚŚŝŐŚǁĂǇŐƌĂĚĞŽƌĂƌĞ
ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇŇŽŽĚĞĚ͘
ZĂŝůǁĂǇŶĞƚǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĂƌĞƐĞĞŶĂƐ
ƵŶĚĞƌĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇƐŽŵĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘dŚĞ
<ŝŵďĞƌůĞǇƌĞŐŝŽŶĚŽĞƐŶŽƚŚĂǀĞƌĂŝůǁĂǇůŝŶĞƐ͕ƚŚĞ
ŶŽƌƚŚǁĞƐƚƌĞŐŝŽŶƐŽĨtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂƌĞŶŽƚ
ĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƚŚĞƌĞƐƚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚƚŚĞƌĞŝƐ
ŶŽƌĂŝůǁĂǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇĂŶĚ
YƵĞĞŶƐůĂŶĚ͘>ŝŵŝƚĞĚƌĂŝůŽƉƟŽŶƐĐĂŶƉƵƚĨƵƌƚŚĞƌ
ƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶƌŽĂĚŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞ
ƐŝǌĞĂŶĚŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞĨƌĞŝŐŚƚƚĂƐŬ͘
Ports  and  airports
>ŝŵŝƚĞĚŐƌŽƵŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĂŶĚ
ƚŚĞǀĂƐƚĚŝƐƚĂŶĐĞƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĐƌĞĂƐĞƌĞůŝĂŶĐĞ
ŽŶĂŝƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨŽƌƉƵƌƉŽƐĞƐĂƐĚŝǀĞƌƐĞĂƐ
ŵĞĚŝĐĂůĞŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐ͕ĐĂƩůĞŵƵƐƚĞƌŝŶŐĂŶĚ
ŵŽǀĞŵĞŶƚĚƵƌŝŶŐŇŽŽĚƐ;ϮϬϭϮͿ͘dŚĞƌĞŝƐ
ůŝŵŝƚĞĚŝŶƚĞƌƐƚĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƌǀŝĐĞĂĐƌŽƐƐƚŚĞ
ŶŽƌƚŚ͕ŵĞĂŶŝŶŐŝƚŝƐǀŝƌƚƵĂůůǇŝŵƉŽƐƐŝďůĞƚŽŇǇ
ĚŝƌĞĐƚůǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶǁŝƚŚŽƵƚƐƚŽƉƉŝŶŐŝŶ
ĐŝƟĞƐĨƵƌƚŚĞƌƐŽƵƚŚ͘dŚĞƐĞĚŝƐƚĂŶĐĞƐĂůƐŽŵĞĂŶ
ƚŚĂƚĂŝƌĐƌĂŌŚĂǀĞƚŽĐĂƌƌǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŵŽƌĞ
ĨƵĞůŝŶĐĂƐĞŽĨĞŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐ͕ǁŚŝĐŚƌĞĚƵĐĞƐƚŚĞ
ĂŵŽƵŶƚŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂŶĚĨƌĞŝŐŚƚƚŚĂƚĐĂŶďĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚ͘dŚŝƐĐŚĂůůĞŶŐĞŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĚŝĸĐƵůƚ
ĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŇŝŐŚƚƐƚŚĂƚŶĞĞĚƐƵĸĐŝĞŶƚ
ĨƵĞůƚŽƌĞĂĐŚĂŶŽƚŚĞƌĂŝƌƉŽƌƚǁŝƚŚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ĨĂĐŝůŝƟĞƐ͘^ŽŵĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĐĂƌƌŝĞƌƐƐŚŽƵůĚďĞƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽ
ŵŽǀĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐďĞƚǁĞĞŶĚŽŵĞƐƟĐĂŝƌƉŽƌƚƐŝŶ
the  north.
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐƐŽŵĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚƵƐĞĚ
ƐĞĂƉŽƌƚƐŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘dŚĞďƵůŬƉŽƌƚƐƚŚĂƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐĞĐƚŽƌŚĂǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌǇŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞůĂƐƚĚĞĐĂĚĞ͘/Ŷ
tĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ƚŚĞƵƐĞŽĨƉŽƌƚƐŝŶĂŵƉŝĞƌ
ƌŽƐĞďǇĂƌŽƵŶĚϴϬƉĞƌĐĞŶƚďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϰͲϬϱĂŶĚ
ϮϬϬϵͲϭϬĂŶĚďǇŽǀĞƌϲϰƉĞƌĐĞŶƚŝŶWŽƌƚ,ĞĚůĂŶĚ
;/dZϮϬϭϯͿ͘
dŚĞƌĂƉŝĚŐƌŽǁƚŚŝŶĚĞŵĂŶĚĨŽƌƉŽƌƚƐďǇƚŚĞ
ƌĞƐŽƵƌĐĞĂŶĚĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌƐ͕ĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐŽŵƉĞƟƟŽŶĨƌŽŵƚŚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕
ƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚĚĞĨĞŶĐĞƐĞĐƚŽƌƐ͕ĐŽƵůĚĐƌĞĂƚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚǇĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͘dŚŝƐĐĂŶĐƌĞĂƚĞĚĞůĂǇƐ
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ĂŶĚĚƌŝǀĞƵƉĐŽƐƚƐ͕ĂīĞĐƟŶŐƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇ͘^ƵĐŚ
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĐŽƵůĚďĞŽǀĞƌĐŽŵĞďǇďƵŝůĚŝŶŐŶĞǁ
ƉŽƌƚƐ͕ĂƐƐŽŵĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƉƌŽƉŽƐĞ͕ďƵƚĂůƐŽďǇ
ŵĂŬŝŶŐďĞƩĞƌƵƐĞŽĨĞǆŝƐƟŶŐƉŽƌƚƐĂŶĚŝŵƉƌŽǀŝŶŐ
ƚŚĞůĂŶĚƐŝĚĞŶĞƚǁŽƌŬƐĨĞĞĚŝŶŐŝŶƚŽƚŚĞŵ͘
/ŶĞĸĐŝĞŶĐŝĞƐŝŶĂŶĚĂƌŽƵŶĚƉŽƌƚƐĂŶĚ
ĂŝƌƉŽƌƚƐǁŝůůďĞĐŽŵĞĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐďĂƌƌŝĞƌ
ƚŽĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĂƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ
ĞǆƉĂŶĚĂŶĚƌĞĂůŝƐĞŶĞǁŵĂƌŬĞƚƐ͘
ŶĞƌŐǇ
dŚĞůĂĐŬŽĨƌĞůŝĂďůĞ͕ĂīŽƌĚĂďůĞĞŶĞƌŐǇŝƐĐŝƚĞĚ
ĂƐĂďĂƌƌŝĞƌƚŽƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚ
ŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ĂƐǁĞůůĂƐůŝǀĞĂďŝůŝƚǇ͘DŽƐƚ
ŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐŶŽƚĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽĞĂƐƚĞƌŶ
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ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐŚŽƌƟĐƵůƚƵƌĞŽƌ
ƚŽƵƌŝƐŵͶĂŶĚŽŶůǇǁŝƚŚĂƉƉƌŽǀĂůĨƌŽŵǀĂƌŝŽƵƐ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚďŽĚŝĞƐ͘
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĂŶĚĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŝŶtĞƐƚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇĚŽŶŽƚ
ƵƐƵĂůůǇĂůůŽǁĨŽƌůĂŶĚƚŽďĞĐŽŶǀĞƌƚĞĚƚŽ
ƵŶƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚĨƌĞĞŚŽůĚ͘dŚŝƐŝŶŚŝďŝƚƐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐƐĞĞŬŝŶŐƚŽƵƐĞƚŚĞŝƌůĂŶĚĨŽƌƐŽĐŝĂů
ĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƟǀŝƟĞƐ͘DĂŝŶƐƚƌĞĂŵůĞŶĚŝŶŐ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŐĞŶĞƌĂůůǇĚŽŶŽƚůĞŶĚĂŐĂŝŶƐƚůĂŶĚ
ŚŽůĚŝŶŐƐƚŚĂƚĐĂŶŶŽƚďĞƐŽůĚ͘
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ůĂŶĚŽǁŶĞƌƐ͛ĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ďĞŶĞĮƚƐŽĨƚŚĞŝƌůĂŶĚĂŶĚĞŶŐĂŐĞĞīĞĐƟǀĞůǇŝŶ
ƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘
WATER
ůĂĐŬŽĨƌĞůŝĂďůĞĂĐĐĞƐƐƚŽǁĂƚĞƌĐĂŶŝŵƉĞĚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂĐƌŽƐƐŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ŝƐ
ŚŝŐŚůǇĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶǁĂƚĞƌ͘ DĂŶǇŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ
ĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐĂůůƐƚĂŐĞƐ
ŽĨŵŝŶŝŶŐ͕ĂůƐŽƌĞƋƵŝƌĞƌĞůŝĂďůĞǁĂƚĞƌĂĐĐĞƐƐ͘
tŝƚŚŽƵƚƐƵĸĐŝĞŶƚĂŶĚƌĞůŝĂďůĞǁĂƚĞƌ͕ ŝŶĚƵƐƚƌǇ
ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŐƌŽǁƚŚĂƌĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚ͘
ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨĨĂĐƚŽƌƐͶŝŶĐůƵĚŝŶŐĂƵŶŝƋƵĞ
ĐůŝŵĂƚĞĂŶĚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐƉƌŽĮůĞ͕ƵŶĚĞƌĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŵĂƌŬĞƚƐĂŶĚƚŚĞůĂĐŬŽĨ
ĚĞƚĂŝůĞĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶǁĂƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐͶŚĂƐ
ůŝŵŝƚĞĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘tĂƚĞƌŝƐƐŝŵƉůǇŶŽƚƵƐĞĚĂƐ
ĞīĞĐƟǀĞůǇŽƌĞĸĐŝĞŶƚůǇĂƐŝƚĐŽƵůĚďĞ͘
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐĂŶĚĞǀĂƉŽƌĂƟŽŶ
ƌĂƚĞƐĂƌĞŚŝŐŚĞƌŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚƚŚĂŶŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐ
ŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ͘&ŽƌƚŚƌĞĞƋƵĂƌƚĞƌƐŽĨƚŚĞǇĞĂƌ
ĞǀĂƉŽƌĂƟŽŶƌĂƚĞƐĂĐƚƵĂůůǇĞǆĐĞĞĚƌĂŝŶĨĂůůƌĂƚĞƐ͕
ĐĂƵƐŝŶŐůŽƐƐŽĨǁĂƚĞƌĨƌŽŵĐƌŽƉƐ͕ƐŽŝůƐĂŶĚ
ƐƵƌĨĂĐĞǁĂƚĞƌƐ͕ĐƌĞĂƟŶŐƉŽƚĞŶƟĂůƐĂůŝŶŝƚǇŝƐƐƵĞƐ͕
ĂŶĚƌĞĚƵĐŝŶŐƐƚŽƌĂŐĞĞĸĐŝĞŶĐǇ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ǁĂƚĞƌĐĂƵŐŚƚŝŶƉŽŽůƐŝŶƚŚĞ'ŝůďĞƌƚĐĂƚĐŚŵĞŶƚŝŶ
ŶŽƌƚŚYƵĞĞŶƐůĂŶĚĞǀĂƉŽƌĂƚĞƐĂƚŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁŝĐĞ
ƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞĂŶŶƵĂůƌĂŝŶĨĂůů;^/ZKϮϬϭϰĂͿ͘
tĂƚĞƌŝƐƐƵĞƐĂƌĞĨƵƌƚŚĞƌĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚďǇǁŚĞƌĞ
ƚŚĞƌĂŝŶĂĐƚƵĂůůǇĨĂůůƐ͘hŶůŝŬĞŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐŽĨ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞDƵƌƌĂǇͲĂƌůŝŶŐĂƐŝŶ͕  
ϲϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƌĂŝŶŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĨĂůůƐ
ŝŶƚŚĞůŽǁĞƌƌĞĂĐŚĞƐŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌďĂƐŝŶƐͶĐůŽƐĞ
ƚŽƚŚĞƐĞĂ͕ǁŚĞƌĞŝƚŝƐŚĂƌĚƚŽĐĂƉƚƵƌĞ͘>ĞƐƐƚŚĂŶ
ƚŚƌĞĞƉĞƌĐĞŶƚĨĂůůƐŝŶůĂŶĚ;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϭϯͿ;^/ZK
ϮϬϭϯďͿ͘dŚĞƉůĂĐĞŵĞŶƚŽĨǁĂƚĞƌƐƚŽƌĂŐĞĐĂŶďĞ
ĂīĞĐƚĞĚďǇƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨĂŶĂƌĞĂ  
ͶĨŽƌĞǆĂŵƉůĞĂĚĂŵĐĂŶŶŽƚďĞďƵŝůƚŽŶƐĂŶĚǇ  
dŚĞŶĂƟǀĞƟƚůĞƐǇƐƚĞŵĂůƐŽĂīĞĐƚƐůĂŶĚĂĐĐĞƐƐ
ĂŶĚƵƐĞŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘ůŵŽƐƚĂůůŽĨ
ŶŽƌƚŚtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐƐƵďũĞĐƚƚŽĂŶĂƟǀĞ
ƟƚůĞĐůĂŝŵŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ͕ĂƐŝƐĂƌŽƵŶĚŚĂůĨ
ŽĨŶŽƌƚŚYƵĞĞŶƐůĂŶĚĂŶĚŽǀĞƌĂƚŚŝƌĚŽĨƚŚĞ
EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ;EĂƟǀĞdŝƚůĞdƌŝďƵŶĂůϮϬϭϰͿ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽŶĂƟǀĞƟƚůĞ͕
ǁŚŝĐŚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽƚŚĞůĂŶĚ͘^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ ƚŚĞ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƉƉŽƌƚƐƚŚĞƌŝŐŚƚƐŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƉĞŽƉůĞďŽƚŚƚŽŝŶŇƵĞŶĐĞĂŶĚďĞŶĞĮƚĨƌŽŵƚŚĞ
ƵƐĞĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨůĂŶĚ͘Ƶƚ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĂŶĚŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂůŝŬĞŚŝŐŚůŝŐŚƚ
ƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇĂŶĚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƚŚĂƚŶĂƟǀĞƟƚůĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐĐĂŶĐƌĞĂƚĞĂŶĚƚŚĞƟŵĞƚŚĞǇĐĂŶƚĂŬĞ
ƚŽĐŽŶĐůƵĚĞ͘
dŚĞĞĸĐŝĞŶĐǇŽĨƚŚĞŶĂƟǀĞƟƚůĞƐǇƐƚĞŵŚĂƐ
ŝŵƉƌŽǀĞĚ͘dŚĞĂǀĞƌĂŐĞƟŵĞƚŽƌĞƐŽůǀĞĂĐůĂŝŵ
ŚĂƐĨĂůůĞŶĂŶĚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶƐŝŶ
ϮϬϭϭͲϭϮǁĂƐƚŚƌĞĞƟŵĞƐŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶŝŶϮϬϬϵͲϭϬ͘
^ŝŶĐĞϮϬϬϵ͕ƚŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶϭϬϴĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶƐ͕
ϵϯƐĞƩůĞĚďǇĐŽŶƐĞŶƚ;EĂƟǀĞdŝƚůĞdƌŝďƵŶĂů
ϮϬϭϯͿ͘ƵƚĂŶĂǀĞƌĂŐĞŽĨƐĞǀĞŶǇĞĂƌƐƚŽƐĞƩůĞ
ĐůĂŝŵƐƐƟůůĐƌĞĂƚĞƐƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĨŽƌĂůůƉĂƌƟĞƐ͘
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĂŶĚƵƐĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐŚĂǀĞƉƌŽǀŝĚĞĚ
ĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂŶĚĂƚƟŵĞƐĨĂƐƚĞƌǁĂǇŽĨƌĞƐŽůǀŝŶŐ
ŶĂƟǀĞƟƚůĞŝƐƐƵĞƐ͘
dŚĞƌĞĐĂŶďĞĂůĂĐŬŽĨĂĐĐĞƐƐŝďůĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶ
ůĂŶĚƚĞŶƵƌĞ͕ƐƵĐŚĂƐƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͕ĂŶĚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐĨŽƌůĞĂƐŝŶŐĂŶĚ
ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐůĂŶĚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘^ŽŵĞďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ
ƐƚƌƵŐŐůĞƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐůĂŶĚ
ƚĞŶƵƌĞ͕ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ĂŶĚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ
ƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĂĐƋƵŝƌĞĂŶĚĚĞǀĞůŽƉƚŚĞůĂŶĚ͘
dŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝƐŚĞůĚďǇůĂŶĚĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐďƵƚ
ŝƐŶŽƚĂůǁĂǇƐĞĂƐǇƚŽĮŶĚŽƌŶĂǀŝŐĂƚĞ͘ůĂĐŬŽĨ
ƐŝŵƉůĞĂŶĚĞĂƐŝůǇĂĐĐĞƐƐŝďůĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶůĂŶĚ
ƚĞŶƵƌĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĐĂŶĐƌĞĂƚĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ
ĨŽƌƚŚŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
^ŝŵŝůĂƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŽǀĞƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƚĞŶƵƌĞ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĂůƐŽƵŶĚĞƌŵŝŶĞƐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
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ΞŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ;'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂͿϮϬϭϰ͘ĂƚĂƐŽƵƌĐĞĚĨƌŽŵƵƌĞĂƵŽĨDĞƚĞŽƌŽůŽŐǇďĂƐĞĚŽŶĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚϯϬͲǇĞĂƌĐůŝŵĂƚŽůŽŐǇ;ϭϵϲϭͲϭϵϵϬͿ
&ŝŐƵƌĞϭϯ͗EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƌĂŝŶĨĂůůƉĂƩĞƌŶƐ;ĚƌǇĂŶĚǁĞƚƐĞĂƐŽŶͿ
tĂƚĞƌƵƐĞŝƐůĞƐƐĞīĞĐƟǀĞŝĨŶĞǁĚŝǀĞƌƐŝŽŶƐŽƌ
ƐƚŽƌĂŐĞĂƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚǁŝƚŚŽƵƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐŽŶŽƚŚĞƌƵƐĞƌƐĂŶĚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
tĂƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐƐƵƉƉŽƌƚŵƵůƟƉůĞƵƐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƌĞĐƌĞĂƟŽŶĂůĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĮƐŚĞƌŝĞƐ͕ĚŽŵĞƐƟĐ
ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͕ŝƌƌŝŐĂƚĞĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƐƚŽĐŬ
ǁĂƚĞƌŝŶŐ͕ŵŝŶŝŶŐĂŶĚĂƋƵĂƟĐĂŶĚƚĞƌƌĞƐƚƌŝĂů
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ;ĂŶĚƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŵͿ͘
dŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨǁĂƚĞƌĂǀĂŝůĂďůĞŝƐĮŶŝƚĞ͕ƐŽĂŶǇ
ŶĞǁƵƐĞŝŶĞǀŝƚĂďůǇůŝŵŝƚƐƚŚĞĂŵŽƵŶƚĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌ
ĞǆŝƐƟŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘
ŽƌƐĂůŝŶĞƐŽŝů͘ůƐŽ͕ƚŚĞŵŽƐƚƐƵŝƚĂďůĞƐŝƚĞƐ
ĨŽƌǁĂƚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƌĞŶŽƚĂůǁĂǇƐŶĞĂƌ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ĂīĞĐƟŶŐƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐ
ǀŝĂďŝůŝƚǇŽĨŶĞǁĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘
ǀĞŶǁŚĞŶŝƚĐĂŶďĞƐĞĐƵƌĞĚ͕ĂƌĞůŝĂďůĞƐƵƉƉůǇ
ŽĨǁĂƚĞƌŝƐŶŽƚŝŶŝƚƐĞůĨĞŶŽƵŐŚƚŽƐƵƉƉŽƌƚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘^ƵĐĐĞƐƐĨƵůĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůǀĞŶƚƵƌĞƐ
ŵƵƐƚĂůƐŽŚĂǀĞƐƵŝƚĂďůĞƐŽŝůƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚůŝŶŬƐĂŶĚ
ŽƚŚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘^ŽŵĞůĂƌŐĞƐĐĂůĞŝƌƌŝŐĂƟŽŶ
ĂŶĚĚƌǇůĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞǀĞŶƚƵƌĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŚĂǀĞĨĂŝůĞĚŽǀĞƌƚŚĞǇĞĂƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƐŽƌŐŚƵŵĂŶĚŵĂŝǌĞĐƌŽƉƉŝŶŐĂƚ>ĂŬĞůĂŶĚŽǁŶƐ
;ϭϵϲϴͲϳϰͿĂŶĚdĞƌƌŝƚŽƌǇZŝĐĞ;ϭϵϱϱͲϲϯͿ͘ĞƐƉŝƚĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ƐƵƉƉŽƌƚ͕ƚŚĞƐĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐǁĞƌĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ
ďǇŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚ
ƌĞƐƉĞĐƚƚŽĐůŝŵĂƚĞ͕ƐŽŝůƐ͕ĂŐƌŽŶŽŵǇ͕ ĮŶĂŶĐĞƐ͕
ƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶƐĂŶĚŵĂƌŬĞƚĂĐĐĞƐƐ;EŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ>ĂŶĚĂŶĚtĂƚĞƌdĂƐŬĨŽƌĐĞϮϬϬϵͿ͘
BUSINESS, TRADE AND 
INVESTMENT 
ƵƐŝŶĞƐƐĞƐŽƉĞƌĂƟŶŐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĨĂĐĞŵĂŶǇ
ƐŝŵŝůĂƌĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŽƚŚŽƐĞŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚ͗
ŵĂŶĂŐŝŶŐƌĞĚƚĂƉĞ͕ĂƩƌĂĐƟŶŐĂŶĚƌĞƚĂŝŶŝŶŐ
ůĂďŽƵƌĂŶĚĐŽƉŝŶŐǁŝƚŚƌŝƐŝŶŐĐŽƐƚƐ͘ƵƚƚŚĞƌĞ
ĂƌĞƵŶŝƋƵĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂīĞĐƟŶŐƚŚĞŶŽƌƚŚ͘^ŽŵĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĐůĂŝŵƚŚĂƚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĂĐĐĞƐƐĂŶĚ
ƉƌŝĐŝŶŐƌĞŐŝŵĞƐĚĞƚĞƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶĐƌƵĐŝĂů
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚŽƌůĞĂǀĞŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ
ƌĞƚƵƌŶƐƚŽŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝŶƐƵƌĂŶĐĞƚĂǆĞƐ
ĂŶĚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇďĂƌƌŝĞƌƐŵĂǇďĞŵŽƌĞĐŽƐƚůǇŝŶĂ
ƌĞŐŝŽŶƐƵďũĞĐƚƚŽĞǆƚƌĞŵĞĐůŝŵĂƟĐĞǀĞŶƚƐ͘dŚĞ
ĐŽƐƚŽĨŝŶƐƵƌŝŶŐĂŚŽŵĞŝŶĨĂƌŶŽƌƚŚYƵĞĞŶƐůĂŶĚ
ĐĂŶďĞŽǀĞƌƚŚƌĞĞƟŵĞƐŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶĂƐŝŵŝůĂƌ
ŚŽƵƐĞŝŶƌŝƐďĂŶĞ;ĚǀĂŶĐĞĂŝƌŶƐϮϬϭϰͿ͘
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>ĂďŽƵƌ
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŐĞŶĞƌĂůůǇƟŐŚƚůĂďŽƵƌ
ŵĂƌŬĞƚƐŚĂǀĞďĞĞŶƟŐŚƚĞŶĞĚĨƵƌƚŚĞƌďǇƚŚĞƌĂƉŝĚ
ŐƌŽǁƚŚŽĨƚŚĞŵŝŶŝŶŐĂŶĚĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌƐ͕ǁŝƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐĨƌŽŵŽƚŚĞƌƐĞĐƚŽƌƐĂƩƌĂĐƚĞĚďǇďĞƩĞƌ
ǁĂŐĞƐĂŶĚĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ĞĨĞŶĐĞ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ŽŌĞŶĐŽŵƉĞƚĞƐǁŝƚŚƚŚĞƐĞƐĞĐƚŽƌƐĨŽƌƐŬŝůůĞĚ
ǁŽƌŬĞƌƐ͕ǁŚŝĐŚĐĂŶŵĂŬĞŝƚĚŝĸĐƵůƚƚŽƐƵƐƚĂŝŶ
ĞĨĞŶĐĞĂĐƟǀŝƟĞƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
KǀĞƌƚŚĞĐŽŵŝŶŐǇĞĂƌƐ͕ƚŚĞŶŽƌƚŚǁŝůůŶĞĞĚƚŽ
ŵĂŶĂŐĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶĚĞŵĂŶĚĨŽƌǁŽƌŬĞƌƐĂĐƌŽƐƐ
ĂŶĚǁŝƚŚŝŶŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͘/ŶƐŽŵĞĐĂƐĞƐƚŚŝƐĐŽƵůĚ
ŵĞĂŶůŽǁĞƌǁĂŐĞƐŐƌŽǁƚŚŽƌĨĞǁĞƌĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐͶĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ǁŚĞƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĨƌŽŵĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƚŽƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ƉŚĂƐĞƐ͘/ŶŽƚŚĞƌĐĂƐĞƐŝƚǁŝůůŵĞĂŶŶĞǁũŽďƐĂŶĚ
ŐƌĞĂƚĞƌŶĞĞĚĨŽƌŶĞǁĂŶĚĚŝīĞƌĞŶƚƐŬŝůůƐͶĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞǁŚĞƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂƌĞĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŽ
ĐĂƉŝƚĂůŝƐĞŽŶŶĞǁŵĂƌŬĞƚƐ͘
/ŶĂůůƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͕ƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐǁŝůůďĞǀŝƚĂůŝŶĞŶƐƵƌŝŶŐ
ƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐĂŶƌĞƐƉŽŶĚƚŽƚŚĞƐĞĐŚĂŶŐĞƐ͕
ďŽƚŚƚŚƌŽƵŐŚƵƉͲƐŬŝůůŝŶŐĂŶĚƌĞͲƐŬŝůůŝŶŐ͘
^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ ĚĞƐƉŝƚĞŐĞŶĞƌĂůůǇƟŐŚƚůĂďŽƵƌŵĂƌŬĞƚƐ
ŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƌĂƚĞƐĐĂŶďĞƉŽŽƌ
;ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶƐŽŵĞƌĞŵŽƚĞ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐͿ͕ǁŚŝĐŚƌĂŝƐĞƐŝƐƐƵĞƐďŽƚŚŽĨ
ŝŶĐĞŶƟǀĞƐĂŶĚƐŬŝůůůĞǀĞůƐ͘
ĞƐƉŝƚĞƚŚĞŝƌƐƵĐĐĞƐƐĂƩƌĂĐƟŶŐǁŽƌŬĞƌƐ
ĨƌŽŵŽƚŚĞƌƐĞĐƚŽƌƐ͕ĞǀĞŶƌĞƐŽƵƌĐĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐƐƟůůŚĂǀĞĚŝĸĐƵůƚǇĮůůŝŶŐǀĂĐĂŶĐŝĞƐ
ĨŽƌƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐ͕ƚƌĂĚĞǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƌǇ
ŽƉĞƌĂƚŽƌƐĂŶĚĚƌŝǀĞƌƐ͘ƌĞĐĞŶƚƐƵƌǀĞǇƐŚŽǁĞĚ
ƚŚĂƚŵŽƌĞƚŚĂŶĂƋƵĂƌƚĞƌŽĨƐƵĐŚǀĂĐĂŶĐŝĞƐ
ƌĞŵĂŝŶĞĚƵŶĮůůĞĚĨŽƌϭϮŵŽŶƚŚƐŝŶDŽƵŶƚ
/ƐĂ͕'ůĂĚƐƚŽŶĞĂŶĚĂƉƌŝĐŽƌŶŝĂͶǁĞůůĂďŽǀĞ
ƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞŽĨϳ͘ϯƉĞƌĐĞŶƚĂĐƌŽƐƐƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ƌĞƐŽƵƌĐĞƌĞŐŝŽŶƐ;tZϮϬϭϯͿ͘
^ŵĂůůďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĐĂŶĮŶĚŝƚƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĚŝĸĐƵůƚ
ƚŽĂĐĐĞƐƐƐŬŝůůĞĚĂŶĚƵŶƐŬŝůůĞĚůĂďŽƵƌ͕ ĂŶĚƚŚŝƐŝƐ
ĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚďǇƚŚĞůĂƌŐĞůǇƚƌĂŶƐŝĞŶƚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
dĞŵƉŽƌĂƌǇŽƌƐĞĂƐŽŶĂůƐƚĂīŽŌĞŶĐŽŵĞǁŝƚŚŚŝŐŚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐĐŽƐƚƐ͕ĂĐŚĂůůĞŶŐĞĨŽƌƚŚĞϳϯƉĞƌĐĞŶƚŽĨ
ŚŽƌƟĐƵůƚƵƌĂůĨĂƌŵĞƌƐǁŚŽƌĞůǇŽŶďĂĐŬƉĂĐŬĞƌƐ
ĂƐƚŚĞŝƌŵĂŝŶƐŽƵƌĐĞŽĨůĂďŽƵƌ͘ ^ŽŵĞďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵŽƉĞƌĂƚŽƌƐĂůƐŽĐŝƚĞůĂďŽƵƌ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂƐĂĐŚĂůůĞŶŐĞŝŶŵĂŶĂŐŝŶŐĐŽƐƚƐ͘
KƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌƐĐĂŶŝŵƉĞĚĞŵŝŐƌĂƟŽŶĨƌŽŵƚŚĞ
ƐŽƵƚŚ;ĂŶĚǁŝƚŚŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂͿ͕ĂĚĚŝŶŐƚŽ
ůĂďŽƵƌĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐͶĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐŽĨŚŽƵƐŝŶŐƐƚĂŵƉĚƵƟĞƐŽŶĨĂŵŝůŝĞƐ
ĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐǁŝƐŚŝŶŐƚŽƌĞůŽĐĂƚĞ͘dŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐ
ĂƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƌĞůĞǀĂŶƚŝŶĂƌĞŐŝŽŶǁŝƚŚƐƵĐŚĂ
ŚŝŐŚƚƵƌŶŽǀĞƌŝŶƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘
DĂŶǇďƵƐŝŶĞƐƐĞƐƐĞĞŬƐŬŝůůĞĚǁŽƌŬĞƌƐ
ĨƌŽŵƐŽƵƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŽƌŽǀĞƌƐĞĂƐ͕ďƵƚ
ůŝǀĞĂďŝůŝƚǇĐŚĂůůĞŶŐĞƐĐĂŶĚĞƚĞƌǁŽƌŬĞƌƐ
ĨƌŽŵŵŽǀŝŶŐƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇ͘^ŽŵĞůĂƌŐĞƌ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐŚĂǀĞĂĚŽƉƚĞĚŇǇͲŝŶͲŇǇͲŽƵƚŽƌ
ĚƌŝǀĞͲŝŶͲĚƌŝǀĞͲŽƵƚƉƌĂĐƟĐĞƐ;ƐĞĞŽǆϮͿ͘^ƵĐŚ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĐĂŶďĞĐŽŶƚĞŶƟŽƵƐ͕ŝŶǀŽůǀĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĐŽƐƚĂŶĚĂƌĞŶŽƚƉƌĂĐƟĐĂůĨŽƌ
ƐŵĂůůĞƌŽƌůĞƐƐƉƌŽĮƚĂďůĞďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͘
tŚŝůĞƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐ
ďĞĞŶŐĞŶĞƌĂůůǇůŽǁĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞƌĞƐƚŽĨ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽĂƌĞĂƐŽĨůŽǁǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶƌĞŵŽƚĞŽƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐĂĐƌŝƟĐĂů
ŵĞĂŶƐŽĨĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƐƵĐŚĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͘dŚĞƌĞ
ŵĂǇĂůƐŽďĞĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƐǇƐƚĞŵ
ǁŚŝĐŚĂīĞĐƚĚĞĐŝƐŝŽŶƐƚŽĮŶĚĂŶĚĂĐĐĞƉƚǁŽƌŬ͘
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ǡemployers	
  seek	
  to	
  attract	
  and	
  retain	
  workforces	
  in	
  remote	
  locations.	
  Typically,	
  workers	
  are	
  provided	
  with	
  food	
  and	
  accommodation	
  onsite	
  while	
  rostered	
  to	
  work	
  for	
  consecutive	
  days,	
  and	
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  Government	
  is	
  considering	
  the	
  recommendations	
  of	
  the	
  2013	
  House	
  of	
  Representatives	
  House	
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Red  tape
ŽŵƉůĞǆƌĞŐƵůĂƟŽŶĐĂŶĐŽŶƐƚƌĂŝŶďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ
ŽĨĂůůƐŝǌĞƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘ZĞĚƚĂƉĞĐƌĞĂƚĞƐ
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ͕ ĂĚĚƐƚŽĐŽƐƚƐĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚŚĞƟŵĞ
ƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨƉƌŽũĞĐƚƐ͘dŚĞƵƐŝŶĞƐƐ
ŽƵŶĐŝůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚŵĂũŽƌƉƌŽũĞĐƚƐ
ŽŌĞŶŶĞĞĚϳϬĚŝīĞƌĞŶƚƉƌŝŵĂƌǇĂŶĚƐĞĐŽŶĚĂƌǇ
ĂƉƉƌŽǀĂůƐ͕ůŝĐĞŶĐĞƐ͕ƉĞƌŵŝƚƐĂŶĚĂƵƚŚŽƌŝƐĂƟŽŶƐ
;WƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶϮϬϭϯĂͿ͘ƐŝŶŐůĞ
>E'ƉƌŽũĞĐƚĐĂŶƌĞƋƵŝƌĞƵƉƚŽϯϵϬƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ
ĂƉƉƌŽǀĂůƐ;WƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶϮϬϭϯĂͿ͘
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƉŽŝŶƚŽƵƚƚŚĂƚƌĞŐƵůĂƟŽŶƐĂīĞĐƟŶŐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐĂŶďĞŵŽƌĞĐŽƐƚůǇŝŶƚŚĞ
ŶŽƌƚŚĚƵĞƚŽůŽŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞƐ͘^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ
ƌĞŐŝŵĞƐƚŚĂƚƵŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇĚĞůĂǇŽƌŝŵƉĞĚĞ
ƌĞƐŽƵƌĐĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĐĂŶďĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐŽƐƚůǇŝŶ
ƚŚĞŶŽƌƚŚǁŚĞƌĞŝƚŝƐƚŚĞŬĞǇĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƟǀŝƚǇ͘
ZĞŐƵůĂƟŽŶŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶŚŝŐŚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ďƵƚŝƚƐŚŽƵůĚďĞ
ĞĸĐŝĞŶƚ͕ĂǀŽŝĚŝŶŐĚƵƉůŝĐĂƟŽŶĂŶĚƵŶŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
͚ŐƌĞĞŶƚĂƉĞ͛͘ DĂũŽƌƉƌŽũĞĐƚƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĂƌĞ
ƐƵďũĞĐƚƚŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƵŶĚĞƌ
ďŽƚŚƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚƐƚĂƚĞŽƌ
ƚĞƌƌŝƚŽƌǇůĂǁƐ͘
dŚĞWƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶŚĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĞƐĐĂŶĐĂƵƐĞ
ĚĞůĂǇƐĂŶĚŝŶǀŽůǀĞĂƌĂŶŐĞŽĨĐŽƐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƚŚŽƐĞƌĞůĂƟŶŐƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂŶĚĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ
;WƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶϮϬϭϯĂͿ͘dŚĞtĞƐƚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽũĞĐƟŽŶƵƚŚŽƌŝƚǇ͕ 
ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĞƐƟŵĂƚĞƚŚĂƚƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞĐŽƐƚƐ
ŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŝŶǀŽůǀĞĂƌŽƵŶĚ
ΨϱϬ͕ϬϬϬŝŶƌĞŐƵůĂƚŽƌĞǆƉĞŶƐĞƐ;WƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶϮϬϭϯĂͿ͘dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛  
ŽŶĞͲƐƚŽƉͲƐŚŽƉĨŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂƉƉƌŽǀĂůƐǁŝůů
ƐŝŵƉůŝĨǇƚŚĞĂƉƉƌŽǀĂůƐƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͕
ůĞĂĚƚŽƐǁŝŌĞƌĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĐůŝŵĂƚĞ͕ǁŚŝůĞŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐŚŝŐŚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘
40 GREEN PAPER ON DEVELOPING NORTHERN AUSTRALIA
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŵĂƌŬĞƚƐ
KǀĞƌƐĞĂƐŝŶǀĞƐƚŽƌƐƐŽŵĞƟŵĞƐĮŶĚƚŚĞ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇĂŶĚĐŽƐƚŽĨĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚĚŝīĞƌĞŶƚ
ůĞǀĞůƐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶƵƐƚƌĂůŝĂĂĚĞƚĞƌƌĞŶƚ
;&ƌĂƐĞƌ/ŶƐƟƚƵƚĞϮϬϭϯͿ͘dŚĞǇĂƌŐƵĞƚŚĂƚƐŽŵĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐͶŝŶĐůƵĚŝŶŐĂƌŽƵŶĚĨŽƌĞŝŐŶŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ͶůĂĐŬƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇĂŶĚĂƌĞƚŽŽƌĞƐƚƌŝĐƟǀĞ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌƐƚĂƚĞͲŽǁŶĞĚĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ͘
^ƵĐŚĐŽŶĐĞƌŶƐŶĞĞĚƚŽďĞďĂůĂŶĐĞĚĂŐĂŝŶƐƚ
ůŽŶŐƐƚĂŶĚŝŶŐƉŽůŝĐǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽĨŽƌĞŝŐŶ
ŽǁŶĞƌƐŚŝƉŽĨĂƐƐĞƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŝŶƚĞƌĞƐƚ͕
ƐƵĐŚĂƐůĂŶĚ͘ƵƐƚƌĂůŝĂƐƟůůŚĂƐĂůŽǁŐĞŶĞƌĂů
ƚĂƌŝīŽĨĮǀĞƉĞƌĐĞŶƚ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚŵŽƌĞƌĞƐƚƌŝĐƟǀĞ
ďĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚŵŽƚŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶďƵƐŝŶĞƐƐĞƐƐĞĞŬŝŶŐƚŽƚĂŬĞ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨŶĞǁĞǆƉŽƌƚŵĂƌŬĞƚƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ŝŶĨĂƐƚŐƌŽǁŝŶŐƐŝĂ͕ĨĂĐĞĂƌĂŶŐĞŽĨƚƌĂĚĞ
ďĂƌƌŝĞƌƐ͘DĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐƟůůŚĂǀĞƚĂƌŝīƐƚŚĂƚ
ŝŵƉĂĐƚƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ĂĐĐĞƐƐĂŶĚĐŽŵƉĞƟƟǀĞŶĞƐƐ͕
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶďĞĞĨĂŶĚŚŽƌƟĐƵůƚƵƌĞ͘
EŽŶͲƚĂƌŝīďĂƌƌŝĞƌƐĂůƐŽƌĞƐƚƌŝĐƚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͛
ĂďŝůŝƚǇƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞŵĂƌŬĞƚĂĐĐĞƐƐ͘
KƉĂƋƵĞĂƉƉƌŽǀĂůƐƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚĂŶŝŶĂďŝůŝƚǇƚŽ
ĮŶĚƐƵŝƚĂďůĞůŽĐĂůƉĂƌƚŶĞƌƐĐĂŶůŝŵŝƚƵƐƚƌĂůŝĂŶ
ĞǆƉŽƌƚƐ͘ŵĞƌŐŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĐĂŶůĂĐŬƚŚĞ
ĐĂƉĂďŝůŝƚǇƚŽĞŶŐĂŐĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞůǇŝŶĂĐŽŵƉůĞǆ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƉĞƌĂƟŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂĐƌŽƐƐŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂƌĞ
ǀĞƌǇĂĐƟǀĞŝŶƉƵƌƐƵŝŶŐĂŶĚƉƌŽŵŽƟŶŐŽǀĞƌƐĞĂƐ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚ
ƚƌĂĚĞĚĞůĞŐĂƟŽŶƐ͘dŚĞƐĞĞīŽƌƚƐĂƌĞǀĂůƵĂďůĞ͕
ďƵƚĐĂŶĂůƐŽĐƌĞĂƚĞŽƌŚĞŝŐŚƚĞŶĐŽŶĨƵƐŝŽŶĨŽƌ
ŽǀĞƌƐĞĂƐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŽƌƐƵŶůĞƐƐƚŚĞǇ
ĂƌĞǁĞůůĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ͘
'KsZEE
dŚĞƌĞůĂƟǀĞůǇŚŝŐŚĐŽƐƚŽĨĚŽŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŝŶƚŚĞ
ŶŽƌƚŚ͕ƚŚĞŶĞĞĚƐĂŶĚĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŵĂŶǇůŽĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĐĂŶŵĂŬĞƚŚĞƚĂƐŬŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŵŽƌĞĚŝĸĐƵůƚƚŚĂŶĞůƐĞǁŚĞƌĞ͘dŚĞŶŽƌƚŚĂůƐŽ
ĨĂĐĞƐĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂƌŽƵŶĚĐĂƉĂĐŝƚǇĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƚǇŝŶ
ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
>ŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌĚĞůŝǀĞƌŝŶŐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ďƵƚĨĂĐĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚƌĞǀĞŶƵĞďĂƐĞƐ͘>ŽĐĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶĐŝƟĞƐĨĂĐĞƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇ
ĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐŶĞǁĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚŽŵĞĞƚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŶĞĞĚƐ͘>ŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŝŶŵŽƌĞ
ƌĞŵŽƚĞĂƌĞĂƐĐĂŶĨĂĐĞĚŝīĞƌĞŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ  
ͶŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞŚŝŐŚĐŽƐƚŽĨƐĞƌǀŝĐŝŶŐƐƉĂƌƐĞůǇ
ƉŽƉƵůĂƚĞĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŝŶƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇĐĂŶĐŽŵŵŽŶůǇŝŶĐƵƌ
ΨϮϬ͕ϬϬϬŝŶĐŽƐƚƐƚŽŚŽůĚĂĐŽƵŶĐŝůŵĞĞƟŶŐ
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚƌĂǀĞůĐŽƐƚƐŽĨĞůĞĐƚĞĚŵĞŵďĞƌƐĂŶĚ
ƐƚĂīͿ;>'EdϮϬϭϯͿ͘
^ŽŵĞŶŽƌƚŚĞƌŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĨĂĐĞĚŝĸĐƵůƟĞƐ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞŚƵŵĂŶ͕ĮŶĂŶĐŝĂů
ĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽƉƌŽǀŝĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ZĞŵŽƚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ĨĂĐĞƚŚĞĚƵĂů
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽĨĂůŝŵŝƚĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƚŽĮůůƌŽůĞƐĂŶĚ
ĚŝĸĐƵůƚǇƌĞƚĂŝŶŝŶŐĞǆƉĞƌƟƐĞ͘
ŝǀĞƌƐŝƚǇǁŝƚŚŝŶĂŶĚĂŵŽŶŐŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂĚĚƐƚŽƚŚĞ
ĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨŵĞĞƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŶĞĞĚƐĂŶĚ
ĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ͘dŚŝƐĐĂŶĂīĞĐƚƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨ
ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĮŶĂŶĐŝĂůĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚ
ƵŶĚĞƌŵŝŶĞŝŶǀĞƐƚŽƌĐŽŶĮĚĞŶĐĞ͘ŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇĂĐƌŽƐƐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕
ǁŚŝůĞĞŶƐƵƌŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͕ŝƐĂůƐŽĚŝĸĐƵůƚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
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dŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚůĞǀĞůƐŽĨ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚǀĂƌǇĂŶĚŶĞĞĚƚŽďĞǁĞůů
ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶĂƌĞĂƐŽĨŽǀĞƌůĂƉĂŶĚ
ŵƵƚƵĂůŝŶƚĞƌĞƐƚ͘dŚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŚŽƵůĚ͕ǁŚĞƌĞ
ƉŽƐƐŝďůĞ͕ĂƉƉůǇƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨƐƵďƐŝĚŝĂƌŝƚǇ͘
dŚŝƐŝƐǁŚĞƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇůŝĞƐǁŝƚŚƚŚĞůŽǁĞƐƚ
ůĞǀĞůŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞ͕ĂůůŽǁŝŶŐŇĞǆŝďůĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽŝŵƉƌŽǀŝŶŐŽƵƚĐŽŵĞƐ͘^ƚĂƚĞĂŶĚ
ƚĞƌƌŝƚŽƌǇŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂůƐŽŶĞĞĚƚŽĐŽŽƉĞƌĂƚĞ
ǁŚĞŶŝƐƐƵĞƐŽƌŝŶŝƟĂƟǀĞƐĐƌŽƐƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů
ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ͘>ŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĨĂĐĞŚŝŐŚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐƐŽŵĞƟŵĞƐĐŽƵƉůĞĚ
ǁŝƚŚĚŝĸĐƵůƚǇĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐŽƌĐŽŽƉĞƌĂƟŶŐǁŝƚŚ
ĚŝīĞƌĞŶƚũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘
DĂŶǇŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ďŽĚŝĞƐĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬƐŚĂǀĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐƌŽůĞƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ůĂŶĚĐŽƵŶĐŝůƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĂƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌ
ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐĂĐĐĞƐƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĂŶĚŵĂũŽƌ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŽŶ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĂŶĚ͘ůĂĐŬŽĨĂĐĐĞƐƐ
ƚŽŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ͕ůŝŵŝƚĞĚ
ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚǇĂŶĚŚƵŵĂŶĂŶĚĮŶĂŶĐŝĂůĐĂƉŝƚĂů
ĐĂŶƵŶĚĞƌŵŝŶĞƚŚĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŐƌŽƵƉƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉƌĞƐĞŶĐĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ǁŝƚŚƚŚĞ
ĞǆĐĞƉƟŽŶŽĨƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ͕ ƚĞŶĚƐƚŽďĞ
ŽƉĞƌĂƟŽŶĂů͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚďĂƐĞĚ͕
ǁŝƚŚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬĞƌƐŵŽƐƚůǇůŽĐĂƚĞĚĨƵƌƚŚĞƌ
ƐŽƵƚŚ͕ŝŶĂŶďĞƌƌĂ͕ƌŝƐďĂŶĞĂŶĚWĞƌƚŚ͘ĞĐŝƐŝŽŶƐ
ŵĂǇŶŽƚĂůǁĂǇƐƌĞŇĞĐƚƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚŶĞĞĚƐ
ŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐͶǁŚŝĐŚ
ĐĂŶƌĞƐƵůƚŝŶƉŽŽƌƉŽůŝĐŝĞƐ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂƌĞŽŌĞŶĐƌŝƟĐŝƐĞĚĨŽƌĂůĂĐŬŽĨ
ŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚůŽĐĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ
ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŚĂǀĞ
ƐŽŵĞƟŵĞƐďĞĞŶƐĞĞŶĂƐŶŽƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞ
ŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ
ŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘dŚĞƐĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐĐĂŶďĞ
ĞǆĂĐĞƌďĂƚĞĚďǇĂůĂĐŬŽĨĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ďŽƚŚĂƚƚŚĞŶĂƟŽŶĂů
ůĞǀĞůĂŶĚďĞƚǁĞĞŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ƌĞƐƵůƟŶŐŝŶ
ŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŽƌĞǀĞŶĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌǇƉŽůŝĐŝĞƐ͘
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SECTION D
Policy Directions

ϐǤ
Ȉ	
   Delivering	
  economic	
  infrastructure:	
  including	
  through	
  planning	
  and	
  prioritising	
  
ϐǡleveraging	
  private	
  sector	
  investment.
Ȉ	
   Improving	
  land	
  use	
  and	
  access:	
  ϐǡ
ǡ
ǡϐǤ
Ȉ	
   Improving	
  water	
  access	
  and	
  management:	
  including	
  through	
  better	
  understanding	
  of	
  systems,	
  planning	
  and	
  investing	
  in	
  new	
  infrastructure	
  (such	
  as	
  dams)	
  and	
  reforming	
  water	
  management	
  and	
  planning,	
  including	
  functional	
  water	
  markets.
Ȉ	
   Promoting	
  trade	
  and	
  investment	
  and	
  strengthening	
  the	
  business	
  environment:	
  including	
  through	
  boosting	
  population,	
  improving	
  labour	
  availability,	
  cutting	
  red	
  tape	
  and	
  increasing	
  trade,	
  especially	
  with	
  Asia.
Ȉ	
   Fostering	
  education,	
  research	
  and	
  innovation:	
  including	
  through	
  developing	
  research	
  networks,	
  improving	
  local	
  workforce	
  and	
  industry	
  skills	
  and	
  engaging	
  with	
  international	
  education	
  and	
  training	
  markets.
Ȉ	
   Enhancing	
  governance:	
  including	
  through	
  better	
  coordinating	
  government	
  and	
  	
  non-­‐government	
  activities,	
  greater	
  engagement	
  with	
  the	
  north	
  and	
  building	
  local	
  capacity.These	
  directions	
  are	
  not	
  mutually	
  exclusive.	
  For	
  example,	
  industries	
  such	
  as	
  agriculture,	
  tourism	
  
ϐǡǡtenure	
  and	
  reliable	
  access	
  to	
  water.
ǡǣ
Ȉ ϐǡǡ
Ȉ	
   the	
  importance	
  of	
  well	
  functioning	
  cities	
  as	
  the	
  economic	
  engine	
  rooms	
  of	
  the	
  north
Ȉ	
   the	
  critical	
  role	
  of	
  Indigenous	
  communities	
  in	
  northern	
  development.	
  Developing	
  northern	
  Australia	
  is	
  not	
  an	
  exercise	
  for	
  the	
  Australian	
  Government	
  alone	
  —	
  many	
  policy	
  responsibilities	
  do	
  not	
  rest	
  with	
  the	
  national	
  Government.	
  All	
  governments	
  need	
  to	
  act	
  and	
  work	
  together,	
  along	
  with	
  the	
  private	
  and	
  community	
  sectors,	
  to	
  implement	
  practical	
  plans	
  with	
  timeframes	
  to	
  achieve	
  this	
  vision.
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SECTION D: TELL US WHAT YOU THINK
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3.	
   What	
  should	
  be	
  the	
  respective	
  roles	
  of	
  the	
  Commonwealth,	
  state,	
  territory	
  and	
  local	
  governments,	
  the	
  private	
  sector,	
  non-­‐government	
  organisations	
  and	
  communities	
  in	
  pursuing	
  
ǫ
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Improve
Governance
&ŽƐƚĞƌĚƵĐĂƟŽŶ͕
Science  and
/ŶŶŽǀĂƟŽŶ
Expand
Water  Access
Improve  Land  Access
Promote  Trade
and  Investment
/E&Z^dZhdhZ
dŚĞƌŝŐŚƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ŝƐĐƌƵĐŝĂůƚŽŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ĨƵƚƵƌĞ͘dŚĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐŚĂůůĞŶŐĞ
ŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĚŽĞƐŶŽƚ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƌĞŇĞĐƚĂ
ůĂĐŬŽĨŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶ
ƚŚĞƉĂƐƚͶƚŚĞƌĞŚĂƐ
ďĞĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘
ǆĂŵƉůĞƐŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐĨƵŶĚĞĚďǇƚŚĞ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ  
Žǆϭ͘dŚĞǀŝĞǁƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐƐƟůůĂŐƌĞĂƚŶĞĞĚ
ĨŽƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌĞŇĞĐƚƐƚŚĞĂŵďŝƟŽŶĂŶĚ
ƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ůŽŶŐƚĞƌŵ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚŝƐŶĞĞĚĞĚ͕ŝŶǀŽůǀŝŶŐĂůůũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ
ĂŶĚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ͘
ĚĚƌĞƐƐŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞďĂƌƌŝĞƌƐǁŝůůďŽŽƐƚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƐĞǀĞƌĂůĐŽŶƚĞǆƚƐ͘
/ƚǁŝůůƌĞĚƵĐĞďƵƐŝŶĞƐƐĐŽƐƚƐ͕ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŶĞǁ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚŵĂŬĞŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŵŽƌĞ
ĂƩƌĂĐƟǀĞƚŽǀŝƐŝƚ͕ůŝǀĞĂŶĚǁŽƌŬ͘/ƚǁŝůůƐƵƉƉŽƌƚ
ƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ŚĞůƉŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐ  
ŽĨƵƌďĂŶĐĞŶƚƌĞƐĂŶĚďĞĂŶĞŶĂďůĞƌƚŽ  
ŝŶĚƵƐƚƌǇŐƌŽǁƚŚ͘
dŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚŝƐ͕ĂƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐŶĞĞĚĞĚ͕
ďŽƚŚƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞƉƌŝŽƌŝƚǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚ
ƚŚĞďĞƐƚĨƵŶĚŝŶŐĂŶĚĮŶĂŶĐŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽ
ĚĞůŝǀĞƌŝƚ͘
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BOX D1: CURRENT INFRASTRUCTURE PROJECTS IN NORTHERN AUSTRALIA
The	
  Australian	
  Government’s	
  investment	
  in	
  large	
  scale	
  infrastructure	
  in	
  northern	
  Australia	
  is	
  
Ǥϐrecently	
  committed	
  to	
  include:
Ȉ ȋ̈́͵͵Ȍ
Ȉ ȋ̈́͸Ǥ͹ͳͲʹͲͳ͵ǦͳͶǡ$3	
  billion	
  to	
  be	
  located	
  in	
  north	
  Queensland)
Ȉ ȋ̈́ʹͲͺǤͶȌinfrastructure
Ȉ	
   other	
  north	
  Queensland	
  roads	
  upgrades	
  ($139	
  million	
  commitment)
Ȉ ȋ̈́ͳͻͲǤʹȌ
Ȉ ȋ̈́ͳ͹ͶȌ
Ȉ	
   Great	
  Northern	
  Highway	
  upgrade	
  (Muchea	
  to	
  Wubin,	
  ̈́͵Ͳ͹ǤͺȌ
Ȉ ȋ̈́͹ͲȌ
Ȉ	
   Northern	
  Territory	
  Regional	
  Roads	
  Productivity	
  Package	
  ($90	
  million	
  commitment)
Ȉ	
   rail	
  overpass	
  south	
  of	
  Alice	
  Springs	
  ($13	
  million	
  commitment)
Ȉ ȋϐǡ	
  
Ǧ̈́͹͹ȌǤThe	
  Government	
  has	
  recently	
  committed	
  $128	
  million	
  for	
  Community	
  Development	
  Grants	
  in	
  northern	
  Australia,	
  funding	
  a	
  range	
  of	
  small	
  scale	
  community	
  infrastructure.	
  The	
  Government	
  also	
  provides	
  targeted	
  support	
  for	
  aerodrome	
  infrastructure	
  and	
  air	
  services	
  to	
  remote	
  areas	
  where	
  they	
  are	
  not	
  commercially	
  viable,	
  with	
  up	
  to	
  $3.1	
  million	
  funding	
  assistance	
  being	
  provided	
  in	
  northern	
  Australia.	
  
ƐĞĐƚŽƌƐͶǁĂƚĞƌ͕ ĞŶĞƌŐǇ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐͶƚŚĂƚĂƌĞĐƌŝƟĐĂůƚŽƚŚĞ
ůŽŶŐƚĞƌŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚ͘ƐƉĂƌƚŽĨ
ƚŚŝƐĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ͕/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵƐƚƌĂůŝĂǁŝůů
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞǆŝƐƟŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚ
ĨƵƚƵƌĞŐĂƉƐĂŶĚƉƌĞƐƐƵƌĞƐĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌƚŚĞŶĞǆƚϮϬǇĞĂƌƐ͘dŚŝƐǁŽƌŬ
ǁŝůůŚĞůƉŝŶĨŽƌŵƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŐĞŶĚĂĂŶĚƚŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌŽŶ
ĞǀĞůŽƉŝŶŐEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌƚŚĞƌŽůůŽƵƚŽĨƚŚĞ
EĂƟŽŶĂůƌŽĂĚďĂŶĚEĞƚǁŽƌŬŝƐďĞŝŶŐƌĞĂƐƐĞƐƐĞĚ
ƚŽƉƌŝŽƌŝƟƐĞĂƌĞĂƐǁŝƚŚůŝŵŝƚĞĚŽƌŶŽĂĐĐĞƐƐƚŽ
WůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƉƌŝŽƌŝƟƐŝŶŐ
ĞĨŽƌĞƚĂŬŝŶŐĚĞĐŝƐŝŽŶƐŽŶŶĞǁŽƌŝŵƉƌŽǀĞĚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ŝƚŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĂƚ
ŝƐŶĞĞĚĞĚŵŽƐƚͶĂŶĚǁŚĞŶ͘^ŽƵŶĚƉůĂŶŶŝŶŐ
ƐŚŽƵůĚĂůǁĂǇƐŝŶĨŽƌŵŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ďƵƚŝŶĂƟŵĞ
ŽĨĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚďƵĚŐĞƚƐŝƚŝƐĞǀĞŶ
ŵŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽďĞĐůĞĂƌŽŶƉƌŝŽƌŝƟĞƐĂŶĚƚŚĞ
ďĞŶĞĮƚƐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶĂƌĞĂƐƐƵĐŚ
ĂƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͕ĞŶĞƌŐǇĂŶĚǁĂƚĞƌ͘
ůůũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐĂƌĞĂůƌĞĂĚǇƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉůĂŶŶŝŶŐ͘ƚƚŚĞ
ŶĂƟŽŶĂůůĞǀĞů͕/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵƐƚƌĂůŝĂŝƐ
ĞǆĂŵŝŶŝŶŐŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ŶĞĞĚƐ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐĨŽƵƌĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
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Žƌ͚ƚŚƌĞƐŚŽůĚ͛;/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϰͿ͘
KŶĂƉĞƌĐĂƉŝƚĂďĂƐŝƐƚŚŝƐĐŽƵůĚďĞƐĞĞŶĂƐŽǀĞƌ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞͶďƵƚƐŽŵĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂƌŐƵĞŝƚ
ĚŽĞƐŶŽƚƌĞŇĞĐƚƚƌƵĞƉŽƚĞŶƟĂůĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞŶŽƌƚŚ
ŝƐŵŝƐƐŝŶŐŽƵƚ͘
WƌŽũĞĐƚƐĨƌĂŵĞĚĂƐ͚ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟǀĞ͛Žƌ͚ĞŶĂďůŝŶŐ͛
ĐĂŶƉŽƐĞŐƌĞĂƚĞƌƌŝƐŬƐƚŚĂŶƚŚŽƐĞǁŚĞƌĞƵƉƚĂŬĞ
ŽƌƵƐĞŝƐŵŽƌĞĐĞƌƚĂŝŶ͘ƵƚũƵƐƚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞ
ďĞŶĞĮƚƐŵĂǇďĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶ͕ŝƚĚŽĞƐŶŽƚŵĞĂŶ
ƚŚĞǇĚŽŶŽƚĞǆŝƐƚ͘dŚĞƌĞŵĂǇďĞŽƉƟŽŶƐƚŽďĞƩĞƌ
ĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚĂŶĂůǇƐĞƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŽĨƉƌŽũĞĐƚƐ
ǁŚĞŶƉƌŝŽƌŝƟƐŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
dŚĞŽƵŶĐŝůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŚĂƐ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚǁŽƌŬŽŶ͞ǁĂǇƐƚŽƉƌŝŽƌŝƟƐĞ
΀ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ΁ƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚŝŵƉƌŽǀĞ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŽƌƵŶůŽĐŬĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚƉŽƚĞŶƟĂů
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶŽŵŝĞƐ͟;K'ϮϬϭϯͿ͘
&ŽĐƵƐŽŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂƐĂƌĞŐŝŽŶŚĞůƉƐ
ĞŶƐƵƌĞƐƉŝůůŽǀĞƌďĞŶĞĮƚƐŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂĐƌŽƐƐ
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐĂƌĞƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ
ĐŽƵůĚƐƵƉƉŽƌƚŵŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐƵĐŚ
ƉŽƚĞŶƟĂůďĞŶĞĮƚƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƌĞĐĞŶƚ^/ZK
ǁŽƌŬŝĚĞŶƟĮĞƐƉŽƚĞŶƟĂůƐƵďƐƚĂŶƟĂůƐĂǀŝŶŐƐ
ĂůŽŶŐƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶďĞĞĨƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶƚŚƌŽƵŐŚ
ƚĂƌŐĞƚĞĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐ;^/ZKϮϬϭϰďͿ͘
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂīĞĐƟŶŐƚŚĞŶŽƌƚŚ  
ĐŽƵůĚĂůƐŽďĞŵŽƌĞĐůŽƐĞůǇůŝŶŬĞĚƚŽƚĂŶŐŝďůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶŽŵŝĐďĞŶĞĮƚƐŽƌŝŶĚƵƐƚƌǇ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚĂƌŐĞƚƐ͘
ŶǇŶĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉůĂŶŶŝŶŐ
ĂŶĚƉƌŝŽƌŝƟƐŝŶŐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚŶĞĞĚƚŽďĂůĂŶĐĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůůŽŶŐƚĞƌŵďĞŶĞĮƚƐǁŝƚŚŵŽƌĞ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌŶĂƟŽŶĂůƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇ͘
ŚĂŶŐĞƐƚŽŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŝŽƌŝƟƐĂƟŽŶĐŽƵůĚ
ŵĞĂŶƚŚĂƚŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĨĞĂƚƵƌĞƐŵŽƌĞ
ƉƌŽŵŝŶĞŶƚůǇŝŶŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͘ƵƚŝƚĐŽƵůĚ
ĂůƐŽŵĞĂŶƚŚĂƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞůƐĞǁŚĞƌĞŝŶƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇĂƐƐƵŵĞƐĂůŽǁĞƌƉƌŝŽƌŝƚǇͶĞǀĞŶŝĨŝƚŚĂƐ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĐŽƐƚďĞŶĞĮƚƌĂƟŽƐ͘
ĮǆĞĚͲůŝŶĞďƌŽĂĚďĂŶĚ;ǁŚĞƌĞůŽŐŝƐƟĐĂůůǇĂŶĚ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĨĞĂƐŝďůĞͿ͘dŚĞŶĞƌŐǇtŚŝƚĞWĂƉĞƌŝƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƐƵƉƉůǇĂŶĚƵƐĞŽĨĞŶĞƌŐǇ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽǁŶĞǁĞŶĞƌŐǇƐŽƵƌĐĞƐĐĂŶ
ŵĞĞƚĚĞŵĂŶĚ͘^ƵĐŚǁŽƌŬǁŝůůĂůƐŽŝŶĨŽƌŵƚŚĞ
tŚŝƚĞWĂƉĞƌŽŶĞǀĞůŽƉŝŶŐEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
WůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƉƌŝŽƌŝƟƐŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶĞĞĚŶŽƚ
ĨŽĐƵƐĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇŽŶůĂƌŐĞƐĐĂůĞŽƌ͚ŵĞŐĂ͛ƉƌŽũĞĐƚƐ͘
^ŵĂůůĞƌƐĐĂůĞƉƌŽũĞĐƚƐ͕ƵƉŐƌĂĚĞƐ͕ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕
ŽƌďĞƩĞƌƵƐĞŽĨĞǆŝƐƟŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐĂŶĂůů
ĚĞůŝǀĞƌƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇďĞŶĞĮƚƐ͕ŽŌĞŶŽƵƚǁĞŝŐŚŝŶŐ
ƚŚŽƐĞŽĨůĂƌŐĞƌĂŶĚŵŽƌĞĐŽƐƚůǇƉƌŽũĞĐƚƐ͘dŚŝƐŝƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚĞĐĂƐĞĨŽƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ƚŚĂƚĐŽŵƉůĞƚĞƐŽƌŝŵƉƌŽǀĞƐĂƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶ͘
ŶƵŵďĞƌŽĨƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƐƚŽƚŚĞ:ŽŝŶƚ^ĞůĞĐƚ
ŽŵŵŝƩĞĞŽŶEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞ
ƐŽƌƚƐŽĨƉƌŽũĞĐƚƐǁŝƚŚƐƚƌŽŶŐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƵƉƉŽƌƚ
;D/dϮϬϭϰ͖KƵƚďĂĐŬ,ŝŐŚǁĂǇĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽƵŶĐŝůϮϬϭϰ͖EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ϮϬϭϰĂ͖KƌĚĂƐƚ<ŝŵďĞƌůĞǇǆƉĂŶƐŝŽŶWƌŽũĞĐƚ
ϮϬϭϰͿ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞŶĞǁƌĂŝůůŝŶŬƐďĞƚǁĞĞŶ
Dƚ/ƐĂĂŶĚdĞŶŶĂŶƚƌĞĞŬĂŶĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
<ŝŵďĞƌůĞǇĂŶĚ<ĂƚŚĞƌŝŶĞ͕ďĂƐĞůŽĂĚƉŽǁĞƌ
ŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶŶŽƌƚŚǁĞƐƚYƵĞĞŶƐůĂŶĚĂŶĚ
ƵƉŐƌĂĚĞƐƚŽƚŚĞ^ĂǀĂŶŶĂŚtĂǇ;ĂŐƌŽƵƉŽĨ
ŚŝŐŚǁĂǇƐĨƌŽŵĂŝƌŶƐƚŽƌŽŽŵĞͿĂŶĚ  
dĂŶĂŵŝZŽĂĚ͘
dŚĞƌĞĂƐŽŶƐƚŚĂƚƐƵĐŚƉƌŽũĞĐƚƐŚĂǀĞŶŽƚǇĞƚ
ƉƌŽĐĞĞĚĞĚŶĞĞĚƚŽďĞĞǆĂŵŝŶĞĚ͘dŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐůĞƐƐĚĞŶƐĞůǇƉŽƉƵůĂƚĞĚ
ĂƌĞĂƐĂŶĚ͕ŝŶƐŽŵĞĐĂƐĞƐ͕ůĞƐƐĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ 
ŵĂŬĞƐŝƚŚĂƌĚĞƌƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĞĐŽƐƚďĞŶĞĮƚ
ŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞ
ƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌƚǇƉŝĐĂůůǇĚĞŵĂŶĚǁŚĞŶƉƌŝŽƌŝƟƐŝŶŐ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͘ǀĞŶƉŽƚĞŶƟĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶ
ƉŽƉƵůĂƚĞĚƵƌďĂŶĐĞŶƚƌĞƐĐĂŶďĞůĞƐƐĂƩƌĂĐƟǀĞ
ŽŶĂĐŽƐƚďĞŶĞĮƚďĂƐŝƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƐŽƵƚŚĞƌŶ
ĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐ͘/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ĐƵƌƌĞŶƚ
ůŝƐƚŽĨŶĂƟŽŶĂůƉƌŝŽƌŝƟĞƐŝŶĐůƵĚĞƐƚǁŽƉƌŽũĞĐƚƐ
ĨŽƌƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ŽƵƚŽĨϭϲƌĂƚĞĚ͚ƌĞĂĚǇͲƚŽͲƉƌŽĐĞĞĚ͛
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ƚŚŝƐĨƵƌƚŚĞƌ͘ dŚĞƌĞŝƐĂůƐŽƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ZŝŽdŝŶƚŽ
ŝƐǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞWŝůďĂƌĂ
ƚŽĚĞůŝǀĞƌďĞƩĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĞǀĞŶƚƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŽǁŶƐŶĞĂƌŝƚƐŽƉĞƌĂƟŽŶƐ;^ŚŝƌĞŽĨ
ZŽĞďŽƵƌŶĞϮϬϭϯ͖^ŚŝƌĞŽĨƐŚďƵƌƚŽŶϮϬϭϯͿ͘
sĂƌŝŽƵƐĮŶĂŶĐŝŶŐƐŽůƵƟŽŶƐŚĂǀĞďĞĞŶĂƉƉůŝĞĚ
ƚŽŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽǀĞƌƚŚĞǇĞĂƌƐ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ
ŚĂǀĞĞǆƚĞŶĚĞĚĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂůůŽĂŶƐŽƌŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐ
ƚŽŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͕ƚŽƌĞĚƵĐĞƉƌŽũĞĐƚĮŶĂŶĐĞĐŽƐƚƐ
ĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƌŝƐŬ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŚĂǀĞŝƐƐƵĞĚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞďŽŶĚƐƚŽƌĂŝƐĞƉƌŝǀĂƚĞĨƵŶĚƐĨŽƌ
ƌĞŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶƉƌŝŽƌŝƚǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘^ĞǀĞƌĂů
ĨŽƌŵƐŽĨƉƵďůŝĐͲƉƌŝǀĂƚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐŚĂǀĞĂůƐŽ
ďĞĞŶƉƵƌƐƵĞĚ͘dŚĞƐĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŚĂǀĞƉŽƚĞŶƟĂů
ďĞŶĞĮƚƐ͕ďƵƚĞĂĐŚŚĂƐƌŝƐŬƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂůůŽĂŶƐĂŶĚŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐƚƌĂŶƐĨĞƌ
ƉƌŝǀĂƚĞƌŝƐŬƚŽƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ǁŚŝĐŚŝƐĚŝĸĐƵůƚ
ƚŽǀĂůƵĞĂŶĚďĞƩĞƌŵĂŶĂŐĞĚďǇƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞ
ƐĞĐƚŽƌ͘ ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƉƉůǇŝŶŐŽŶĞŵŽĚĞů͕ƚŚĞ
ƌĂŶŐĞŽĨŽƉƟŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŽŶĂĐĂƐĞ
ďǇĐĂƐĞďĂƐŝƐ͘
DŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇ͕ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐ
ŶŽƚĞĚƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇďĞŶĞĮƚƐŽĨ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶŐĞǆŝƐƟŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞ
ƐĞĐƚŽƌ;/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϯͿ͘dŚĞ
EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐĚŝƌĞĐƚƉƌŝǀĂƚĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶĂƌǁŝŶ Ɛ͛ƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ǁŚŝůĞ
YƵĞĞŶƐůĂŶĚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞůŽŶŐƚĞƌŵůĞĂƐĞ
ŽĨƚŚĞdŽǁŶƐǀŝůůĞƉŽƌƚƚŽƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ͘ dŚĞ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞĐĞŶƚůǇĐŽŵŵŝƩĞĚ
ƚŽĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƐƚĂƚĞƐĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐŽŶ
ŝŶĐĞŶƟǀĞƐƚŽƐĞůůĞǆŝƐƟŶŐĂƐƐĞƚƐĂŶĚƌĞŝŶǀĞƐƚƚŚĞ
ƉƌŽĐĞĞĚƐŝŶƚŽŶĞǁƉƌŽĚƵĐƟǀĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘
dŚĞWƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝƐĞǆĂŵŝŶŝŶŐŚŽǁ
ƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞƉƌŝǀĂƚĞĮŶĂŶĐŝŶŐĂŶĚĨƵŶĚŝŶŐŽĨ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐ;WƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ϮϬϭϯďͿ͘/ƚƐǁŽƌŬǁŝůůĂůƐŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƚŚĞ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĐŽŶƚĞǆƚ͕ŝŶůŝŐŚƚŽĨĂŶǇŶĞǁ
ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƉƌŝŽƌŝƟƐĂƟŽŶ͘
ZĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ǀĂůƵĞĨŽƌŵŽŶĞǇ
ŵƵƐƚƌĞŵĂŝŶĂĐŽƌŶĞƌƐƚŽŶĞŽĨƉƵďůŝĐĨƵŶĚŝŶŐĂŶĚ
ƐŽƵŶĚĐŽƐƚďĞŶĞĮƚƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŶŽƚĂďĂŶĚŽŶĞĚ͘
ǀĞŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟǀĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐ
ƐŚŽƵůĚƐƟůůŚĂǀĞĂƌŽďƵƐƚďƵƐŝŶĞƐƐĐĂƐĞĂŶĚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽŵŝŶŝŵŝƐĞĐŽƐƚƐĂŶĚƌŝƐŬƐ͘
dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůĞǆĂŵŝŶĞƉŽƚĞŶƟĂů
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐƚŚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞ
ƌŽůĞƐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ͕ ĂƐ
ǁĞůůĂƐŽƚŚĞƌŽƉƟŽŶƐƚŽĚĞůŝǀĞƌƉƌŝŽƌŝƚǇĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ůƚĞƌŶĂƟǀĞǁĂǇƐƚŽƉůĂŶĂŶĚ
ƉƌŝŽƌŝƟƐĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞͶĂŶĚĂŶǇŶĂƟŽŶĂů
ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐͶǁŝůůĂůƐŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘ZŽůĞƐĂŶĚ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚůĞǀĞůƐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨŽƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕
ǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚďǇƚŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌŽŶƚŚĞ
ZĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞ&ĞĚĞƌĂƟŽŶ͘
WƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ĞŵĂŶĚĨŽƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨƵŶĚŝŶŐ͕ďŽƚŚŝŶƚŚĞ
ŶŽƌƚŚĂŶĚŶĂƟŽŶĂůůǇ͕ ŝƐŚŝŐŚ͘dŚĞĮƌƐƚƉŽŝŶƚŽĨ
ĐĂůůĨŽƌĨƵŶĚŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŚŽƵůĚďĞƚŚĞƵƐĞƌƐ
ǁŚŽĚŝƌĞĐƚůǇďĞŶĞĮƚŽƌƚŚĞůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝĨ
ƚŚĞƌĞĂƌĞŇŽǁŽŶďĞŶĞĮƚƐ͘DŽƐƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĐŽƐƚƐĂƌĞƵůƟŵĂƚĞůǇďŽƌŶĞďǇƚĂǆƉĂǇĞƌƐŽŶĞ
ǁĂǇŽƌĂŶŽƚŚĞƌ͘ ƵƚǁŝƚŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚďƵĚŐĞƚƐ
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚ͕ƚŚĞƌŽůĞŽĨƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌŝŶ
ĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞͶŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂͶĂƐƐƵŵĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ͘
/ŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚǁŝůůŚĞůƉ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƚŚŝƐďƵƚŝŶŶŽǀĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨƵŶĚŝŶŐĂŶĚĮŶĂŶĐŝŶŐĐŽƵůĚĂůƐŽ  
ďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘
dŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌŝƐĂůƌĞĂĚǇŚĞĂǀŝůǇŝŶǀŽůǀĞĚŝŶ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘/ŶĚƵƐƚƌǇŚĂƐŝŶǀĞƐƚĞĚ
ŽǀĞƌΨϭϱďŝůůŝŽŶŝŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌĞůĂƚĞĚƚŽ
ƌĞƐŽƵƌĐĞĂŶĚĞŶĞƌŐǇƉƌŽũĞĐƚƐƐŝŶĐĞϮϬϬϵ  
;ZϮϬϭϰͿ͘WƌŝǀĂƚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƵĐŚĂƐ
ƌĂŝůǁĂǇƐ͕ƌŽĂĚƐĂŶĚĞŶĞƌŐǇŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂŶĚ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŝƐƐŽŵĞƟŵĞƐŵĂĚĞĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƵƐĞƌƐ͘dŚĞƌĞŵĂǇďĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽƚĂŬĞ
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ŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƚŚĂŶĐƵƌƌĞŶƚ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘>ŽŶŐĞƌůĞĂƐĞƐƉƌŽǀŝĚĞďƵƐŝŶĞƐƐǁŝƚŚ
ŵŽƌĞĐĞƌƚĂŝŶƚǇƚŽĐŽŵŵŝƚƚŽĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚŚĂƚ
ŝŶǀŽůǀĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƟŵĞĂŶĚĞǆƉĞŶƐĞ͘
dŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ Ɛ͛ƌĞĐĞŶƚĐŚĂŶŐĞƐƚŽƚŚĞ
WĂƐƚŽƌĂů>ĂŶĚĐƚϭϵϵϮĂůůŽǁůĞĂƐĞŚŽůĚĞƌƐƚŽ
ĚŝǀĞƌƐŝĨǇůĂŶĚƵƐĞĂŶĚĐƌĞĂƚĞŶĞǁŝŶĐŽŵĞƐƚƌĞĂŵƐ͘
tŝƚŚŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ůĞĂƐĞŚŽůĚĞƌƐŵĂǇďĞ
ŐƌĂŶƚĞĚƉĞƌŵŝƚƐŽĨϯϬǇĞĂƌƚĞƌŵƐĨŽƌŶĞǁĂĐƟǀŝƟĞƐ
ƐƵĐŚĂƐƚŽƵƌŝƐŵ͕ŵŝŶŝŶŐ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ
ĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇǁŝƚŚŽƵƚĂůƚĞƌŝŶŐƚŚĞŝƌůĞĂƐĞ;EŽƌƚŚĞƌŶ
dĞƌƌŝƚŽƌǇ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚϮϬϭϰďͿ͘
tĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐĂƌĂŶŐĞůĂŶĚƐ
ůĞĂƐĞƚŚĂƚĂůůŽǁƐĨŽƌŵƵůƟƉůĞƵƐĞƐŽĨĂƌĞĂƐ
ĐŽǀĞƌĞĚďǇƉĂƐƚŽƌĂůůĞĂƐĞƐ͘hƐĞǁŽƵůĚŶĞĞĚ
ƚŽďĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚ
ŽŶŐŽŝŶŐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞůĂŶĚ͘dŚŝƐŵĞĂŶƐ
ƌĂŶŐĞůĂŶĚƐůĞĂƐĞƐĐŽƵůĚďĞŝƐƐƵĞĚƐŽůĞůǇĨŽƌ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂĐƟǀŝƟĞƐŽƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐĞ͕ŽƌĨŽƌ
ŵƵůƟƉůĞƉƵƌƉŽƐĞƐƐƵĐŚĂƐƚŽƵƌŝƐŵ͕ŚŽƌƟĐƵůƚƵƌĞ
ŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘tĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐĂůƐŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞŵĞƌŝƚƐŽĨƉĞƌƉĞƚƵĂůƉĂƐƚŽƌĂů
ůĞĂƐĞƐ;tĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚϮϬϭϰͿ͘
YƵĞĞŶƐůĂŶĚŝƐƌĞĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ>ĂŶĚĐƚϭϵϵϰĂŶĚ
ƌĞůĂƚĞĚůĞŐŝƐůĂƟŽŶ͘dŚĞĐŚĂŶŐĞƐǁŝůůŵŽĚĞƌŶŝƐĞůĂŶĚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂŶĚƌĞĚƵĐĞƉĂƉĞƌǁŽƌŬ͕ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ƟŵĞƐĂŶĚĐŽƐƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĞǆŝƐƟŶŐůĞĂƐĞŚŽůĚ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌŵƐŝŶĐůƵĚĞŶĞǁƌŽůůŝŶŐ
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐĨŽƌƌƵƌĂůĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵŝƐůĂŶĚůĞĂƐĞƐĂŶĚ
ĂƐŝŵƉůĞƌƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌůĞĂƐĞƐƚŽďĞƵƉŐƌĂĚĞĚƚŽ
ĨƌĞĞŚŽůĚƟƚůĞ͘dŚĞƌĞĨŽƌŵƐǁŝůůƚĂŬĞĞīĞĐƚĨƌŽŵ  
ϭ:ƵůǇϮϬϭϰ͘
/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƐƵĐŚƌĞĨŽƌŵƐŝŶĞĂĐŚũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶŝƐĂŶ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞƉƌŝŽƌŝƚǇ͘/ŶƚŚĞŵĞĚŝƵŵƚĞƌŵ͕ƚŚĞƌĞŵĂǇ
ďĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŵŽƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇĂĐƌŽƐƐƐƚĂƚĞ
ĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ͕ƐŚŽƵůĚĂůůũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐƵĐŚĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘/ƚǁŝůůďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůďĞŶĞĮƚƐŽĨĂŶǇ
ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƟŽŶͶĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ůĞƐƐĐŽŵƉůĞǆŝƚǇĂŶĚ
ĐŽƐƚƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐ͕ůŽĐĂůĂŶĚŽǀĞƌƐĞĂƐŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͘
LAND
KƉĞŶŝŶŐƵƉůĂŶĚŝŶ
ƚŚĞŶŽƌƚŚĨŽƌŶĞǁĂŶĚ
ĚŝīĞƌĞŶƚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕
ƚŚƌŽƵŐŚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ
ƌĞĨŽƌŵƐĂŶĚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ
ĂĐƌŽƐƐũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ǁŝůů
ďĞǀŝƚĂůƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇ
ŐƌŽǁƚŚ͘>ĞƐƐƌĞƐƚƌŝĐƟǀĞůĞĂƐĞƐ͕ŵŽƌĞƉƌŝǀĂƚĞůǇ
ŽǁŶĞĚůĂŶĚĂŶĚůŽŶŐĞƌƚĞŶƵƌĞǁŝůůƉƌŽǀŝĚĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ  
ůĂŶĚŚŽůĚĞƌƐ͘
/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐƚŽƚĞŶƵƌĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĂƌĞ
ƵŶĚĞƌǁĂǇŝŶĞĂĐŚũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƚŽƐŝŵƉůŝĨǇ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵŽƌĞŇĞǆŝďůĞĂŶĚ
ŝŶŶŽǀĂƟǀĞůĂŶĚƵƐĞĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĐĞƌƚĂŝŶƚǇĨŽƌ
ďƵƐŝŶĞƐƐ͘^ŽŵĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƋƵĞƐƟŽŶǁŚĞƚŚĞƌ
ƚŚĞƐĞĐŚĂŶŐĞƐŐŽĨĂƌĞŶŽƵŐŚ͕ǁŚĂƚŵŽƌĞĐŽƵůĚ
ďĞĚŽŶĞĂŶĚŚŽǁƋƵŝĐŬůǇŶĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐŽƵůĚ
ďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͘
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
ƐŚŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽƵƐĞƚŚĞŝƌůĂŶĚĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚŝƐŵĞĂŶƐŵĂŬŝŶŐ
ďĞƩĞƌƵƐĞŽĨĞǆŝƐƟŶŐǁĂǇƐ͕ŽƌĞǆƉůŽƌŝŶŐŶĞǁ
ŽƉƟŽŶƐ͕ĨŽƌůĂŶĚŚŽůĚŝŶŐƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚďƵƐŝŶĞƐƐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂŶĚŵŽƌĞũŽďƐ͘DŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚ
ŶĂƟǀĞƟƚůĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐĐŽƵůĚĂůƐŽŝŵƉƌŽǀĞďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐĞƌƚĂŝŶƚǇĂŶĚďĞŶĞĮƚ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĂŶĚ  
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞ͘
DŽƐƚĚŝƌĞĐƚƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐĨŽƌƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐƌĞƐƚ
ǁŝƚŚƚŚĞƐƚĂƚĞƐĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͘ƵƚƚŚĞƌĞŵĂǇďĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƚŽ
ŚĞůƉŵĂŝŶƚĂŝŶŵŽŵĞŶƚƵŵĨŽƌůĂŶĚƌĞĨŽƌŵƐĂŶĚ
ŶĞǁǁĂǇƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞůĂŶĚƵƐĞĂĐƌŽƐƐƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
&ůĞǆŝďŝůŝƚǇĂŶĚĐĞƌƚĂŝŶƚǇ
ZĞĨŽƌŵƐƚŚĂƚŵĂŬĞŝƚĞĂƐŝĞƌĂŶĚůĞƐƐĐŽƐƚůǇ
ĨŽƌůĞĂƐĞŚŽůĚĞƌƐƚŽĚŝǀĞƌƐŝĨǇƚŚĞŝƌůĂŶĚƵƐĞĂƌĞ
&ŽƐƚĞƌĚƵĐĂƟŽŶ͕
^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚ
/ŶŶŽǀĂƟŽŶ
ǆƉĂŶĚ
Water  Access
/ŵƉƌŽǀĞ>ĂŶĚĐĐĞƐƐ
Promote  Trade
ĂŶĚ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ĞůŝǀĞƌWƌŝŽƌŝƚǇ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
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ŽŶŐŽŝŶŐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŽǁŶĞƌƐĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘
EĂƟǀĞƟƚůĞ
EĂƟǀĞƟƚůĞƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƌŝŐŚƚƐƚŽĂŶĚ
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶůĂŶĚ͘/ƚĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞƐŶĂƟǀĞƟƚůĞ
ŚŽůĚĞƌƐĂŶĚƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚĐůĂŝŵĂŶƚƐǁŝƚŚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘dŚŝƐĐĂŶŝŶĐůƵĚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽŶĞŐŽƟĂƚĞƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐǁŝƚŚďƵƐŝŶĞƐƐŽŶƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƌĞĂƐŽĨ
ůĂŶĚ͕ĞŶŐĂŐĞŝŶĐƵůƚƵƌĂůŚĞƌŝƚĂŐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕
ĂŶĚŐĞƚũŽďƐŝŶŶĂƟŽŶĂůƉĂƌŬƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂƌĞĂƐ͘
dŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶƌĞĐĞŶƚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐƚŽƚŚĞ
ŶĂƟǀĞƟƚůĞĐůĂŝŵƐƉƌŽĐĞƐƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝŶ
ϮϬϬϵ͕ƌĞĨŽƌŵƐƚŽƚŚĞEĂƟǀĞdŝƚůĞĐƚϭϵϵϯ  gave  
ƚŚĞ&ĞĚĞƌĂůŽƵƌƚĂĐĞŶƚƌĂůƌŽůĞŝŶŵĂŶĂŐŝŶŐ
ĐůĂŝŵƐĂŶĚĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞŽƵƌƚ͕
ƚŚĞEĂƟŽŶĂůEĂƟǀĞdŝƚůĞdƌŝďƵŶĂů͕ŽƌĂŶŽƚŚĞƌ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌďŽĚǇƐŚŽƵůĚŵĞĚŝĂƚĞĂĐůĂŝŵ͘dŚŝƐ
ŚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽŵŽƌĞƌĞƐŽůƵƟŽŶƐŽĨŶĂƟǀĞ
ƟƚůĞĐůĂŝŵƐ͘
dŚĞƌĞŵĂǇďĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞ
ƚŚĞĞĸĐŝĞŶĐǇŽĨƚŚĞŶĂƟǀĞƟƚůĞƐǇƐƚĞŵĂŶĚ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŐƌĞĂƚĞƌĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĂŶĚŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞ͘KŶĞ
ŽďũĞĐƟǀĞĐŽƵůĚďĞƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƟŵĞ
ŽĨƐĞǀĞŶǇĞĂƌƐƚŽƌĞƐŽůǀĞĐůĂŝŵƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĂŶǇ
ĨƵƌƚŚĞƌƌĞĨŽƌŵƐŶĞĞĚƚŽďĞďƌŽĂĚůǇĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ
ǁŝƚŚĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůĞŐĂůƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ͕ďĂůĂŶĐĞƚŚĞ
ƌŝŐŚƚƐƐƚƌƵĐŬďǇƚŚĞEĂƟǀĞdŝƚůĞĐƚϭϵϵϯĂŶĚ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘dŚĞĨŽĐƵƐƐŚŽƵůĚďĞŽŶŝŵƉƌŽǀŝŶŐ
ƚŚĞƉƌŽƐƉĞĐƚƐĨŽƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐƚŽ
ŝŶŇƵĞŶĐĞĂŶĚďĞŶĞĮƚĨƌŽŵƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶůĂŶĚ͕
ǁŝƚŚŽƵƚĐŽŵƉƌŽŵŝƐŝŶŐƚŚĞŝƌĐƵůƚƵƌĂůŝŶƚĞŐƌŝƚǇ͘
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĐĐƵƌĂƚĞĂŶĚƟŵĞůǇŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶůĂŶĚƚĞŶƵƌĞ
ĂĐƌŽƐƐƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ĂŶĚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐƚŽůĞĂƐĞŽƌ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĂŶĚ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĂŶĚŽǁŶĞƌƐƐŚŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽƵƐĞ
ƚŚĞŝƌůĂŶĚƚŽĐƌĞĂƚĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂŶĚ
ũŽďƐ͘dŚŝƐĐŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞŶĞǁǁĂǇƐƚŽĐŽŶǀĞƌƚ
ůĂŶĚŚŽůĚŝŶŐƐƚŽƵŶƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚĨƌĞĞŚŽůĚŝĨĚĞƐŝƌĞĚ͘
&ƌĞĞŚŽůĚƟƚůĞŝƐĂƐĞĐƵƌĞĨŽƌŵŽĨůĂŶĚŽǁŶĞƌƐŚŝƉ
ƚŚĂƚĮŶĂŶĐŝĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐǁŝůůůĞŶĚĂŐĂŝŶƐƚ͘
/ŶƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇĂŶĚYƵĞĞŶƐůĂŶĚ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĂďůĞϵϵǇĞĂƌůĞĂƐĞƐĐĂŶďĞŐƌĂŶƚĞĚ  
ƚŽƐƵƉƉŽƌƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞĨŽƌ  
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĂŶĚŚŽůĚĞƌƐ;YƵĞĞŶƐůĂŶĚ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ϮϬϭϰĂͿ͘dŚŝƐŵĂŬĞƐŝƚĞĂƐŝĞƌĨŽƌƉĞŽƉůĞƚŽ
ŽǁŶƚŚĞŝƌŚŽŵĞƐĂŶĚĞƐƚĂďůŝƐŚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐŽŶ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĂŶĚ͘
/ŶƚŚĞƚŽǁŶƐŚŝƉůĞĂƐĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽĨ
tƵƌƌƵŵŝǇĂŶŐĂŝŶƚŚĞdŝǁŝ/ƐůĂŶĚƐ͕ϭϱĨĂŵŝůŝĞƐ
ĂƌĞďƵǇŝŶŐƚŚĞŝƌŽǁŶŚŽŵĞƐĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶĂů
ŽǁŶĞƌƐŚĂǀĞďƵŝůƚĂƐƵƉĞƌŵĂƌŬĞƚƵƐŝŶŐĨƵŶĚƐ
ƌĂŝƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƚŽǁŶƐŚŝƉůĞĂƐĞĂŶĚĂůŽĂŶ
ĨƌŽŵĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůďĂŶŬ͘dŚĞƚŽǁŶƐŚŝƉůĞĂƐĞ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŚĂǀĞĚĞůŝǀĞƌĞĚĐŽŶĮĚĞŶĐĞƚŽ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĮŶĂŶĐŝĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ǁŚŝůĞƌĞƚĂŝŶŝŶŐ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŽǁŶĞƌƐŚŝƉŽĨƚŚĞůĂŶĚ͘dŚĞdŝǁŝ>ĂŶĚ
ŽƵŶĐŝůŝƐĂůƐŽĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐǁĂǇƐƚŽůĞǀĞƌĂŐĞ
ůĂŶĚŽƵƚƐŝĚĞŽĨdŝǁŝƚŽǁŶƐŚŝƉƐĨŽƌĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƵƌƉŽƐĞƐ͘
dŚĞYƵĞĞŶƐůĂŶĚ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐƉĂƐƐĞĚ
ůĞŐŝƐůĂƟǀĞĂŵĞŶĚŵĞŶƚƐƚŽĞŶĂďůĞ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ůĂŶĚŚŽůĚĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞƌƚƉŽƌƟŽŶƐŽĨƚŚĞŝƌ
ĐŽŵŵƵŶĂůůǇŚĞůĚĨƌĞĞŚŽůĚůĂŶĚƚŽƵŶƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ
ĨƌĞĞŚŽůĚĨŽƌŚŽŵĞŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;YƵĞĞŶƐůĂŶĚ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚϮϬϭϰďͿ͘
DĂŶǇ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂƌĞƵŶĂďůĞƚŽ
ŐĞŶĞƌĂƚĞĞĐŽŶŽŵŝĐďĞŶĞĮƚƐĨƌŽŵƚŚĞůĂŶĚ
ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇŚĂǀĞŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘ƵŝůĚŝŶŐŽŶ
ƚŚĞƐĞƌĞĨŽƌŵƐĐŽƵůĚŝŵƉƌŽǀĞ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĂŶĚ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ĐƌĞĂƟŶŐŶĞǁ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽ
ĂƩƌĂĐƚƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘ƵƚƚŚŝƐǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞ
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WATER
tĂƚĞƌŝƐŝŶƚĞŐƌĂů
ƚŽĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
/ŵƉƌŽǀŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽ
ƌĞůŝĂďůĞǁĂƚĞƌƐƵƉƉůŝĞƐ
ĂŶĚďĞƩĞƌŵĂŶĂŐŝŶŐ
ǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞ
ĞƐƐĞŶƟĂůĨŽƌƚŚĞĐŽŶƟŶƵĞĚŐƌŽǁƚŚŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕
ĞŶĞƌŐǇ͕ ŵŝŶĞƌĂůƐĂŶĚŽƚŚĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐͶĂƐǁĞůů
ĂƐĂŶƵŵďĞƌŽĨƵƌďĂŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘
tŚŝůĞƚŚĞƌĞŝƐ͕ƉƌŝŵĂĨĂĐŝĞ͕ƉůĞŶƚǇŽĨǁĂƚĞƌŝŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ďĞƩĞƌƐƚŽƌĂŐĞĂŶĚŵŽƌĞ
ƉƌŽĚƵĐƟǀĞƵƐĞǁŝůůĞŶƐƵƌĞŝƚŝƐƵƟůŝƐĞĚƚŽƚŚĞ
ďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĂůĞǆƚĞŶƚ͘dŚŝƐĐŽƵůĚďĞĂĐŚŝĞǀĞĚďǇ
ďƵŝůĚŝŶŐĚĂŵƐŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůŽĐĂƟŽŶƐͶƚŚĞůĂƐƚ
ŵĂũŽƌĚĂŵďƵŝůƚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚǁĂƐŝŶϮϬϬϭͶŽƌ  
ďǇŵĂŬŝŶŐŐƌĞĂƚĞƌƵƐĞŽĨŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌ͘ ĐƟŽŶƐ
ŵƵƐƚďĞŝŶĨŽƌŵĞĚďǇƐĐŝĞŶƟĮĐĚĂƚĂ͕ŐŽŽĚ
ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶďǇĂůůũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ  
ĂŶĚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ͘
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŽƐƵƉƉŽƌƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĞƩĞƌĂĐĐĞƐƐƚŽĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨǁĂƚĞƌ
ƌĞůŝĞƐŽŶŚĂǀŝŶŐŐŽŽĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƐƵƌĨĂĐĞ
ĂŶĚŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐ͕ƚŽŚĞůƉŝĚĞŶƟĨǇ
ƉƌĂĐƟĐĂůŽƉƟŽŶƐƚŚĂƚƐƵŝƚůŽĐĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘
dŽďĞŵŽƐƚƉƌŽĚƵĐƟǀĞ͕ǁĂƚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ
ƐŚŽƵůĚďĞƐƵĸĐŝĞŶƚůǇĐůŽƐĞƚŽĂƌĂďůĞůĂŶĚ͕
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ǁŝƚŚ
ŵĂŶĂŐĞĂďůĞŝŵƉĂĐƚƐŽŶƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘  
tĂƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚƐƵƉƉŽƌƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ
ƐƵĐŚĂƐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ĮƐŚŝŶŐ͕ĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
ƚŽƵƌŝƐŵ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽĂǀŽŝĚŶĞŐĂƟǀĞŝŵƉĂĐƚƐŽŶ
ĞǆŝƐƟŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ƚŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨŐƌĞĂƚĞƌ
ǁĂƚĞƌƵƐĞŶĞĞĚƚŽďĞǁĞůůƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂŶĚ
ĐĂƌĞĨƵůůǇŵĂŶĂŐĞĚ͘
ZĞƐŽƵƌĐĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŝŵƉƌŽǀĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ŽĨǁĂƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŝŶĨŽƌŵŝŶĚƵƐƚƌǇƉůĂŶŶŝŶŐ͘
ƌĞĐĞŶƚ^/ZKĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ƉƵƌĐŚĂƐĞůĂŶĚ͕ǁŝůůŵĂŬĞŝƚĞĂƐŝĞƌĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐ
ƚŽŝĚĞŶƟĨǇĚŝīĞƌĞŶƚƚĞŶƵƌĞƚǇƉĞƐĂŶĚŵĂŬĞ
ŝŶĨŽƌŵĞĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͘/ƚǁŝůůĂůƐŽ  
ŚĞůƉƐƵƉƉŽƌƚĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐŝŶ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘
dŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨůĂŶĚƚĞŶƵƌĞĚĂƚĂŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ
ŝƐŝŵƉƌŽǀŝŶŐ͘/ŶƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇĂŶĚ
YƵĞĞŶƐůĂŶĚƐĞǀĞƌĂůƐƵƌǀĞǇƉƌŽũĞĐƚƐĂƌĞ
ƵŶĚĞƌǁĂǇ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚ
ŵĞƚŚŽĚŽĨĚŝŐŝƚĂůƚĞŶƵƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐ͘tĞƐƚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŝƐƐŝŵƉůŝĨǇŝŶŐŝƚƐƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƚĞŶƵƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐ͘
ƵŝůĚŝŶŐŽŶƚŚŝƐ͕ƚŚĞƌĞŵĂǇďĞŽƉƟŽŶƐƚŽ  
ĚĞǀĞůŽƉŵŽƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĂŶĚĞĂƐŝůǇĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
ĚĂƚĂŽŶůĂŶĚƚĞŶƵƌĞ͘dŚŝƐĐŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞŵŽƌĞ
ďƵƐŝŶĞƐƐĨƌŝĞŶĚůǇŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚǁŝƚŚĂĐƋƵŝƌŝŶŐĨƌĞĞŚŽůĚ͕ŽƌƉĂƐƚŽƌĂů
ůĞĂƐĞƐ͕ŽƌŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĂŶĚŽƌůĂŶĚ
ƐƵďũĞĐƚƚŽŶĂƟǀĞƟƚůĞ͘/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶĞǆŝƐƟŶŐ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĂŶĚĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐǁŝůůŚĞůƉ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĞǆƉůŽƌĞƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂů
ďĞŶĞĮƚƐŽĨƚŚĞŝƌůĂŶĚĂŶĚĞŶŐĂŐĞŝŶƉƌŝǀĂƚĞ  
ƐĞĐƚŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƐŚŽƵůĚďĞ
ŝŶǀŽůǀĞĚƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ
ǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ Ɛ͛ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨĞǆŝƐƟŶŐ
ůĞĂƐĞŚŽůĚĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘
&ŽƐƚĞƌĚƵĐĂƟŽŶ͕
^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚ
/ŶŶŽǀĂƟŽŶ
ǆƉĂŶĚ
Water  Access
/ŵƉƌŽǀĞ>ĂŶĚĐĐĞƐƐ
/ŵƉƌŽǀĞ
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ĞůŝǀĞƌWƌŝŽƌŝƚǇ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
51
ŽĨƚŚĞ&ůŝŶĚĞƌƐĂŶĚ'ŝůďĞƌƚĐĂƚĐŚŵĞŶƚƐŝŶŶŽƌƚŚ
ǁĞƐƚYƵĞĞŶƐůĂŶĚŝĚĞŶƟĮĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨǁĂƚĞƌ
ƐƚŽƌĂŐĞŽƉƟŽŶƐ;^/ZKϮϬϭϰĂͿ͘/ƚĐŽŶĐůƵĚĞĚƚŚĂƚ
ƚŚĞ'ŝůďĞƌƚĐĂƚĐŚŵĞŶƚǁŽƵůĚďĞŵŽƌĞƐƵŝƚĞĚƚŽ
ŝŶͲƐƚƌĞĂŵǁĂƚĞƌƐƚŽƌĂŐĞƐ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚǁŽƌŝǀĞƌ
ĚĂŵƐͿǁŚŝůĞŝŶƚŚĞ&ůŝŶĚĞƌƐĐĂƚĐŚŵĞŶƚŽīͲƐƚƌĞĂŵ
ƐƚŽƌĂŐĞƐ;ƐƵĐŚĂƐĨĂƌŵĚĂŵƐͿŵĂǇďĞǀŝĂďůĞ͘dŚŝƐ
ǁĂƐƚŚĞĮƌƐƚǁŝĚĞƌĂŶŐŝŶŐƐƚƵĚǇĂůŽŶŐƚŚĞƐĞůŝŶĞƐ͘
KƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐŝĚĞŶƟĮĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͘^/ZKĞƐƟŵĂƚĞƐƚŚĂƚϲϬϬŐŝŐĂůŝƚƌĞƐ
ƉĞƌǇĞĂƌŽĨĞǆƚƌĂĐƚĂďůĞŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌĐŽƵůĚďĞ
ĂǀĂŝůĂďůĞƚŽŝƌƌŝŐĂƚĞďĞƚǁĞĞŶϱϬ͕ϬϬϬĂŶĚ  
ϭϮϬ͕ϬϬϬŚĂ;^/ZKϮϬϭϯĐͿ͘dŚŝƐĐŽƵůĚĞŶĂďůĞ
ŐƌĞĂƚĞƌƵƐĞŽĨ͚ŵŽƐĂŝĐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͛ͶƐŵĂůů
ƉĂƚĐŚĞƐŽĨŝŶƚĞŶƐŝǀĞŝƌƌŝŐĂƚĞĚĐƌŽƉĂŶĚƉĂƐƚƵƌĞ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ŝŶƚĞƌƐƉĞƌƐĞĚǁŝƚŚŶĂƟǀĞŐƌĂƐƐĂŶĚ
ĚĞĞƉƌŽŽƚĞĚƉĞƌĞŶŶŝĂůǀĞŐĞƚĂƟŽŶ͘
tŚŝůĞƐƉĞĐŝĮĐƌĞƐĞĂƌĐŚĮŶĚŝŶŐƐĐĂŶĂŶĚƐŚŽƵůĚ
ďĞĚĞďĂƚĞĚ͕ƚŚĞƐĞĞǆĂŵƉůĞƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞƚŚĞ
ďĞŶĞĮƚƐŽĨƚĂŝůŽƌĞĚ͕ĨĂĐƚďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐǁĂƚĞƌĂĐĐĞƐƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ŐĂƉƐƌĞŵĂŝŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŽŶƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞƐƵƌĨĂĐĞ
ĂŶĚŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂŶĚƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞ
ĨŽƌǁĂƚĞƌƌĞůĂƚĞĚĚĞĐŝƐŝŽŶƐĐĂŶďĞŝŵƉƌŽǀĞĚ͘
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŽĨǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶŽƚŚĞƌ
ĐĂƚĐŚŵĞŶƚƐŵĂǇŝĚĞŶƟĨǇŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽďŽŽƐƚ
ƐƚŽƌĂŐĞ͕ŝŶĐƌĞĂƐĞŝƌƌŝŐĂƚĞĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŝŵƉƌŽǀĞ
ĮƐŚĞƌŝĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
ĂƩƌĂĐƚƚŽƵƌŝƐƚƐͶŽƌĐĂƵƟŽŶĂŐĂŝŶƐƚŽƉƟŽŶƐ
ƵŶůŝŬĞůǇƚŽƐƵĐĐĞĞĚ͘
dŽŝŶĨŽƌŵƚŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌ͕ ^/ZKǁŝůůƵŶĚĞƌƚĂŬĞ
ĂƌĂƉŝĚĂƉƉƌĂŝƐĂůŽĨƌŝǀĞƌĐĂƚĐŚŵĞŶƚƐĂĐƌŽƐƐ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞŵŽƐƚůŝŬĞůǇ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŶĞǁǁĂƚĞƌƐƚŽƌĂŐĞ͘ĞƚĂŝůĞĚ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐĐĂŶƚŚĞŶďĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚƚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞŵŽƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ŶĞĞĚĞĚƚŽĞǆƉĂŶĚǁĂƚĞƌƐƚŽƌĂŐĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
/ŶǀĞƐƟŶŐŝŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
KŶĐĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞǁĞůůƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂŶĚƚŚĞďĞƐƚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽĞǆƉĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞĐĂƉĂĐŝƚǇŚĂǀĞ
ďĞĞŶŝĚĞŶƟĮĞĚ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŚŽƵůĚƚƵƌŶƚŽ
ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĨƵŶĚŝŶŐǁĂƚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘dŚĞ
ŵŽƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞƉĞŶĚƐŽŶůŽĐĂů
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂŶĚĐĂŶƌĂŶŐĞĨƌŽŵƐŵĂůůƐĐĂůĞ  
ŽŶͲĨĂƌŵŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽůĂƌŐĞĚĂŵƐĂŶĚƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐ͘
dŚĞƌŝŐŚƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƚƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇůĞǀĞů
ͶƐƵĐŚĂƐďŽƌĞƉƵŵƉƐ͕ĐŚĂŶŶĞůƐĂŶĚĨŽƌŵĞĚ
ƉĂĚĚŽĐŬƐͶĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽƚĂƉŝŶƚŽŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌƐŵĂůůƐĐĂůĞŵŽƐĂŝĐŝƌƌŝŐĂƟŽŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘dŚĞƌĞŵĂǇďĞŽƉƟŽŶƐĨŽƌ
ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐŐƌĞĂƚĞƌƵƉƚĂŬĞŽĨƐƵĐŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĂƚƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌďƵƐŝŶĞƐƐůĞǀĞů͘
WŽƚĞŶƟĂůůĂƌŐĞǁĂƚĞƌƉƌŽũĞĐƚƐŶĞĞĚƚŽďĞ
ƉƌŝŽƌŝƟƐĞĚĂŶĚĂŐƌĞĞĚďǇƌĞůĞǀĂŶƚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇ͘dŚĞĐŽƐƚƐ
ĂŶĚůŽŐŝƐƟĐƐŽĨƐƵĐŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂĐĂŶďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞͶǁŚŝĐŚŵĞĂŶƐƚŚĞ
ƌĞůĂƚĞĚŝŶĚƵƐƚƌǇŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇďĞŶĞĮƚƐŶĞĞĚƚŽ
ďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ͘tĂƚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŚŽƵůĚĂůƐŽ
ďĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŶƚŽƌĞůĞǀĂŶƚƉůĂŶŶŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞĐŽŶĮĚĞŶĐĞƚŽŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͘
dŚĞĮŶĂŶĐŝĂůŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐǁĂƚĞƌ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐŐŽďĞǇŽŶĚƚŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞĐŽƐƚƐŽĨŶĞǁ
ƐƚŽƌĂŐĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶƐŶĞĞĚ
ƚŽŚĂǀĞƌĞŐĂƌĚĨŽƌĂŶǇŽƚŚĞƌŶĞĐĞƐƐĂƌǇŝƌƌŝŐĂƟŽŶ
ǁŽƌŬƐ͕ĂŶĚǁŚĞƚŚĞƌĂĚĚŝƟŽŶĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĞŶĞƌŐǇ
ŽƌƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐŶĞĞĚĞĚƚŽĨƵůůǇ
ƵƟůŝƐĞƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐƚŽƌĂŐĞ͘dŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐĐĂŶ
ŚĂǀĞĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞŽǀĞƌĂůůĞĐŽŶŽŵŝĐ
ǀŝĂďŝůŝƚǇŽĨŶĞǁŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘
tĂƚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐĂŶďĞƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŽĨ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŽƌ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞ͕ƚŚĞ
ƚǇƉĞĂŶĚƐĐĂůĞŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĞĚ͕
ĂŶĚƚŚĞĚĞƐŝƌĞĚŽƵƚĐŽŵĞ͘/ŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕
ƚŚĞƌĞŵĂǇďĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ
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ǁŝƚŚƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚŇĞǆŝďŝůŝƚǇƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽ
ƵŶĚĞƌƉŝŶŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚƚƌĂĚĞŝŶǁĂƚĞƌŵĂƌŬĞƚƐ͘
ůƚŚŽƵŐŚǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇŝƐŚŝŐŚůǇǀĂƌŝĂďůĞ͕ŵĂƌŬĞƚƐ
ĐĂŶƌĞĚƵĐĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇďǇĂůůŽǁŝŶŐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ
ƚŽŵĂŶĂŐĞƚŚĞŝƌƌŝƐŬƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĚƵƌŝŶŐƚŚĞ  
ϮϬϬϱͲϬϴĚƌŽƵŐŚƚ͕ƚŚĞDƵƌƌĂǇͲĂƌůŝŶŐĂƐŝŶ  
ǁĂƚĞƌŵĂƌŬĞƚŚĞůƉĞĚŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞǀĂůƵĞŽĨ
ŝƌƌŝŐĂƚĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚĨĞůůďǇŽŶůǇ  
ĞŝŐŚƚƉĞƌĐĞŶƚ͕ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞĂĐƚƵĂůǁĂƚĞƌ
ĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌŝƌƌŝŐĂƟŽŶĨĞůůďǇϱϳƉĞƌĐĞŶƚ
;EĂƟŽŶĂůtĂƚĞƌŽŵŵŝƐƐŝŽŶϮϬϭϮͿ͘WůĂŶƟŶŐƐ
ƚŚĂƚŚĂĚƚĂŬĞŶǇĞĂƌƐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚǁĞƌĞŬĞƉƚĂůŝǀĞ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉƵƌĐŚĂƐĞŽĨǁĂƚĞƌĂůůŽĐĂƟŽŶƐĨƌŽŵ
ĨĂƌŵĞƌƐŐŝǀŝŶŐƵƉůĞƐƐǀĂůƵĂďůĞĂŶŶƵĂůĐƌŽƉƐ͘
dŚŝƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚůŽŶŐƚĞƌŵŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĨŽƌƐŽŵĞ
ǁŚŝůĞĂůůŽǁŝŶŐŽƚŚĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞƌƚƚŚĞŝƌĂǀĂŝůĂďůĞ
ĂůůŽĐĂƟŽŶƐŝŶƚŽŝŶĐŽŵĞ͘
dŚĞEĂƟŽŶĂůtĂƚĞƌ/ŶŝƟĂƟǀĞͶĂƐŚĂƌĞĚ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚďǇƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚƐƚĂƚĞĂŶĚ
ƚĞƌƌŝƚŽƌǇŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐͶƉƌŽǀŝĚĞƐĂďůƵĞƉƌŝŶƚ
ĨŽƌǁĂƚĞƌƌĞĨŽƌŵ͘tĂƚĞƌƌĞĨŽƌŵŝƐůĞƐƐĂĚǀĂŶĐĞĚ
ŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂƚŚĂŶŝŶĂƌĞĂƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ
DƵƌƌĂǇͲĂƌůŝŶŐĂƐŝŶ͘dŚŝƐŝƐůĂƌŐĞůǇĚƵĞƚŽ
ƚŚĞƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨǁĂƚĞƌƵƐĞƌƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞƐŽƵƚŚ͘tŚŝůĞƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ŝƚǁŝůůďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƚŽĐŽŶƟŶƵĞƚŚĞƌĞĨŽƌŵƉƌŽĐĞƐƐƚŽĂůůŽǁĨŽƌ
ĨƵƚƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶǁĂƚĞƌƵƐĞ͘dŚĞYƵĞĞŶƐůĂŶĚ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝƐƌĞǀŝĞǁŝŶŐŝƚƐǁĂƚĞƌ
ůĞŐŝƐůĂƟŽŶƚŽĞŶƐƵƌĞŝƚƌĞŇĞĐƚƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽǁĂƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ;YƵĞĞŶƐůĂŶĚ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚϮϬϭϰĐͿ͘
dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůĞǆĂŵŝŶĞǁĂƚĞƌ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƌĞĨŽƌŵŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚ
ŽƉƟŽŶƐĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘
ƚŽůĞĂĚŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨůĂƌŐĞƐĐĂůĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇǁŚĞƌĞŵƵůƟƉůĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐƐƚĂŶĚƚŽďĞŶĞĮƚ͘
dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůĐŽŶƐŝĚĞƌĂtĂƚĞƌWƌŽũĞĐƚ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ&ƵŶĚĨŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
dŚĞ͚^ƵƉƉŽƌƟŶŐDŽƌĞĸĐŝĞŶƚ/ƌƌŝŐĂƟŽŶŝŶ
dĂƐŵĂŶŝĂWƌŽŐƌĂŵŵĞ͛ŝƐĂƉŽƐƐŝďůĞŵŽĚĞů͘
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĨŽůůŽǁƐƚƵĚŝĞƐƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞ
ƐĐĂůĞĂŶĚƌĞůŝĂďŝůŝƚǇŽĨĂǀĂŝůĂďůĞǁĂƚĞƌĂŶĚ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞůĞǀĞůƐŽĨĞǆƚƌĂĐƟŽŶ͘WƌŽũĞĐƚƐĂƌĞ
ƐƵďũĞĐƚƚŽďƵƐŝŶĞƐƐĐĂƐĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ǁŝƚŚĂ
ĨŽĐƵƐŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ƐŽĐŝĂů͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚ
ǀĂůƵĞĨŽƌŵŽŶĞǇĐƌŝƚĞƌŝĂ͘ĂƉŝƚĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĐŽƐƚƐĂƌĞƚŚĞŶŵĞƚďǇƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚƐƚĂƚĞ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ǁŝƚŚŽŶŐŽŝŶŐĐŽƐƚƐ
ŵĞƚďǇŝƌƌŝŐĂƚŽƌƐ͘dŚĞƌĞŵĂǇďĞƐĐŽƉĞĨŽƌ
ƐŝŵŝůĂƌĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
dŚĞƌĞĐĞŶƚůǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůǁŽƌŬŝŶŐ
ŐƌŽƵƉĐŚĂŝƌĞĚďǇƚŚĞDŝŶŝƐƚĞƌĨŽƌŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ǁŝůůŝĚĞŶƟĨǇǁĂǇƐƚŽĂĐĐĞůĞƌĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶ
ǁĂƚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂƐǁĞůůĂƐƉƌŝŽƌŝƟĞƐĨŽƌ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘dŚŝƐǁŝůůĂƐƐŝƐƚŝŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐƚŚĞǁĂƚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁŝƚŚƚŚĞ
ŐƌĞĂƚĞƐƚƉŽƚĞŶƟĂůƚŽƐƵƉƉŽƌƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘/ƚǁŝůů
ĂůƐŽŝŶĨŽƌŵƚŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌ͘
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐ
ǀĞŶǁŝƚŚƚŚĞŝĚĞĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƉůĂĐĞ͕ůŽŶŐ
ƚĞƌŵǁĂƚĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇƌĞƋƵŝƌĞƐŐŽŽĚƉůĂŶŶŝŶŐ
ďĂĐŬĞĚďǇĞīĞĐƟǀĞƉƌŝĐŝŶŐ͘ĂůĂŶĐŝŶŐƚŚĞ
ǁĂƚĞƌŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚ
ƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƐĂĐŽŵƉůĞǆƚĂƐŬ͘dŚŝƐŵĞĂŶƐ
ƉƌĞǀĞŶƟŶŐĐŽƐƚůǇŵŝƐƚĂŬĞƐƚŚĂƚĐĂŶƌĞƐƵůƚ
ŝŶŽǀĞƌ;ŽƌƵŶĚĞƌͿĂůůŽĐĂƟŽŶ͕ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ
ĂŶĚŚĂƌĚƐŚŝƉŝŶǀƵůŶĞƌĂďůĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕
ĂŶĚƉŽŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŽƵƚĐŽŵĞƐ͘
/ŶĂƌĞĂƐǁŚĞƌĞǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇŝƐŚŝŐŚůǇǀĂƌŝĂďůĞ  
ͶĂƐŝŶŵƵĐŚŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂͶƚŚĞƉƌŝĐĞ
ŽĨǁĂƚĞƌƐŚŽƵůĚƌĞŇĞĐƚŝƚƐƚƌƵĞǀĂůƵĞ͘dŚĞƌĞ
ƐŚŽƵůĚĂůƐŽďĞĂĐůĞĂƌĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨǁĂƚĞƌƌŝŐŚƚƐ
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BOX D2: A BRIGHT FUTURE FOR NORTHERN AGRICULTURE
ϐ
ǡ
ǡǡǡ
Ǥ͹͹ʹͲͷͲȄǡwith	
  Australia’s	
  proximity	
  to	
  emerging	
  markets	
  in	
  Asia	
  (Linehan	
  et	
  al	
  2012),	
  will	
  provide	
  growth	
  opportunities	
  for	
  existing	
  and	
  new	
  agricultural	
  industries	
  in	
  the	
  north.The	
  north’s	
  endowment	
  of	
  land	
  and	
  water	
  suggest	
  there	
  is	
  potential	
  for	
  the	
  north	
  to	
  become	
  a	
  
ǮǯǤȋʹͲͲͻȌand	
  there	
  are	
  arable	
  soils	
  suitable	
  for	
  irrigation	
  and	
  pasture	
  production.	
  There	
  is	
  considerable	
  interest	
  from	
  investors	
  in	
  developing	
  more	
  land	
  for	
  agriculture,	
  establishing	
  new	
  meat	
  processing	
  facilities	
  and	
  aquaculture	
  production.But	
  there	
  are	
  practical	
  considerations	
  affecting	
  the	
  expansion	
  of	
  agriculture.	
  Soils,	
  where	
  suitable,	
  still	
  require	
  careful	
  management	
  to	
  avoid	
  degradation.	
  Capturing	
  and	
  storing	
  large	
  amounts	
  of	
  
ϐǤǦǡand	
  weeds.	
  Distance	
  from	
  some	
  suppliers,	
  consumer	
  markets	
  and	
  towns,	
  coupled	
  with	
  limited	
  transport,	
  energy	
  and	
  water	
  infrastructure,	
  can	
  increase	
  the	
  cost	
  of	
  farm	
  products,	
  services	
  and	
  
ǤϐǤDespite	
  these	
  challenges,	
  there	
  is	
  great	
  potential	
  to	
  increase	
  the	
  size	
  and	
  scope	
  of	
  agriculture	
  in	
  northern	
  Australia.	
  Farming	
  businesses	
  and	
  entrepreneurs	
  are	
  developing	
  more	
  sophisticated	
  supply	
  chains,	
  marketing	
  strategies	
  and	
  business	
  plans	
  to	
  leverage	
  the	
  region’s	
  competitive	
  advantages.	
  Surveys,	
  audits	
  and	
  assessments	
  of	
  land	
  and	
  water	
  resources	
  are	
  better	
  informing	
  investors	
  and	
  policy	
  makers,	
  for	
  example	
  through	
  the	
  National	
  Soil	
  Research,	
  Development	
  and	
  Extension	
  Strategy.	
  Breakthroughs	
  in	
  research	
  and	
  development	
  are	
  helping	
  to	
  tailor	
  agriculture	
  to	
  regional	
  soils,	
  geography	
  and	
  climate.	
  Governments	
  have	
  increased	
  trade	
  promotion	
  and	
  improved	
  regulatory	
  oversight.The	
  continued	
  development	
  of	
  vibrant	
  and	
  sustainable	
  agricultural	
  industries	
  is	
  essential	
  to	
  northern	
  Australia’s	
  status	
  as	
  a	
  progressive,	
  innovative	
  and	
  prosperous	
  place	
  to	
  live	
  and	
  work.	
  The	
  policies	
  and	
  actions	
  in	
  the	
  White	
  Paper	
  will	
  therefore	
  be	
  integral	
  to	
  the	
  future	
  of	
  agriculture	
  in	
  the	
  north.	
  Further	
  strategies	
  for	
  strengthening	
  agriculture	
  at	
  a	
  national	
  level	
  will	
  be	
  considered	
  in	
  the	
  Agricultural	
  Competitiveness	
  White	
  Paper,	
  due	
  later	
  this	
  year.
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ĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐƉŽƉƵůĂƟŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞͿ͕ĨŽƌŐŝŶŐďĞƩĞƌ
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WŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŶĞĞĚƐ
ƵƐŝŶĞƐƐĞƐŽŌĞŶĐŝƚĞƚŚĞůŝŵŝƚĞĚĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨ
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ƵƐƚƌĂůŝĂŝƐĂůƐŽƐĞĞŶďǇƐŽŵĞĂƐŝŶŚŝďŝƟŶŐ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚĞƌĞĂƌĞƚŚƌĞĞŵĂŝŶ
ǁĂǇƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ͗ŶĂƚƵƌĂůŝŶĐƌĞĂƐĞ͕
ƌĞůŽĐĂƟŽŶĨƌŽŵĞůƐĞǁŚĞƌĞŝŶƵƐƚƌĂůŝĂŽƌ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŵŝŐƌĂƟŽŶ͘
EĂƚƵƌĂůƉŽƉƵůĂƟŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
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ďĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶĂĐŚŝĞǀŝŶŐŶĂƟŽŶĂů
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƐŽĐŝĂůŽƵƚĐŽŵĞƐ͘dŚŝƐƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ŝŶĐƌĞĂƐĞǁŝůůŶĞĞĚƚŽďĞƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇŚŝŐŚ
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BOX D3: TAXATION AND NORTHERN AUSTRALIA 
Taxation	
  is	
  an	
  unavoidable	
  fact	
  of	
  life.	
  However,	
  some	
  taxes	
  may	
  disproportionately	
  affect	
  those	
  living	
  and	
  working	
  in	
  the	
  north.
those	
  in	
  designated	
  remote	
  areas	
  of	
  Australia.	
  The	
  base	
  rate	
  of	
  the	
  offset	
  varies	
  from	
  as	
  little	
  as	
  
̈́ͷ͹̈́ͳǡͳ͹͵ǡʹͲ	
  50	
  per	
  cent	
  of	
  a	
  relevant	
  rebate	
  amount	
  that	
  varies	
  depending	
  on	
  the	
  number,	
  and	
  type,	
  of	
  
ǤǮǯ
ǡϐǡǡǡCairns	
  and	
  Mackay.
to	
  other	
  industries,	
  such	
  as	
  deductions	
  for	
  capital	
  expenditure	
  on	
  landcare	
  operations,	
  mining,	
  exploration	
  and	
  prospecting	
  and	
  write-­‐offs	
  for	
  capital	
  expenditure	
  on	
  water	
  facilities.Some	
  stakeholders	
  argue	
  that	
  taxes	
  on	
  goods	
  and	
  services,	
  including	
  transportation,	
  increase	
  the	
  cost	
  of	
  living	
  and	
  doing	
  business	
  in	
  an	
  already	
  high	
  cost	
  region.	
  Similarly,	
  taxes	
  and	
  charges	
  which	
  
Ǯǯǡremoteness	
  and	
  long	
  distances.	
  There	
  are	
  also	
  arguments	
  that	
  taxes	
  on	
  the	
  transfer	
  of	
  property	
  disproportionately	
  burden	
  families	
  and	
  workers	
  that	
  need	
  to	
  move	
  more	
  often	
  for	
  employment.The	
  overall	
  impact	
  of	
  the	
  tax	
  (and	
  transfer)	
  system	
  on	
  northern	
  Australia	
  is	
  unclear.	
  The	
  actual	
  policy	
  outcomes	
  sought	
  need	
  to	
  be	
  front	
  of	
  mind	
  —	
  for	
  example,	
  the	
  tax	
  system	
  tends	
  not	
  to	
  be	
  the	
  most	
  effective	
  means	
  of	
  addressing	
  disparities	
  in	
  economic	
  and	
  social	
  opportunity	
  across	
  regions.	
  The	
  quality	
  of	
  health	
  care,	
  education	
  and	
  local	
  amenity	
  may	
  be	
  more	
  important	
  to	
  many	
  families	
  than	
  tax	
  concessions,	
  which	
  can	
  often	
  be	
  poorly	
  targeted.	
  Alternatives	
  such	
  as	
  improved	
  social	
  infrastructure	
  and	
  local	
  services	
  can	
  be	
  more	
  effective	
  in	
  assisting	
  communities	
  or	
  businesses	
  without	
  increasing	
  the	
  complexity	
  of	
  the	
  tax	
  system.The	
  tax	
  system	
  should	
  also	
  not	
  encourage	
  businesses	
  to	
  relocate	
  from	
  one	
  region	
  to	
  another	
  to	
  the	
  cost	
  of	
  the	
  nation	
  overall.	
  But	
  there	
  may	
  be	
  areas	
  where	
  the	
  tax	
  system	
  unnecessarily	
  impedes	
  the	
  development	
  of	
  the	
  north,	
  to	
  the	
  detriment	
  of	
  the	
  broader	
  national	
  interest.
dŚĞƌĞŝƐĂůƐŽŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƐƉĞĐŝĂůĞĐŽŶŽŵŝĐǌŽŶĞƐ
ĐŽǀĞƌŝŶŐƉĂƌƚƐŽƌĂůůŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
dŚĞƐĞǌŽŶĞƐ͕ǁŚŝĐŚŽŌĞŶƐĞĞŬƚŽŵĂŬĞďƵƐŝŶĞƐƐ
ĞĂƐŝĞƌďǇƌĞĚƵĐŝŶŐƚĂǆĞƐĂŶĚƌĞĚƚĂƉĞ͕ĞǆŝƐƚ
ŝŶĂƌŽƵŶĚϭϯϱĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚĂƌĞĞƐƟŵĂƚĞĚƚŽ
ĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌŽǀĞƌΨϱϬϬďŝůůŝŽŶŝŶŐůŽďĂůƚƌĂĚĞ͘
dŚĞďĞŶĞĮƚƐĐĂŶŝŶĐůƵĚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨŽƌĞŝŐŶ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕
ĨŽƌĞŝŐŶĞǆĐŚĂŶŐĞĞĂƌŶŝŶŐƐĂŶĚŐƌŽǁƚŚŝŶ
ĞǆƉŽƌƚƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐĞǆƉĂŶĚĞĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ƌĞǀĞŶƵĞ;<ŝƚƵǇŝϮϬϭϯͿ͘KŌĞŶƚŚĞƐĞǌŽŶĞƐ
ĂƌĞƵƐĞĚƚŽƉŝůŽƚďƵƐŝŶĞƐƐƌĞĨŽƌŵƐƚŚĂƚŵĂǇ
ĞǀĞŶƚƵĂůůǇďĞĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞǁŚŽůĞĞĐŽŶŽŵǇ͕ 
ŵĞĂŶŝŶŐƚŚĞǇŚĂǀĞďĞĞŶŵŽƌĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵů
ŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽƌƌĞŐŝŽŶƐ͕ǁŚĞƌĞ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŽƌƉŽůŝĐŝĞƐĂƌĞĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞůǇǁĞĂŬ͘
dŚĞŵĞƌŝƚƐŽĨƐƵĐŚĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂͶĂŶĚƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐ
ŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇͶŶĞĞĚƚŽďĞĐĂƌĞĨƵůůǇĞǆĂŵŝŶĞĚ͘
ƐǁĞůůĂƐƉŽůŝĐǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐ͕ĐŚĂŶŐĞƐƚŚĂƚ
ƚĂƌŐĞƚĂƐƉĞĐŝĮĐƌĞŐŝŽŶŶĞĞĚƚŽƚĂŬĞŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ
ďƵĚŐĞƚĂƌǇŝŵƉĂĐƚ͕ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇĂŶĚůĞŐŝƐůĂƟǀĞ
ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ͘dŚĞŽŶƐƟƚƵƟŽŶƉůĂĐĞƐĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ
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ŽŶǁŚĂƚůĂǁƐŵĂǇďĞǀĂůŝĚůǇĞŶĂĐƚĞĚďǇƚŚĞ
ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚWĂƌůŝĂŵĞŶƚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĨĞĚĞƌĂů
ƚĂǆĂƟŽŶĐĂŶŶŽƚĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞďĞƚǁĞĞŶƐƚĂƚĞƐ  
;ŽƌǁŝƚŚŝŶƐƚĂƚĞƐͿĂŶĚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞĐĂŶŶŽƚďĞ  
ŐŝǀĞŶƚŽŽŶĞƐƚĂƚĞ;ŽƌƉĂƌƚŽĨĂƐƚĂƚĞͿŽǀĞƌ
ĂŶŽƚŚĞƌŝŶůĂǁƐŽƌƌĞŐƵůĂƟŽŶƐŽĨƚƌĂĚĞ͕
commerce  or  revenue.
ŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƌĞŵĂŝŶĂŵĂũŽƌ
ŝŶŇƵĞŶĐĞŽŶĚĞĐŝƐŝŽŶƐƚŽƌĞůŽĐĂƚĞ͕ďƵƚŽƚŚĞƌ
ĨĂĐƚŽƌƐĂīĞĐƚǁŚĞƌĞƉĞŽƉůĞĐŚŽŽƐĞƚŽůŝǀĞĂŶĚ
ǁŽƌŬ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕
ƐŽĐŝĂůĂŶĚĨĂŵŝůǇĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ͕ƋƵĂůŝƚǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂīŽƌĚĂďůĞŚŽƵƐŝŶŐ͕ĂĐĐĞƐƐƚŽ
ƌĞĐƌĞĂƟŽŶĂůŽƵƚĚŽŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂů
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚŽƉƟŽŶƐ͕ƐĂĨĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕
ĂƩƌĂĐƟǀĞĂŶĚǁĞůůŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚĐŝǀŝĐƐƉĂĐĞƐ
ĂŶĚĐůŝŵĂƚĞ͘^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂƌŐƵĞƐƵĐŚĨĂĐƚŽƌƐ
ŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞŝŶƚĞƌŶĂůŵŝŐƌĂƟŽŶƚŽ
ƚŚĞŶŽƌƚŚ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĐĂŶƐŽŵĞƟŵĞƐ
ƵŶŝŶƚĞŶƟŽŶĂůůǇĞǆĂĐĞƌďĂƚĞƚŚĞŵ͘
dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůĞǆƉůŽƌĞƉƌĂĐƟĐĂůŽƉƟŽŶƐ
ƚŽƌĞŵŽǀĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚƐƚŽŝŶƚĞƌŶĂů
ŵŝŐƌĂƟŽŶƚŽŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂͶƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŚĂǀĞůŝŵŝƚĞĚĂďŝůŝƚǇƚŽĚŝƌĞĐƚůǇĂīĞĐƚ
ƉĞŽƉůĞ Ɛ͛ĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂƐƚŽǁŚĞƌĞƚŚĞǇůŝǀĞĂŶĚǁŽƌŬ͘
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŵŝŐƌĂƟŽŶĐĂŶĂůƐŽŚĞůƉďŽŽƐƚ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ;ŶŽƚĂůǁĂǇƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇͿĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞŶĞĞĚƐ͘ƵƌƌĞŶƚŶĂƟŽŶĂůŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶ
ƐĐŚĞŵĞƐŽĨƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
ŝŶĐůƵĚĞƚŚĞZĞŐŝŽŶĂů^ƉŽŶƐŽƌĞĚDŝŐƌĂƟŽŶ
^ĐŚĞŵĞĂŶĚƚŚĞϰϱϳdĞŵƉŽƌĂƌǇtŽƌŬĞƌWƌŽŐƌĂŵ͘
dŚĞtŽƌŬŝŶŐ,ŽůŝĚĂǇsŝƐĂWƌŽŐƌĂŵŚĞůƉƐŵĞĞƚ
ƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕
ŵŝŶŝŶŐĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͘dŚĞ^ĞĂƐŽŶĂů
tŽƌŬĞƌWƌŽŐƌĂŵĂůůŽǁƐƉĞŽƉůĞĨƌŽŵĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŶĞĂƌƵƐƚƌĂůŝĂƚŽǁŽƌŬŝŶƐĞůĞĐƚĞĚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ŝĨĞŵƉůŽǇĞƌƐĐĂŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƵŶŵĞƚ
ĚĞŵĂŶĚĨŽƌůŽǁͲƐŬŝůůĞĚůĂďŽƵƌ͘
dŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŽĂůůŽǁĐŽŵƉĂŶŝĞƐ
ŽƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽďƌŝŶŐŝŶǁŽƌŬĞƌƐŝŶƐŽŵĞ
ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƐĞŵŝͲƐŬŝůůĞĚ͘
dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞ>ĂďŽƵƌŐƌĞĞŵĞŶƚƐ;ǁŚŝĐŚ
ĂƌĞƐƉĞĐŝĮĐƚŽĂŶŝŶĚƵƐƚƌǇŽƌĞŵƉůŽǇĞƌͿ͕
ĞƐŝŐŶĂƚĞĚƌĞĂDŝŐƌĂƟŽŶŐƌĞĞŵĞŶƚƐ
ĂŶĚŶƚĞƌƉƌŝƐĞDŝŐƌĂƟŽŶŐƌĞĞŵĞŶƚƐ
;ǁŚŝĐŚĂƌĞƉƌŽũĞĐƚďĂƐĞĚĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐͿ͘
^ĞǀĞƌĂůƐƵĐŚĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐĂƌĞďĞŝŶŐƉƌŽŐƌĞƐƐĞĚ
ŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐŝŶƉůĂĐĞĂƉŝůŽƚĞƐŝŐŶĂƚĞĚƌĞĂ
DŝŐƌĂƟŽŶŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ͘
ŶĂƟŽŶĂůƚƌŝĂůŝƐĂůƐŽƵŶĚĞƌǁĂǇƚŽĞǆƉĂŶĚƚŚĞ
ƐĐŽƉĞŽĨƚŚĞ^ĞĂƐŽŶĂůtŽƌŬĞƌWƌŽŐƌĂŵĂŶĚĂůůŽǁ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͕ĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞǀĞŶƚƵƌĞƐ
ĂŶĚĐĂŶĞĨĂƌŵĞƌƐƚŽĂĐĐĞƐƐƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘dŚŝƐ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĂůƌĞĂĚǇŚĂƐĂŚŝŐŚůĞǀĞůŽĨƵƉƚĂŬĞ
ǁŝƚŚϭ͕ϲϭϱǁŽƌŬĞƌƐƉůĂĐĞĚĂĐƌŽƐƐƵƐƚƌĂůŝĂ
ŝŶϮϬϭϯ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶĂŶĚĂƌŽƵŶĚƌŽŽŵĞŝŶ
tĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕,ƵŵƉƚǇŽŽĂŶĚ<ĂƚŚĞƌŝŶĞ
ŝŶƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇĂŶĚ>ĂŬĞůĂŶĚ͕/ŶŶŝƐĨĂŝů͕
DĂƌĞĞďĂĂŶĚŽǁĞŶŝŶŶŽƌƚŚYƵĞĞŶƐůĂŶĚ͘
dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůĐŽŶƐŝĚĞƌĨƵƌƚŚĞƌ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
DŽƌĞďƌŽĂĚůǇ͕ ƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐ
ĐŽŶƐƵůƟŶŐĂĐƌŽƐƐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŽŶǁĂǇƐŵŝŐƌĂƟŽŶƉŽůŝĐǇ
ĐĂŶŚĞůƉŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨƐŬŝůůĞĚĂŶĚ
ƵŶƐŬŝůůĞĚůĂďŽƵƌ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
Red  tape
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐĂŶĂƟŽŶĂů
ĚĞƌĞŐƵůĂƟŽŶĂŐĞŶĚĂƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂĐƌŽƐƐƵƐƚƌĂůŝĂ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͘/ŵƉƌŽǀŝŶŐƌĞŐƵůĂƟŽŶŝƐĂŶĂƟŽŶĂů
ƉƌŝŽƌŝƚǇďƵƚŚĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƌĞƐŽŶĂŶĐĞŝŶĂƌĞŐŝŽŶ
ǁŝƚŚŐƌĞĂƚƉŽƚĞŶƟĂůƚŽƵŶůŽĐŬŶĞǁŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ
ĨŽƌĚŽŵĞƐƟĐĂŶĚĨŽƌĞŝŐŶŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘
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ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŚĂǀĞĂƐŝŵŝůĂƌĞīĞĐƚŽŶĨŽƌĞŝŐŶ
ĂŝƌĐƌĂŌ͘^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŚĂǀĞĂůƐŽƌĂŝƐĞĚƚŚĞŝŵƉĂĐƚ
ŽĨƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐůŝŵŝƟŶŐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŇŝŐŚƚƐĂŶĚƚŽƵƌŝƐƚƐĂƚĂƌǁŝŶĂŝƌƉŽƌƚ͘ZĞŐƵůĂƟŽŶƐ
ĂůƐŽĞīĞĐƟǀĞůǇďĂŶƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂƟŽŶŽĨƵƐĞĚ
ŵŽƚŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͘
ǀĞŶŵŽƌĞŵŝŶŽƌĐŚĂŶŐĞƐƚŽƌĞĚƚĂƉĞĐĂŶ
ŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƐƚƌĞĂŵůŝŶŝŶŐ
ǀŝƐĂƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌŚŝŶĞƐĞƚŽƵƌŝƐƚƐǁŝůů
ƉƌŽǀŝĚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞƌĞƚƵƌŶƐ͕ŚĞůƉŝŶŐďŽŽƐƚƚŽƵƌŝƐŵ
ŶƵŵďĞƌƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ;Z^ϮϬϭϯĂͿ͘
tŚĞƌĞƌĞŐƵůĂƟŽŶŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĐĂŶ
ŚĞůƉŝŶǀĞƐƚŽƌƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ
ĂŶĚƚŚĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝŶ
YƵĞĞŶƐůĂŶĚƚŚĞKĸĐĞŽĨƚŚĞŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌͲ
'ĞŶĞƌĂůĂĐƚƐĂƐĂƐŝŶŐůĞĞŶƚƌǇƉŽŝŶƚƚŽŝŵƉƌŽǀĞ
ƚŚĞĞĸĐŝĞŶĐǇŽĨƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĂƉƉƌŽǀĂůƐĨŽƌŶĞǁ
ŵĂũŽƌƉƌŽũĞĐƚƐ͘dŚĞƌĞŵĂǇďĞƐĐŽƉĞĨŽƌĂƐŝŵŝůĂƌ
ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶĐŽŶƚĞǆƚ͕
ĂůƐŽĚƌĂǁŝŶŐŽŶŽǀĞƌƐĞĂƐŵŽĚĞůƐŽĨŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ Ɛ͛ĐŽŶŽŵŝĐ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĂƌĚĂŶĚƚŚĞDĂůĂǇƐŝĂ Ɛ͛/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƵƚŚŽƌŝƚǇ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞ
ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇďƵƌĚĞŶďǇΨϭďŝůůŝŽŶƉĞƌǇĞĂƌǁŝůů
ƌĞĚƵĐĞƚŚĞĐŽƐƚŽĨĚŽŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐƌĞƉĞĂůŝŶŐĐŽƐƚůǇĂŶĚĞǆĐĞƐƐŝǀĞ
ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ͕ƌĞĨŽƌŵŝŶŐŚŽǁŶĞǁƌĞŐƵůĂƟŽŶƐĂƌĞ
ĐƌĞĂƚĞĚĂŶĚĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚĂŶĚŚĞůƉŝŶŐŝŶǀĞƐƚŽƌƐ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚŽƐĞƌĞŐƵůĂƟŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘
:ƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐŚĂǀĞĂůƐŽĂŐƌĞĞĚƚŽǁŽƌŬƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞŽƵŶĐŝůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽƌĞĚƵĐĞ
ƌĞĚƚĂƉĞŝŶĨŽƵƌĂƌĞĂƐ͗ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͕ŚŝŐŚĞƌ
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĞĂƌůǇĐŚŝůĚŚŽŽĚĂŶĚ  
͚ĞŶĚͲƚŽͲĞŶĚ͛ƌĞŐƵůĂƟŽŶŽĨƐŵĂůůďƵƐŝŶĞƐƐ͘
ŶƵŵďĞƌŽĨĐƵƌƌĞŶƚƌĞĨŽƌŵƐĂƌĞƌĞůĞǀĂŶƚƚŽ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐĚĞůŝǀĞƌŝŶŐ
ĂŽŶĞͲƐƚŽƉͲƐŚŽƉĨŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂƉƉƌŽǀĂůƐ͘
dŚĞŶĞǁƐǇƐƚĞŵǁŝůůŝŶǀŽůǀĞĨĞĚĞƌĂůĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ
ŽĨƐƚĂƚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ĐƌĞĂƟŶŐĂ
ƐŝŶŐůĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŶĚĂƉƉƌŽǀĂůƉƌŽĐĞƐƐǁŚŝůĞ
ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘/ƚǁŝůů
ŚĂǀĞƉĂƌƟĐƵůĂƌďĞŶĞĮƚƐĨŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
ďǇŝŵƉƌŽǀŝŶŐĐĞƌƚĂŝŶƚǇĂƌŽƵŶĚŵĂũŽƌƉƌŽũĞĐƚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐͶŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶŵŝŶŝŶŐ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵ͘
WŽŽƌƌĞŐƵůĂƟŽŶƐĐĂŶƌĞĚƵĐĞĐŽŵƉĞƟƟŽŶĂŶĚ
ĐŚŽŝĐĞ͕ĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞƉƌŝĐĞƐ͘ƵƐŝŶĞƐƐĞƐďƵŝůĚ
ŚŝŐŚĞƌĐŽƐƚƐŝŶƚŽƚŚĞƉƌŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŐŽŽĚƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚĞǇƐĞůů͕ƌĂŝƐŝŶŐƚŚĞĐŽƐƚŽĨůŝǀŝŶŐŝŶƚŚĞ
ǁŚŽůĞƌĞŐŝŽŶ͘ZĞŐƵůĂƟŽŶƐŵĂǇďĞũƵƐƟĮĂďůĞďƵƚ
ŶĞĞĚƚŽďĞĞǆĂŵŝŶĞĚĐĂƌĞĨƵůůǇƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞǇĂƌĞ
ŶŽƚƵŶŝŶƚĞŶƟŽŶĂůůǇŝŵƉĂĐƟŶŐŽŶƚŚŽƐĞůŝǀŝŶŐŝŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
^ŽŵĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŚĂǀĞĐŝƚĞĚƌĞŐƵůĂƟŽŶƐƚŚĂƚ
ŵĂŬĞƚŚĞĐŽƐƚŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐŽƐƚůǇ
ŝŶƌĞŐŝŽŶƐǁŚĞƌĞůŽŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞƚƌĂǀĞůŝƐƌŽƵƟŶĞ
ŽƌƉĞŽƉůĞŶĞĞĚƚŽĂĐĐĞƐƐƌĞŵŽƚĞĂƌĞĂƐ͕ǁŝƚŚ
ĨĞǁƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͘ZĞŐƵůĂƟŽŶƐ
ĐĂŶĂůƐŽŵĂŬĞŝƚĚŝĸĐƵůƚĨŽƌĨŽƌĞŝŐŶƐŚŝƉƐƚŽ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉĞŽƉůĞĂŶĚĐĂƌŐŽďĞƚǁĞĞŶĚŽŵĞƐƟĐ
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ;ƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞ
ŝƐƐƵĞƐĂƌŽƵŶĚƐŚŝƉƉŝŶŐƌĞŐƵůĂƟŽŶƐͿ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
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ƉĞƌŝƐŚĂďůĞŐŽŽĚƐĂŶĚůŝǀĞĐĂƩůĞŵĂƌŬĞƚƐƚŚƌŽƵŐŚ
ŵŽƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶƐ͘&ŽƌƚŽƵƌŝƐŵ͕ƚŚĞƌĞ
ĂƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨǀŝƐŝƚƐ
ĨƌŽŵƐŝĂŶƚŽƵƌŝƐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŝŐŚĞŶĚǀŝƐŝƚŽƌƐ
ĂŶĚ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƚŽƵƌŝƐŵĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͘
dŚĞƌĞŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞǁŽƌŬƵŶĚĞƌǁĂǇƚŽŝŵƉƌŽǀĞ
ĂĐĐĞƐƐƚŽƐŝĂŶŵĂƌŬĞƚƐĨŽƌƵƐƚƌĂůŝĂŶďƵƐŝŶĞƐƐ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞǆƉŽƌƚĞƌƐǁŝůů
ďĞŵĂũŽƌďĞŶĞĮĐŝĂƌŝĞƐŽĨƚŚĞƌĞĐĞŶƚůǇĐŽŶĐůƵĚĞĚ
&ƌĞĞdƌĂĚĞŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚ^ŽƵƚŚ<ŽƌĞĂ;&d
ϮϬϭϰĂͿ͕ǁŝƚŚƚĂƌŝīƐŽĨƵƉƚŽϯϬϬƉĞƌĐĞŶƚƚŽďĞ
ĞůŝŵŝŶĂƚĞĚŽŶďĞĞĨĂŶĚƐƵŐĂƌ;&dϮϬϭϰĂͿ͘dŚĞ
ƌĞĐĞŶƚ:ĂƉĂŶͲƵƐƚƌĂůŝĂĐŽŶŽŵŝĐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ
ŐƌĞĞŵĞŶƚ;:WͿǁŝůůƐƵƉƉŽƌƚŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐƵŐĂƌĂŶĚŚŽƌƟĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽĚƵĐĞƌƐǁŝƚŚ
ƉƌĞĨĞƌĞŶƟĂůĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞ:ĂƉĂŶĞƐĞŵĂƌŬĞƚ͘
dƌĂĚĞƉƌŽŵŽƟŽŶĂŶĚůŝďĞƌĂůŝƐĂƟŽŶ
&ŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚďǇƚŚĞƌŝƐĞŽĨƐŝĂĂƌĞ
ǀĂƐƚ͕ďƵƚĐŽŵƉĞƟƟŽŶŝƐĮĞƌĐĞ͘ŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚ
ĞīŽƌƚƐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚŽŶƚŚƌĞĞĨƌŽŶƚƐ͗ĮƌƐƚůǇ͕ ƚŽ
ƉƌŽŵŽƚĞďŽƚŚƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
ĂƐĂƉƌĞĨĞƌƌĞĚƚƌĂĚĞĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĚĞƐƟŶĂƟŽŶ
ĨŽƌƐŝĂŶĐŽŶƐƵŵĞƌƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͖ƐĞĐŽŶĚůǇ͕ ƚŽ
ƐĞĐƵƌĞĨƵƌƚŚĞƌƚƌĂĚĞůŝďĞƌĂůŝƐĂƟŽŶ͖ĂŶĚĮŶĂůůǇ
ƚŚƌŽƵŐŚŝŵƉƌŽǀĞĚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚƐŝĂŶ;ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌŐůŽďĂůͿƚƌĂĚŝŶŐƉĂƌƚŶĞƌƐ͘
'ƌĞĂƚĞƌůŝŶŬƐŝŶƚŽĞǆƉĂŶĚŝŶŐƐŝĂŶŵĂƌŬĞƚƐ
ǁŝůůŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘&Žƌ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽĞǆƉĂŶĚƚŚĞ
BOX D4: INDIGENOUS EMPLOYMENT 
ϐnorthern	
  Australia.	
  The	
  Government’s	
  new	
  agenda	
  for	
  improving	
  Indigenous	
  quality	
  of	
  life	
  includes	
  
ǡϐǤǯIndigenous	
  Advisory	
  Council	
  is	
  informing	
  the	
  agenda	
  and	
  includes	
  Indigenous	
  and	
  non-­‐Indigenous	
  Australians	
  with	
  experience	
  in	
  the	
  public	
  sector,	
  business	
  acumen	
  and	
  a	
  strong	
  understanding	
  of	
  Indigenous	
  culture.

ǯȋǮ	Review’)	
  will	
  provide	
  practical	
  recommendations	
  to	
  ensure	
  Indigenous	
  training	
  and	
  employment	
  
Ǥways	
  to	
  improve	
  services	
  to	
  employers	
  who	
  want	
  to	
  provide	
  ongoing	
  employment	
  and	
  end	
  Indigenous	
  disadvantage.The	
  consultation	
  process	
  associated	
  with	
  this	
  Review	
  demonstrated	
  a	
  high	
  level	
  of	
  goodwill	
  in	
  the	
  community	
  and	
  from	
  business	
  leaders	
  and	
  employers	
  to	
  see	
  a	
  genuine	
  improvement	
  in	
  the	
  lives	
  of	
  Indigenous	
  people.

̈́Ͷͷ
ȋȌǤͷǡͲͲͲunemployed	
  Indigenous	
  Australians,	
  including	
  many	
  in	
  northern	
  Australia,	
  provided	
  with	
  training	
  
Ǥǡ
ǲǳǤ
ϐin	
  northern	
  Australia.	
  Actions	
  to	
  develop	
  the	
  north	
  still	
  need	
  to	
  build	
  on	
  existing	
  work	
  —	
  at	
  both	
  the	
  government	
  and	
  community	
  level	
  and	
  recognise	
  the	
  central	
  role	
  of	
  Indigenous	
  Australians	
  and	
  communities	
  in	
  unlocking	
  northern	
  Australia’s	
  potential.
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ůŝŶŬƐĂƌĞǀŝƚĂů͘ƵƐƚƌĂůŝĂƌĞŵĂŝŶƐĞŶŐĂŐĞĚƚŚƌŽƵŐŚ
ĂƌĂŶŐĞŽĨƌĞŐŝŽŶĂůĨŽƌƵŵƐĂŶĚĚŝĂůŽŐƵĞǁŝƚŚ
ŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐƐŝĂŶ͕WĂĐŝĮĐĂŶĚ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ
ƉĂƌƚŶĞƌƐ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĐĂŶĂůƐŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ
ŝŶĚƵƐƚƌǇůŝŶŬƐǁŝƚŚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐĂŶĚ
ŵĂƌŬĞƚƐ͕ǁŝƚŚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƉƵƌƐƵŝŶŐ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽĂƐƐŝƐƚ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŽƌƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ
ďƵƐŝŶĞƐƐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐĂůƐŽ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ͚ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚďƌŽŬĞƌƐ͛ƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂ
ƐŝŶŐůĞĞŶƚƌǇƉŽŝŶƚĨŽƌŝŶǀĞƐƚŽƌƐĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚĂ
ƌĂŶŐĞŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚƐƚĂƚĞĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇďŽĚŝĞƐ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐƌĞǀŝĞǁŝŶŐƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĚŝƉůŽŵĂƟĐŶĞƚǁŽƌŬ͘dŚĞtŚŝƚĞ
WĂƉĞƌǁŝůůĐŽŶƐŝĚĞƌǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƌĞŝƐƐĐŽƉĞ
ĨŽƌƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŽǀĞƌƐĞĂƐŵŝƐƐŝŽŶƐƚŽĚŽŵŽƌĞ
ƚŽďƵŝůĚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƉƌŽĮůĞŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚƚŽĚĞǀĞůŽƉƚƌĂĚĞĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘/Ŷ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ƚƌĂĚĞĂŶĚ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĐŽƵůĚďĞĂĨŽĐƵƐ͘
ĂƐƚ<ĂůŝŵĂŶƚĂŶ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŚĂƐĂƐƚƌŽŶŐ
ŽŝůĂŶĚŐĂƐƐĞĐƚŽƌ͕ ǁŚŝůĞDĂŬĂƐƐĂƌŚĂƐƐƚƌŽŶŐ
ƚĞƌƟĂƌǇĞĚƵĐĂƟŽŶůŝŶŬƐǁŝƚŚŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
dŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨĂŶĞǆƉĂŶĚĞĚ
ĨŽĐƵƐďǇƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ĚŝƉůŽŵĂƟĐŵŝƐƐŝŽŶƐŽŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ĂůŽŶŐƐŝĚĞƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŽƚŚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘
ĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚǁŝůůďĞ
ĚƌŝǀĞŶďǇƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐĚŽŵĞƐƟĐ
ĂŶĚĨŽƌĞŝŐŶŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐ
ĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚďƵƐŝŶĞƐƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ĂŶĚ
ŵĂũŽƌƚƌĂĚŝŶŐƉĂƌƚŶĞƌƐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĂďƵƐŝŶĞƐƐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŚĂƚŝƐĐŽŶĚƵĐŝǀĞƚŽŐƌŽǁƚŚ͘dŚĞ
tŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůĐŽŶƐŝĚĞƌǁĂǇƐƚŽůŝŌďƵƐŝŶĞƐƐ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚĂĐĐĞƐƐƚŽůĂďŽƵƌ͕ ĞĸĐŝĞŶƚ
ůĞŐŝƐůĂƟŽŶĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘/ƚ
ǁŝůůĂůƐŽĞǆĂŵŝŶĞƌĞĚƚĂƉĞƚŚĂƚƉŽƐĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐƚŽďƵƐŝŶĞƐƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚ
ƚŚĞďĞƐƚŽƉƟŽŶƐƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇďƵƌĚĞŶ
ĨŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐƉƌŝŽƌŝƟƐŝŶŐĂ&ƌĞĞdƌĂĚĞ
ŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚŚŝŶĂĂŶĚŶĞŐŽƟĂƟŶŐǁŝƚŚ
/ŶĚŝĂĂŶĚ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͶĂůůǀŝƚĂůŵĂƌŬĞƚƐĨŽƌƚŚĞ
ŶŽƌƚŚ;&dϮϬϭϰďͿ͘dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐĂůƐŽ
ŶĞŐŽƟĂƟŶŐƉůƵƌŝůĂƚĞƌĂůĨƌĞĞƚƌĂĚĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞdƌĂŶƐͲWĂĐŝĮĐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚƚŚĞ
ZĞŐŝŽŶĂůŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĐŽŶŽŵŝĐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͘
^ƵĐŚĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐĂƌĞŵŽƐƚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůǁŚĞŶƚŚĞǇ
ƌĞŇĞĐƚƚŚĞƉƌŝŽƌŝƟĞƐŽĨƌĞůĞǀĂŶƚďƵƐŝŶĞƐƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌǇ
ĂŶĚŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘ƐĂƌĞŐŝŽŶ
ŚĞĂǀŝůǇƌĞůŝĂŶƚŽŶĨƵƌƚŚĞƌŵĂƌŬĞƚůŝďĞƌĂůŝƐĂƟŽŶ
ƚŽƌĞĂůŝƐĞŝƚƐĨƵůůƉŽƚĞŶƟĂů͕ƚŚĞǀŝĞǁƐŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŝůůďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘
ǁĞůůƚĂƌŐĞƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƉƌŽŵŽƟŶŐŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇǁŝůůĂůƐŽŚĞůƉďŽŽƐƚ
ƚƌĂĚĞĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘ƵƐƚƌĂůŝĂŶŵŝŶŝƐƚĞƌƐ
ǁŝƚŚƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌƚƌĂĚĞĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ƌĞĐĞŶƚůǇĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽƉƌŝŽƌŝƟĞƐƚŚĂƚƌĞŇĞĐƚ
ŵĂŶǇŽĨƚŚĞĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŽĨ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͗ĂŐƌŝďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĨŽŽĚ͕
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚĞŶĞƌŐǇ͕ ŵĂũŽƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕
ƚŽƵƌŝƐŵŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞĚ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
;ZŽďďϮϬϭϰͿ͘dŚĞƌĞŵĂǇďĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽǁŽƌŬŵŽƌĞĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞůǇ
ǁŚĞŶƉůĂŶŶŝŶŐƚƌĂĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ŝŶůŝŶĞǁŝƚŚ
ƚŚĞƐĞƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͕ƚŽĞŶƐƵƌĞĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ͚ďƌĂŶĚ͛͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚŵĂŶǇďƵƐŝŶĞƐƐĞƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŚĂǀĞĂůŽŶŐŚŝƐƚŽƌǇŽĨĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂŶĚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŚŽǁƐŝĂŶŵĂƌŬĞƚƐŽƉĞƌĂƚĞĂŶĚ
ƚŚĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨŝƚƐĐŽŶƐƵŵĞƌƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ƚŽĐĂƉƚƵƌĞƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐŚŝŶĞƐĞƚŽƵƌŝƐƚŵĂƌŬĞƚ͕
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶŽƉĞƌĂƚŽƌƐŶĞĞĚƚŽŽīĞƌ
ƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚĂƚƌĞŇĞĐƚƚŚĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨŚŝŶĞƐĞ
ĐŽŶƐƵŵĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďǇĐĂƚĞƌŝŶŐĨŽƌůĂƌŐĞƚŽƵƌ
ŐƌŽƵƉƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐƵůƚƵƌĂůůǇĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ƌŽŽŵƐ;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐϮϬϭϯͿ͘
/ŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ǁŝƚŚƐŝĂ͕ĚŝƌĞĐƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲƚŽͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
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ƚŚĞǇƐŚĂƌĞƚŚĞƐĞĂĐĐŽůĂĚĞƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞǁŽƌůĚͶŵĂŶǇŽĨǁŚŝĐŚ
ĂƌĞǁŽƌůĚůĞĂĚĞƌƐŝŶƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞĮĞůĚƐ͘dŽ
ƌĞŵĂŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇĐŽŵƉĞƟƟǀĞ͕ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
ƐŚŽƵůĚůŽŽŬƚŽƚĂƌŐĞƚĂƌĞĂƐŽĨĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵŝůĚŝŶŐƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐǁŝƚŚ
ŚŝŐŚĐĂůŝďƌĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ͘
dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůĐŽŶƐŝĚĞƌŚŽǁďĞƐƚƚŽ
ƌĞĂůŝƐĞŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƉŽƚĞŶƟĂůƚŽĨŽƐƚĞƌ
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĐĞŶƚƌĞƐŽĨĞǆĐĞůůĞŶĐĞŝŶƚƌŽƉŝĐĂů
ŵĞĚŝĐŝŶĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
EĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐ
ƵŝůĚŝŶŐŽŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐǁŝƚŚǁŽƌůĚůĞĂĚŝŶŐ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐǁŝƚŚŝŶƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ
ǁŝůůƉƌŽǀŝĚĞŶŽƌƚŚĞƌŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐǁŝƚŚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽůĞǀĞƌĂŐĞǁŽƌůĚĐůĂƐƐĨĂĐŝůŝƟĞƐ
ĂŶĚĞǆƉĞƌƟƐĞ͘dŚŝƐǁŝůůŚĞůƉƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐ͕ďƵƚĂůƐŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŝƌ
ƌĞƉƵƚĂƟŽŶĂŶĚĐŽŵƉĞƟƟǀĞŶĞƐƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ƚŚĞƌĞŵĂǇďĞŵĞƌŝƚŝŶĞǆƉůŽƌŝŶŐƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐǁŝƚŚ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞǁŽƌůĚůĞĂĚĞƌƐŝŶ
ƚŚĞŝƌƉĂƌƟĐƵůĂƌĮĞůĚƐ͘
dŚĞƐĞŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐĂƌĞďĞŝŶŐ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚŝŶŝƟĂƟǀĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚƵĐĂƟŽŶEĞƚǁŽƌŬ  
ͶĂƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƚŚĂƚĐŽŶŶĞĐƚƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
ǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌƐ͘
KƚŚĞƌƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞEŽƌƚŚƵƐƚƌĂůŝĂ
DĂƌŝŶĞZĞƐĞĂƌĐŚůůŝĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ
ZĞƐĞĂƌĐŚ&ƵƚƵƌĞƐĂůůŝĂŶĐĞĂƌĞĂůƐŽŝŵƉƌŽǀŝŶŐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐďĞƚǁĞĞŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĂŶĚ
ǁŝƚŚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚ͘
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚĐĂƉĂĐŝƚǇĂŶĚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐŽĨ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐĨƵŶĚĞĚ:ĂŵĞƐŽŽŬ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇƚŽĚĞǀĞůŽƉĚŝŐŝƚĂůůǇͲĞŶĂďůĞĚƚĞĂĐŚŝŶŐ
ĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐ͕ƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĂĐĐĞƐƐƚŽĂŶĚ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶƚĞƌƟĂƌǇĞĚƵĐĂƟŽŶ͘
hd/KE͕Z^Z,E
/EEKsd/KE
&ƵƌƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƐĐŝĞŶĐĞ
ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚǁŝůů
ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŶŽǀĂƟŽŶ
ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕
ŐƌŽǁĂŶĚƐŬŝůůƚŚĞ
ůŽĐĂůǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ĂŶĚ
ĚŝǀĞƌƐŝĨǇƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶĞĐŽŶŽŵǇ͘dŚĞŶŽƌƚŚŚĂƐ
ƉŽƚĞŶƟĂůĂƐĂŶĞĚƵĐĂƟŽŶŚƵď͕ǁŝƚŚǁŽƌůĚĐůĂƐƐ
ǀŽĐĂƟŽŶĂůĂŶĚŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĨĂĐŝůŝƟĞƐ
ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐďĞŶĞĮƚƐďŽƚŚƚŽƵƌďĂŶ
ĂƌĞĂƐ;ǁŚĞƌĞƚŚĞĨĂĐŝůŝƟĞƐĂƌĞƐŝƚƵĂƚĞĚͿďƵƚĂůƐŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĂŶĚƌĞŵŽƚĞĂƌĞĂƐ;ǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞƐƵůƚƐĂƌĞ
ŽŌĞŶĂƉƉůŝĞĚͿ͘dŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽ
ŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨĞŵĞƌŐŝŶŐƚƌŽƉŝĐĂůĞĐŽŶŽŵŝĞƐ
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚĂƐƚŚĞŶŽƌƚŚŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞĨĞǁ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĞĐŽŶŽŵŝĞƐǁŝƚŚƚŚŝƐĞǆƉĞƌƟƐĞ͘
dŚĞƐĞĞīŽƌƚƐƐŚŽƵůĚůĂƌŐĞůǇďĞĚƌŝǀĞŶďǇ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ǁŝƚŚƐŽŵĞƚĂƌŐĞƚĞĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ĂŶĚŽƚŚĞƌĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞďǇŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘&Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐĐŽŵŵŝƩĞĚ
ΨϰϮŵŝůůŝŽŶƚŽƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨ
dƌŽƉŝĐĂů,ĞĂůƚŚĂŶĚDĞĚŝĐŝŶĞ͘dŚŝƐǁŝůůƐƵƉƉŽƌƚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨǀĂĐĐŝŶĞƐĨŽƌƚƌŽƉŝĐĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͘
dŚĞƌĞŵĂǇĂůƐŽďĞĂƌŽůĞĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ƐƵƉƉŽƌƚŽƌĂĐƟŽŶ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŝŽƌŝƟĞƐĂŶĚďƌŽĂĚĞƌĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƚŽƉƌŽŵŽƟŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͘ŶǇ
ĨƵƚƵƌĞƉůĂŶƐĨŽƌĞǆƉĂŶƐŝŽŶǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽ
ĨŽĐƵƐŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂŶĚďƵŝůĚŽŶ
ĞǆŝƐƟŶŐƐƚƌĞŶŐƚŚƐĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞ
ƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƐĐĂůĞĨŽƌŝŵƉĂĐƚ͕ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ
ƌŝƐŬĐƌĞĂƟŶŐĨƌĂŐŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚĚƵƉůŝĐĂƟŽŶ
ŽĨĞīŽƌƚ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞŶŽƌƚŚ Ɛ͛ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂƌĞ
ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐǁĞůůĂĐƌŽƐƐĂƌĂŶŐĞŽĨĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ͕
&ŽƐƚĞƌĚƵĐĂƟŽŶ͕
^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚ
/ŶŶŽǀĂƟŽŶ
/ŵƉƌŽǀĞ>ĂŶĚĐĐĞƐƐ
Promote  Trade
ĂŶĚ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
/ŵƉƌŽǀĞ
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ĞůŝǀĞƌWƌŝŽƌŝƚǇ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
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ĞƐƉŝƚĞƚŚĞƐĞĞīŽƌƚƐ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘
dŚĞƚĞƌƟĂƌǇĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞĐƚŽƌƐ
ĂƌĞŚŝŐŚůǇĐŽŵƉĞƟƟǀĞ͘/ŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶ
ƚŚĞŶŽƌƚŚǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽǀŝĞǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐ
ǁŝƚŚŝŶƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇĨŽƌ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ƐƚĂī͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂŶĚĨƵŶĚŝŶŐ͘
^ŬŝůůƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚĚĞƉĞŶĚƐŽŶůŽĐĂů
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐďĞŝŶŐǁĞůůĐŽŶŶĞĐƚĞĚǁŝƚŚĞŵĞƌŐŝŶŐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚĚĞƉůŽǇŝŶŐĂƐŬŝůůĞĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
EŽƌƚŚĞƌŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŚĂǀĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞ
ŝŶŵĞĞƟŶŐƚŚĞƐĞŶĞĞĚƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚƚĞƌƟĂƌǇĂŶĚ
ǀŽĐĂƟŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ͘
dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůĞǆĂŵŝŶĞƉƌŝǀĂƚĞĂŶĚƉƵďůŝĐ
ĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽǀŝĚĞƌŽƉƟŽŶƐƚŽďĞƐƚĚĞǀĞůŽƉ
ƚĞĐŚŶŝĐĂůƐŬŝůůƐŝŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƚŽƵƌŝƐŵ͕
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶ͘dŚŝƐ
ǁŝůůŶĞĞĚƚŽŝŶǀŽůǀĞƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚƐƚĂƚĞĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕
ǁŚŽĞĂĐŚŚĂǀĞƚŚĞŝƌŽǁŶƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐŬŝůůƐ
ƌĞĨŽƌŵƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͘/ƚǁŝůůĂůƐŽŶĞĞĚ
ƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞīŽƌƚƐƚŽďƵŝůĚĂƐŬŝůůĞĚ
ĂŶĚŇĞǆŝďůĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞǁŽƌŬŽĨ
ƚŚĞsŽĐĂƟŽŶĂůĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚdƌĂŝŶŝŶŐZĞĨŽƌŵ
dĂƐŬĨŽƌĐĞ͕ƚŚĞZĞǀŝĞǁŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐdƌĂŝŶŝŶŐ
ĂŶĚŵƉůŽǇŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞƐĂŶĚƚŚĞEĂƟŽŶĂů
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŐƌĞĞŵĞŶƚŽŶ^ŬŝůůƐZĞĨŽƌŵ͘
ĐƟŽŶƐŝŶƚŚŝƐĂƌĞĂŵĂǇŝŶĐůƵĚĞƉƌŽŵŽƟŶŐ
ŽŶůŝŶĞŽƌĚŝƐƚĂŶĐĞĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂƐǁĞůůĂƐŽƚŚĞƌ
ůĞƐƐƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĚĞůŝǀĞƌǇŵŽĚĞůƐ͘ŚĂƌůĞƐĂƌǁŝŶ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝƐĂĚƵĂůͲƐĞĐƚŽƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ǁŝƚŚŵŽƌĞƚŚĂŶϱ͕ϬϬϬƐƚƵĚĞŶƚƐƐƚƵĚǇŝŶŐŽŶůŝŶĞ͘
dŚĞĂƚĐŚĞůŽƌ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐdĞƌƟĂƌǇ
ĚƵĐĂƟŽŶŝƐĂŶŽƚŚĞƌĚƵĂůƐĞĐƚŽƌƉƌŽǀŝĚĞƌŝŶƚŚĞ
ŶŽƌƚŚ͕ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐƵŶĚĞƌ
Ă͚ďŽƚŚͲǁĂǇƐ͛ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ͕ ǁŚŝĐŚďƌŝŶŐƐƚŽŐĞƚŚĞƌ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶƐǁŝƚŚ
tĞƐƚĞƌŶĂĐĂĚĞŵŝĐŵŽĚĞůƐ͘
EŽƌƚŚĞƌŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĐĂŶĂůƐŽĚƌŝǀĞŝŶĚƵƐƚƌǇ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚďǇĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐĂŶĚƐƵƉƉŽƌƟŶŐ
ůŽĐĂůďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐƚŽĂƉƉůǇ
ĞŵĞƌŐŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůů
ĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĂŽŽƉĞƌĂƟǀĞ
ZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞ;ZͿƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘dŚĞZ
ŵŽĚĞůƐƵƉƉŽƌƚƐĞŶĚƵƐĞƌĚƌŝǀĞŶƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƚŚƌŽƵŐŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͕
ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘
dŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐƚƌŽƉŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇŽīĞƌƐĂƵŶŝƋƵĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘EŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ
ŚĂǀĞǀĂůƵĂďůĞŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶ
ƚĂŝůŽƌŝŶŐƚŚĞŝƌƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚƐƚŽƐƵŝƚƚŚĞ
ƚƌŽƉŝĐĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐĞǆƉĞƌƟƐĞ
ŝŶĂƌĞĂƐƐƵĐŚĂƐŚĞĂůƚŚ͕ŵŝŶŝŶŐ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕
ĮƐŚĞƌŝĞƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ďƵŝůĚŝŶŐĚĞƐŝŐŶ͕
ĚŝƐĂƐƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ͘
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕:ĂŵĞƐŽŽŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŝƐĂ
ŵĞŵďĞƌŽĨdƌŽƉ>ŝŶŬƐ͕ĂŶĞƚǁŽƌŬŽĨŽǀĞƌ
ϯϬϬƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƟƚƵƚĞƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌǇŐƌŽƵƉƐĂŶĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŵƉĂŶŝĞƐǁŽƌŬŝŶŐƚŽďƵŝůĚƚŚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨŵĞŵďĞƌƐƚŽĚĞǀĞůŽƉ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĞ
ĂŶĚĞǆƉŽƌƚƚƌŽƉŝĐĂůĞǆƉĞƌƟƐĞ͘dŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ
/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĂƌŝŶĞ^ĐŝĞŶĐĞŚĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚ
ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚǁŚŝĐŚŚĂƐŝŶĨŽƌŵĞĚƚŚĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŝĐŽŶŝĐ'ƌĞĂƚĂƌƌŝĞƌ
ZĞĞĨ͕ ĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶďĂƐĞ
ŶĞĞĚĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐĨƵƚƵƌĞŝŵƉĂĐƚƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂĐƟǀŝƟĞƐŽŶŵĂƌŝŶĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͘
dŚĞƌĞŵĂǇďĞŽƚŚĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƚŽĨŽƐƚĞƌŵŽƌĞƐŝŵŝůĂƌĂůůŝĂŶĐĞƐ͘
dŚŝƐǁŽƵůĚŚĞůƉďƵƐŝŶĞƐƐĞƐďĞƩĞƌŝĚĞŶƟĨǇ
ƉƌŽĚƵĐƚĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞŶĞĞĚƐ͕ĚŽŵĞƐƟĐĂůůǇĂŶĚ
ŽǀĞƌƐĞĂƐ͕ĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌƚŽĐƌĞĂƚĞŶĞǁƉƌŽĚƵĐƚƐ͘
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/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŵĂƌŬĞƚƐ
dŚĞƌĞŝƐĂŐƌŽǁŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ
ŵĂƌŬĞƚŝŶƐŝĂĨŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘ƵƐƚƌĂůŝĂŶ
ĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂůƌĞĂĚǇďĞŶĞĮƚĨƌŽŵƚŚĞ
ŐƌŽǁŝŶŐŵŝĚĚůĞĐůĂƐƐŝŶƐŝĂ͗ŝŶϮϬϭϮŽǀĞƌ
ϰϬϬ͕ϬϬϬŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƚƵĚĞŶƚƐǁĞƌĞƐƚƵĚǇŝŶŐ
ŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂůŵŽƐƚϯϬƉĞƌĐĞŶƚĨƌŽŵŚŝŶĂ
;ƵƐƚƌĂůŝĂŶĚƵĐĂƟŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůϮϬϭϯͿ͘
'ŝǀĞŶŝƚƐƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽƐŝĂĂŶĚƚŚĞĨŽĐƵƐ
ĂŶĚĞǆƉĞƌƟƐĞŽĨŵĂŶǇŽĨŝƚƐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĐŽƵůĚďĞƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶ
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶŽĨĐŚŽŝĐĞĨŽƌƐŝĂŶƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͘dŚŝƐĐŽƵůĚďĞĂĐŚŝĞǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇĞĚƵĐĂƟŽŶƉůĂĐĞƐƚŚĂƚ
ƌĞŇĞĐƚĂƌĞĂƐŽĨĞǆƉĞƌƟƐĞĨŽƌƚŚĞŶŽƌƚŚͶ
ƐƵĐŚĂƐŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ŶƵƌƐŝŶŐ͕ĚĞŶƟƐƚƌǇ͕ ĂůůŝĞĚ
ŚĞĂůƚŚ͕ďŝŽƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƐĐŝĞŶĐĞ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐĂůƌĞĂĚǇĨŽƌŐŝŶŐĚĞĞƉĞƌ
ĞĚƵĐĂƟŽŶůŝŶŬƐŝŶƚŽƐŝĂ͘:ĂŵĞƐŽŽŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ 
ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŚĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚǁŽĐĂŵƉƵƐĞƐ
ŝŶ^ŝŶŐĂƉŽƌĞĂŶĚŚĂƐŽǀĞƌϮ͕ϱϬϬƐƚƵĚĞŶƚƐ
ĨƌŽŵ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ͕ŚŝŶĂ͕/ŶĚŝĂ͕/ŶĚŽŶĞƐŝĂĂŶĚ
DĂůĂǇƐŝĂ͘ŚĂƌůĞƐĂƌǁŝŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŚĂƐƐƚƵĚĞŶƚ
ĞǆĐŚĂŶŐĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐŝŶ
DĂůĂǇƐŝĂ͕/ŶĚŽŶĞƐŝĂĂŶĚŚŝŶĂ͘dŚĞƐĞĞīŽƌƚƐ
ĂƌĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞĚďǇ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶŝƟĂƟǀĞƐ
ƐƵĐŚĂƐƚŚĞEĞǁŽůŽŵďŽWůĂŶ͖ƵŶĚĞƌƚŚĞĮƌƐƚ
ƉŚĂƐĞŽĨƚŚĞWůĂŶƐƚƵĚĞŶƚƐĨƌŽŵ:ĂŵĞƐŽŽŬĂŶĚ
ŚĂƌůĞƐĂƌǁŝŶƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐǁŝůůďĞƐƵƉƉŽƌƚĞĚƚŽ
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞƐƚƵĚŝĞƐŝŶƐŝĂ͘
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ
dŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŝĚ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞŝƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŶĂƟŽŶĂů
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐďǇĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚĂŶĚƉŽǀĞƌƚǇƌĞĚƵĐƟŽŶŝŶŽƵƌ
ƉĂƌƚŶĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘hŶĚĞƌƚŚŝƐ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ƚŚĞ
ĂŝĚƉƌŽŐƌĂŵŵĞǁŝůůŚĂǀĞĂƐƚƌŽŶŐĞƌĨŽĐƵƐŽŶ
ŽƵƌƌĞŐŝŽŶ͕ƚŚĞ/ŶĚŽͲWĂĐŝĮĐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƐŽƵƚŚ
ĞĂƐƚƐŝĂĂŶĚƚŚĞWĂĐŝĮĐ͘ŵŽƌĞƉƌŽƐƉĞƌŽƵƐ͕
ƐƚĂďůĞĂŶĚŐƌŽǁŝŶŐƌĞŐŝŽŶŝƐŐŽŽĚĨŽƌƵƐƚƌĂůŝĂ͘
ŐƌŽǁŝŶŐƌĞŐŝŽŶŐĞŶĞƌĂƚĞƐũŽďƐĂŶĚǁĞĂůƚŚĨŽƌ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ĞǆƉĞƌƟƐĞĂŶĚĨĂĐŝůŝƟĞƐ
ŝŶĂƌĞĂƐƐƵĐŚĂƐƚƌŽƉŝĐĂůŚĞĂůƚŚĂŶĚŵĞĚŝĐŝŶĞ
ĂŶĚĚŝƐĂƐƚĞƌƌĞƐƉŽŶƐĞĐĂŶŚĞůƉŝŵƉƌŽǀĞ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐŝŶŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘&Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽƚƌŽƉŝĐĂůŵĞĚŝĐŝŶĞĐĂŶ
ƐƵƉƉŽƌƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽďũĞĐƟǀĞƐŝŶƚƌŽƉŝĐĂů
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ͘dƌŽƉŝĐĂůĚŝƐĞĂƐĞƐƐƵĐŚĂƐŵĂůĂƌŝĂ
ĂŶĚĚĞŶŐƵĞƌĞŵĂŝŶĞŶŽƌŵŽƵƐƉƌŽďůĞŵƐ
ŐůŽďĂůůǇ͕ ǁŝƚŚƵƉƚŽϭϬϬŵŝůůŝŽŶĐĂƐĞƐŽĨ
ĚĞŶŐƵĞĂŶŶƵĂůůǇ;YƵĞĞŶƐůĂŶĚ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ϮϬϭϰďͿ͘ƵƐƚƌĂůŝĂŝƐĂůƌĞĂĚǇůĞĂĚŝŶŐĞīŽƌƚƐƚŽ
ĞůŝŵŝŶĂƚĞĚƌƵŐͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚŵĂůĂƌŝĂŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘
/ŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂƌĞǁŽƌŬŝŶŐ
ǁŝƚŚĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐŝŶŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ƚŽƐŚĂƌĞŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞŵĞĚŝĐĂůĐĂƌĞ
ƚƌĂŝŶŝŶŐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ƚŚĞZŽǇĂůĂƌǁŝŶ,ŽƐƉŝƚĂůŚĂƐƌĞĐĞŝǀĞĚĨƵŶĚƐ
ƚŽƉƌŽŐƌĞƐƐĂƐŝƐƚĞƌŚŽƐƉŝƚĂůĂŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚ
Ăůŝ Ɛ͛^ĂŶŐůĂŚ,ŽƐƉŝƚĂů͕ƚŽŚĞůƉŝŵƉƌŽǀĞĐůŝŶŝĐĂů
ĐĂƌĞ͕ĐůŝŶŝĐĂůŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚƉĂƟĞŶƚƐĂĨĞƚǇ͘
dŚĞƌĞŵĂǇďĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽĨƵƌƚŚĞƌƚƌĂŝŶ
ĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ
ĨƌŽŵĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐƵĐŚĂƐWĂƉƵĂEĞǁ'ƵŝŶĞĂ͕
/ŶĚŽŶĞƐŝĂĂŶĚƚŚĞWĂĐŝĮĐ/ƐůĂŶĚƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͘dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůĞǆƉůŽƌĞ
ƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂĐĐĞƐƐŝŶŐĨƵŶĚƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚ
ĐŽŵƉĞƟƟǀĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͕ĨƌŽŵƚŚĞĨŽƌĞŝŐŶĂŝĚ
ďƵĚŐĞƚǁŚĞƌĞĂĐƟǀŝƟĞƐŵĞĞƚƚŚĞĐƌŝƚĞƌŝĂŽĨ
ŽĸĐŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘dŚŝƐǁŽƵůĚŶĞĞĚ
ƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŐĂŝŶƐƚƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ďƌŽĂĚĞƌ
ŶĂƟŽŶĂůŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͕ŽƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͕
ĂŶĚďĞĚƌŝǀĞŶďǇƉĂƌƚŶĞƌĐŽƵŶƚƌǇŶĞĞĚƐ͘
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dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛KĸĐĞŽĨEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
ƉƌŽǀŝĚĞƐƉŽůŝĐǇĂĚǀŝĐĞŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŝƐƐƵĞƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĂŶĚŚĞůƉƐĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ
ǁŽƌŬĂĐƌŽƐƐƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĂŶĚďĞƚǁĞĞŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘dŚĞƌĞŵĂǇďĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌ
ƚŚŝƐKĸĐĞ͕ŽƌĂƐŝŵŝůĂƌĨƵŶĐƟŽŶ͕ƚŽďĞŵŽƌĞ
ƉƌŽŵŝŶĞŶƚŝŶǁŽƌŬŽŶŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐĂīĞĐƟŶŐŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
dŚĞǀĂƌŝŽƵƐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĐŽƵůĚďĞďĞƩĞƌĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ
ĂŶĚĞŶŐĂŐĞĚǁŝƚŚůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘dŚĞƌĞŵĂǇ
ďĞƉŽƚĞŶƟĂůƚŽĐŽͲůŽĐĂƚĞůŽĐĂů͕ƐƚĂƚĞĂŶĚŶĂƟŽŶĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŐŝǀŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐďĞƩĞƌĂĐĐĞƐƐƚŽŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘dŚĞ
ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŶŐŵƵůƟƉůĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐŽƵůĚďĞĂƐƐĞƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƉŝůŽƚƐ
ĂƚŽŶĞŽƌƚǁŽƐŝƚĞƐ͘
'KsZEE
'ƌĞĂƚĞƌĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶ
ĂŶĚĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĂĐƌŽƐƐ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĐĂŶƌĞĚƵĐĞ
ĐŽƐƚƐĂŶĚĚĞůŝǀĞƌďĞƩĞƌ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ
ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘tŚŝůĞ
ƉŽůŝƟĐĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŝƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝƐĞƐƐĞŶƟĂůŝŶ
ĂǀŽŝĚŝŶŐ͚ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŬŶŽǁƐďĞƐƚ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘
ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĂŶĚĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ
ůůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĂƚŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĐĂŶƌĞĚƵĐĞĚƵƉůŝĐĂƟŽŶŝŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĂŶĚƉŽůŝĐŝĞƐ͘ůŽƐĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚůŽĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐǁŝůůĂůƐŽŚĞůƉ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĞŶƐƵƌĞƉŽůŝĐŝĞƐƌĞŇĞĐƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
the  north.
dŚĞƌĞĐĞŶƚůǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
^ƚƌĂƚĞŐŝĐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐƚŚĞ  
WƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ͕ ƚŚĞĞƉƵƚǇWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ͕ ƚŚĞ
WƌĞŵŝĞƌƐŽĨYƵĞĞŶƐůĂŶĚĂŶĚtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ
ĂŶĚƚŚĞŚŝĞĨDŝŶŝƐƚĞƌŽĨƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ
ŝƐďƌŝŶŐŝŶŐĂŵŽƌĞĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞŶŽƌƚŚ͘/ŶƚŚĞĮƌƐƚŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ŝƚŚĂƐ
ŚĞůƉĞĚŝŶĨŽƌŵƚŚŝƐ'ƌĞĞŶWĂƉĞƌĂŶĚǁŝůůĂůƐŽŝŶĨŽƌŵ
ƚŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌ͕ ďƵƚĂůŽŶŐĞƌƚĞƌŵƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ
ĐŽƵůĚĚƌŝǀĞĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĂŶĚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝŶ
ĂƌĞĂƐƐƵĐŚĂƐƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇ͕ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚ
ƌĞŐƵůĂƟŽŶ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽĂtŚŝƚĞWĂƉĞƌ
ŽŶƚŚĞZĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞ&ĞĚĞƌĂƟŽŶƚŽĐůĂƌŝĨǇƚŚĞ
ƌŽůĞƐĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐŽĨƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚůĞǀĞůƐ
ŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƚŚĂƚǁŝůůďĞƌĞůĞǀĂŶƚƚŽŐŽŽĚ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘/ŶĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ
ŚŽǁďĞƐƚƚŽĂĚǀĂŶĐĞŝƚƐǁŽƌŬǁŝƚŚƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƐƚĂƚĞƐĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕ ƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁŝůůĐŽŶƐŝĚĞƌ
ǁŚĞƌĞƚŚĞĐŽŵƉĞƟƟǀĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨĨĞĚĞƌĂůŝƐŵĂƌĞ
ŚĞĂůƚŚǇĂŶĚǁŚĞƌĞƚŚĞǇŚĂŵƉĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƌ
ĐƌĞĂƚĞŝŶĞĸĐŝĞŶĐŝĞƐ͘
Expand
Water  Access
Improve  Land  Access
Promote  Trade
and  Investment
Improve
Governance
Deliver  Priority
Infrastructure
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ŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽďĞƩĞƌĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĂĐƌŽƐƐ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ĂůůůĞǀĞůƐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĐŽƵůĚ
ŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŝƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
ƚŚĞǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ƉƌĞƐĞŶĐĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ
ďǇƌĞůŽĐĂƟŶŐƉĂƌƚƐŽĨ͕ ŽƌĞŶƟƌĞ͕ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͘dŚŝƐĐŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞĂŐĞŶĐŝĞƐǁŝƚŚ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐƌĞůĞǀĂŶƚƚŽŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕
ƐƵĐŚĂƐ^/ZKĂŶĚƚŚĞďŝŽƐĞĐƵƌŝƚǇĨƵŶĐƟŽŶƐŽĨ
ƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘^ĞǀĞƌĂůĂŐĞŶĐŝĞƐ
ĂůƌĞĂĚǇŚĂǀĞĂƉƌĞƐĞŶĐĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚ
ďĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͘ŶŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚƉƌĞƐĞŶĐĞŚĞůƉƐ
ŝŵƉƌŽǀĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƉƌĂĐƟĐĂůŝƟĞƐŽĨƚŚĞ
ŶŽƌƚŚĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶǁŝƚŚŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘dŚĞƌĞĐĂŶĂůƐŽďĞůŽĐĂůĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĂŶĚƐŽĐŝĂůďĞŶĞĮƚƐ͕ĂƐƚŚĞĞĨĞŶĐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ŚĂƐƐŚŽǁŶ;ƐĞĞŽǆϱͿ͘
/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉƌĞƐĞŶĐĞŝŶƚŚĞ
ŶŽƌƚŚ͕ƚŚĞĐŽƐƚƐĂŶĚŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨƌĞůŽĐĂƟŽŶ
ŶĞĞĚƚŽďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶǇƉŽƚĞŶƟĂů
ĂĚǀĞƌƐĞŝŵƉĂĐƚƐŽŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ůƐŽ͕ƌĞůŽĐĂƟŶŐ
ƐƚĂīƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚǁŽƵůĚŶŽƚŝŶŝƚƐĞůĨĞŶƐƵƌĞ
ĚĞǀŽůƵƟŽŶŽĨĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐŽƌŐƵĂƌĂŶƚĞĞ
ďĞƩĞƌŽƵƚĐŽŵĞƐĨŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘ůů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐƐŚŽƵůĚďĞǁĞůůƉůĂĐĞĚƚŽ
ĚĞůŝǀĞƌƋƵĂůŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĂŶĚƉŽůŝĐŝĞƐ
ͶƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨƚŚĞŝƌůŽĐĂƟŽŶ͘dŚĞƌĞŵĂǇďĞ
ŽƉƟŽŶƐƚŽĚĞůŝǀĞƌďĞƩĞƌƌĞƐƵůƚƐĨŽƌŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŝŶƚŚŝƐĂƌĞĂ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚĂƌŐĞƚ
ƐĞƫŶŐ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚƌĞƉŽƌƟŶŐ͘
BOX D5: DEFENCE ENGAGEMENT IN NORTHERN AUSTRALIA 
Defence	
  has	
  a	
  substantial	
  presence	
  in	
  northern	
  Australia,	
  with	
  more	
  than	
  15,200	
  service	
  personnel	
  and	
  public	
  servants	
  located	
  there.	
  	
  The	
  Government’s	
  2015	
  Defence	
  White	
  Paper	
  will	
  consider	
  enhancing	
  Defence	
  presence	
  in	
  
Ǥϐǡ	
  northern	
  Australia.	
  Close	
  cooperation	
  between	
  Defence	
  and	
  governments,	
  industry	
  and	
  communities	
  is	
  essential	
  in	
  managing	
  pressures	
  around	
  planning	
  for	
  urban	
  development	
  and	
  Defence	
  activities.	
  For	
  example,	
  there	
  are	
  often	
  competing	
  demands	
  for	
  access	
  to	
  essential	
  infrastructure,	
  such	
  as	
  ports,	
  and	
  issues	
  
ϐǤDefence	
  engages	
  with	
  communities,	
  industry	
  and	
  governments,	
  particularly	
  to	
  identify	
  emerging	
  
ϐǤ	ǡʹͲͳʹǡ

strategic	
  needs	
  in	
  Darwin	
  and	
  the	
  housing	
  pressures	
  facing	
  the	
  Darwin	
  community.Defence	
  also	
  works	
  closely	
  with	
  remote	
  communities	
  in	
  the	
  north.	
  The	
  Army’s	
  Regional	
  Force	
  
ȋ	ȌǡǤ	
  
͸Ͳ	Ȅthe	
  world	
  —	
  are	
  local	
  Indigenous	
  soldiers.	
  With	
  good	
  cooperation	
  and	
  planning,	
  new	
  infrastructure	
  investments	
  can	
  support	
  shared	
  use,	
  
ϐǤ	at	
  Henderson	
  in	
  Western	
  Australia	
  is	
  a	
  good	
  example.	
  It	
  includes	
  more	
  than	
  150	
  businesses,	
  many	
  with	
  maritime	
  and	
  technological	
  skills	
  that	
  have	
  completed	
  substantial	
  works	
  and	
  repair	
  programmes	
  for	
  the	
  submarines,	
  frigates	
  and	
  tankers.
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^ƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌĞŶƐƵƌŝŶŐ
ƚŚĂƚƌĞǀĞŶƵĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞƐƚĂďůĞĂŶĚƐĞĐƵƌĞƚŽ
ŵĞĞƚůŽĐĂůŶĞĞĚƐ͘>ŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŵĂŝŶƚĂŝŶ
ůŽĐĂůĂŵĞŶŝƟĞƐĂŶĚƌŽĂĚĂŶĚďƌŝĚŐĞŶĞƚǁŽƌŬƐ͕
ĂŶĚŐƌĂŶƚƉůĂŶŶŝŶŐƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶƐ͘^ŽŵĞůŽĐĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĨĂĐĞĮŶĂŶĐŝĂůĚŝĸĐƵůƟĞƐŝŶůŝŐŚƚ
ŽĨƚŚĞŚŝŐŚĐŽƐƚƐŽĨƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇĂŶĚĂŚĞĂǀǇ
ƌĞůŝĂŶĐĞŽŶƌĂƚĞƐ͕ĐŚĂƌŐĞƐĂŶĚƐƚĂƚĞĂŶĚĨĞĚĞƌĂů
ŐƌĂŶƚƐĨŽƌĨƵŶĚŝŶŐ͘dŚĞƌŽůĞŽĨůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŝƐůŝŬĞůǇƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƚŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌŽŶ
ƚŚĞZĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞ&ĞĚĞƌĂƟŽŶ͘
/ŵƉƌŽǀŝŶŐĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ͕ďƵŝůĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐůŽĐĂůĐĂƉĂĐŝƚǇĂƌĞ
ĂŶĞƐƐĞŶƟĂůƉĂƌƚŽĨƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ŽŶŐŽŝŶŐ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚ͘dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůů
ĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞďĞƐƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽĚĞůŝǀĞƌƚŚĞƐĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ͘
dŚĞƌĞŵĂǇĂůƐŽďĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶƉŽůŝĐǇ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͘/ŶƚŚĞ
ŶŽƌƚŚ͕ĂůůůĞǀĞůƐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁŽƌŬǁŝƚŚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŐƌŽƵƉƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚ
ƌĞŐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͶĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞŶĞƚǁŽƌŬŽĨZĞŐŝŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƵƐƚƌĂůŝĂĐŽŵŵŝƩĞĞƐ͘dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐ
ĐƵƌƌĞŶƚůǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞƐĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
ĂƐƉĂƌƚŽĨŝƚƐǀŝƐŝŽŶĨŽƌƌĞŐŝŽŶĂůƵƐƚƌĂůŝĂ͘
ƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇ
>ŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂƌĞďĞƐƚƉůĂĐĞĚƚŽ
ĮŶĚƐŽůƵƟŽŶƐƚŽůŽĐĂůƉƌŽďůĞŵƐ͘>ŽĐĂů
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽƵŶĐŝůƐ͕
ŝŶĚƵƐƚƌǇĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚǀŽĐĂĐǇŐƌŽƵƉƐĂŶĚůŽĐĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ƉůĂǇĂŬĞǇƌŽůĞŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ƚŚĞŶŽƌƚŚ͘dŚĞƌĞŵĂǇďĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇǁŝƚŚŝŶͶ
ĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵŽƌĞĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ͶƚŚĞƐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘/ŶĚƵƐƚƌǇĐĂŶƚĂĐŬůĞ
ĂƌĞĂƐŽĨŵƵƚƵĂůŝŶƚĞƌĞƐƚďǇƉŽŽůŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂŶĚĞǆƉĞƌƟƐĞ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶďĞĞĨŝŶĚƵƐƚƌǇƌĞĐĞŶƚůǇĐŽŶǀĞŶĞĚ
ǁŽƌŬƐŚŽƉƐǁŝƚŚŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ŶĂƟŽŶĂů͕ƐƚĂƚĞĂŶĚ
ƚĞƌƌŝƚŽƌǇŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌůĂŶĚƚĞŶƵƌĞ͕
ƚƌĂĚĞ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚůŽŐŝƐƟĐƐŝƐƐƵĞƐ͘^ŝŵŝůĂƌ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐŽƵůĚďĞĂĚŽƉƚĞĚŵŽƌĞǁŝĚĞůǇ͘
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BOX D6: PROCESS FOR SUBMISSIONS
This	
  Green	
  Paper	
  forms	
  part	
  of	
  a	
  wider	
  consultation	
  process.	
  It	
  outlines	
  the	
  issues	
  and	
  asks	
  questions	
  to	
  prompt	
  discussion	
  as	
  input	
  into	
  the	
  White	
  Paper.	
  Individuals	
  and	
  organisations	
  are	
  encouraged	
  to	
  have	
  their	
  say	
  in	
  this	
  process	
  by	
  making	
  a	
  submission.
ͺʹͲͳͶǤ

Australia	
  and	
  the	
  Committee’s	
  report	
  and	
  recommendations.Submissions	
  can	
  be	
  made:
ONLINE    ŚƩƉ͗ͬͬŶŽƌƚŚĞƌŶĂƵƐƚƌĂůŝĂ͘ĚƉŵĐ͘ŐŽǀ͘ ĂƵ
BY MAIL   EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂdĂƐŬĨŽrce    
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨƚŚĞWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌĂŶĚĂďŝŶĞƚ  
PO  Box  6500  
EZZdϮϲϬϬ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ
Publication	
  of	
  submissionsSubmissions	
  will	
  be	
  published	
  on	
  the	
  White	
  Paper	
  on	
  Developing	
  Northern	
  Australia	
  website,	
  
ǡǡǦϐǡinadequate	
  contact	
  details	
  or	
  are	
  inconsistent	
  with	
  the	
  publication	
  guidelines	
  (see	
  below).	
  
ϐǤdetails	
  other	
  than	
  your	
  name	
  and	
  postcode	
  will	
  be	
  removed	
  from	
  your	
  submission	
  before	
  it	
  is	
  published	
  on	
  the	
  website.	
  For	
  further	
  information,	
  please	
  refer	
  to	
  the	
  Website	
  Privacy	
  Statement	
  and	
  Privacy	
  Policy	
  at	
  http://northernaustralia.dpmc.gov.au.	
  Please	
  indicate	
  clearly	
  on	
  the	
  front	
  of	
  your	
  submission	
  should	
  you	
  wish	
  your	
  submission	
  to	
  not	
  be	
  
ϐǡǤ
Guidelines	
  for	
  publicationThe	
  Australian	
  Government	
  reserves	
  the	
  right	
  to	
  refuse	
  to	
  publish	
  submissions,	
  or	
  parts	
  of	
  submissions,	
  in	
  particular	
  if	
  a	
  submission	
  contains	
  offensive	
  language,	
  potentially	
  defamatory	
  material	
  or	
  copyright	
  infringing	
  material.	
  
Freedom	
  of	
  information
Freedom	
  of	
  Information	
  Act	
  1982	
  
ȋ	ȌǤ		ǡ
ϐ	circumstances.
	ȋpublished	
  on	
  the	
  White	
  Paper	
  on	
  Developing	
  Northern	
  Australia	
  website	
  and/or	
  are	
  treated	
  as	
  
ϐȌǤ
	ǡ
Ǧ	Ǥ
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NEXT STEPS
dŚŝƐ'ƌĞĞŶWĂƉĞƌŚĂƐƐĞƚŽƵƚĨŽƌĚĞďĂƚĞƐŽŵĞŽĨ
ƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕ďĂƌƌŝĞƌƐĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůƉŽůŝĐǇ
ĚŝƌĞĐƟŽŶƐĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
ĂĐŚƉŽůŝĐǇĚŝƌĞĐƟŽŶŝŶĐůƵĚĞƐƉŽƐƐŝďůĞĂĐƟŽŶƐ
ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞƐŚŽƌƚ͕
ŵĞĚŝƵŵĂŶĚůŽŶŐƚĞƌŵ͘
/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞƐĞ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƉŽƐƐŝďůĞĂĐƟŽŶƐ͕
ƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ŽďũĞĐƟǀĞƐĨŽƌƚŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌ  
ĂƌĞƚŽ͗
x ĨŽĐƵƐŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚƌĂĚĞ
ĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚũŽďƐ͕ǁŚŝůĞƌĞƚĂŝŶŝŶŐ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƐŽĐŝĂů͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚ
ďŝŽƐĞĐƵƌŝƚǇƐĂĨĞŐƵĂƌĚƐ
x ĐƌĞĂƚĞƚŚĞƌŝŐŚƚĐůŝŵĂƚĞƚŽŵĂǆŝŵŝƐĞƉƌŝǀĂƚĞ
ƐĞĐƚŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ĂǀŽŝĚŝŶŐ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƟǀĞŽƌŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŝƐƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
x ƌĞŵĂŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ĂŶĚĚĞůŝǀĞƌďĞŶĞĮƚƐƚŽŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐŽĨ
ƵƐƚƌĂůŝĂ
x ƐĞĞŬƚŽĂĚǀĂŶĐĞůŽǁŽƌŶŽĐŽƐƚƐŽůƵƟŽŶƐ
ŐŝǀĞŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĮƐĐĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ĂŶĚ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĨƵŶĚŝŶŐǁŚĞƌĞǀĞƌ
ƉŽƐƐŝďůĞ
x ƌĞƐƉĞĐƚĂŶĚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĞƌŽůĞƐĂŶĚ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐŽĨƐƚĂƚĞĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘
dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌŽŶĞǀĞůŽƉŝŶŐEŽƌƚŚĞƌŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂǁŝůůƐĞƚŽƵƚƚǁŽ͕ĮǀĞ͕ϭϬĂŶĚϮϬǇĞĂƌ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƉůĂŶƐ͘/ƚǁŝůůďƵŝůĚŽŶĞǆŝƐƟŶŐ
ǁŽƌŬƵŶĚĞƌǁĂǇĂĐƌŽƐƐƚŚĞƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞ
ƐĞĐƚŽƌƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝƚǁŝůůĚƌĂǁŽŶƚŚĞ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ŽƚŚĞƌtŚŝƚĞWĂƉĞƌƐŽŶŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
ŽŵƉĞƟƟǀĞŶĞƐƐ͕ĞĨĞŶĐĞ͕ƚŚĞZĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞ
&ĞĚĞƌĂƟŽŶ͕ŶĞƌŐǇĂŶĚdĂǆZĞĨŽƌŵĂŶĚŝƚƐǁŽƌŬ
ŽŶ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĂīĂŝƌƐ͘
/ƚǁŝůůĂůƐŽŚĂǀĞƌĞŐĂƌĚĨŽƌƐƚĂƚĞĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶŝƟĂƟǀĞƐŽŶƉůĂŶŶŝŶŐ͕/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ŚŽƵƐŝŶŐĂŶĚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ͘DĂŶǇůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂƌĞĂůƐŽ
ǁŽƌŬŝŶŐƚŽŵĞĞƚƐŚŽƌƚĂŶĚůŽŶŐƚĞƌŵůŽĐĂůŶĞĞĚƐ͘
/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ŝŶĚƵƐƚƌǇďŽĚŝĞƐ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƟƚƵƚĞƐ͕
ŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ƌĞŐŝŽŶĂůŐƌŽƵƉƐ
ĂŶĚŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚďŽĂƌĚƐŚĂǀĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚƉůĂŶƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƐƉĞĐŝĮĐ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
&ƵƌƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƐƚĂƚĞĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇ
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐƌĞůĞǀĂŶƚƚŽŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐĂƚ
ƉƉĞŶĚŝǆ͘
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶǀŝƚĞƐĨƵƌƚŚĞƌŝŶƐŝŐŚƚ͕
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͕ĐŽŵŵĞŶƚĂŶĚĚĞďĂƚĞŽŶƚŚĞŝƐƐƵĞƐ
ĂŶĚƉŽƐƐŝďůĞĂĐƟŽŶƐ͘dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůĚƌĂǁ
ŽŶƚŚĞƐĞŝĚĞĂƐŝŶƐĞƫŶŐĂůŽŶŐƚĞƌŵǀŝƐŝŽŶĨŽƌ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚƚŚĞĂĐƟŽŶƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞƚŚĂƚǀŝƐŝŽŶ͘
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ABBREVIATIONS 
ʹͲ͵Ͳ ǯʹͲ͵ͲABARES Australian	
  Bureau	
  of	
  Agricultural	
  and	
  Resource	
  Economics	
  and	
  SciencesABC Australian	
  Broadcasting	
  CorporationABS Australian	
  Bureau	
  of	
  StatisticsBITRE Bureau	
  of	
  Infrastructure,	
  Transport	
  and	
  Regional	
  Economics
 Bureau	
  of	
  MetrologyBREE Bureau	
  of	
  Resources	
  and	
  Energy	
  Economics

 Council	
  of	
  Australian	
  GovernmentsCRC Cooperative	
  Research	
  Centre
 ϐDEEWR Department	
  of	
  Education,	
  Employment	
  and	
  Workplace	
  RelationsDefence The	
  Australian	
  Defence	
  ForceDFAT Department	
  of	
  Foreign	
  Affairs	
  and	
  Trade
 Drive-­‐in-­‐Drive-­‐outEIA United	
  States	
  Energy	
  Information	
  Administration
	 	
		 Fly-­‐in-­‐Fly-­‐out

 Groote	
  Eylandt	
  Mining	
  CompanyGL Giga	
  litreGPS Global	
  Positioning	
  SystemHa HectareIPCC Intergovernmental	
  Panel	
  on	
  Climate	
  ChangeLGANT Local	
  Government	
  Association	
  of	
  the	
  Northern	
  TerritoryLNG ϐMITEZ Mount	
  Isa	
  to	
  Townsville	
  Economic	
  Development	
  ZoneMLA Ƭ
	 North-­‐West	
  Mobile	
  Force	
  
 RAI Regional	
  Australia	
  InstituteRIRDC Rural	
  Industries	
  Research	
  and	
  Development	
  CorporationTAFE Technical	
  and	
  Further	
  Education
 
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GLOSSARY
Agronomy The	
  science	
  of	
  soil	
  management	
  and	
  crop	
  production.
Biosecurity The	
  protection	
  of	
  the	
  economy,	
  environment	
  and	
  human	
  health	
  from	
  the	
  negative	
  impacts	
  associated	
  with	
  entry,	
  establishment	
  or	
  spread	
  of	
  exotic	
  pests	
  (including	
  weeds)	
  and	
  diseases.
Bituminous	
  coal A	
  relatively	
  soft	
  coal	
  containing	
  a	
  tarlike	
  substance	
  called	
  bitumen.
Bulk	
  ports
For	
  the	
  purposes	
  of	
  the	
  White	
  Paper,	
  bulk	
  ports	
  are	
  ports	
  which	
  handle	
  bulk	
  cargo	
  (homogenous	
  unpacked	
  cargo).	
  Bulk	
  cargo	
  can	
  be	
  categorised	
  into	
  three	
  categories:	
  dry	
  bulk	
  (for	
  example	
  coal,	
  iron	
  ore	
  and	
  grain),	
  liquid	
  or	
  wet	
  bulk	
  (such	
  as	
  oil	
  and	
  other	
  petroleum-­‐based	
  products)	
  and	
  gas-­‐based	
  commodities	
  
ȋϐϐȌǤ
Cabotage The	
  term	
  often	
  applied	
  to	
  the	
  international	
  practice	
  that,	
  to	
  varying	
  degrees,	
  restricts	
  coastal	
  shipping	
  (and	
  domestic	
  aviation)	
  to	
  domestic	
  carriers.
Cloud	
  computing Refers	
  to	
  style	
  of	
  computing	
  in	
  which	
  various	
  resources—servers,	
  applications,	
  data,	
  and	
  other	
  often	
  virtualised	
  resources—are	
  integrated	
  and	
  provided	
  as	
  a	
  service	
  over	
  the	
  Internet.
Designated	
  Area	
  Migration	
  Agreement
Designated	
  Area	
  Migration	
  Agreement	
  is	
  a	
  custom-­‐designed	
  programme	
  which	
  supports	
  a	
  tailored,	
  localised	
  response	
  to	
  labour	
  needs.	
  It	
  assists	
  
ϐ
ǡϐǦǤ
Dewater Removing	
  underground	
  water	
  to	
  facilitate	
  construction	
  or	
  other	
  activity.
eHealth For	
  the	
  purposes	
  of	
  the	
  White	
  Paper,	
  eHealth	
  is	
  the	
  cost-­‐effective	
  and	
  secure	
  use	
  of	
  information	
  and	
  communications	
  technologies	
  in	
  support	
  of	
  health	
  and	
  ǦϐǡǦǡǡliterature,	
  and	
  health	
  education,	
  knowledge	
  and	
  research.
Economic	
  infrastructure Physical	
  assets	
  available	
  for	
  conducting	
  business	
  activities,	
  including	
  communications,	
  transportation	
  and	
  distribution	
  networks.
Electricity	
  grid An	
  interconnected	
  network	
  for	
  delivering	
  electricity	
  from	
  suppliers	
  	
  to	
  consumers.
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Enterprise	
  Migration	
  Agreement
ǦǡǦmigration	
  agreements,	
  located	
  at	
  a	
  single	
  geographical	
  area	
  and	
  available	
  
Australian	
  dollars	
  and	
  a	
  peak	
  workforce	
  of	
  more	
  than	
  1500	
  workers.Energy-­‐off	
  grid	
  systems	
   Stand-­‐alone	
  systems,	
  typically	
  for	
  providing	
  electricity	
  to	
  a	
  smaller	
  community.Gravity	
  gradiometry 
ϐto	
  more	
  accurately	
  target	
  oil,	
  gas	
  and	
  mineral	
  deposits.
Green	
  tape ϐenvironmental	
  or	
  heritage	
  protection	
  perceived	
  to	
  impose	
  an	
  unwelcome	
  burden	
  on	
  business,	
  community	
  organisations	
  or	
  individuals.

 	ǡϐǡWestern	
  Australia	
  and	
  the	
  Northern	
  Territory.
Liveability
	ǡϐ
ϐǤ
preferences.	
  This	
  can	
  include	
  transport,	
  amenity,	
  environment,	
  social	
  inclusion	
  and	
  infrastructure.
Mobile	
  broadband Data	
  services	
  provided	
  over	
  the	
  mobile	
  telephony	
  network.	
  Available	
  in	
  ͵
ͳǦʹͲͶ
ǡdownload	
  speeds	
  between	
  2-­‐50	
  Mbps.	
  
Mosaic	
  irrigation Irrigation	
  schemes	
  in	
  which	
  small	
  patches	
  of	
  irrigation	
  occur	
  within	
  a	
  region	
  rather	
  than	
  irrigation	
  of	
  one	
  large	
  contiguous	
  area.
Northern	
  Australia 	ǡϐas	
  the	
  parts	
  of	
  Australia	
  north	
  of	
  the	
  Tropic	
  of	
  Capricorn,	
  spanning	
  Western	
  Australia,	
  the	
  Northern	
  Territory	
  and	
  Queensland.Public-­‐private	
  partnerships ϐprovision	
  of	
  public	
  infrastructure.Plurilateral	
  free	
  trade	
  agreement Free	
  trade	
  agreements	
  between	
  more	
  than	
  two	
  countries.
Red	
  tape The	
  term	
  in	
  general	
  usage	
  for	
  a	
  process	
  or	
  other	
  requirement	
  of	
  government	
  perceived	
  to	
  impose	
  an	
  unwelcome	
  burden	
  on	
  business,	
  community	
  organisations	
  or	
  individuals.
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Special	
  economic	
  zone ϐϐǡϐǡwhich	
  physically	
  locate	
  within	
  the	
  zones.Social	
  infrastructure Physical	
  assets	
  that	
  support	
  the	
  social	
  development	
  of	
  a	
  community,	
  including	
  education,	
  health	
  and	
  public	
  housing	
  facilities.
Urbanisation For	
  the	
  purposes	
  of	
  the	
  White	
  Paper,	
  urbanisation	
  refers	
  to	
  the	
  increase	
  in	
  the	
  proportion	
  of	
  a	
  population	
  living	
  in	
  urban	
  areas.	
  

ǡ
ϐǤǡabout	
  using	
  resources	
  well.	
  In	
  Australia,	
  it	
  is	
  often	
  used	
  as	
  a	
  framework	
  for	
  assessing	
  cost	
  effectiveness	
  across	
  the	
  public	
  sector.	
  
Ȃsurface	
  water ϐϐbe	
  captured,	
  stored	
  and	
  supplemented	
  from	
  dams	
  and	
  reservoirs.
Ȃgroundwater	
  
Water	
  occurring	
  naturally	
  below	
  ground	
  level	
  (whether	
  in	
  an	
  aquifer	
  or	
  other	
  low	
  permeability	
  material),	
  or	
  water	
  occurring	
  at	
  a	
  place	
  below	
  ground	
  that	
  has	
  been	
  pumped,	
  diverted	
  or	
  released	
  to	
  that	
  place	
  for	
  storage	
  there.	
  This	
  does	
  not	
  include	
  water	
  held	
  in	
  underground	
  tanks,	
  pipes	
  or	
  	
  other	
  works.
Water	
  system A	
  system	
  that	
  is	
  hydrologically	
  connected	
  and	
  described	
  at	
  the	
  level	
  desired	
  for	
  management	
  purposes	
  (e.g.	
  subcatchment,	
  catchment,	
  basin	
  or	
  	
  drainage	
  division,	
  or	
  groundwater	
  management	
  unit,	
  subaquifer,	
  aquifer,	
  groundwater	
  basin).

An	
  offset	
  (or	
  rebate)	
  that	
  can	
  be	
  claimed	
  if	
  an	
  individual	
  lives	
  or	
  works	
  in	
  a	
  remote	
  or	
  isolated	
  area	
  of	
  Australia,	
  not	
  including	
  an	
  offshore	
  oil	
  or	
  gas	
  rig,	
  for	
  at	
  least	
  half	
  the	
  income	
  year.	
  It	
  directly	
  reduces	
  the	
  amount	
  of	
  tax	
  payable	
  on	
  an	
  individual’s	
  taxable	
  income.
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ďŽŵ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬǁĂƚĞƌͬĂǁƌĂͬϮϬϭϮͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚͲůƌ͘ ƉĚĨ
ZϮϬϭϰ͕ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚĚĂƚĂ͕ƵƌĞĂƵŽĨZĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚŶĞƌŐǇĐŽŶŽŵŝĐƐ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
ͶϮϬϭϯ͕'ĂƐDĂƌŬĞƚZĞƉŽƌƚ͕ƵƌĞĂƵŽĨZĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚŶĞƌŐǇĐŽŶŽŵŝĐƐ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌĞĞ͘ŐŽǀ͘
ĂƵͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬŐĂƐͲŵĂƌŬĞƚͲƌĞƉŽƌƚ  
ŚĞǀƌŽŶϮϬϭϯ͕ŚĞǀƌŽŶŶŶŽƵŶĐĞƐΨϯϵ͘ϴŝůůŝŽŶĂƉŝƚĂůĂŶĚǆƉůŽƌĂƚŽƌǇƵĚŐĞƚĨŽƌϮϬϭϰ͕ŵĞĚŝĂ
ƌĞůĞĂƐĞ͕ϭϭĞĐĞŵďĞƌ͘ ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŚĞǀƌŽŶ͘ĐŽŵͬĐŚĞǀƌŽŶͬƉƌĞƐƐƌĞůĞĂƐĞƐͬĂƌƟĐůĞͬϭϮϭϭϮϬϭϯͺ
ĐŚĞǀƌŽŶĂŶŶŽƵŶĐĞƐϯϵϴďŝůůŝŽŶĐĂƉŝƚĂůĂŶĚĞǆƉůŽƌĂƚŽƌǇďƵĚŐĞƞŽƌϮϬϭϰ͘ŶĞǁƐ  
ŝƚǇŽĨĂƌǁŝŶϮϬϭϰ͕^ƵďŵŝƐƐŝŽŶƚŽƚŚĞ:ŽŝŶƚ^ĞůĞĐƚŽŵŵŝƩĞĞŽŶEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƉŚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬƉĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌǇͺďƵƐŝŶĞƐƐͬĐŽŵŵŝƩĞĞƐͬŚŽƵƐĞͺŽĨͺƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐͺĐŽŵŵŝƩĞĞƐ͍ƵƌůсũƐĐŶĂͬƐƵďƐͬ
ƐƵďϬϰϮйϮϬͲйϮϬĐŝƚǇйϮϬŽĨйϮϬĚĂƌǁŝŶ͘ƉĚĨ  
K'ϮϬϭϯ͕K'ŽŵŵƵŶŝƋƵĞ͕ŽƵŶĐŝůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽĂŐ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬŶŽĚĞͬϱϭϲ  
ŽŽŵĂůŝĞŽŵŵƵŶŝƚǇ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽƵŶĐŝůϮϬϭϰ͕^ƵďŵŝƐƐŝŽŶƚŽƚŚĞ:ŽŝŶƚ^ĞůĞĐƚŽŵŵŝƩĞĞŽŶEŽƌƚŚĞƌŶ
Australia͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƉŚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬƉĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌǇͺďƵƐŝŶĞƐƐͬĐŽŵŵŝƩĞĞƐͬŚŽƵƐĞͺŽĨͺƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐͺ
ĐŽŵŵŝƩĞĞƐ͍ƵƌůсũƐĐŶĂͬƐƵďƐ͘Śƚŵ  
ŽŶŶŽůůǇ͕ ͘ĂŶĚKƌƐŵŽŶĚ͕͘ϮϬϭϭ͕dŚĞDŝŶŝŶŐ/ŶĚƵƐƚƌǇ͗&ƌŽŵƵƐƚƚŽŽŽŵ͕ZĞƐĞƌǀĞĂŶŬŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ͕^ǇĚŶĞǇ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌďĂ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĐŽŶĨƐͬϮϬϭϭͬƉĚĨͬĐŽŶŶŽůůǇͲŽƌƐŵŽŶĚ͘ƉĚĨ  
^/ZKϮϬϭϰĂ͕&ůŝŶĚĞƌƐĂŶĚ'ŝůďĞƌƚŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶƟĮĐĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞƐĞĂƌĐŚ
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐŝƌŽ͘ĂƵͬKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶͲ^ƚƌƵĐƚƵƌĞͬ&ůĂŐƐŚŝƉƐͬtĂƚĞƌͲĨŽƌͲĂͲ,ĞĂůƚŚǇͲ
ŽƵŶƚƌǇͲ&ůĂŐƐŚŝƉͬ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞͲzŝĞůĚƐͲWƌŽũĞĐƚƐͬ&ůŝŶĚĞƌƐͲĂŶĚͲ'ŝůďĞƌƚͲŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůͲZĞƐŽƵƌĐĞͲƐƐĞƐƐŵĞŶƚͲŽǀĞƌǀŝĞǁ͘ĂƐƉǆ  
ͶϮϬϭϰď͕>ŝǀĞƐƚŽĐŬ/ŶĚƵƐƚƌǇ>ŽŐŝƐƟĐƐ͕ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶƟĮĐĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞƐĞĂƌĐŚKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐŝƌŽ͘ĂƵͬůŝǀĞƐƚŽĐŬůŽŐŝƐƟĐƐ      
ͶϮϬϭϯĂ͕DŽƐĂŝĐ/ƌƌŝŐĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶĞĞĨ/ŶĚƵƐƚƌǇ͘ŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂů͘
dĞĐŚŶŝĐĂůZĞƉŽƌƚ͘ƌĞƉŽƌƚƉƌĞƉĂƌĞĚĨŽƌƚŚĞKĸĐĞŽĨEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂďǇƚŚĞŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶƟĮĐĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ZĞƐĞĂƌĐŚKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
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ͶϮϬϭϯď͕EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞzŝĞůĚƐƉƌŽũĞĐƚ͕ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶƟĮĐĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞƐĞĂƌĐŚ
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐŝƌŽ͘ĂƵͬKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶͲ^ƚƌƵĐƚƵƌĞͬ&ůĂŐƐŚŝƉƐͬtĂƚĞƌͲĨŽƌͲĂͲ
,ĞĂůƚŚǇͲŽƵŶƚƌǇͲ&ůĂŐƐŚŝƉͬ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞͲzŝĞůĚƐͲWƌŽũĞĐƚƐͬE^z͘ ĂƐƉǆ  
ͶϮϬϭϯĐ͕DŽƐĂŝĐ/ƌƌŝŐĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶĞĞĨ/ŶĚƵƐƚƌǇ͘ŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂŶĚ
ƉŽƚĞŶƟĂů͘^ǇŶƚŚĞƐŝƐZĞƉŽƌƚ͕ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶƟĮĐĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞƐĞĂƌĐŚKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞ
Ăƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĂů͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬƌĞŐŝŽŶĂůͬŽŶĂͬĮůĞƐͬŵŽƐĂŝĐͺŝƌƌŝŐĂƟŽŶͺƐǇŶƚŚĞƐŝƐͺƌĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ  
ͶϮϬϭϮĂ͕ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ^ĐŝĞŶĐĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶWĂƉĞƌ͗ƵƐƚƌĂůŝĂŶƌĂŝŶĨĂůůʹƉĂƐƚ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚĨƵƚƵƌĞ͕  
ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶƟĮĐĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞƐĞĂƌĐŚKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂǁĐƌ͘ ŐŽǀ͘
ĂƵͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬŽƚŚĞƌƌĞƉŽƌƚƐͬƌĂŝŶĨĂůů͘ƉĚĨ
ͶϮ01Ϯď͕  dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŽŶƚŚĞĐůŝŵĂƚŽůŽŐǇŽĨƚƌŽƉŝĐĂůĐǇĐůŽŶĞƐŝŶƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂƌĞŐŝŽŶ͕ůŝŵĂƚĞ
ĚĂƉƟŽŶ&ůĂŐƐŚŝƉtŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌEŽ͘ϭϭ͘ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶƟĮĐĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞƐĞĂƌĐŚKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕
ĂŶďĞƌƌĂ͘
ͶϮ0Ϭϵ͕tĂƚĞƌŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ƐƵŵŵĂƌǇŽĨƌĞƉŽƌƚƐĨƌŽŵƚŚĞŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶƟĮĐĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ZĞƐĞĂƌĐŚKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞzŝĞůĚƐWƌŽũĞĐƚ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
ͶϮϬϬϳ͕ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞŝŶƵƐƚƌĂůŝĂʹdĞĐŚŶŝĐĂůZĞƉŽƌƚϮϬϬϳ͕ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶƟĮĐĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ZĞƐĞĂƌĐŚKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
ĂƌǁŝŶWŽƌƚŽƌƉŽƌĂƟŽŶϮϬϭϯ͕ĞĞĮŶŐƵƉƵƐƚƌĂůŝĂ͛ƐǆƉŽƌƚdƌĂĚĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĂƌǁŝŶƉŽƌƚ͘Ŷƚ͘ŐŽǀ͘
ĂƵͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬWϯϳϬϱͺĨĂĐƚͺƐŚĞĞƚͺEtͺĐĂƩůĞt͘ƉĚĨ  
ĞůŽŝƩĞĐĐĞƐƐĐŽŶŽŵŝĐƐϮϬϭϭ͕>ŽŶŐƚĞƌŵĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ͗&WŽƐƚƵƌĞZĞǀŝĞǁ.  
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĞĨĞŶĐĞ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬŽƐĐĚĨͬĂĚĨͲƉŽƐƚƵƌĞͲƌĞǀŝĞǁͬĚŽĐƐͬŝŶƚĞƌŝŵͬĂƩĂĐŚĚ͘ƉĚĨ  
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚϮϬϭϰ͕>ŝƐƚŽĨĂůůŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚĚĞĐůĂƌĞĚŚŽƐƉŝƚĂůƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨƚŚĞWƌŝǀĂƚĞ,ĞĂůƚŚ
/ŶƐƵƌĂŶĐĞĐƚϮϬϬϳ͕ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚ͕ĂĐĐĞƐƐĞĚ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϰǀŝĂƌĞƋƵĞƐƚ͘
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ/ŶĚƵƐƚƌǇϮϬϭϯ͕ŶĞƌŐǇtŚŝƚĞWĂƉĞƌ/ƐƐƵĞƐWĂƉĞƌ͘ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ/ŶĚƵƐƚƌǇ͕ ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞ
Ăƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬĞǁƉ͘ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬŝƐƐƵĞƐͲƉĂƉĞƌ  
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚdƌĂŶƐƉŽƌƚϮϬϭϯ͕^ƚĂƚĞŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶŝƟĞƐϮϬϭϯ͘ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĂŶĚdƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞͬƉĂďͬƐŽĂĐͬ  
tZϮϬϭϯ͕ŽŵŵŽŶ&ĞĂƚƵƌĞƐŽĨůĂďŽƵƌŵĂƌŬĞƚƐǁŝƚŚĂƉƌŽŵŝŶĞƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĞĐƚŽƌ͗^ƵƌǀĞǇŽĨŵƉůŽǇŵĞŶƚ
ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨĚƵĐĂƟŽŶ͕ŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚtŽƌŬƉůĂĐĞZĞůĂƟŽŶƐ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞ
Ăƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬĚŽĐƐ͘ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬƐǇƐƚĞŵͬĮůĞƐͬĚŽĐͬŽƚŚĞƌͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͺƐĞĐƚŽƌͺƌĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ  
&dϮϬϭϰĂ͕<ŽƌĞĂͲƵƐƚƌĂůŝĂ&ƌĞĞdƌĂĚĞŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŽƌĞŝŐŶīĂŝƌƐĂŶĚdƌĂĚĞ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĨĂƚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬŌĂͬĂŬŌĂͬ  
ͶϮϬϭϰď͕&ƌĞĞdƌĂĚĞŐƌĞĞŵĞŶƚƐ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŽƌĞŝŐŶīĂŝƌƐĂŶĚdƌĂĚĞ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĨĂƚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬŌĂͬ  
ͶϮϬϭϯĂ͕^dZ^ĂƚĂďĂƐĞ;ďĂƐĞĚŽŶƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƟƐƟĐƐ͕ĐĂƚ͘ŶŽ͘ϱϯϲϴ͘ϬͿ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŽƌĞŝŐŶ
īĂŝƌƐĂŶĚdƌĂĚĞ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
ͶϮϬϭϯď͕W^ĞƌǀŝĐĞƐdƌĂĚĞĐĐĞƐƐZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĂƚĂďĂƐĞ͖ŚŝŶĂƵƐƚŽŵƐĂƚĂ͖ĂŶĚƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ
^ƚĂƟƐƟĐƐ;ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘
75
ͶϮϬϭϯď͕W^ĞƌǀŝĐĞƐdƌĂĚĞĐĐĞƐƐZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĂƚĂďĂƐĞ͖ŚŝŶĂƵƐƚŽŵƐĂƚĂ͖ĂŶĚƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ
^ƚĂƟƐƟĐƐ;ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘
/ϮϬϭϯ͕dĞĐŚŶŝĐĂůůǇZĞĐŽǀĞƌĂďůĞ^ŚĂůĞKŝůĂŶĚ^ŚĂůĞ'ĂƐZĞƐŽƵƌĐĞƐ͗ŶƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨϭϯϳ^ŚĂůĞ&ŽƌŵĂƟŽŶƐ
ŝŶϰϭŽƵŶƚƌŝĞƐKƵƚƐŝĚĞƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŶĞƌŐǇ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŝĂ͘ŐŽǀͬĂŶĂůǇƐŝƐͬƐƚƵĚŝĞƐͬǁŽƌůĚƐŚĂůĞŐĂƐͬ  
&KϮϬϭϮ͕͚&K^dd͛ĚĂƚĂďĂƐĞ͕&ŽŽĚĂŶĚŐƌŝĐƵůƚƵƌĞKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ǁǁǁ͘ĨĂŽ͘ŽƌŐ  
&ƌĂƐĞƌ/ŶƐƟƚƵƚĞϮϬϭϯ͕ŶŶƵĂů^ƵƌǀĞǇŽĨDŝŶŝŶŐŽŵƉĂŶŝĞƐϮϬϭϮͲϭϯ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƌĂƐĞƌŝŶƐƟƚƵƚĞ͘ŽƌŐͬƵƉůŽĂĚĞĚ&ŝůĞƐͬĨƌĂƐĞƌͲĐĂͬŽŶƚĞŶƚͬƌĞƐĞĂƌĐŚͲŶĞǁƐͬƌĞƐĞĂƌĐŚͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬ
ŵŝŶŝŶŐͲƐƵƌǀĞǇͲϮϬϭϮͲϮϬϭϯ͘ƉĚĨ  
'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϰ͕ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚĚĂƚĂ͕'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
ͶϮϬϭϯĂ͕ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚĚĂƚĂ͕'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
ͶϮϬϭϯď͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͛Ɛ/ĚĞŶƟĮĞĚDŝŶĞƌĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐ͕'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĂ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬĐĞĚĚĂͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬϭϮϬϭ
ͶϮϬϭϯĐ͕hŶůŽĐŬŝŶŐƵƐƚƌĂůŝĂ͛ƐŚŝĚĚĞŶŵŝŶĞƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƉŽƚĞŶƟĂů͕'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞ
Ăƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĂ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬĐŽƌƉŽƌĂƚĞͺĚĂƚĂͬϳϳϭϮϰͬϳϳϭϮϰ͘ƉĚĨ  
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϰ͕ϮϬϭϮͲϯWƌŽũĞĐƚƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͕/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƵƐƚƌĂůŝĂ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬĐŽĂŐͬƉƌŽũĞĐƚͺĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐͺϮϬϭϯ͘ĂƐƉǆ  
ͶϮϬϭϯ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͛ƐWƵďůŝĐ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞhƉĚĂƚĞWĂƉĞƌĂůĂŶĐĞ^ŚĞĞƚ/ŵƉĂĐƚŽĨ^ĞůůƚŽƵŝůĚ͕/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƵƐƚƌĂůŝĂ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĮůĞƐͬĂůĂŶĐĞͺ^ŚĞĞƚƐͺ/ŵƉĂĐƚƐͺŽĨͺ^ĞůůͺƚŽͺƵǇͺ
hƉĚĂƚĞͺWĂƉĞƌ͘ ƉĚĨ  
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇϮϬϭϯĂ͕<ĞǇtŽƌůĚŶĞƌŐǇ^ƚĂƟƐƟĐƐ͕/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͕ WĂƌŝƐ͕&ƌĂŶĐĞ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĞĂ͘ŽƌŐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĨƌĞĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶͬ<ĞǇtŽƌůĚϮϬϭϯ͘ƉĚĨ      
ͶϮϬϭϯď͕tŽƌůĚŶĞƌŐǇKƵƚůŽŽŬϮϬϭϯ&ĂĐƚƐŚĞĞƚ͗,ŽǁǁŝůůŐůŽďĂůĞŶĞƌŐǇŵĂƌŬĞƚƐĞǀŽůǀĞƚŽϮϬϯϱ͍͕/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͕ WĂƌŝƐ͕&ƌĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĞĂ͘ŽƌŐͬŵĞĚŝĂͬĮůĞƐͬtKϮϬϭϯͺĨĂĐƚƐŚĞĞƚƐ͘ƉĚĨ    
/WϮϬϭϯ͕ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϭϯ͗dŚĞWŚǇƐŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞĂƐŝƐ͕ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ/ƚŽƚŚĞ&ŝŌŚ
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͕/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞ
ŚĂŶŐĞ͕'ĞŶĞǀĂ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ͘
<ĞůůǇ͕ :͘ΘDĂƌĞƐ͕W͘ ϮϬϭϯ͕WƌŽĚƵĐƟǀĞŝƟĞƐ͕'ƌĂƩĂŶ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕DĞůďŽƵƌŶĞ͘
<ŝŶĞƟĐ'ƌŽƵƉϮϬϭϰ͕,ĞĂƌƚďĞĂƚƌĞƉŽƌƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬŝŶĞƟĐŐƌŽƵƉ͘ŽƌŐ͘ĂƵͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϮͬϬϱͬ,ĞĂƌďĞĂƚͺZĞƉŽƌƚͺϮϬϭϮͺtĞď͘ƉĚĨ  
<ŝƚƵǇŝ͕D͘ϮϬϭϯ͕'ůŽďĂů&ƌĞĞdƌĂĚĞĂŶĚ^ƉĞĐŝĂůĐŽŶŽŵŝĐŽŶĞƐ^Ƶŵŵŝƚ^ƚĂƚĞŵĞŶƚƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞdƌĂĚĞĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;hEdͿ͕ϮϭKĐƚŽďĞƌϮϬϭϯ͕ϯƌĚ'ůŽďĂů&ƌĞĞdƌĂĚĞĂŶĚ
^ƉĞĐŝĂůĐŽŶŽŵŝĐŽŶĞƐ^ƵŵŵŝƚďǇDƌDƵŬŚŝƐĂ<ŝƚƵǇŝ͕^ĞĐƌĞƚĂƌǇͲ'ĞŶĞƌĂůŽĨhEd͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ƵŶĐƚĂĚ͘ŽƌŐͬĞƐͬƉĂŐŝŶĂƐͬ^'^ƚĂƚĞŵĞŶƚĞƚĂŝůƐ͘ĂƐƉǆ͍KƌŝŐŝŶĂůsĞƌƐŝŽŶ/сϲϮ  
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<WD'ϮϬϬϵ͕ĐŽŶŽŵŝĐZĞƉŽƌƚŝŶƚŽƚŚĞDĂũŽƌĞĨĞŶĐĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĚĞĨĞŶĐĞ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬŝĚͬͺDĂƐƚĞƌͬĚŽĐƐͬĞĐŽŶŽŵŝĐͬ<WD'йϮϬĐŽŶƚĞĐŚйϮϬĞĨĞŶĐĞйϮϬEdйϮϬ&ŝŶĂůйϮϬZĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ  
>ŝŶĞŚĂŶ͕s͘ ͕dŚŽƌƉĞ͕^͕͘'ƵŶŶŝŶŐͲdƌĂŶƚ͕͕͘,ĞǇŚŽĞ͕͕͘,ĂƌůĞ͕<͕͘,ŽƌŵŝƐ͕D͘Θ,ĂƌƌŝƐͲĚĂŵƐ͕<͘ϮϬϭϮ͕&ŽŽĚ
ĚĞŵĂŶĚƚŽϮϬϱϬ͗KƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕Z^ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
>'EdϮϬϭϯ͕^ƵďŵŝƐƐŝŽŶƚŽŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ'ƌĂŶƚƐŽŵŵŝƐƐŝŽŶZĞǀŝĞǁŽĨ&ŝŶĂŶĐŝĂůƐƐŝƐƚĂŶĐĞ'ƌĂŶƚƐ͕>ŽĐĂů
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƐŽĐŝĂƟŽŶŽĨƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ͕ ĂƌǁŝŶ͘
DŝŶĞƌĂůƐŽƵŶĐŝůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϯ͕ŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞ>ŽŶŐŝƐƚĂŶĐĞŽŵŵƵƚĞƌtŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŽƐƐƵƐƚƌĂůŝĂ.  
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝŶĞƌĂůƐ͘ŽƌŐ͘ĂƵͬĮůĞͺƵƉůŽĂĚͬĮůĞƐͬƌĞƉŽƌƚƐͬDͲϭϯͲ>tŽƌŬĨŽƌĐĞ^ƚƵĚǇϬϯϬϴͲ
DzZͺйϮϴϮйϮϵ͘ƉĚĨ  
D/dϮϬϭϰ͕^ƵďŵŝƐƐŝŽŶƚŽƚŚĞ:ŽŝŶƚ^ĞůĞĐƚŽŵŵŝƩĞĞŽŶEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕DŽƵŶƚ/ƐĂƚŽdŽǁŶƐǀŝůůĞ
ĐŽŶŽŵŝĐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƉŚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬWĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌǇͺƵƐŝŶĞƐƐͬŽŵŵŝƩĞĞƐͬ:ŽŝŶƚͬ
EŽƌƚŚĞƌŶͺƵƐƚƌĂůŝĂͬ/ŶƋƵŝƌǇͺŝŶƚŽͺƚŚĞͺĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͺŽĨͺEŽƌƚŚĞƌŶͺƵƐƚƌĂůŝĂͬ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶƐ    
D>ϮϬϭϯ͕>ŝǀĞǆƉŽƌƚƐ͘DĞĂƚΘ>ŝǀĞƐƚŽĐŬƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵůĂ͘ĐŽŵ͘ĂƵͬƉƌŝĐĞƐͲ
ĂŶĚͲŵĂƌŬĞƚƐͬƚƌĞŶĚƐͲĂŶĚͲĂŶĂůǇƐŝƐͬďĞĞĨͬůŝǀĞͲĞǆƉŽƌƚƐ  
EĂƟǀĞdŝƚůĞdƌŝďƵŶĂůϮϬϭϰ͕ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚĚĂƚĂ͕EĂƟŽŶĂůEĂƟǀĞdŝƚůĞdƌŝďƵŶĂů͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
ͶϮϬϭϯ͕ŶŶƵĂůZĞƉŽƌƚϮϬϭϭͲϮϬϭϮ͕EĂƟŽŶĂůEĂƟǀĞdŝƚůĞdƌŝďƵŶĂů͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŶƩ͘ŐŽǀ͘
ĂƵͬEĞǁƐͲĂŶĚͲŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐͬWƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬŽƌƉŽƌĂƚĞͲƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬWĂŐĞƐͬĚĞĨĂƵůƚ͘ĂƐƉǆ
EĂƟŽŶĂůtĂƚĞƌŽŵŵŝƐƐŝŽŶϮϬϭϮ͕/ŵƉĂĐƚƐŽĨǁĂƚĞƌƚƌĂĚŝŶŐŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚĞƌŶDƵƌƌĂǇʹĂƌůŝŶŐĂƐŝŶďĞƚǁĞĞŶ
ϮϬϬϲʹϬϳĂŶĚϮϬϭϬʹϭϭ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǁĐ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬůŝďƌĂƌǇͬƚŽƉŝĐͬƌƵƌĂůͬŝŵƉĂĐƚƐͲŽĨͲƚƌĂĚĞͲϮϬϭϮ  
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ>ĂŶĚĂŶĚtĂƚĞƌdĂƐŬĨŽƌĐĞϮϬϬϵ͕EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ>ĂŶĚĂŶĚtĂƚĞƌ^ĐŝĞŶĐĞZĞǀŝĞǁ
;ŚĂƉƚĞƌϲ͗,ŝƐƚŽƌŝĐĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐŽŶůĂŶĚƵƐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂͿ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĂů͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬƌĞŐŝŽŶĂůͬŽŶĂͬŶĂůǁƚ͘ĂƐƉǆ  
EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇŽƵŶĐŝůŽĨ^ŽĐŝĂů^ĞƌǀŝĐĞƐϮϬϭϯ͕ŽƐƚŽĨ>ŝǀŝŶŐZĞƉŽƌƚ͕ĂƌǁŝŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶƚĐŽƐƐ͘ŽƌŐ͘ĂƵͬƐŝƚĞƐͬǁǁǁ͘ŶƚĐŽƐƐ͘ŽƌŐ͘ĂƵͬĮůĞƐͬEdK^^йϮϬŽƐƚйϮϬŽĨйϮϬ>ŝǀŝŶŐйϮϬZĞƉŽƌƚйϮϬ
EŽйϮϬϮйϮϬͲйϮϬĞĐĞŵďĞƌйϮϬϮϬϭϯйϮϬ&/E>ͺϭ͘ƉĚĨ    
EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚϮϬϭϰĂ͕^ƵďŵŝƐƐŝŽŶƚŽƚŚĞ:ŽŝŶƚ^ĞůĞĐƚŽŵŵŝƩĞĞŽŶEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ.  
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƉŚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬWĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌǇͺƵƐŝŶĞƐƐͬŽŵŵŝƩĞĞƐͬ:ŽŝŶƚͬEŽƌƚŚĞƌŶͺƵƐƚƌĂůŝĂͬ/ŶƋƵŝƌǇͺ
ŝŶƚŽͺƚŚĞͺĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͺŽĨͺEŽƌƚŚĞƌŶͺƵƐƚƌĂůŝĂͬ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶƐ    
ͶϮϬϭϰď͕ZĂŶŐĞůĂŶĚƐʹŵĞŶĚŵĞŶƚƐƚŽƚŚĞWĂƐƚŽƌĂů>ĂŶĚĐƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůƌŵ͘Ŷƚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬƌĂŶŐĞůĂŶĚͬƌĞǀŝĞǁ
KďĞƌŵĂŶ͕Z͕͘ŽďďƐ͕͕͘ƵĚŝŵĂŶ͕͕͘dŚŽŵƉƐŽŶ͕d͘ ĂŶĚZŽƐƐĠ͕D͘ϮϬϭϮ͕dŚĞƌĐŚŝƉĞůĂŐŽĐŽŶŽŵǇ͗hŶůĞĂƐŚŝŶŐ
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͛ƐƉŽƚĞŶƟĂů͕DĐ<ŝŶƐĞǇĂŶĚŽŵƉĂŶǇ͘
KĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĞŶƚƌĞϮϬϭϬ͕tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌEŽ͘ϮϴϱdŚĞŵĞƌŐŝŶŐDŝĚĚůĞůĂƐƐŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ.  
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘ŽƌŐͬƐŽĐŝĂůͬƉŽǀĞƌƚǇͬϰϰϰϱϳϳϯϴ͘ƉĚĨ  
KƌĚĂƐƚ<ŝŵďĞƌůĞǇǆƉĂŶƐŝŽŶWƌŽũĞĐƚϮϬϭϰ͕^ƵďŵŝƐƐŝŽŶƚŽƚŚĞ:ŽŝŶƚ^ĞůĞĐƚŽŵŵŝƩĞĞŽŶEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ.  
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƉŚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬWĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌǇͺƵƐŝŶĞƐƐͬŽŵŵŝƩĞĞƐͬ:ŽŝŶƚͬEŽƌƚŚĞƌŶͺƵƐƚƌĂůŝĂͬ/ŶƋƵŝƌǇͺ
ŝŶƚŽͺƚŚĞͺĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͺŽĨͺEŽƌƚŚĞƌŶͺƵƐƚƌĂůŝĂͬ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶƐ
77
KƵƚďĂĐŬ,ŝŐŚǁĂǇĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƵŶĐŝůϮϬϭϰ͕^ƵďŵŝƐƐŝŽŶƚŽƚŚĞ:ŽŝŶƚ^ĞůĞĐƚŽŵŵŝƩĞĞŽŶEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ.  
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƉŚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬWĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌǇͺƵƐŝŶĞƐƐͬŽŵŵŝƩĞĞƐͬ:ŽŝŶƚͬEŽƌƚŚĞƌŶͺƵƐƚƌĂůŝĂͬ/ŶƋƵŝƌǇͺ
ŝŶƚŽͺƚŚĞͺĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͺŽĨͺEŽƌƚŚĞƌŶͺƵƐƚƌĂůŝĂͬ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶƐ  
WƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶϮϬϭϯĂ͕DĂũŽƌWƌŽũĞĐƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƐĞƐƐŵĞŶƚWƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ZĞƐĞĂƌĐŚZĞƉŽƌƚ͕
WƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĐ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬͺͺĚĂƚĂͬĂƐƐĞƚƐͬƉĚĨͺĮůĞͬϬϬϭϱͬϭϯϬϯϱϯͬ
ŵĂũŽƌͲƉƌŽũĞĐƚƐ͘ƉĚĨ  
ͶϮϬϭϯď͕WƵďůŝĐ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕WƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĐ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬ
ƉƌŽũĞĐƚƐͬŝŶƋƵŝƌǇͬŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ͶϮϬϬϮ͕WĂƐƚŽƌĂů>ĞĂƐĞƐĂŶĚŶŽŶͲWĂƐƚŽƌĂů>ĂŶĚhƐĞ͗ŽŵŵŝƐƐŝŽŶZĞƐĞĂƌĐŚWĂƉĞƌ͕WƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕
ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĐ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬƌĞƐĞĂƌĐŚͬĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶͬƉĂƐƚŽƌĂůͲůĞĂƐĞƐ    
YƵĞĞŶƐůĂŶĚ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚϮϬϭϰĂ͕/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ>ĂŶĚͲ>ĞĂƐŝŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ>ĂŶĚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŶƌŵ͘
ƋůĚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬůĂŶĚͬŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲůĂŶĚͬůĞĂƐŝŶŐͲŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲůĂŶĚͬŚŽŵĞͲŽǁŶĞƌƐŚŝƉͲůĞĂƐĞƐ  
ͶϮϬϭϰď͕/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ>ĂŶĚͲ&ƌĞĞŚŽůĚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŶƌŵ͘ƋůĚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬůĂŶĚͬŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲůĂŶĚͬĨƌĞĞŚŽůĚ  
ͶϮϬϭϰĐ͕Water  Reform͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŶƌŵ͘ƋůĚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬǁĂƚĞƌͬĐĂƚĐŚŵĞŶƚƐͲƉůĂŶŶŝŶŐͬǁĂƚĞƌͲƌĞĨŽƌŵ  
ͶϮϬϭϬ͕&ĂƌEŽƌƚŚYƵĞĞŶƐůĂŶĚZĞŐŝŽŶĂůtĂƚĞƌ^ƵƉƉůǇ^ƚƌĂƚĞŐǇ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ǁǁǁ͘ĚĞǁƐ͘ƋůĚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬͺĚĂƚĂͬĂƐƐĞƚƐ͍ƉĨĚͺĮůĞͬϬϬϮϬͬϴϬϰϲϮͬĨŶƋͲƌǁƐƐ͘ƉĚĨ        
Z/ϮϬϭϯ͕ZĞƚŚŝŶŬŝŶŐƚŚĞ&ƵƚƵƌĞŽĨEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͛ƐZĞŐŝŽŶƐ͗DŽƌĞƚŚĂŶŵŝŶĞƐ͕ĚĂŵƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
dreams͘ZĞŐŝŽŶĂůƵƐƚƌĂůŝĂ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĂůĂƵƐƚƌĂůŝĂ͘ŽƌŐ͘ĂƵͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϯͬϭϭͬZĞƚŚŝŶŬŝŶŐͲƚŚĞͲĨƵƚƵƌĞͲŽĨͲŶŽƌƚŚĞƌŶͲ
ƵƐƚƌĂůŝĂƐͲƌĞŐŝŽŶƐϭ͘ƉĚĨ    
Z/ZϮϬϭϭĂ͕&ŽƌĞŝŐŶŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ZƵƌĂů/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
ͶϮϬϭϭď͕WƌĞͲĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇƐƚƵĚǇŝŶƚŽĂŶŽƌƚŚĞƌŶǁĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶďĞĞĨĂďĂƩŽŝƌʹ^ƚĂŐĞϮ͕ZƵƌĂů/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ
ZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
ZŽďď͕͘ϮϬϭϰ͕DŝŶŝƐƚĞƌƐŶĚŽƌƐĞEĂƟŽŶĂů/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚWƌŝŽƌŝƟĞƐ͕ŵĞĚŝĂƌĞůĞĂƐĞ͕ϭϰ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϰ͕ƵƐƚƌĂůŝĂŶ
DŝŶŝƐƚĞƌĨŽƌdƌĂĚĞĂŶĚ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ƚŚĞ,ŽŶŶĚƌĞǁZŽďďKDW͕ ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬƚƌĂĚĞŵŝŶŝƐƚĞƌ͘ ŐŽǀ͘ ĂƵͬƌĞůĞĂƐĞƐͬϮϬϭϰͬĂƌͺŵƌͺϭϰϬϮϭϰ͘Śƚŵů  
^ŚŝƌĞŽĨƐŚďƵƌƚŽŶϮϬϭϯ͕EĞǁWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌƚŚƌŝǀŝŶŐWŝůďĂƌĂƚŽǁŶƐ͕ŵĞĚŝĂƌĞůĞĂƐĞ͘^ŚŝƌĞŽĨƐŚďƵƌƚŽŶ͕dŽŵ
WƌŝĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƐŚďƵƌƚŽŶ͘ǁĂ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬĐŽŵŵƵŶŝƚǇͬƉĂƌĂďƵƌĚŽŽͬĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲƐƚŽƌǇͬϮϲϱͬ  
^ŚŝƌĞŽĨZŽĞďŽƵƌŶĞϮϬϭϯ͕>ŽŶŐƚĞƌŵƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐŝŐŶĞĚďǇ^ŚŝƌĞŽĨZŽĞďŽƵƌŶĞĂŶĚZŝŽdŝŶƚŽ͕ŵĞĚŝĂƌĞůĞĂƐĞ͕
^ŚŝƌĞŽĨZŽĞďŽƵƌŶĞ͕<ĂƌƌĂƚŚĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽĞďŽƵƌŶĞ͘ǁĂ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬEĞǁƐͬEĞǁƐĞƚĂŝůƐ͘ĂƐƉǆ͍EĞǁƐ/сϱϳϱ  
dƌĞĂƐƵƌǇϮϬϭϯ͕>ŽŶŐͲƚĞƌŵ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů'WWƌŽũĞĐƟŽŶƐ͕dŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶdƌĞĂƐƵƌǇ͕ ĂŶďĞƌƌĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌĞĂƐƵƌǇ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬΕͬŵĞĚŝĂͬdƌĞĂƐƵƌǇͬWƵďůŝĐĂƟŽŶƐйϮϬĂŶĚйϮϬDĞĚŝĂͬWƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬϮϬϭϯͬ>ŽŶŐйϮϬ
ƚĞƌŵйϮϬŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůйϮϬ'WйϮϬƉƌŽũĞĐƟŽŶƐͬ<ĞǇйϮϬŽĐƵŵĞŶƚƐͬW&ͬdtWͺϮϬϭϯͺϮ͘ĂƐŚǆ
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dŽƵƌŝƐŵĂŶĚdƌĂŶƐƉŽƌƚ&ŽƌƵŵƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϯ͕dŽƵƌŝƐŵĂŶĚƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶĐŽŶŽŵǇ͘dŽƵƌŝƐŵĂŶĚdƌĂŶƐƉŽƌƚ
&ŽƌƵŵƵƐƚƌĂůŝĂ͕^ǇĚŶĞǇ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŽƵƌŝƐŵŶƚ͘ĐŽŵ͘ĂƵͬWŽƌƚĂůƐͬϯͬĚŽĐƐͬƌĞƐĞĂƌĐŚͬEdƉĞƌ
ĐĞŶƚϮϬd^ƉĞƌĐĞŶƚϮϬϮϬϭϭͲϭϮ͘ƉĚĨ
dŽƵƌŝƐŵƵƐƚƌĂůŝĂ͕ǆĐŚĂŶŐĞƌĂƚĞƐ͗ŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚKƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƵƐƚƌĂůŝĂŶƚŽƵƌŝƐŵ͕dŽƵƌŝƐŵƵƐƚƌĂůŝĂ͕
^ǇĚŶĞǇ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŽƵƌŝƐŵ͘ĂƵƐƚƌĂůŝĂ͘ĐŽŵͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬĐŽƌƉŽƌĂƚĞͬǆĐŚĂŶŐĞͺZĂƚĞƐ͘ƉĚĨ
dŽƵƌŝƐŵEdϮϬϭϯ͕dŽƵƌŝƐŵEdǁĞďƐŝƚĞ͕dŽƵƌŝƐŵEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ͕ ĂƌǁŝŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŽƵƌŝƐŵŶƚ͘ĐŽŵ͘ĂƵͬĞŶͬZĞƐĞĂƌĐŚͬEdͲƐŶĂƉƐŚŽƚ͘ĂƐƉǆ  
dŽƵƌŝƐŵZĞƐĞĂƌĐŚƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϰ͕/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůsŝƐŝƚŽƌƐ^ƵƌǀĞǇ͕ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚĚĂƚĂ͕dŽƵƌŝƐŵZĞƐĞĂƌĐŚƵƐƚƌĂůŝĂ͕
ĂŶďĞƌƌĂ͘
ͶϮϬϭϯ͕/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůsŝƐŝƚŽƌƐ^ƵƌǀĞǇ͕ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚĚĂƚĂ͕dŽƵƌŝƐŵZĞƐĞĂƌĐŚƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂŶďĞƌƌĂ͘
hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐtŽƌůĚdŽƵƌŝƐŵKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶϮϬϭϯ͕ϮϬϭϯdŽƵƌŝƐŵ,ŝŐŚůŝŐŚƚƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬŵŬƚ͘ƵŶǁƚŽ͘ŽƌŐͬ
ďĂƌŽŵĞƚĞƌ    
tĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚϮϬϭϰ͕Rangelands  Reform͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂŶĚƐ͘ǁĂ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬWĂƐƚŽƌĂůͲ>ĞĂƐĞƐͬZĂŶŐĞůĂŶĚƐͲZĞĨŽƌŵͬWĂŐĞƐͬĚĞĨĂƵůƚ͘ĂƐƉǆ  
ͶϮϬϭϯ͕ZĞŐŝŽŶĂůWƌŝĐĞ/ŶĚĞǆϮϬϭϯ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
  ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚƌĚ͘ǁĂ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬŽĐƵŵĞŶƚƐͬZĞŐŝŽŶĂůͺWƌŝĐĞͺ/ŶĚĞǆͺϮϬϭϯ͘ƉĚĨ  
tŽŽĚƐŝĚĞWĞƚƌŽůĞƵŵϮϬϭϯ͕EŽƌƚŚtĞƐƚ^ŚĞůĨWƌŽũĞĐƚǁĞďƐŝƚĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗  
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŽŽĚƐŝĚĞ͘ĐŽŵ͘ĂƵͬŽƵƌͲďƵƐŝŶĞƐƐͬŶŽƌƚŚͲǁĞƐƚͲƐŚĞůĨͬWĂŐĞƐͬĚĞĨĂƵůƚ͘ĂƐƉǆ  
tŽƌůĚĂŶŬϮϬϭϮ͕tŽƌůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ/ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͕ĚĂƚĂďĂƐĞ͘tŽƌůĚĂŶŬ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕:ƵůǇϮϬϭϮ͘ǀĂŝůĂďůĞ
Ăƚ͗ǁǁǁ͘ĚĂƚĂ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬ  
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APPENDIX A: Terms of Reference
Purpose
dŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁŝůůƉƌŽĚƵĐĞĂtŚŝƚĞWĂƉĞƌŽŶĞǀĞůŽƉŝŶŐEŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂǁŝƚŚŝŶϭϮŵŽŶƚŚƐ͘dŚĞ
tŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůůƐĞƚŽƵƚĂĐůĞĂƌ͕ ǁĞůůͲĚĞĮŶĞĚĂŶĚƟŵĞůǇƉŽůŝĐǇƉůĂƞŽƌŵĨŽƌƌĞĂůŝƐŝŶŐƚŚĞĨƵůůĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƉŽƚĞŶƟĂůŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂƉůĂŶĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƚŚĞƐĞƉŽůŝĐŝĞƐŽǀĞƌƚŚĞŶĞǆƚƚǁŽ͕ĮǀĞ͕ϭϬĂŶĚ
ϮϬǇĞĂƌƐ͘
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐďƌŽĂĚůǇĚĞĮŶĞĚĂƐƚŚĞƉĂƌƚƐŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞdƌŽƉŝĐŽĨĂƉƌŝĐŽƌŶ͕
ƐƉĂŶŶŝŶŐtĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇĂŶĚYƵĞĞŶƐůĂŶĚ͖ĂŶĂƌĞĂŽĨĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϯŵŝůůŝŽŶ
ƐƋƵĂƌĞŬŝůŽŵĞƚƌĞƐǁŝƚŚĂƉŽƉƵůĂƟŽŶŽĨĂƌŽƵŶĚŽŶĞŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞ͘
dŚĞŶŽƌƚŚŚĂƐƐŽŵĞŶĂƚƵƌĂůĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐƌĞůĂƟŶŐƚŽĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŵŝŶŝŶŐ͕ĞŶĞƌŐǇĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵ͘/ƚĂůƐŽŚĂƐ
ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐĨƌŽŵŝƚƐƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽƚŚĞĨĂƐƚͲŐƌŽǁŝŶŐƐŝĂŶĂŶĚdƌŽƉŝĐĂůƌĞŐŝŽŶƐ͕ƉƌĞƐĞŶƟŶŐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐŝŶƐĞƌǀŝĐĞƐƐƵĐŚĂƐĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŚĞĂůƚŚ͘
dŚĞŶŽƌƚŚĂůƐŽŚĂƐƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ͕ǁŝƚŚĚĞĨĞŶĐĞŚĂǀŝŶŐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚĨĂĐĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗ĂƐƉĂƌƐĞ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͖ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇĐŽƐƚƐ͖ĐŽŵƉĞƟƟŽŶĨŽƌƐŬŝůůĞĚůĂďŽƵƌ͖ŚĂƌƐŚ
ĂŶĚĞǆƚƌĞŵĞǁĞĂƚŚĞƌ͖ĂŶĚƉŽƐƐŝďůĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
dŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌǁŝůů͗
1. ƉƌŽĚƵĐĞĂƐƚŽĐŬƚĂŬĞŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŶĂƚƵƌĂů͕ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂƐƐĞƚƐ͕ĂŶĚƚŚĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ŵŝŶĞƌĂůƐ͕ĞŶĞƌŐǇ͕ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ƚŽƵƌŝƐŵ͕ĚĞĨĞŶĐĞ
ĂŶĚŽƚŚĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƌŝƐŬƐĂŶĚŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚƐƚŽŐƌŽǁƚŚ͖
2. ƐĞƚŽƵƚĂŐƌĞĞĚƉŽůŝĐǇĂĐƟŽŶƐƚŽ͗
o   ŚĂƌŶĞƐƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐǁŚŝĐŚĐĂƉŝƚĂůŝƐĞŽŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ƐƚƌĞŶŐƚŚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐǁĂǇƐƚŽ
ĂĚǀĂŶĐĞƚƌĂĚĞ͕ĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚůŝŶŬƐǁŝƚŚƚŚĞƐŝĂWĂĐŝĮĐƌĞŐŝŽŶĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞ
ĂƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŚĂƚŝƐĐŽŶĚƵĐŝǀĞƚŽďƵƐŝŶĞƐƐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕
ĐŽŵƉĞƟƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͘
o   ŵĂŶĂŐĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚƐƚŽŐƌŽǁƚŚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨƌŽŵƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ͕ůĂŶĚ
ĂĐĐĞƐƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͕ƚŚĞůĂĐŬŽĨĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚƉůĂŶŶŝŶŐ͕
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞŝŶƚŚĞĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽŵĂƌŬĞƚƐ͕ƐŬŝůůƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂŶĚ
o   ĐƌĞĂƚĞƚŚĞƌŝŐŚƚĐŽŶĚŝƟŽŶƐĨŽƌƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞŐƌŽǁƚŚ
ĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĨŽƌŵĂƟŽŶ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶĂŶĚĨŽƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐͿ͖
3. ŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞĐƌŝƟĐĂůĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƐŽĐŝĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵŐƌŽǁƚŚ
ŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ĂŶĚǁĂǇƐƚŽŝŶĐĞŶƟǀŝƐĞƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƐƵĐŚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͖ĂŶĚ
4͘ ŝŶĐůƵĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉŽůŝĐǇŽƉƟŽŶƐŝĚĞŶƟĮĞĚŝŶƚŚĞŽĂůŝƟŽŶ͛ƐϮϬϯϬsŝƐŝŽŶĨŽƌĞǀĞůŽƉŝŶŐ
EŽƌƚŚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘
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APPENDIX B: Selection of Existing Government and  
Non-­Government Programmes and Initiatives  
AUSTRALIAN GOVERNMENT
Agriculture	
  Carbon	
  Farming	
  Futures	
  Programme Research	
  programme	
  to	
  assist	
  farmers	
  and	
  land	
  managers	
  cut	
  greenhouse	
  gas	
  emissions	
  and	
  increase	
  storage	
  of	
  carbon	
  in	
  soil	
  while	
  maintaining	
  or	
  improving	
  farm	
  productivity	
  in	
  northern	
  Australia.	
  Indigenous	
  Pastoral	
  

Provides	
  Indigenous	
  pastoralists	
  with	
  the	
  resources	
  to	
  develop	
  commercially	
  viable	
  and	
  sustainable	
  practices.	
  Indonesia-­‐Australia	
  Partnership	
  on	
  Food	
  Security	
  in	
  the	
  Red	
  Meat	
  and	
  Cattle	
  Sector
Funding	
  to	
  increase	
  agricultural	
  cooperation,	
  improve	
  long	
  term	
  trade	
  and	
  boost	
  Australian	
  investment	
  in	
  Indonesia’s	
  red	
  meat	
  and	
  cattle	
  sector.	
  
Northern	
  Australia	
  Quarantine	
  Strategy ϐAustralia;	
  develops	
  and	
  implements	
  measures	
  for	
  the	
  early	
  detection	
  of	
  targeted	
  pests,	
  diseases	
  and	
  weeds;	
  contributes	
  to	
  national	
  and	
  international	
  initiatives	
  on	
  pest	
  and	
  disease	
  monitoring;	
  and	
  manages	
  the	
  biosecurity	
  aspects	
  of	
  border	
  movements	
  through	
  the	
  Torres	
  Strait.National	
  Plant	
  Health	
  Surveillance	
  Programme Enables	
  early	
  detection	
  of	
  exotic	
  pests	
  that	
  may	
  enter	
  northern	
  Australia,	
  which	
  is	
  vulnerable	
  due	
  to	
  its	
  sparse	
  population	
  and	
  close	
  proximity	
  to	
  other	
  countries.
CommunicationsNational	
  Broadband	
  Network A	
  national,	
  open	
  access	
  communications	
  network	
  is	
  being	
  built	
  to	
  deliver	
  high	
  speed	
  broadband	
  and	
  telephone	
  services	
  across	
  Australia.Mobile	
  Black	
  Spot	
  Programme Funding	
  to	
  improve	
  mobile	
  phone	
  coverage	
  in	
  some	
  outer	
  metropolitan,	
  regional	
  and	
  remote	
  communities	
  which	
  do	
  not	
  have	
  reliable	
  coverage.	
  	
  
EducationAsian	
  Languages Funding	
  supports	
  the	
  inclusion	
  of	
  Asian	
  languages	
  and	
  studies	
  in	
  Australian	
  school	
  curricula.
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Broadband	
  enabled	
  education	
  and	
  skills	
  services	
  programme
Provides	
  schools	
  and	
  teachers	
  in	
  remote	
  areas	
  with	
  education	
  and	
  teaching	
  resources	
  unavailable	
  through	
  traditional	
  approaches.	
  Remote-­‐based	
  teachers	
  receive	
  live	
  online	
  tuition	
  from	
  specialists	
  from	
  national	
  institutions	
  or	
  undertake	
  self-­‐paced	
  professional	
  development	
  modules	
  through	
  distance	
  learning.	
  
Environment	
  
Lake	
  Eyre	
  Basin	
  Rivers	
  Assessment	
  2013 Review	
  and	
  report	
  on	
  the	
  condition	
  of	
  watercourses	
  and	
  catchments	
  in	
  the	
  Lake	
  Eyre	
  Basin	
  at	
  least	
  every	
  decade.	
  

and	
  Wastewater	
  Services	
  in	
  Remote	
  (including	
  Indigenous)	
  Communities
Funding	
  upgrades	
  water	
  supply	
  and	
  wastewater	
  infrastructure	
  including	
  treatment	
  facilities,	
  increased	
  water	
  storage	
  capacity	
  and	
  replacement	
  of	
  pipe	
  networks.	
  Funding	
  also	
  supports	
  communities	
  to	
  manage	
  their	
  water	
  supply	
  and	
  develop	
  water	
  conservation	
  programmes.Management	
  of	
  the	
  Great	
  Barrier	
  Reef	
  Marine	
  Park	
   Funding	
  for	
  the	
  long	
  term	
  protection,	
  ecologically	
  sustainable	
  use,	
  
visitors	
  to	
  the	
  reef.Australian	
  Government	
  Reef	
  Programme Supports	
  land	
  managers	
  to	
  adopt	
  improved	
  land	
  management	
  practices	
  that	
  will	
  reduce	
  the	
  discharge	
  of	
  nutrients,	
  sediments	
  and	
  pesticides	
  into	
  the	
  reef	
  lagoon,	
  as	
  well	
  as	
  supporting	
  a	
  broad	
  range	
  of	
  managers	
  and	
  researchers	
  to	
  address	
  the	
  threats	
  of	
  declining	
  water	
  quality	
  and	
  climate	
  variability.	
  	
  Arafura	
  and	
  Timor	
  Seas	
  Ecosystem	
  Action	
  Programme	
  
Supports	
  the	
  sustainable	
  management	
  and	
  use	
  of	
  the	
  Arafura	
  and	
  Timor	
  Seas	
  through	
  collaboration	
  between	
  government	
  and	
  non-­‐government	
  stakeholders	
  in	
  Australia,	
  Indonesia	
  and	
  Timor	
  Leste.	
  Australia’s	
  National	
  Landscapes Partnership	
  led	
  by	
  Parks	
  Australia	
  and	
  Tourism	
  Australia	
  with	
  stakeholders	
  from	
  industry,	
  government	
  and	
  communities	
  to	
  deliver	
  a	
  national,	
  long-­‐term	
  approach	
  to	
  tourism	
  and	
  conservation.	
  	
  The	
  programme	
  operates	
  nationally	
  and	
  includes	
  Australia’s	
  Red	
  Centre,	
  
ǡǦǡǡǯtropical	
  forests	
  and	
  the	
  Great	
  Barrier	
  Reef.Environmental	
  Research	
  Institute	
  of	
  the	
  Supervising	
  Scientist	
  
ϐenvironmental	
  effects	
  of	
  uranium	
  mining	
  to	
  support	
  the	
  Supervising	
  
ϐǤTorres	
  Strait	
  Treaty	
  -­‐	
  Environmental	
  Management	
  Committee
Assesses	
  environmental	
  issues	
  of	
  concern	
  to	
  the	
  Treaty	
  Zone	
  communities,	
  including	
  protection	
  of	
  the	
  marine	
  environment	
  and	
  biodiversity	
  in	
  and	
  around	
  the	
  Protected	
  Zone.	
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Biodiversity	
  fund	
  -­‐	
  Northern	
  Australia	
  Targeted	
  Investment	
  
ʹͲͳ͵ǦͳͶ
Provides	
  $50	
  million	
  over	
  four	
  years	
  to	
  restore	
  and	
  manage	
  northern	
  Australia’s	
  biodiversity.
Reef	
  2050 The	
  Reef	
  2050	
  Plan	
  will	
  guide	
  the	
  sustainability	
  and	
  management	
  of	
  the	
  Great	
  Barrier	
  Reef,	
  to	
  continue	
  efforts	
  to	
  protect	
  species	
  such	
  as	
  turtles	
  and	
  dugongs,	
  and	
  deal	
  with	
  the	
  key	
  threats	
  like	
  poor	
  water	
  
ǦǦϐǤManagement	
  of	
  UlurǦ
ta	
  National	
  Park	
  and	
  

Funding	
  supports	
  the	
  conservation	
  and	
  appreciation	
  of	
  these	
  national	
  parks	
  in	
  partnership	
  with	
  traditional	
  owners	
  and	
  includes	
  safe	
  visitor	
  access,	
  maintenance	
  of	
  biodiversity	
  and	
  ecosystems	
  and	
  management	
  of	
  cultural	
  and	
  natural	
  heritage.	
  	
  National	
  Environmental	
  Research	
  Programme Supports	
  research	
  investments	
  across	
  northern	
  Australia,	
  through	
  the	
  Northern	
  Australian	
  Research	
  Hub,	
  Tropical	
  Ecosystems	
  Hub	
  and	
  the	
  Marine	
  Biodiversity	
  Hub.	
  The	
  programme	
  aims	
  to	
  improve	
  the	
  understanding,	
  management	
  and	
  conservation	
  of	
  Australia’s	
  unique	
  biodiversity	
  and	
  ecosystems.National	
  Water	
  Account Annual	
  reporting	
  of	
  water	
  assets,	
  liabilities,	
  and	
  transfers	
  of	
  water	
  
Ǥ
Social	
  Services	
  
Income	
  Management	
   A	
  budgeting	
  tool	
  to	
  help	
  people	
  receiving	
  income	
  support	
  to	
  manage	
  their	
  money	
  for	
  themselves	
  and	
  their	
  families.

Community	
  Programme	
   conditions	
  to	
  help	
  build	
  sustainable	
  communities.	
  	
  
Labour	
  and	
  ImmigrationInitiatives	
  to	
  Increase	
  Migration	
  to	
  Regional	
  Australia
Includes	
  the	
  Regional	
  Sponsored	
  Migration	
  Scheme,	
  Temporary	
  
ȋȌȋͶͷ͹ȌǡAgreements	
  and	
  Enterprise	
  Migration	
  Agreements.	
  	
  	
  Regional	
  Migration	
  Agreement	
  target	
  high	
  growth	
  regional	
  areas	
  where	
  local	
  labour	
  is	
  in	
  short	
  supply	
  and	
  the	
  Enterprise	
  Migration	
  Agreements	
  introduce	
  a	
  new	
  temporary	
  migration	
  option	
  designed	
  to	
  address	
  the	
  growing	
  skill	
  needs	
  of	
  the	
  resources	
  sector.Skilled	
  Migrant	
  Selection	
  Model Enables	
  prospective	
  migrants	
  to	
  indicate	
  their	
  willingness	
  to	
  live	
  and	
  work	
  in	
  regional	
  Australia.	
  The	
  model	
  enables	
  state	
  and	
  territory	
  governments	
  and	
  regional	
  employers	
  to	
  access	
  skilled	
  workers	
  through	
  a	
  central	
  database.	
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Seasonal	
  Worker	
  Program Enables	
  workers	
  from	
  participating	
  countries	
  to	
  undertake	
  between	
  
ͳͶdemonstrate	
  an	
  unmet	
  demand	
  for	
  low-­‐skilled	
  labour.Relocation	
  Assistance	
  to	
  


ϐ
Ǥ
Industry	
  AusIndustry	
  Regional	
  Manager	
  Network AusIndustry	
  provides	
  grant	
  assistance,	
  taxation	
  offsets	
  and	
  other	
  incentives	
  to	
  support	
  invention,	
  research	
  and	
  development,	
  
ǤEntrepreneurs’	
  Infrastructure	
  Programme The	
  Entrepreneurs’	
  Infrastructure	
  Programme	
  will	
  offer	
  market	
  and	
  industry	
  information,	
  business	
  management	
  advice	
  and	
  skills	
  from	
  experienced	
  private	
  sector	
  providers,	
  access	
  to	
  researchers	
  and	
  innovators	
  to	
  re-­‐engineer	
  business	
  operations,	
  products	
  and	
  services,	
  connections	
  with	
  supply	
  chains	
  and	
  potential	
  markets,	
  and	
  commercialisation	
  support	
  through	
  specialist	
  sector	
  expertiseIndustry	
  Skills	
  Fund 	ͳ
ʹͲͳͷand	
  will	
  deliver	
  close	
  to	
  200,000	
  targeted	
  training	
  places	
  and	
  training	
  support	
  services	
  over	
  four	
  years.	
  The	
  fund	
  will	
  assist	
  small	
  and	
  medium	
  size	
  businesses	
  to	
  successfully	
  diversify	
  and	
  improve	
  competitiveness	
  in	
  a	
  global	
  market.	
  Exploration	
  Development	
  Incentive	
   The	
  Exploration	
  Development	
  Incentive	
  will	
  provide	
  small	
  exploration	
  companies	
  with	
  better	
  access	
  to	
  capital	
  from	
  private	
  
ϐcosts.	
  
Infrastructure	
  and	
  Regional	
  DevelopmentInfrastructure	
  Investment	
  Programme ǡǦǡNational	
  Network	
  maintenance,	
  Roads	
  to	
  Recovery,	
  Black	
  Spot,	
  
Ǥ
ǡǡPeninsula,	
  the	
  NT	
  Regional	
  Roads	
  Productivity	
  Package,	
  the	
  WA	
  North	
  West	
  Coastal	
  Highway	
  and	
  the	
  Bridges	
  Renewal	
  Programme.National	
  Stronger	
  Regions	
  Fund ̈́ʹͲͲto	
  help	
  communities	
  with	
  poor	
  socio-­‐economic	
  circumstances	
  and	
  higher	
  than	
  average	
  unemployment,	
  by	
  improving	
  local	
  facilities,	
  
Ǥ
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Northern	
  Australia	
  Sustainable	
  Futures Focuses	
  on	
  addressing	
  key	
  challenges	
  in	
  regional	
  development	
  between	
  the	
  Commonwealth,	
  state	
  and	
  territory	
  governments.	
  Remote	
  Airstrip	
  Upgrade	
  Programme Funding	
  for	
  remote	
  airstrip	
  upgrades	
  in	
  isolated	
  outback	
  communities.PortLink	
  Inland	
  Freight	
  Corridor	
  Concept	
  Plan Considers	
  linking	
  ports	
  at	
  Port	
  Hedland,	
  Geraldton,	
  Esperance	
  ǡǡto	
  improve	
  freight	
  movements	
  and	
  the	
  productivity	
  of	
  Western	
  Australian	
  resource	
  industries.	
  
IndigenousStronger	
  Futures	
  in	
  the	
  Northern	
  Territory ̈́͵ǤͶǡhealth,	
  housing,	
  community	
  safety,	
  municipal,	
  schooling,	
  alcohol	
  abuse	
  and	
  remote	
  engagement	
  and	
  coordination	
  services,	
  to	
  improve	
  the	
  wellbeing	
  of	
  Indigenous	
  Australians	
  living	
  in	
  the	
  Northern	
  Territory.	
  	
  Support	
  for	
  Indigenous	
  Training	
  and	
  Employment	
   The	
  Government	
  supports	
  Indigenous	
  training	
  and	
  employment	
  will	
  see	
  up	
  to	
  5,000	
  unemployed	
  Indigenous	
  Australians	
  provided	
  with	
  training	
  and	
  guaranteed	
  employment.Empowered	
  Communities	
   A	
  reform	
  initiative	
  to	
  strengthen	
  local	
  leadership	
  and	
  ensure	
  that	
  Indigenous	
  people	
  have	
  a	
  greater	
  say	
  on	
  local	
  issues.Working	
  on	
  Country	
   Builds	
  on	
  Indigenous	
  traditional	
  knowledge	
  to	
  protect	
  and	
  manage	
  land	
  and	
  sea	
  country.	
  More	
  than	
  680	
  Indigenous	
  rangers	
  are	
  employed	
  in	
  around	
  95	
  ranger	
  teams	
  across	
  Australia	
  to	
  deliver	
  
͹͵Ͳ

ʹͲͳͷǤNational	
  Partnership	
  Agreement	
  on	
  Remote	
  Service	
  Delivery
ϐstandards,	
  roles	
  and	
  responsibilities	
  and	
  service	
  delivery	
  parameters.National	
  Partnership	
  on	
  Indigenous	
  Housing	
   Funding	
  is	
  provided	
  to	
  the	
  states	
  and	
  the	
  Northern	
  Territory	
  to	
  ϐǡǡconditions	
  and	
  increase	
  the	
  housing	
  stock	
  in	
  remote	
  Indigenous	
  communities.
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Mining	
  and	
  EnergyBowen	
  and	
  Galilee	
  Basins The	
  Bowen	
  Basin	
  has	
  over	
  25	
  proposed	
  mines	
  or	
  mine	
  expansions	
  under	
  construction	
  or	
  recently	
  completed.	
  Further	
  west,	
  the	
  Galilee	
  
ǡconstruction	
  and	
  other	
  supporting	
  industries	
  to	
  exploit	
  its	
  very	
  large	
  low-­‐sulphur	
  thermal	
  coal	
  deposits.North	
  West	
  Queensland	
  Mineral	
  Province phosphate	
  rock.	
  
Infrastructure	
  and	
  ConstructionQueensland	
  Ports	
  Strategy The	
  Strategy	
  provides	
  certainty	
  to	
  industry	
  and	
  the	
  wider	
  community	
  that	
  ports	
  will	
  grow,	
  while	
  protecting	
  environmental	
  assets	
  including	
  the	
  Great	
  Barrier	
  Reef.Construction	
  of	
  new	
  port	
  facilities	
  at	
  Abbot	
  Point Development	
  of	
  the	
  Galilee	
  Basin	
  coal	
  resource	
  will	
  involve	
  the	
  ͶͲͲǡ
ǡͶͲͲ
ǡͳ
Ȃ$20	
  billion	
  from	
  the	
  private	
  sector.
Projected	
  infrastructure	
  and	
  associated	
  opportunities	
  in	
  northern	
  	
  
Queensland	
  includes:
Ȉ	
   New	
  rail	
  infrastructure	
  connecting	
  the	
  Mount	
  Isa	
  to	
  Townsville	
  rail	
  line	
  into	
  the	
  Northern	
  
Ǥlines	
  across	
  to	
  rail	
  freight	
  (for	
  example,	
  diesel	
  fuel	
  from	
  Mackay	
  Port	
  to	
  Bowen	
  Basin),	
  taking	
  
ϐǡnetwork.
Ȉ	
   The	
  use	
  and	
  disposal	
  of	
  waste	
  and	
  sustainable	
  development	
  principles	
  and	
  technology	
  will	
  play	
  
ϐǤ
Ȉ	
   Development	
  of	
  facilities	
  and	
  industry	
  capability	
  to	
  accommodate	
  and	
  support	
  a	
  new	
  class	
  of	
  
ʹͲʹͷǦʹͲ͵ͲǤ
Ȉ	
   Logistics	
  infrastructure	
  to	
  support	
  petroleum	
  oils	
  and	
  lubricants	
  supply	
  for	
  future	
  defence	
  
ǦʹͲͳͶǤ
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Agriculture
Ȉ	
   Strathmore	
  Station	
  has	
  approval	
  to	
  develop	
  over	
  28,000	
  ha	
  to	
  establish	
  dry	
  land	
  sorghum	
  crops	
  for	
  both	
  grain	
  production	
  and	
  forage	
  following	
  changes	
  to	
  the	
  Vegetation	
  Management	
  Act,	
  and	
  the	
  Integrated	
  Food	
  and	
  Energy	
  Development	
  (I-­‐FED)	
  at	
  Georgetown	
  has	
  been	
  declared	
  a	
  
Ǧ
Ǥ
Ȉ	
   The	
  Flinders	
  River	
  Agricultural	
  Precinct	
  in	
  northern	
  Queensland	
  envisages	
  mosaic	
  style	
  
	underground	
  streams	
  and	
  river	
  bed	
  sands.Queensland	
  Government	
  supports	
  	
  :
Ȉ	
   Working	
  with	
  proponents	
  to	
  facilitate	
  private	
  investment,	
  infrastructure	
  and	
  resource	
  access	
  around	
  agricultural	
  precincts,	
  including	
  the	
  agricultural	
  precinct	
  west	
  of	
  Rockhampton	
  ,	
  I-­‐FED,	
  
	Ǥ
Ȉ	
   Assisting	
  private	
  sector	
  proponents	
  with	
  the	
  allocation	
  of	
  water	
  entitlements.
Tourism
Ȉ Ȃ
ȂϐǤ
Ȉ doubling	
  visitor	
  expenditure	
  by	
  2020.
Ȉ	
   The	
  recently	
  released	
  Next	
  Generation	
  Tourism	
  Planning	
  Guideline	
  will	
  be	
  used	
  by	
  local	
  government	
  planners	
  when	
  writing	
  plans,	
  or	
  considering	
  tourism	
  proposals.	
  
Ȉ	
   Destination	
  Tourism	
  Plans	
  guide	
  tourism	
  and	
  events	
  in	
  each	
  destination	
  towards	
  2020,	
  highlighting	
  the	
  resources	
  to	
  create	
  sustainable	
  and	
  competitive	
  tourism	
  destinations.	
  Destination	
  Tourism	
  Plans	
  	
  link	
  to	
  state	
  (and	
  national)	
  targets	
  to	
  double	
  the	
  value	
  of	
  tourism,	
  while	
  recognising	
  local	
  challenges	
  and	
  opportunities	
  and	
  each	
  destination’s	
  unique	
  tourism	
  assets,	
  unique	
  development,	
  marketing	
  and	
  management	
  needs.
Education	
  and	
  Health
Ȉ 
Ǥ
Ȉ	
   Development	
  of	
  the	
  Discovery	
  Rise	
  (a	
  new	
  residential,	
  knowledge	
  community	
  being	
  developed	
  

ǯȌincorporates	
  academic,	
  social,	
  artistic	
  and	
  commercial	
  environments.
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  Marine	
  Supply	
  Base The	
  base	
  will	
  include	
  three	
  marine	
  berths	
  with	
  water,	
  fuel,	
  chemical	
  and	
  drilling	
  mud	
  connections,	
  hard	
  stand	
  and	
  lay	
  down	
  areas,	
  warehousing,	
  waste	
  management	
  facility,	
  storage	
  capacity	
  for	
  drilling	
  
ǡǡǡϐǤ


Ǥ
ͳ͵ Install	
  mobile	
  telephony	
  and	
  /	
  or	
  ADSL2+	
  services	
  in	
  13	
  remote	
  communities:
Ȉ	
   Eight	
  communities	
  will	
  have	
  new	
  mobile	
  phone	
  sites	
  installed.	
  	
  This	
  will	
  also	
  increase	
  mobile	
  coverage	
  in	
  the	
  NT,	
  including	
  two	
  areas	
  along	
  the	
  Stuart	
  Highway.
Ȉ 	ϐ
ϐtime.	
  	
  Infrastructure	
  will	
  be	
  installed	
  to	
  upgrade	
  broadband	
  services	
  in	
  those	
  communities.Pastoral	
  Lease	
  
ϐ
Working	
  with	
  pastoral	
  leaseholders	
  to	
  diversify	
  their	
  business	
  to	
  capitalise	
  on	
  new	
  NT	
  laws	
  allowing	
  a	
  portion	
  of	
  leases	
  to	
  be	
  sub-­‐leased	
  or	
  developed	
  for	
  horticulture,	
  aquaculture	
  or	
  tourism	
  ventures.
Resource	
  Exploration	
   Initiative	
  aimed	
  at	
  stimulating	
  minerals	
  and	
  petroleum	
  exploration	
  through	
  new	
  geoscience	
  and	
  exploration	
  incentives.Tiwi	
  Islands	
  Economic	
  Development	
  Partnership	
  Agreement
The	
  Tiwi	
  Land	
  Council,	
  Commonwealth	
  and	
  NT	
  governments	
  are	
  negotiating	
  an	
  Economic	
  Development	
  Partnership	
  Agreement	
  to	
  coordinate	
  opportunities	
  for	
  business	
  and	
  industry	
  development,	
  
ǡǤHarbour	
  Foreshore Development	
  of	
  an	
  over-­‐arching	
  strategy	
  to	
  attract	
  investment	
  in	
  economic	
  infrastructure	
  around	
  Darwin	
  harbour	
  and	
  the	
  industrial	
  foreshore.	
  	
  It	
  will	
  also	
  include	
  long	
  term	
  planning	
  for	
  industrial	
  and	
  residential	
  land	
  use.
͵ ǤInternational	
  engagement	
  and	
  strategic	
  partnerships,	
  including	
  formal	
  government	
  to	
  government	
  relationships
A	
  number	
  of	
  formal	
  arrangements	
  such	
  as	
  Memoranda	
  of	
  Understanding	
  (e.g.	
  China	
  Development	
  Bank,	
  Ho	
  Chi	
  Minh	
  City),	
  
ȋǤǤȌǡengagement	
  forums	
  exist	
  and	
  more	
  will	
  be	
  negotiated	
  in	
  future.	
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Strategic	
  planning	
  and	
  land	
  release	
  for	
  residential	
  commercial	
  and	
  industrial	
  development
The	
  NT	
  Government	
  has	
  undertaken	
  an	
  audit	
  of	
  the	
  Crown	
  Land	
  Estate	
  it	
  manages	
  to	
  make	
  suitable	
  land	
  available	
  to	
  the	
  market,	
  and	
  to	
  ensure	
  land	
  is	
  available	
  for	
  the	
  highest	
  and	
  best	
  use.
WESTERN AUSTRALIA GOVERNMENT
Agriculture
Agriculture This	
  programme	
  aims	
  to	
  position	
  the	
  agricultural	
  sector	
  to	
  capitalise	
  on	
  the	
  growing	
  global	
  demand	
  for	
  food	
  and	
  agricultural	
  products.	
  
ǣ
Ȉ		Ǧ
and	
  culturally	
  appropriate	
  irrigated	
  agriculture	
  in	
  the	
  Fitzroy	
  River	
  catchment	
  and	
  La	
  Grange	
  area	
  south	
  of	
  Broome.
ȈǦ̈́ͳͷestablish	
  this	
  Centre	
  in	
  Broome.Pilbara	
  Hinterland	
  Agricultural	
  Development	
  
Ȃcrop	
  trial	
  and	
  the	
  Agricultural	
  Pathways	
  

Development	
  of	
  irrigated	
  agriculture	
  opportunities	
  through	
  the	
  use	
  of	
  surplus	
  mine	
  dewater	
  (the	
  removal	
  of	
  water	
  from	
  solid	
  materials).The	
  large	
  volumes	
  of	
  surplus	
  mine	
  dewater	
  will	
  increase	
  as	
  mining	
  operations	
  intensify	
  production,	
  and	
  provide	
  an	
  opportunity	
  to	
  investigate	
  how	
  surplus	
  dewater	
  can	
  be	
  used	
  to	
  irrigate	
  land.	
  
CommerceRegional	
  Mobile	
  Communication	
  Program	
  (RMCP)
Ensuring	
  critical	
  mobile	
  communications	
  infrastructure	
  is	
  built	
  in	
  regional	
  WA,	
  in	
  partnership	
  with	
  industry,	
  to	
  support	
  regional	
  emergency	
  services	
  and	
  improve	
  the	
  communications	
  capacity	
  for	
  
Ǥ̈́ͶͷǡǦTelstra	
  Corporation	
  Ltd,	
  has	
  a	
  target	
  of	
  installing	
  16	
  towers	
  in	
  the	
  
ʹͶǤ
HousingHousing	
  for	
  Workers A	
  further	
  $162	
  million	
  is	
  budgeted	
  for	
  regional	
  housing	
  for	
  workers	
  over	
  the	
  next	
  four	
  years.Improving	
  Water	
  Quality	
  in	
  Remote	
  Aboriginal	
  Communities
̈́ͳʹ
safe	
  and	
  sustainable	
  water	
  supplies	
  for	
  the	
  residents	
  of	
  remote	
  
Ǥ
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Parks	
  and	
  Wildlife
Conservation	
  Strategy ̈́ͺͳǤͷConservation	
  Strategy	
  will	
  involve	
  a	
  range	
  of	
  WA	
  Government	
  agencies,	
  traditional	
  owners,	
  local	
  governments	
  and	
  non-­‐government	
  and	
  commercial	
  organisations.	
  The	
  centrepiece	
  of	
  the	
  strategy	
  is	
  to	
  establish	
  and	
  manage	
  a	
  network	
  of	
  marine	
  and	
  terrestrial	
  parks.	
  The	
  
opportunities	
  for	
  Aboriginal	
  employment.	
  They	
  will	
  add	
  to	
  the	
  nature	
  and	
  culture	
  based	
  tourism	
  opportunities	
  in	
  the	
  region.
Pilbara	
  CitiesPilbara	
  Cities	
  Initiatives The	
  implementation	
  of	
  the	
  Pilbara	
  Cities	
  vision,	
  spanning	
  from	
  
ʹͲͲͻʹͲͳ͹ǡ̈́ͳǤͷinvested	
  in	
  the	
  Pilbara	
  region,	
  transforming	
  it	
  into	
  a	
  vibrant	
  network	
  of	
  communities	
  that	
  are	
  economically	
  successful	
  and	
  socially	
  sustainable.
Regional	
  DevelopmentRoyalties	
  for	
  Regions	
  

̈́ͶǤʹ͵ǡͷͲͲ
2008.
Ǧ

̈́͵ʹʹArea	
  through	
  developing	
  agriculture	
  and	
  constructing	
  irrigation	
  
Ǥ	River	
  Irrigation	
  Area	
  into	
  the	
  NT	
  and	
  other	
  areas	
  on	
  the	
  Western	
  Australian	
  side	
  of	
  the	
  State	
  border,	
  to	
  help	
  realise	
  the	
  full	
  potential	
  of	
  
Ǥ
region	
  in	
  2012-­‐13	
  was	
  $198.8	
  million.
Revitalisation $61.3	
  million	
  has	
  been	
  allocated	
  for	
  this	
  revitalisation.	
  Seven	
  programs	
  include	
  Broome	
  China	
  Town	
  Redevelopment,	
  West	
  
ǡDevelopment	
  Unit,	
  Fitzroy	
  Crossing	
  Courthouse,	
  Broome	
  Wharf	
  Extension	
  of	
  Life,	
  Broome	
  Road	
  Industrial	
  Area.Regional	
  Community	
  Services	
  
ȈIncentive
Ȉ
̈́ͷͳ͸Ǥ͹regional	
  programs	
  providing	
  greater	
  regional	
  capacity	
  including:	
  	
  $110.3	
  million	
  over	
  four	
  years	
  to	
  provide	
  incentives	
  to	
  attract	
  and	
  retain	
  key	
  workers	
  in	
  the	
  regions.
̈́͵ͺǤ͹Ǥ
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Aboriginal	
  Initiatives ̈́ͳͲͶǤʹIndigenous	
  focus	
  including	
  remote	
  clinics,	
  drug	
  and	
  alcohol	
  support	
  
Ǥ
Small	
  BusinessRegional	
  Buy	
  Local	
  Program The	
  Regional	
  Buy	
  Local	
  Program	
  assists	
  regional	
  small	
  businesses	
  identify	
  and	
  address	
  gaps	
  in	
  their	
  knowledge	
  and	
  skills,	
  and	
  facilitate	
  
Ǥ
̈́ͳʹͲͳͶǦͳͷthe	
  out-­‐years.
State	
  DevelopmentAnketell	
  Port	
  and	
  Strategic	
  Industrial	
  Area The	
  WA	
  Government	
  is	
  developing	
  a	
  new	
  deep	
  water	
  port	
  and	
  strategic	
  industrial	
  area	
  at	
  Anketell	
  for	
  the	
  development	
  of	
  iron-­‐ore	
  exports	
  and	
  industry	
  in	
  the	
  Pilbara.	
  The	
  Anketell	
  Port	
  and	
  Strategic	
  Industrial	
  Area	
  will	
  include:	
  a	
  multi-­‐user	
  port	
  with	
  more	
  than	
  350	
  million	
  tonnes	
  per	
  annum	
  export	
  capacity;	
  industrial	
  land	
  to	
  accommodate	
  future	
  heavy	
  industry	
  development	
  by	
  third	
  parties;	
  and	
  a	
  multi-­‐user	
  infrastructure	
  corridor	
  to	
  accommodate	
  utilities	
  and	
  transport	
  infrastructure	
  including	
  roads	
  and	
  rail	
  lines.Ashburton	
  North	
  Strategic	
  Industrial	
  Area ȋȌϐͳʹ
ǡ̈́ʹͻ

Ǥport	
  facilities	
  to	
  accommodate	
  hydrocarbon	
  processing	
  and	
  related	
  
ǡ̈́ͳǤͷǤThe	
  main	
  elements	
  of	
  the	
  ANSIA	
  have	
  been	
  established,	
  construction	
  
ʹͲͳͳǡ
ʹͲͳ͵Ǥ
Training	
  and	
  Workforce	
  Development	
  
 Funding	
  for	
  a	
  new	
  Electrical	
  Instrumentation	
  Centre	
  of	
  Specialisation	
  
̈́ͳͷǤͷ
Ǥ̈́͸ǤʹǤ
Training	
  and	
  Workforce	
  Development	
  Regional	
  Airports	
  Upgrades 
̈́ͺǤʹʹͲͳͶǦ15	
  under	
  its	
  Regional	
  Airports	
  Development	
  Scheme	
  to	
  provide	
  infrastructure	
  upgrades	
  to	
  regional	
  airports.	
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PRIVATE SECTOR
CompletePluto	
  LNG 
Hope	
  Downs	
  mine Pilbara	
  230	
  to	
  290	
  expansion Marandoo	
  expansion Western	
  Australia	
  Iron	
  


Sino	
  Iron	
   ϐFortescue	
  Metals	
  Group	
  Chichester	
  iron	
  ore,	
  rail	
  and	
  port	
  development	
  
	

BHP	
  Rapid	
  Growth	
  and	
  


Western	
  Australia	
  Iron	
  
orebody	
  station	
  

Western	
  Australia

expansion	
   Danunia	
  and	
  Broadmeadow	
  mine	
   North	
  Rankin	
  

ǡǡǡǡ



Under	
  construction	
  Ichthys	
  LNG	
  processing	
  plant Located	
  on	
  Blaydin	
  Point	
  on	
  Middle	
  Arm	
  Peninsula	
  in	
  Darwin	
  ǡͺǤͶtonnes	
  of	
  LNG	
  and	
  1.6	
  million	
  tonnes	
  of	
  LPGs	
  (propane	
  and	
  butane)	
  each	
  year,	
  along	
  with	
  15,000	
  barrels	
  of	
  condensate	
  per	
  day	
  at	
  peak.
ϐsystem 
ǡ
ϐ
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Pilbara	
  2030	
  expansion	
  (phase	
  1) Yandicoogina	
  expansion	
   Roy	
  Hill	
  ore	
  mine	
  and	
  infrastructure	
   

ȋIsland) 

ǡWestern	
  Australia	
  Wheatstone	
  LNG	
  development 
Greater	
  Western	
  Flank	
  Phase	
  1	
   
ǡǡǡ

Cavel	
  Ridge	
  mine	
   
QueenslandHay	
  Point	
  Coal	
  Terminal	
  expansion	
   Wiggins	
  Island	
  Coal	
  Export	
  Terminal	
   
ǡǡResources,	
  Cockatoo	
  Coal,	
  Northern	
  Energy	
  Corporation,	
  Wesfarmers,	
  Yancoal	
  and	
  Xstrata	
  Coal	
  in	
  Queensland
ȂNorthern	
  Australia	
  Beef	
  Limited
Northern	
  Australia	
  Beef	
  Limited	
  —	
  Will	
  be	
  the	
  only	
  facility	
  in	
  northern	
  Australia	
  processing	
  cattle	
  that	
  cannot	
  be	
  live	
  exported	
  (350kg	
  live	
  weight).	
  Will	
  have	
  the	
  capacity	
  to	
  process	
  200,000	
  cattle	
  a	
  year,	
  enabling	
  the	
  northern	
  cattle	
  industry	
  to	
  double	
  production	
  by	
  
ʹͲͷͲ̈́ͳʹ͸
ȋȂabattoir,	
  May	
  2012).
Projects	
  where	
  an	
  EIS	
  has	
  been	
  completedAlpha	
  Coal An	
  open	
  cut	
  coal	
  mine	
  with	
  an	
  initial	
  export	
  capacity	
  of	
  30	
  million	
  tonnes	
  per	
  annum	
  (mtpa),	
  supported	
  by	
  new	
  rail	
  and	
  port	
  infrastructure.Ella	
  Bay	
  Integrated	
  Resort Ͷ͹Ͳand	
  residential	
  community.

Resort Redevelopment	
  including	
  demolition	
  of	
  the	
  existing	
  resort	
  and	
  construction	
  of	
  a	
  substantial	
  low-­‐rise,	
  eco-­‐tourism	
  resort.
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ǯ Combined	
  underground	
  and	
  open	
  cut	
  mine	
  with	
  ultimate	
  capacity	
  of	
  30	
  mtpa.South	
  of	
  the	
  Embley New	
  bauxite	
  mine,	
  initially	
  producing	
  22.5	
  million	
  dry	
  product	
  tonnes	
  per	
  annum	
  (mdpt/a)	
  with	
  the	
  potential	
  to	
  increase	
  to	
  50	
  mdpt/a.

 ͶͲǢand	
  a	
  railway	
  line	
  from	
  the	
  mine	
  site	
  to	
  the	
  Abbot	
  Point	
  state	
  development	
  area.Shute	
  Harbour	
  Marina An	
  integrated	
  marina,	
  resort	
  hotel	
  and	
  residential	
  community	
  development.Carmichael	
  Coal	
  Mine	
  and	
  Rail ͸Ͳmtpa	
  and	
  189km	
  railway	
  line.
Projects	
  where	
  an	
  EIS	
  process	
  is	
  underwayAquis	
  Resort	
  at	
  the	
  Great	
  Barrier	
  Reef Redevelopment	
  of	
  323	
  haof	
  rural	
  land	
  into	
  a	
  large-­‐scale	
  integrated	
  tourism	
  resort.Cairns	
  Shipping	
  Development	
  	
   Expansion	
  of	
  the	
  Port	
  of	
  Cairns	
  shipping	
  channel	
  in	
  Trinity	
  Inlet	
  to	
  accommodate	
  larger	
  cruise	
  ships	
  and	
  upgrade	
  associated	
  land-­‐based	
  infrastructure	
  and	
  services.Capricorn	
  Integrated	
  Resort Development	
  of	
  a	
  1500	
  ha	
  integrated	
  resort	
  community.China	
  Stone ǡϐ60	
  mtpa.Central	
  Queensland	
  Integrated	
  Rail	
  	
   Integrated	
  heavy	
  haul	
  rail	
  system	
  linking	
  coal	
  mines	
  in	
  the	
  Galilee	
  Basin	
  and	
  Bowen	
  Basin	
  to	
  eastern	
  Queensland	
  ports.Etheridge	
  Integrated	
  

Development	
  of	
  large-­‐scale	
  farm	
  and	
  integrated	
  agri-­‐processing	
  facilities.Pisolite	
  Hills ǤSouth	
  Galilee	
  Coal ͳ͹
Basin.Townsville	
  Port	
  Expansion Expansion	
  of	
  the	
  Port	
  to	
  accommodate	
  forecasted	
  growth	
  in	
  trade	
  and	
  address	
  capacity	
  constraints.
 Underground	
  coking	
  coal	
  mine	
  with	
  an	
  expected	
  yield	
  of	
  1.5	
  million	
  tonnes	
  per	
  annum	
  and	
  export	
  facility.
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